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I I /  Tbdas las l i t  ofaoies  c i  tadas fue ron  iht erpre- 
I 1  
+ I 1  I I ttbdas onmo depos i t adas  por l a  a c c i d n  f l u v i a l ,  ya  s e a  en d i s t i n t o s  
, " 
, % 
. 'aubambientes d 8  cursoa de  elevada ainuosidad (meandriformes) o  bien 
i I ' /I ' 1 ' fn tegrando  10s terminos c u s p i d a l e s  de  un complejo f luv io -de l t a i co .  !@rn !W '3JF I  ' 1 7 .-. m iP ..I ' 1 -  1 E l  a n s l i s i s  pa l ino l6g ico  r e a l i z a d o  ha permi- 
t i d o  c a r a c t e r i a a r  por  primera vez una abundante microf l o r a  para la  
Pormaoibn Tupe, en l a  c u a l  se  han reconocido 39 e s p e c i e s ,  d e  las 
I I c u a l e s  doo son  nuovaa y muchas c i t a d a a  por primera vez p a r a  l a  
I Cuenca Paganzo. La8 espec ies  d e s c r i p t a s  incluyen:  Punc t a t i s p o r i t e e  
~ r e t e n a i s  Balme y Hennelly , Punc t a t i s p o r i t  e s  g r e t e n s i s  f . minor 
I Hart, Calamospora har tungiana  Schopf , Blils on y B e n t a l l ,  Cyclogra- 
n i s p o r i t e s  microgranus Bharadwaj, G r a n u l a t i s p o r i t e s  cf.  
I - f er Xbrahim, Cyc logran i spor i t  es  microgranulatus  (Menhndez y Am$k&g 
I I Archangelsky y Gamerro , kp icu l i r e tus iz lpora  v a r i  o rna ta  (~en6ndes  y Azcuy ) Menhndez y Azcuy , Foveospor i tes  hor tonens i s  (playif o r d )  As- 
! cuy , U i c t y o t r i l e t e s  sp ,  Verrucos i spor i t e s  sp,  R a i s t r i c k i a  - denm 
I Xenendez, R a i s t r i c k i a  rotunda Azcuy, R a i s t r i c k i a  s p ,  S p e l a e o t r i l e -  t e a  y b e r t i i  (Marques ~ o i g o ) ~ l a y f  ord y POWAS, C r i s t a t i s p o r i t e s  me- 
- -
I neadezZi (Men6ndes y Azcuy ) Playf ord emend. ; C r i s t a t i s p o r i  t e s  api- 
nosue (Yenhndae y Azcuy ) Playf ord emend, , Cris t a t i s p o r i t e s  incr~tup 
I -tans Archangelsky y Gamerro, C r i a t a t i s p o r i t e e  o r a s s i l a b r a t u a  Ar- 
-
,' P A ohbgelaky y Gamerro, C r i s t a t i s p o r i t e a  cf. l e s t a i  Archangelsky y Gamerro; Lundbladispora b r a z i l i  e n s i a  (Pant y Srivas t a v a  ) Marques I -- b i g o  y Pons, Lundbladispora i r r e g u l a r i s  ~ e n h n d e z  nova comb,, -- 
I C'onvolutispora muri~rnata Menendez, V a l l a t i s p o r i t e s  c i l i a r i s  ( ~ u -  ber ) S u l l i v a n ,  P l i c a t i p o l l e n i  t e s  malabarensis  (Potoni6  y Sah) 
h a t e r ,  P l i c a t i p o l l e n i t e s  ~ o n d w a n e n s i s  ( ~ a l m e  y Hennelly ) u & e ,  
C@-noropollis densus ( ~ e l e  ) Bose y Maheshwari , Caheniasacc i tes  
ovatus Bose y Kar, P o t o n i e i s p o r i t e s  neglectus Potoni6 y Lele, pz- 
- 
- 
I 
'I 
i 
. 1:J 
-- t o n i e i a p o r i t e s  nov,, Limit fapor i tes  hexagonalia 
B'bae y Mahesh monoletua Maithy, Crucisacci tes  
sp ,  P te ruch ipo l len i tes  m l i a  - ( ~ e g r o v e a  ) Fos te r ,  Colp i sacc i tes  
sp, Str iatoabie i tes  sp ,  M%r%ado farma A ,  Bquisetospor i tes  argen- 
t i n e n s i a  s p  nov., Cycadopi%es sp, Por t a l i t ea  gondwanensis Nahuys, 
Alpern e Ybert. 
I 
1'. 1 ES presentado adem88 un a n d l i s i s  c u a n t i t a t i -  
vo de las  microfloras,  r e a l i ~ a d o  sobre l a  base de recuentos por- 
cen tua les  de  las d i s t i n t a s  espsc ies  a tratt/Bs de 10s p e r f i l e s  de  
mina La Vic to r i a  y mina La Negra. Los reau l tados  obtenidos permi- 
I  t e n  conc lu i r , en t r e  o t r a s  consideraciones,que durante l a  deposits- 
oi6n de la Formaci6n Tupe en el Qrea es tudiada e x i s t i a  una comu- 
nidad vege t a l  in tegrada principalmente por l i cbps idas ,  calamita- 
"Zes, pSogirnnospermas y gimnospermas crue evolucion6 paulatinamente, 
b 8 i h  a k f r i r  grandes perturbaaiones. De l o  que se oupone condicio- 
1 
k e s  imtlticaa bas t a n t e  estables con una dismlnuci6n paula t ina  
de l a  b e d a d  hacia  e l  tope  de l a  secuencia. - L o  . 
I 1 E l  estudio sietem&tioo d e  10s r ea toa  megaflo- 
r i s t i h o s  recolectados  ha perhi t i d o  ampiiiir is diagnosis  d e  al~u- 
nas especies  sobre l a  bane de f rondsb c a d i  oompletaa y r ava lo ra r  
las importancia de  algunos taxones que habfan s i d o  t a n  8610 c i t a -  
doe en l a  l i t e r a t u r e .  Las f ormae descr ip taa  incluyont Pedekurtsfa 
%argent ine  (Kusts ) Archangelakg , Berg iop te r i s  i n s ign ia  Kurt%, B'o- 
-
t ryaHiopsis  weisaiana ( K u r t % )  Archangelsky y Arlrondo, Nothorha- 
c o p t e r i s  a rgen t in i ca  (Gein i ta )  Archangelsky, Sphenopteris aanjua- 
'nina K a a r t e ,  D5plothmems badenbenderi (Kurtz)  nov comb,, Cordaites 
1- 
I 
sp ,  Paracalarnites a u s t r a l i a  Rigby, Cordaicarpue sp ,  Brasilodendron 
sp ,  3Birasilodendron pedroanum ( c a r r u t h e r s )  Chalaner, Leis tikow y 
I I 
L .  
- .  i ' 
,, &f  if.  - 
-mil, l i c 6 p s i d a  f orma A ,  
,- 
>I 
ida form B:* Desde el mnto de v b -  , 
9'.., ! 
l!:+-:"ta paleqeoolbgioo se sup estas especiea vinouladas a aslbien- I 
-1. r .  
"^"t;ea hieo-mesbf ilos. i a 
I /. 
I t .  . 
I 
, r 
- :;&,.4?2.?, 1 . 
' ? I  
POF @$$@Q SO oomp~ra &a a~ooiaci6n paleoflo- 
- . P,i$:-;,; 
::*l+ietica con otras halladed&#3 unidades equivalented do Argentina q. 
. ,% 
r f 5  
l iel '$'esto d e l  Gondwana. -8i .popona e l  w a  d e  l a  miinorsona Po- & p - 4 -- - 
&%$$%efi~orites-~wdbladia* . en la Cueiica Paganeo, l r l  que a su 
-;:79>@%+;;$ ., - 
'ye. - gs d i v i d i d a  en dos s u b s ~ a ~  ~aistriokia-Plicati i fol$enite~ y 
1 
En particular La aubsona inferior (~aiatiioki 
) ea l a  q.ue 90 enrruentra representada en 18 asoeja- 
I I o r i i t i c a  de la  Farmaci6n Tupe. - 
I 
, 1' 
* 1  ", 5 ::.! : 
>*<,- $ , 3 . ., I l  g La informacibn obtenida del  antiliais bio88- 
"L.. r,, @?!%'tTatig&Sf i c o  d e  l a  Formacidn Tupe permi t e  sugerir wia .edad a 1 ~ r 6 6  
,&.. *. ! 
, . 
.P?'&aa'aedia 7 C  . . tardia- carbdniao superior pfrs la  m i a d .  
n, l e ' i  ii .. JQNFRO~PC 1 ION 1  ,.. -I I 
2. 
, I 
I> ' 
4 .  1 - r 
A .  
I i : -  
Las rocas  actualmsnte i nc lu idas  en l a  Forma- 
pe, han merecido la atenaibn d e  un gran n k a r o  de inveetigaao- 
i d s '  poco an t e s  de  modiadoa 6. eiglo.  h i n c i p a l a e n t e  debido a1 
ante  contenido megaf lorfs t ico  de  l a  unldad, al que r e f i r i b  por 
a vez Frengue l l i ,  1943) sefialando 1s preaencia de  Rhacopterie 
(Mc Coy) Walkom (= Nothorhaoopteris a r a e n t i n i c a  (GCeinitg ) Ar; 
e l sky)  en mina La Negra. I I ~ I  - PI . 
i C 
f .  Varios a308 mas t a rde ,  nuevamente e l  con$qni- 
& de l a  unidad es destacado por Archangelsky (1971) 
,-;I, 
.&j d e f i n i r  l a  Edad F lora  Tupense, 
, - 
I 1 1 -  : q L 1  
. )- 
.. 
I *,-' 
$. ? 11 E l  ob je t ivo  de  e s t e  t r a b a j o  oona is te  en ampliar 
9 $&l boiocimiento sobre  l a  b i o e s t r a t i g r a f i a  de l a  Formaoibn, para lo t 
J .  .bual se efectda  l a  r e v i s i 6 n  de  lay especiea megaf lo r i s t i cas  que has? 
, : I < ,  1 $8 e l  momento habfan a ido  t a n  s d l o  citadas en l a  l i t e r a t u r a .  A 1  la%#!+ 
PO tiem50 s e  presentan 10s reau l tados  de 10s es tud ios  sobre  l a  miara- 
f l o r a  qhe acoapafia a l a  aaociacibn,  proponiendo e l  uso de  l a  Pallno- 
aona #e Potonieisporites-Lundbladispora (ya def in ida  para la  Cuenoa 
Chacoparanense, por Archangelsky y Gamerro, 1979), para l a  Cuenca F+ 
;gqnzio. El anAl i s i s  de  las especies pal inoldeicaa s e  r e a l i a 6  con e l  1 
L 
' omplemento de f o t o g r a f i a s  con mioroscopio e l ec t rdn ico  de bar r ido ,  
"5, 
* 4<-- 
-~ l ) l t i l i sado  por  primera vez en palinomorfos d e l  Paleozoico auper io r  de 
i 
La Fan9acibn Tbpe (Cuerda, 1965) es urra uk$- 
I  
6n (aunqus en rn era) algunoa bancoa de  carbbn. La r -"?nd o t ambi 
!d%, 
-,u&idad fue 
. , . - .  , 
. . .  
, ' ; '  ' . P 
>i+s de eiia 
:!a$&;l:; f l ) ,  
.:lj@: . %  bs:.,;i SSIIY eras 
,,f,*6ci+ 8 ,  .", : 6tBr $,@, 
, . 4 . 
h 1 
. , .  
. : .  
. . _ I  
. 
-- Yd. inspeccionada en ss localida8es, procediendo en algu- 
I 
.a a1 levantamien&->& . I_ perfilea que incluyen las secoiones 
, ' lo cual perrniti@yp&acteri&ar las distintas l i to fac ies  
.c 1:. La rt~luzt e~tudiada ae encuentra ubicada, eri- 
re . -,. 1 I paralelos 290 10'8 y 290 35's  y 10s meridian03 de 680 15' 
%580 30' de longitud oests ,  a unos 25km de l a  -Ludad de  V i l l q  U- 
11 
nlm, provincio d e  La Rioja. Constituye e l  extrerno s&oeste de  
16c, Villa Uni6n relevada por De Alba (1954) .  
I 
La p r i n ~ i p a l  v ia  de aoceso l a  oonatituye l a  
;a national No 40 que une lo8 pueblo* de (iuandacol y Villa U- 
.nitin, s i n  pavimentar. Las caminos secundarios que aonducen a loa 
, taoanaonaaoa yacimientoa ae c e r ~ o n  tie La Formacidn Tupe, se enduen- 
1 1 ;  Las W a a a  efectuadas s e  pueden d i v i d i r  en 
dos grandes grupos, aquellaa rea l iaadaa en e l  camp0 y la8 de la- 
boratorim. En &mbos casos sit u t i l i a a s o n  10s mdtodos m6s adecua- 
do8 para alcanzar  l o 8  o b j e t i v o ~  previatoe en este  eatudio. 
L J 1  Las tareas de campsfis incluyen e l  levanta- 
miento de p e r f i l e s  de d e t a l l e ,  recoleaoibn d e  I 
dioa  pal inolbgicos ,  megaf loras y en algunos casos de  paloosue- 
los, adernds d e l  mapeo geoldgico d e l  Area en estudio,  
I Por o t r a  par te ,  la8 tarsas d e  l a b o r a t o r i o  en e l  a n a l i s i s  paleoambiental ds 10s p e r f i l e s ,  es- 
1 * d  ' hi, t ud io  de  c i c l i c i d a d  d e  10s mi8rnos. y descr ipcidn microscdpica de I ;" 
I ' 10s paleosuelos. 31 procesamiento d e  las mueatras para es tuaioa  I .:. palinoldgicos s e  r e a l i z b  person-ente, t r a tando  de  logpar  l a  6 
$3  -P I , '  xima y mejor recuperacibn de palinomorf os posible.  , !  I I 
campafia 
4 1 '  &!!, 
h l ~  A , .  . En d i f e r e n t e s  v i a j e e  d e  campafla rea l izados  
.. ii I L L  
!@ an'te 10s a ~ o s  ' 1981, 1982 y 1983 se inspeccionaron las locali- 
des oonsideradas de  mayor i n t e r e s  paleontolbgico y con mejores a .  
xpoaioiones d e  l a  aecuencia carbbnica. Bs a s 5  que fuqron o b j k h  
4 )  
gf:z$dios de t a l l ados  las &reas d e l  Cerco Hogubs. &Ad , .  . &a B&r , 
&&as de l a  Cortadera y nina La Victor ia .  
e $$!.$ .++? 
k: I 1 1  ' ,a Foraacibn ~ u p b  en todos eetod s i t i o s  pre- 
-4 ; 
I' abwdante  mate r ia l  paleontolbgiod y excelented ~ f l o r a m i e n t o s  
.F , 
tJ 
rpitieron e l  levantemiento d e  psrftles detaliabod, banoo u &W!- 7 h, y <.b 
'gaqo, bil aqual los  tramos de l a  seouendia oon i n t e rhe  paleonto- 
- 4,-1 
* _. 
p6'p\, 3 e  esta f orma pudo se r aorsc)otamente es tab lec ida  l a  ubiaa- 
aidn es t ra t igr t l f ica  d a l  ma0wr%sl obtenido; a la ves que el a& 
1iaia.-do l a  aeocidn levant&$i permitid r e a l l g a r  a l g u h a  oonaids- 
raoienes da indole pa leoaab ip ta l ,  : 
I 
I 1  . 
I, Loa f rabafos  de oampe fueron completados 
metliants la  r e a l i z a c i h  do uxr boaquejo gsoldgico que aoompafia a 
la preaente t ea ia ,  en 61 fuapcm idant i f ioadas  l a e  prinolpalea u- 
nidadee af lorant  es en l a  oomarca, uf i l i ~ 8 n d 0  f otograf f aa a6reae 
d e l  IFTA a ssoala 11  35,000 aprox i~adamants~  Se dosea doetaoar, 
a i a  embargo, que l a  aona ya oontaba con un complete relevamiento 
geilbgioo rea l i sado  por Andrela a t  a l e  (19751, el que a~(b10 & f@- i 
cibido aodlficacionea a i g n l i i c a t i v a s  en e l  l rea d e l  Cwru IU Bb. 
I 
I 
" 'b,b, Taroas de labora tor io  I 
<: ' <  . . ' 4  2 
I I 
I 
. 1:- 
, + *  
Personalmeat e se enoard e l  prooesamientrr Ibr ' 
' , I  
:%& .mu*mpraa para ' an6 l i s i a  palinoldgico recoleatadas en loa  d i f  t 
. P, r- r <:#!i , * ' . . I :  . ;"'** 
,$'-:$pn&a, , ,-=!. , p i l e s .  La t6cnica u t i l i z a d a  fue l a  habitual m este tl- 
.la!.; - 4 , - ;,,:> - 
'"peid's "etudioa y cona;iiste en8 
- 
. . 
; 1) molienda d a l  inaterLal hasta par0ioulss do " 1 1" , " * T -.,5 .:32- - ' ,YYf ,y &,4 :. x- 1 a .  
,:2mp -epr*i.aadament e, 
2) Ataque oon 01H durante 24horar en loa O S ~  
ae8 en que no 8s aomrte l a  reaooidn a agitaaibn. 
3) Lavado oon agua des t i l ada  por l o  menoe 3 
I  l 1  
4 )  Ataque aon FH tambi6n durante 24 horae, 
5 )  Por l o  menos t r e s  lavados con agua deeti- 
En Loa oases en clue fue necesario, a e  efea- 
ItI, tunren oxldaciones con reabt ivo de Schultae, ssparaoibn oon lfqui- F: 
I 
.+p! 
-1 ?? 
. "  f i l t r a d o s  
1 , -  
tiftagados breves. 
. 
Las rac iones  microsc6 
. icer ina .  G q ~ - & p w & s  se encuentran 
picas  
, depos 
e man 
tadss 
ps l ino t eca  del Laboratorig &b ~ a l i n o e s t r a t i g r a f f a  d e l  Departamen- 
-. I 
t o  de Geologia d e  l a  Facultad de Cienciaa Bxactas y Naturales de 1 
*el V~iversiQoQ d e  BUenae Agree, bsfo l a  a i g l a  BAFCP1. I I\ .k Lar nicnroS'otbgraf fa8 con l u z  hrsnsmi t i d a  fue- 
ron tomadas con una clmara Orthomat de un microscopio l e i t z  Or-  11 
thoplan d e l  c i t a d o  labora tor io .  
. . 
~arnbien fueron efectuadas f o t o g r a f i a s  median- 
t e  ~ i c r o s c o p i o  Elect r6nico de  Barrido,  aiendo esta  l a  primera vee 
que s e  i l u s t r a n  por este  metodo palinomorf os d e l  Paleosoicd Bupe- 
, r i o r  de  Argentina. Las miamaa fuaroa  r e a l i s a d a s  en e l  I n a t i t u t o  
do Biologfa dependient e d e l  Conee j o P ~ i o n a l  de Inveatigaoioned 
IV- IWEsTIGADORES A F J T ~ ~ ~ ~  
4 (' 7 
8 1 
cdn % i s m b e n d e r  en 1896 ss i n i c i a n  una serie 
--. t r a b a j o s  sobre  10s " B s t m t o s  dalPaganeo" en e l  Qrea  de  la Sie- 
rra de  Xas. Afios m6s taras,  F r e n g u e l l i  (1943) seflala l a  presencis  
de R h a c o p t e r i ~  - ovata  (Lbc Ooy) Walkom en l a  mina E l  Bupe ( p o s t e r & a  
mente conocida como mina U Negra), en s e a l m e n t i t a s  c o r r e p o n d i k  
,'%es a1 nPaganzo I" de Bodanbender . (ope  tit.),!, 1 '  
- 
La sucea i6n  e s t r a t i g r d f  i c a  estd c o n a t i t u f d ~  a 
que fue ron  denominadas por F r e n g u e l l i  (1944, f 
1946) E s t r a t o s  de  Guandacol, de  Tupe y d e  Pa tqu ia  en orden decre- 
d i e n t e  d e  ant iguedad.  P o a t e ~ i o r m e n t e ,  P s e n g u e l l i  (1949) en s u  
g e r f i l  de La Cortadera ,  d i v i d e  l a  secuenc ia  en s e i s  unidadear 
\ 
1) E s t r a t o s  de  Guandacol, 2 )  B s t r a t o s  de l a  Cortadera ,  3 )  Eatra-, 
t o a  d e l  Tupe, 4) E s t r a t o s  Be1 Arroyo l a  Salamanca, s t r a toa ,  
I d e l  Agua Colorada y 6 )  E s t r a t b a  d e  k t q u i a .  n 
. ' I l l  Cuerda (1965 ) o o n f i e r e  rango f o r m a c i a d l  
I !  r ' 
la8 'unidades d e s c r i p t a s  por F r e n g u e l l i  como E s  t r a t o s  de  ffuandaoo \ 
de Tupe y de Pa tqu ia ,  a la8 ouales a s i g n a  una edad carbdnio 
 or, carbbnica  media a s u p e r i o r  y permica i n f e r i o r  r e s p e a t  3 
t e e  I -  
-;? : , ., 
&!. "I 
,-:I?: Andreis ,  S p a l l e t t i  y Maezoni (1975) pr 
' 4" 
e l  t6rrnino Subgrupo Sier ra  d e  Maz pare  i n a l u i r  eszas formad 
3. 
,ismos autores c a r a c t e r i a a n  a la  Formacidn Tupe doao u 
Renc:'ia zn tegraaa  p r i n c i p s l a e n t e  por ppsefitas y paamitaa a 1. q 
7 -  I 
e n  c u a t r o  l i t o f a o i r s .  Es taa aad iment i t a s  a l c a n c a r f a n  'sb $- b+i:;, -4 + 
-5 PBpesor en mina is HWa rnq 635m a e g h  d a t o s  de  Andreis 
' ( 0 .  i t  ) I k,FQ Wf 1- 
1 . L  =- 
..'I. S T  .' 
I 
bre l a  ~ormacldn Guandacol en la mayorda be las localidades de 
l a  Sierra de Maz, aunque se ha seBalado (Andreis y Arrondo, 1974) 
l a  presencia de una discordancia angular d e  caracter restring7 
entre a m b ~  entidades, a1 n o r t e  d s l  Cerro Punta Colordda. 
S e g b  l o  expresado por Teruggi e t  al. (196,, 
e l  ambiehte depositional d e  esta formacidn ha s i d o  f l u v i a l  co@$&' 
eonas pantanosas asociadas, en las  quo tuvo lugar la sediment"-r , 
cidn d e  carbones. Esos rnismos autores (op.  c i t .  ) presentan un 
cuadro de correlaci6n dB la ~ermaoi6n. I I I I A ,,.. 
w- - .>t - 
-w- - 
4 
f 
.I 
'"9LC 1 - NOMENCLATURE AND C O R R E L A T i O  
0odenbrnd.r neldel 
U 
.- 
m 
* ~a9an20  m 
!? do1 a 
PrtpuFa Patquia Pstq l fa  
- ' ..a- 
L p I > 11 I Posteriormente, &ecuy y l o r e l l i  (1981) a1 
realiead tin cuaciro de correlacidn d e  las unidades de l a  Cuenca 
Paganeo, equiparan a l a  Formaci6n Tupe con otras descriptas para 
e l  Qmbito d e  la  Cuenca Fagaaeo y l e  asignan una edad carbdnica 
medSa, ( cuadro 11). I '  
- - 
UNITS 01: 1I iB  PAGANXO IASIN, ARGEN'IINA 
- . . 
> *> 
t'; 
-" "O\laUro IIt Cuadro de  correlaaihn d e  la  ~ormaci6n Tupe, t~msdo 
->;,4', 
I t . .+, :~,- .  ' :$'id%%'!, ?.+" . ~ l c u y  y ~orelli (1981)~ I .  . . 
I I  ' I . I I !;; f I I La Formeci6n Tupe ha s i d o  muchan veces men- 
.id 
..i; 
.I kc,, " , cionada 'en l a  l i taratura por au contenido paleof lor i s t ico  que ha 
"'1% 
" 
b 1 u4 I+ 
f .  - 
dado inuluso nombre a una "edad floran d e  l a  Argentina, pero po- 
cas han sido las  descripoionea a i lustraciones del material, oon- 
, tsndo con variadas l i s t a s  y determinaciones preliminaree. 
. 1 :  I I I I 
' L  
r . 
I I ' :  
- I  
En 1968+ Cuerda, Wagner y Arrondo r ea l i s an  
una r e v i s i d n  de las f l o r a s  del ~ a r b 6 n i o o  de  Argentina, para l o ,  
cual examinan l a a  c o l e c o i o a ~ s  efectuadas por Frengue l l i  en Sie- 
- rra de hlaz y mate r i a l  oolecoionado ellos t en We- 
bradas d e l  Tups y de La Cortadera. La l i e t a  publicada incluyea 
Rhacopteris  - ovata (MC Coy), Sphenopteridium s p ,  Tr iphy l lop te r i s  
sp, Ilssocalarnites,~Asterophgllites, ? Lepidodendron, Fryopais ap, 
y Anaimitas? nov. sp. D@ aouerdo a e s t e  conJunto de p lan tas  fbs i -  
l e s  loa  au tores  a t r ibuyen  a l a  Pormacibn Tupe una edad carbbni- 
i 
I I .  
ca supe r io r  bajai. 1' I I 1  I I 
- 
I :HI 1 .  I 'Archangelsky (1971) en s u  t r a b a j o  sobre  las  
t a fo f lo raa  del Sistema Paganso en Argentina, a c t u a l i z a  l a  l i a t a ,  I 
l a  cue1 queda int'egrada port Rhacopteris - -* ovate Botrychiopaia 
weiasiana,  Sphenopteridium bodenbenderi , Aneimites tupense,Tri- -
~ h y l l o p t e r i s  a f .  collornbiura, Fryopals a rgen t in ioa ,  Xesocalami-, 
i 
t e a  sp ,  As te rophyl l i t es  t e n a r  (?), Lepidodsndron sp., Junto oon 
- -
vsrias megasporas es  tudiadae por Spinner (1969 ) . 1 v  + -  I - l1 - 
h 1 
! 
I .  I I I Arrondo en 1972, presents una nueva lists pa- 
ra l a  Formacidn T U ~ ~  en las provincias  d s  U Rioja y San Juan, y I 
as igna  una antiguedad Carbbnico super io r  para l a  secusnoia,  
PI! con motivo de l a  revisidn d e l  ~ a l e o s o i c o  eu- I 
pe r io r  de Argentina r e a l t s a d a  por Arohangelsky e t  al. (1980) la I 
aeociaai6n tupense es d e e c r i p t a  uomo carbbnica media, y caracte- I 
r i e a d a  tambien en e a t e  caso con una nueva l i s t a  megaflorfstioe. 
- I 
I  Los t raba joa  ds d e t e l l e  rea l i sadoa  sobra a1- 
1 gun0 de lo6 eiementos i n t eg ran tee  d e  l a  asoa iac i6n  pa l eo f lo r f a t i -  
oa han aidot  I I I 
i (1943) aobre la preaencia de 
ovata en l a  Quebrada be1 Tupeo 
I
.Archaagslsky y Arrondo (1966) desariben e- 
jern~lared de Rhacopteris p a t a  de mina E l  Tupe y Quebrada d e  La 
Cortadera. 
. Spiwbr  (1969) r e a l i e a  e l  estudio de megaa- 
poraa f 6 s i l e s  a l a a  cualee describe aomo Iagenicula b r a e i l i e n a i s  
y Duoaporitea tenuia junto a cinca formas innaminadas. 
.Aruhangelrsky y Arrondo (1966, 1970) en au re- 
v i s i d n  d e l  genera B b t r y c h i o e  seflalan l a  presencia de la sapem 
o i e  Fb - weissiane en S ie r ra  de Mae. 
.Rigby (1973), a1 c r e a r  e l  nuevo gdnero - Paeu- 
dorhacoptdris paia en sinonimia 10s ejemplarea i lus t r ados  por 
Frenguel l i  (1943) proceaentes de la ~ormacidn  Tupe en Quebxada 
I 
Be1 gupe. 
1 ! 1 
.Archangelsky (1977) a1 r e a l i z a r  un estudio 
sobre 16 presencia d e l  g6nero Bergiopteris  Kurte en e l  0arb6nioo 
supd,riot.%da 1s Cuanoa Pagsruo, c i t a  a j emplar es de  l a  Quebrada 
- .  - I ds la Cortadera y mina La Negra. I . A m m  . r I I  ". 
.&rondo y P e t r i e l l a  (1979 ) mencionan material 
procOdeate de l a  Cortadera a1 quc Uesoriben oomo Waopodiopais 
Benault. t - ~  . , ,  1 1 , 1 ,i. f . , m: a 
.Recientemente, Arahangelaky, Ascuy y Wagner 
1981) mencionan un ejemplar procedente d e  Quebrada d e l  Tupe, 
que aaignan a 1  nuevo genera Bumbudendron, mda preoiaamente a le 
.@specie B; ... nitidum Archangelsky e t  al. 
Debido a qus l a  seouencia a f lo ran te  en la 
uebrada de La Cortadera ha aereoido l a  espeoial  atenoi6n be di- 
ere08 investigadorea, se ti-6 re ferena ia  a la8 d i s t i n t a e  inter- 
W I I  Frengaslli (1949) para el t e r c e r  tram0 d e  I 
s u  p e r i i l  que se inku ia  en la margen isqakerds  Be l a  Quebrada de I 
La co t t ade ra ,  memiona l a  ptesencia  de  Lepidodendron a u s t r a l 8  1 
y Calamitea s p  junto a r e a t o s  d e  Adiant i tea  ap. 
En lw Es t r a to s  d e l  Tupe, seflala la presencia I 
I I 
Be Rhacopteria -ovata (lo Coy) Walkom, uon Calamitea peruvianus 
Gothan, y .IrepiUophloios 8p. Finalmente, para 10s Batra tos  d s l  1L1- 
r royo Salamanca; Calamites peruvianus, Neuropteris sp aff. g, E- 
r i o u l a t a  Brongniart  y Sphenopt e r i s  d e l  grupo - S. ob tua i loba  Brotlgl- 
n i a r t  y ~ ~ h e n o p t e r i s  t r igonophyl la  B'ehrend junto con ramas de - &e-
pidodendron a1 estado d e  Knorria. "; L:;; ;  l 4 .. 
Y Sobre l a  base  de  es toa  hal lasgoa Prengue l l i  
propone subdivie ibn d e la  seouencia oorrelaoionando 10s Estrs- 1 
t o s  de  la  Cortadera con e l  Carbdnic6 i n f e r i o r  de Austra l ia .  Sn ,: 4 
'7; 4 l o8  Bs t ra tos  d e l  Tupe, l a  presencia de Rhhoopteri8 - ovsta  permit& 
ria ,su co r re l ac idn  con e l  Viseano europeo, debido a su t e l a o i b n ? " ~  
- 
en A u s t r a l i a  y o t r aa  loca l idades  a rgen t inas  con Syringothyria 1 
ke ider i .  Finalmente, en loa  Es t r a to s  d e l  Arroyo de l a  Salananaa, 
-
l o a  r e e t o s  de Sphenopteris y Neuroptefis, s e g k  e l  mismo au to r  
indioan una edad westfal iana.  I 
I 
. I 
Mds ta rde ,  Cuerda e t  al. (1968) deaechan Is 
a l a s i f i c a c i b n  efectuada gor Frengue l l i  d e  Sbhenopteria y Heurop- 
oalamitee sp y ?Gondwanidiu, e s t e  filtimo equivalent0 a Adianti- 
oyo Salamanca esos 
ites? nov. ap  y I&- I 
- '" soca l an i t e s  a p  junto con t @ l l o s  d a  lepidophytalas.  S e g h  su opi- I 
+ I  !$d- 
I - 
ni6n Fryopsis  y ~neirnite.9': Qorresponden respectivamente a lo8  
ejelnplares originalmente dwBlrlptoa par Frengue l l i  (op. a i t .  ) aomo I 
Neuropteris aff . auriculg+fl y Sphenopteris. . 1 ,  : .. 
Afios J e  tarae, ~ r c h a n g e l s k y  (1977) ubica 10s 
e j  eaaplarea * ooleccionadoa pur Frengus l l i  e i d e n t i f  iaados  ctomo: - PJeu- 
r o p t e r i a  s p  en l o s  Estratss del Arroyo de la Salamanca bajo la 
I aepecie Berg iop te r i s  insignis iturta. 7 '. 1 1  . . I 
Para 10s Eat ra tos  Be1 Tupe, 18 preaenoia de 
.:'i* Bhacopteris  ovata (Ic Coy) W&lkom fue  confirmada por Cuerda etL 
(191'68) y por &changeleky y Arrondo (1966), quienes descri- 
men material de La Cortadera. Archangelsky (1983) uombina 10s 
I 
6j8ernplsres i l u s t r a d o s  por ArchOagelsky y Xrrondo (op. o i t . )  a1 
' "'~lnuho & h e r o  Nothorhacopterib argentiniota (Geitnis) Archangelsky. 
, 
ArronUo y P e t r i e l l a  ( 1979) mencionan .mate- 
8 \ '  ' 
. 4.' ria+ proaedente d e  la Quebrada de la  Cortadera como cf. Iiycapd- 
' i  ' I 
aiop'sis .derbyi_.Remult .  Cdsrri (1983) describe e ilustra l i c 6 p  1 
a idas  procedentea de  ~ ( i d i a a n t i t a s  deacriptas por Frengue l l i  1949) 
como Estra toa  d e  la Salsmanea, la8 que as igna  a Iwcopodiomia, 
derbyi Benault, junto a dcs  f ormas innominadas. 
: De Lo expuesto ss deaprende que e l  conjunto 
de especies  efeceivamente d s s e r i p t a s  e i l u s t r s d a a  a fa feoha p ~ - a  
la Formaci6n Tupe en el drea Be l a  Quebrada de  l a  Cortadera se 
encuentra integrad o port 
-. I Nothorhactopt@rSa a rgen t in i ca  (Gei tnis ) Archaagslaky 
;11.. % 
.. ; a  L. 
3 ll , %  . 
1 1 .  31. . . 'I . I 
I 
I I 
y 10s generos tan 8610 ~ i tBs40~:  
?@ondwanidiura sp Adiantites sp 
Anefnites ? = Sphenopteria ap 
Lepidodendron auatrale 
Calamit ea gsruvianw 
: aompr 
evada 
El &re& analieada en e l  presente estudio se 
endida dentro d e  l a  MoJa Gsol6gioa 160-Villa U- 
por De Alba (1954)  y en e l  ambiente (jeolbgico d e  
Sf erras hmpeanas noroccidentalea (Caminos , 1979). 
k - 1  Sobre rouaa del baaamento que integra eX nd- I I 
cleo d e  la Sierra de Maz o de  Villa Unibn, se apoya en disoor- 
uuandacol, Tupe y Patqufa, las cualea guardan ent re  si ma re1 
cidn de concordancia. Disaordanternente aobre las sedimentita. 
rojas de la Formacidn Patqufa e e  disponen 10s estratos tridsric 
10s cuslea no raciben una deaominacidn formal en el Brea, y so, 
I 
,. . . . .  ? ": 
a$ Ramaditas. S e g h  De la edad de la8 rooas del basamento 
es preadmbrica. 
i o  (1984) r e a l i z a  un estudio d e  la0 
rocarr mstamdrficas de las Zsaalidadas de Isla Romaditas, Ia Bspus. 
l a  entre o t ras  del extreao n o r t e  de la  Sier ra ,  &as ouales aon por- 
tadoraa &a depdsitos de graiito, que corresponden a l o  que genb. 
ricamente se  conocen como esquistoa graf f ticos. Ias rocas porta- 
doras aon cuarc i tas  en la mina Loa Dos, en Las Ramaditas son oo- 
l i z a s  y en las d e m h  son esquistoa cuarao micdceos. L Q ~  baneos 
son l an t i cu la res  con un espesor rnlximo de 7m y une langi tsd sap& 
- -, 
, ,  5 
r i o r  s 10s 250111, con una ley media mdxima de 5 por aiento. 
daio (op. c i t .  ) sugiere que la  g6nehlis d e l  g r a f i t o  sd debe h w 
tamorf iamo rsgi onal aobre B U ~  tanciaa aarb onosae derivmlsr de am- 
t e r i a  orgdnica, probab1ement;e hidrocsrbwos (por aar Za s u s b i a  
que por su capaoidad d e  migraoibn puede ubicarse indistintaerente 
en cuaroi taa ,  esquis tos  catorsa-micdceos, c s l i z a s  y fraa tuma). 
> $ ,  Debido a que en Villa U n i h  e l  mstamorfiaaro es de grad0 medio a 
altk todos 10s hidrocarbwos se destruyeron, resultando como pro- 
.- 3 ducto final de sse crackiog sxtremo la o r i a t a l i n i u o i d n  d. graft- ' 
to.  Por Utimo, ese autor  destaoa l a  importancia de la8 o u s r c f t u  
be las Sierraa d e  Maz y U8 Ramaditas coma reservar ios  de g r a f i t o  
,;- ;; 5,. ,, Laa rooas que forman esta unidaa l i t o e s t r s -  
tinrdlf i c a  f ueron decr ia tas  arigf nalrnente bor Frennuelli f 3 944, 
- 
"senta p om de elspesor. C dl .  - 1 .  
Se emumtra formatla por arenisoas, especial- 
rano .mediano e f ino,  de ooloxcaa verdosos cit gricees, lu- 
m8a tarbe, Cuerda (1965) &&re l a  base de vario~ perfi les  i\arva&- 
,,#. ,I eatablsoiendo su localid&- Sipo en ! e l  Cerro Guandacol donde pre- 
titaa portadoras, d e  res$ogn pegetalea ,.>rt indet ermlnables y algunas 
1 1 '  .. I 
g B 8 f  itale. :'v, . . t t l  
.,.> t '  :, * 
. . I Teruggi st a l .  (1969) identificaron trea 
miembros en esta unidad en  e l  area d e  Ui Sierra de Villa Uai& 
o ds Mas, 10s que m4s tarde fueron tambien deacriptoa por ~ d t e i q  
> - 
e t  al. (1975). Segfin estos autores, e l  miembro inferior se endue* 
tra m y  bien regresentado en e l  Cerro Guandaool y con eageredre& 
1 esenoialmente psamitica y colores verdosos, ha sido atribuida la 
la actividad de  aorrientes 4s  turb ides  aubAcueas. Sin embargo, 
an 4kna La Negra estos Lp6sitos parecen originados por aorrientes 
fractivas en ambienta a lwia l ,  l o  que sugiete l a  formacidn do un 
cuerpo lacustre qus 3e extendfa haeta Agua d e  la Zorra por el nor- 
. . 
Be. " I  .-I 
I I E l  rnierabro medio se oarscteriaa por el rit- 
-1  
no bandeado debido a l a  alternanoia regular Be psamitas y psl i tas .  
. ~ k  e l Area del  Cerro Bola eatas asdimentitas pareaen haberee de- 
. .  cpositado en un ambients aubdcuao menoe profundo y d e  mayor ener- 
. "2 
q ;+)" 
-digfa oinbtioa que e l  d e l  Cerro Ouandarrol, mientras que haoia e l  
norte de la Sierra d e  Ma% la8  condiciones subahreas prevalecfan 
evidenciadas por l a  abun8anais Be ondulitas, gotaa de l luvia,  
- - 
! 
2 
- 
' I I  . 
- 
. E m  
1 
I I  .I. #. 3;;: 
I 
i t c .  (Andreis e t  al., I I 
.$ Y,, : 
, el mismbro superior g.e oaraoteri- ' I 
,;,, , esrtratos :y 18 presencia @ti% rnrlekas. ~&oientemente, B ' o s s i  y An- 
y +  ,r 
' 4 
!dreie (1984) reconoaieron la ~ormaoidn Ouandecol cinoo faoies 1 
aedi.nentarias: 1) fadim a%. %vackes maci%ae, 2 )  faaies d e  pelita8, 1 
3 )  f a c i e s  d e  psamitas p peZItas altenrantea, 4 )  facies de pelitas 
y prrami tas , con onduli tasl, 5 ) fac ies  der mandes cuerpos len*ti ls~8* 
1 
re8 de sraosas.  Todas eatas soaas habrian side depo@itsdas 4g-y : 
* '  i 
ambient$ lacus tre, en e l  que' 98 &~16trrollaron omrietlbw de 
des (faaies 1, 2 y 3 )  y dsltaico (facie8 4 y 5). 
. -  . 
I . $ . &  
IL2.b. bit!~tribuci(ln, y litoZogiat " . .. P. . 
I ,  1 .  
1 .  
' 
. ' : ~ m ~ a o i b n  (#vandaaol ae enausntm en I ; 
drea en eatudio adoeada a laa rocas d e l  basamento desds un poao 
I ;I! nwte as 1. l s t i t u d  tie ~ttadndl Florida has* el extra.0 s a t y q ~  
' - 'tie l a  regi6n de l a  Quebrrda &el Thoo. SUs capas ae encuentran4 die- 1 I I 
-1 
" - 'aoa  , .  &a8 rocas as1 basamegt,o es a menudo por f a l l s ,  l a  que hi p* 
dbdido un notable aumento en la indinaaidn de lo@ elfrotos #&b& 
I i t  
w# $iccla 30s que sn oaasiones meden disponerss an podio~6n subrev* -I 
'B-iaaL como en B& &res Be W Cortadrsra. < 3,. I I j ; - ~  I. 17 t : 
' &w ~florsmSsatos Be1 hrro 
b d 
~+ticularii%-t e i n t  eresantes pues &llf  ia ~orrnaoi 
i 
.?ub'isrta par la Formaci6~ Fupe en discordsncie (Amdiiia y ~ $ ~ ~ b ,  
i; i' { ,?, n , 
2 I 4 ,.I* 19T4).  En e l  r e s t o  de 18s iqcalidsdea e l  oontaato entre ambqqhni- 
JF .< 
Tf '  
I  ER 8 da m i n a  La Viatoria y mina fia 
&egra la ~ormaoidn GuandLBeZ se enouentra f ormada prinaipalmente 
por areniscas arodsioas de  eelor gris vsrdoso y t a M o  ds gmno 
mediano a grueso. Bn menor proporo~bn erenisoas f inas, pelitas 
y oonglomerados f ueron tas%i&n observados. Con freouenoia l a  ba- 
ae d e  loa  bancoa arenoaos owstran turbogli f  os y en algunoa casos 
tambi6n l6bulos de deformacidn par carga (ver f o t o  1). 
I Iotol lr 16buloe d e  4eforlpaci&n por oarga e inyeccibn d e  arenas en bancos pelf  t icos ,  N i n a  l a  Negra, Formaai6n Guandaool. 
I I '  I I &a maysrfa ds lo8  banaos 4e  psamitas presen- 
"fan formaa tabul8rset se eneuilerntran interiormente lamiaadas, con 
atif ioacidn entrecruaada pLanar mucho menos frecuente, sieldo 
uy aomunes la8 ondulitas (sbpeoialmente linguaidea) en e l  tsoho 
lganoa bang oa . 4 . 1 ' .  L 
I 
4 
10s c onglomerados result a n  
1 
- del t i p o  matriz s o s t h ,  aus c l a s t o s  d e  cuarao, rooaa metamdrficaa 
- ,  1 :  I-;  
I S  
" a ]  - '  y g r a n i t o ,  por l o  general  no superan l o8  l h m  encontr&ndose en 
' *~ocss iones '  muy b i e n  redondeados. la forma de  la8 capas e s  l en t f -  
. oular y generalmente no t i enen  ordenamiento in terno.  Tal oomo l o  
:41;f : . :it sefialaron Andreis e t  al. (1975) las psdf i t a s  son mga frecuentea  
-"k: 
! , . I  ?a medida que nos acercamos a1 techo d e  la unidal.  U s  p e l i t a a  
4t 4: 
- , e d e  ao lo re s  oscuroa, por l o  genera l  0 8 t h  laminadas y a:unenudo 
8 I: 
, rpj k . \  
- C J  ,Pbmueatran una gran p ro l i i e r au i6n  de p i a t a s  b i lobuladas ,  especial- 
,ifi,,$ , 
cteroa d e l  l i m i t e  oon la Formacidn Ttzpe, 
. 
~n Qusbrada de la Cor ta l e r a ,  la Pmnoi6n 
daool '  e s t i  c o n s t i t u i d a  por una a l t e r n a n c i a  de  paamit.a rep- 
a r i l l e n t a a  , medianas a gruesaa,  con areniscas f inaa verdes, 
nadaa que a f lo ran  fornando l a  abrupta ladeaa oeste  683 Cerro 
amocho. Las pr incipalea  e s t ruc tu ra s  sedimentarias  obsemsda@ 
n: onduli tas generalment e l inguoidea,  l ineac ibn ,  es  t ruo  t m a  
r deformaoibn por carga,  Laminaai6n ondul i t ioa ,  entre otraa. OM 
es 'superado e l  Cerro Mangaxtocho, l a  eucesidn a e  conf orma de un 
onjunto de a ren i scas  verdes laminadas y areniscas medianas a 
rueaaa en bancos rnacizoa, todo e l  conjunfo se c a r a a t e r i z a  por l a  
r idad de l oa  bancos. {,, ; rm I I. '.' . . 2 .. . a m  
I ~ L ' ' ~ I m  : En Q uebrada Cercada e s t a s  sediment i tas  mues- 
omo es t ruc  tu ra s  m&s ti picas: par t ing ,  marcas de escurrirniea- 
, surcos. La seauencia ea t /  in tegrada por p e l i t a s  finamente la- 
s en bancos d e  has ta  3m d e  espeaor con delgsdaa interoalsn. 
4 I -- *r ' 
#!['piones arenosas de Ocentimstros. La base de l aa  arenieoaa no ea 
p *,.'a 
erosiva y no porta estructursls  internas. En 10s bancos pel f t iooa 
- 
a ia lados  (ver f o t o  2 )  Ae cornposiai6n g ran i t i -  
I . - 1 . .  .I1 . .. .I 
I 
- -- 
c a  d e  hasta 450m Be dihmeba mtlxima y l o a  mds pequeflos 2cm, to- 
dos muy bien redondeados, sriendo adem68 frecuenjies la8 marlekas, 
.1 'I ' 
Foto 23 C l a s t o  aislado en la Formaaidn Guandacol. Quebrada Cerbada. 
V.2.c. - Mad 
Frenguelli (1949) en au relevamiento de l  per- 
.f il de la  Cortadera identif  ica rest08 vagatales f ef eridoa oomof 
' '  :~,:~~olosti~ma, Calarnites, y bawsonites junto con fragment08 d e  
I I,  1 
frondes de bschaeopteris, Pseudosborniw y f33honopter id i~  hall&- 
1 1  
4 - - #  - .  
*:il, I , 
L.' *L ; : dos has precisclmente en &' Qvebrado de ~ a n d l ,  y dktadoa por a 
autor como i n t e g r a n t e s  ba 'um~ f l o r a  devbniaa,  , , t  
. I  Freq$well i  (1950) en aed iment i t sa  de l o 8  gt l -  
I  1 .  
* r ededores  d e  l a  Huerta ds m a c h i  (ban ~ u a n )  sefiala la  presencia  
Orcheateropus a t a v u s  y num~roaoa r a s t r o s  de vermes ( ~ e m e r i t e a  ) en 
-
a e d i a e n t i t a s  equivalentes a l a  Formacidn Quandocol. , .$ - - 
I . I I  r 'I ,. 
Y I F ~ l  mismd a u t o r  en 1951, en base a ma$erial 
r e a o l e o t a d a  por Furque en l a  Formcidn Chavela,  amplfa la asooia- I 
c i d n  p a l e o f l o r i s t i o a  por l a  presenoia  de Rhodea, Alneini tes ,  Adilur- 1 
. - * .= 
t i t e s ,  y Protolepidodendron. . i , -.+. 
7 
- 1 
n Wagner, Cuerda ~i"Arrondo (1968) d !I I . . I  # 
as ignac iones  taxonbmicas r e a l i s a d a s  por F r e n g u e l l i  (1954) y 8- 
n6adas (1965, 1967) asignando una probable edad Csrbbnim 
rior para  Las megaf l o r a s  an te r io rmente  consideradaa devajalow~~ 
Be Lepidodendropsis sekondians ia  Mensah y Chaloner,  para l a  For- 
maci6n Ghandaool en la  Quebrada d e l  Tupe, mina La Negra, a t r i b u -  
endo a la entidad una ant iguedad Carb6nica i n f&r iao .  
Ottone (1983) rnenciona l a  presencia d e  una 
microf l o r a  en las sed iment i t a s  af l o r a n t e s  en mina La Del f ina ,  
Himoo, e q u i v a e n t e s  a l a  Pormacidn Uuandacol, cons t i t u f d a  pora 
Cannanoropoll is  densus (Lels) Boee y Mahashwari, - C, sp ci, C. -
korbaens is  (Bharadwa j y T i w a r i  ) Foster , P l i c a t i p o l l e n i  t e s  - malaba- 
r e n s i a  ( PotoniB y Sah) Foster, - P, ZrigonalEs Lele,  Potonieispo- 
r i t e s  nbvicus Bharadaaj , hen&&saccitaa ep,  C r u c i s a c c i t e s  sp, 
-
Protohaplozypinua s p ,  B a r a k g r i t e s  sp ,  C a l a n s ~ p o r a  har tungiana  
Schopf , Wilson y B e n t a l l ,  K r a e u s e l i s p o r i  t e s  ap,  Spinozono t r i l e -  
'l' 3. . r  m- I - 
.It 1; 1 4 I- I I 1  - .  --l'r k ' I  1 - 
"' f I  8 .  - ' - 1  I I  I 6 ,  t . I - 26 
da tad8 
que Garb 
I ; i.Los e a t r a t o s  r o j o s  que ca rac te l r i san  a la For- 
macidn patquia f u s r o n  d e s c r i p t o s  en t r a b a j o s  d e  gndole r e g i o n a l  
por d i a t i n t o s  a u t o r e s ,  sienAo Cuerda (1965) quien lea c o n f i e r e  
rango f ormacional. Esta wniaad yace en  concordancia s o b r e  l a  FOP- 
maciiln Tupe d e  l a  que e s t s  aeparada por una s u p e r f i c i e  erosiva 
y ae separa d e  l a  secuencia  sed imenta r i a  t r i h s i c a  por una diacor- 
dancia angular y co ladas  d e  b a s a l t o ,  
Teruggi e t  a l e  (1969) d i v i d i e r o n  a l a  Forma- 
c i d n  en tres miembros i n f  ormales reconocidos en e l  Qrea d e l  (30- 
r r o ,  Guandacol, y que mds tarde Andreis e t  a l ,  (1975) i d e n t i f  i o a n  
, 
en e l  f a l d e o  o r i e n t a l  d e  l a  S i e r r a  de  Mas, d ia t ingu iendo  dos 1i- 
tofacies d e n t r o  d e l  Miembro Super ior ,  
S p a l l e t t i  (1979) r ea l i s t3  un d e t a l l a d o  a d l i -  
sis p l e o a m b i e n t a l  de  e s  taea sedimenti tas , reconocisndo s e i s  fa- 
c i e ~  sed imenta r i a s ,  las  qus f u e r o n  atribufdas por ese a u t o r  e 
d i 8  t i n t o s  ambientes f l u v i a l e s  (rfas anastomosados, meandrif ormes, 
cenoglomerados, e t a ,  ) y a l a  accidn e b l i c a .  
V.3.b, Distribuoibn y lkt~logfat 
Probablemente uno d e  3.08 p e r f i l e s  m&a repre- 
s e n t a t i v o s  de  l a  unidad, se encuentra en e l  Brea d e l  Cer ro  Cola- 
I 'I rado. All$ l a  secuencia p6ra ica  apoya mediante un po ten ta  conglo- 
I 
merado sobre 10s estratoa carbbnicos; este  conglomerado f u e  in- 
c lu ido  por Andreis et al, (1975) dentro de ' l a  ~ o r m a c i d n  Tupe, 
pero en opin idn  d e  l a m t o n  f de acuerd con l o  expresado por 
, , 1 '  
I I De Alba (1954) conforma Zae t6rminos bada les  d e  l a  ~ o r m a c i d n  Pa%- 
, 1 1 ' 1  , .  
quia. El perfil d s s c r i p t o  a continuaci6i.i ha s i d o  r e a l i z a d o  a l o  
' l a r g o  de  l a  Quebrada que par t i endo  d e l  cementsr io  ds Banda P l o -  
r i d a  y hacia e l  oeste conduce a1 r f o  koqurs, en ea te  l u g a r  l a g  
1 capas presentan rumbo NNSSSO e i n c l i n a n  uniformemente hacia e l  
. 1 * . d m  . . I 1  eate. 1 1  - 4 8 ,  . - m m  b r  1 . .  J. 
B1 lifesoma p s e f l t i c o  ae' encuent ra  en l a  bar- 
rs6 del p e r f i l  e s tud iado  a l e a m a n d o  un espesor d s  Woal,QOiO, pre- 
. I _  
a e n t a  un c o l o r  morado a r o j i s o  y se acufla progreaivamente haoia  
el sur. Es t4 f ormado por o r t  wonglomerados polirnf c tie08 medianos 
I P y gruesos en donde 10s olaetoa pueden a l u a n z a r  hasta unos 25am 
/ ! i r  ,.9,ifn, 
1 -.>, / de didmetro mdximo. Is e a t t a t i f i c a o i d n  ea en g e n e r a l  confusa y I. I . .  
) ' , -  ' sblb,; es deetacable una dianiaueidn en e l  didmetro de 10s olostoa 1 1 ;, \ 
. ; '1: a .eed ida  qua ascendernos en e l  perf il. Muy esporidicamente ae ie- 
i,t!'n'' bq$ercalan algunos banquitos de areniscas r o  j e moradas , en o c ~ i o -  
I : 
- ,  ,,t' $$,&q~ mic4ceas. Siguen a eartesrt pglefitas cron un aspesor  de  unos 
I !  . . A  
, ;@@M2~(kp, araniscas grueses  y ortoconglometados polimf c t icos med'ianos 
i 
" 7 ':" Trnopr que conf o r m n  e l  f $lo d e l  C e r r o  Colorado, Las a r e n i s c a a  
1:. 
, a:; cuar~o-feldesp8tioas d e  tamaAo Be grano mediano 8 gruaso y 
,..... qd'-enouentrsn es t r a t i F i o a d a 8  en baocos l e n t i c u l a r a s  siendo f k h  
, :Jki;:. r. 1"' 
la8 ea t ruc turas ent r@orusadas ,  t a n t o  planares aomo %a& 
1 , '  1 1  I 
I 
I  I 1% . I I I  'j fif? I 
Zos conglomerad os son  o r  t oc onglomeradoa po- 
limf ctioos con clastos d e  cuarao ,  grani t o  y rouaa metan6rf iuaa,  
I 
1 
I y se diferenoian Be 10s criptos por su menor 
tamafio d e  granos y el d 0110 d e  eatratif  icaci6n m6s def  ini- 
da ( lent icular)  siendo i @ - & ~ ~ o r f a  d e  las capas macisas. Bs des- 7 ji . 
*< 
X 
tacable que e l  conjunto &+#@oripto mueetra una eroaidn muy peon- 
I 
l i a r  en forma de hongoa, 
I I I I  
IIII l1 I ' I U + I . I sigurn a estas rooas una rnondtona alternan- 
' 61a de pel i tas  y sreniaaaa que iorman 10s paredones auy u e r t i o c  1 
l es  que limitan l a  quebrrb. Ambos t ipoa  d e  rocaa ctonf orman baa- 
coa mu7 tabulares d e  cont9oto;e plan08 y potencia variable entre 
10s 1 2 ~  , 5  OL:a ntimetros. U s  pels tas pueden s er laminadas ce naoi- 
8 1 I I 
1 
4qy localmsnte preareatan venlllars de ye80 y oarbonato; en 
asrca de l a  baae de ea t8  mmaibn fueron i d e n t i f f c a d a s  
halita intereatrcrtifioahas ehtre las p e l i t l s  y armnd.8- 
I/ 
' ' 088. areaisaas rauastran una gran variedad de  
I eatrueturas entrecruaadaa gep4ralmant e Be ptaquena p medians ea- 
cala tanto planarea comam srtesa. Bate litosama es e l  mds puten- 
I 
! : t e  he l a  ~orrnacidn en este  b e a  ( w a s  50CM) e inaluye a d e d r T +  
I \ 21 : gunas intarcalaciones da. aoladas bae8lticas. E l  bcho del  pe&f f 1 
ae enczuentra forlaado par axrniscas finaa, en 18s que abundan 
i 
laa eetructuras entrecrwrabes planares de mediano y gran porte 
I 
I ) I  I 1  I , junto eon algunas ondulitaa, U seeuenuia p6rrnica es cubierts 
r -  
b ,q : I 
I t ' .  
a la altura d e l  cementsrio Be la localfdad de  Banda Florida por 
4 ;  1 1 :  I , L  ' ' sediment08 recientes. lo8 tramos dssmiptos preasdentemente pae- 
I i .- 
- ' 4  
. 'r~Qerr ser ref eridos a la8 dist intas  faoies  sedimentarias definiaas 
1 ' 4  ,A I . 
: -g;; ', 
"" par $pallett i  (1979) ds: a& sur, 
, r.i;;, 
.' 
: I. I,. ,_ :b,./B/fip Loe niveles paef l t icos  basales no encuentraa 
"t.'sin eabssgo, ubicacidn dentro del  esquema . propues t o  por ese au- 
:I" , tor debido a que estas P##&# 
c ' ~ L F  , 
a@ a~uflan mug rdpidamente haoia ' 
, -.. - 
% -el aur y ya no ee encue prsraentes en 10s perf i l e s  analias- 
i 60s por S p a l l e t t i  (op. af6Lm). . . En curnto a l a s  arenas y cooglome- 
I - 8 rados que conforman e l  fb$* d e l  Cearo CoZorsdo son sirnilarea & 
p:: 
aguellos descriptos en LB qaoies de conglomerados, sbu l i ta s t  g 
' ,  
paami taa ascdsf cas con aekatif icaci6n entrecrusaaa atribugda c 
la  accidn d e  sistemere flwialee artastamosadoa, 
Za seoucbncia de areniscas y pelitae serfan 
equivalentes a l a  f a c i e s  d p parcialnente a l a  c y formadaa 
principalmente en smplias plsnicies  6% inundacidn d e  r f o s  @em- 
drif orme8 ( ~ p a l l e t t l ,  bp. @it, ). Laa areniscas con es trucsturaa 
gatreorwadas que coronera a l  gsrfil son con toda aeguridad s i m i -  
W e a  a 18s incluidas en la  faoies e y muy psobablemenle Be ori- 
. . 
gen e63ico ( S p a l f e t t i ,  mp, a i t .  ). h. 1 1  
- .  .. I 
d i e n t o s p 6 r m i c o s  d e  mina La Vic- 
t o r i a  mina b Yegra ( v l  f W i  3 )  y 
n 
hebrads  d e  l a  Cortadera  ya 
han a i d o  anal ieadoa  con $&SJ detprlle pcsr S p a l l e t t i  (op. d t , )  par 
! l o  que nd son aqui mayomqnte d e s c r i p t o a b  ~ 6 1 0  88 d e a t a c a b l e  e l  
a o n t a c t o  concordante  entre %as sed iment i t a s  carbdnicaa  y permi- 
c a s  y la  presencia  en e l  drea d e  La Cortadera  de  un b i e n  expues- 
t o  aglomerado (ver f o t o  4) ,  basdlt ioo que tambien a p a r e c e  en la  
base Be 10s e a t r a t o s  r o j o s  en mina Le Megra. Este aglomerado se 
encuent ra  formado por clastos ds b a s a l t o s  Be h a s t a  40cm de did- 
metro,  t a n t o  v e s i c u l a r e s  aoao masivos, Z& mat r i z  e s  limo-areno- 
sa y e l  e spssor  del conjunto  en l a  desembocadura de la Quebrada 
Be la  Cortadera  es  dm unos 4 metros,  
El pasaje entre l a  aeouencia  p6rmica y triL 
s i c a  puede ser muy bien eatudisda en la8 inmeddaciones del Cerro 
Aguada de  l o 8  Burros, y s e  produce mediante una d i scordanc ia  an- 
i g ~ 1 8 ~ .  
La Formaci6n Patquia que no c o n t i e n e  f 6 s i l e s  
en e l  a r e a  d e  S i e r r a  d e  Mas, fue carre lacionada por F r e n g u e l l i  
(1941) con 3.0s bancos r o j o a  que afloran en la Sierra Brava por- 
I !: , 
: I t a d o r e s  d e  pelecipodos c o n t i n e n t a l e s  dal g6nero ~ a l s e o n o d o n t a  y 
naos s i l i c i f i c a d o s  ref er ib les  a Dadoxylan s p ,  a;. 10s que asignb 
eaad permica, 
S o a l a b r i n i  Or t i z  (1973) analieando p e r f i l e s  
p r e o o r d i l l e r a ,  sit& s l a  ~ o r h a c i 6 n  Patquia  en el neocarb6ni- 
ihco a eopbrrnico, 
Por o t r o  l ado ,  es tas sedimentitas tanrbien 
n sitla equY paradas a lo*  asltrataa rojoa de l a  FormaoiQn 38 Cali- 
na ( A z c ~ ~  y PAorslli, 1970) en e l  area de la  Sierra de  SaAogaeta 
I: 
39 
Foeo 4: Fanglornerado d e  la F o m c i b n  Ratqufa. Quiebradrt de la 
Cortadera. 
y Paganzo. Zsos autones ubican a l a  Formacibn I;Fz Colina en e l  
PBrmico segQn d a t o s  obtenidos par Frsngurlli (1949) d e  niveles 
f o s i l i f e r o s  del Arroyo Totoral, l o a  qua fueron correlacionedos 
con l a s  sedimentitas aflorantea en Paganso, Dataciones radimbtri-  
cas d e  basaltos intercaladas en la seouencia arrojaron una edad 
+ de 295 - 6m.a. (Thompson y H i t a h e l l ,  1972). Azctxy e t  a].. (5979) 
7 
gnbticas (Valencio, 1972; 
'Valenaio e t  a l . ,  1977) segalaron que l a  edad de l a  Formacibn La 
Colim abarca e l  Es teianL8ao-PQrmioo inferior. 
R e c i e n b ~ s  ha1lAsgos 
. 
Formacidn XB Colina (himsrino y ~Qaari, 1985 aiy 
b )  permit Balar una el&d permica para la unidad, en base a 
la presenoia de res tos  de l a  f l o r a  de Q l o s s o ~ e r i s .  - A~ahangelskg 
y C h e o  (1984)  ref ieren  eaa+aeociaoi&n paXeoflorfatica a1 PQrmi- 
Tambi 6n ea equiparada l a  Formacidn Patqufa 
con 10s eatratos rojos  referidos a l a  Formacidn Ojo d e  Agua (FW- 
8. 1963) por efadsi,"y 4ndreis (1984) entre otroa autorrea. Xrre 
- aedimentitas aflorantes en e l  Brea de Hwco han aid0 recientemen- 
I t e  moiiivo d e  nuevos estudios por parte de Limarino et al. (1985) 
1 quienes las deacriben oomo forhadas en condiciones A r i d a s  o se- 
d r i d a a ,  y seflalan la preaencia %e una. pequefia asoeiaaidn pali -  
aolfigica ac tualmente en estuaio y d e probable edad pos-carbbnica 
I 
,t%aari y G u t i e r r e ~ ,  en prep. ). I I 
I I 
I 
I t V'. 4.8. Antecedentea 
I ' 
I I ,  I .  I >',' Los eatratos  tri4sicos aflorantea en el Brea 
I ' en aetudio fueron descriptos por primera vez par  De k l b a  (1954) 
8 ' lb 
i quien lrrefiala una aparente conuordanaia o 8i.scardanaia erosiva an- tre e l l o s  y el sustrato pkrmico, Andreis et al. (1975) en aambio, 
I Besoriben ct l a  r e l ac i6n  como una d i a a a r ~ d a ~ n c i a  angular smve. 
Andreis (1969) r a a l i z a  lxn estudio d e  baaaltos 
I 
I - 1 
8 ,  - 1  .flg+4.; &$:, - x, 
interea tratif icados en &$<$~uaneia trilsioa. 
-- Ove 'g Bossi (1984) describen la secuemia 
aflorante en e l  porf i l  8 de l a  vilda, espeo+almente d e  las 
arctillas del Gmpo Agua 1$ &a PeRa, 
a1 
Los me jores af loramientos tridaicos s a  encuen- 
tran en e l  Cerro Agua de 10s BWros y en e l  Cerro La8 Lajae. De 
Alba  (1954) d i v i d i b  a l a  secusncia trigaica en tres grupos con- 
cordantes. EL inferior, aflora a& sur del Cerro Guandaool y ge 
encuentra integrado por areniscas f inae verdonas y oastallas, m t r s  
l a s  ouales se intercalan mantoe msldfiros d e  color gris osatrro. 
El intermedio, af lora en e l  osrro Agua de  loo Burros y compreail~ 
areniscas f i n a s  a medianas, gris oscuraa a gria clero rosado, 83b 
tre las c uales 8 e int ercalan banoos aroillo-carb onosos portadoru 
d e  r s s t o s  mal conservados de Xylopteris densif o l i a  (Du Tbit) Fren- 
gu e l l i  y 5. elongata (Carr. ) ~renguelli. El grupo duperior ae ha- 
l l a  integrado por areniacaa rojisas, medianaa & f inas  y nwerosas 
venillas d e  yeso, aflorantea en el Cerro U s  Lajas, y a1 sur de1 
Cerro Desmoronado, S e g h  Ds Alba (op, c i t . )  e l  grupo infer ior  tie- 
ne unos 6OOm de espesor, el intermedio odrca der 250nretros. 
Andreis (1969) efectGa un andlisis d e l  basal- 
t o  intercalado en l a  base Be la secuencia tri8sioa, y concluye 
que e l  misma pertenece a uraa colada, ya que presenta fen6aenoe de 
contact0 t&rrnico en la base, 10s que estan ausentes en e l  techa. 
Se trata d e  un basalto alveolar d e  aproxirnndamente 80cm Be espe- 
I 
sor,  olivinico cton textura porf id ioa ,  p r i  ncipalmente debida a la 
presencia d e  f enooriatales ds olivinas on una pasta f ormads por 
m i c r o l i t o s  d e  p l a g i o c l a s a  $r granos p e q u e ~ o e  de  piroxeno, Los al- 
v6olos  ae enuuentran relle-a por c a l c i t a ,  u l o r i t a ,  montmorillo- 
n i t a ,  analcima,  a l b i t a , a . a r q b  y oalcedonia,  Una d a t a c i b n  de es- 
t o s  basaltos por e l  m 6 t o d ~  Ar-K d a  una edad d e  193 2 4 m.a. @on- 
zd lea  y T o s s l l i ,  1974) es d e o i r ,  F~idsioo wuBs~ior. 
Sobre el b a s a l t o  oigue un con jun to  do arenis- 
cas rosadas  f r i a b l e a ,  y por enoima o t r o  manto b a s d l t i c o  de 2Om de 
espesor de  iguales c a r a c t e r f s t i c a a  que e l  a n t e r i o r ,  s o b r e  e l  que 
a e  apoya w a  suceaii ln de  a r e n i s c a s  rosadas, medianas a) f i n a s ,  cron 
laminacibn en t rec rusada  presentando un b a a a l t o  amigdaloide i n t e r -  
calada en s u  t e r c i o  supef io r .  
Este conjunto  de rooas f u e  as imi lado  por Mo- 
e e t i c  (1975) a l a  Formacibn Thlempags, la a u a l  a1 s u r  de  l a  sons  
es tud iada ,  en e l  Cerro  B'ola ,  c o n s t i t u y e  e l  f lanco o r i e n t a l  de2. 
b r a q u i a n t i c l i n a l ,  
Ovejera y Bossi (1984) deacr iben  l a  seuuenoia 
a f l o r a n t e  en e l  perf  il de Zanjs d e  la Viuda, aeignando las aedi-  
mentktaa a1 Grupo Agua de l a  Pefla. ~ e g h  10s au to rea  l a  Formaaibn 
Los Raatros  corresponde a ua modelo de ambiente fluviaI menadri- 
form, c a r a c t e c i z a d a  por argflomineralea heterog&neos,  donde la 
presencia  d e  vermioulita ulorit izada ee interprets r s l a o i o n a d a  a 
proceaos edhf i c o s  ba j o cl ima h b e d  o, La Formacidn I s c h i g u a l a s t o  
,or a u  p a r t e ,  corresponde a depdsitoa d e  r f o s  anastornosados aon 
niveles de paleosuelos bien a e f i n i d o s ,  con montmor i l loni ta  c l o r i -  
t i z a d a ,  Se hrzbria d e s a r r o l l a d o  b a j o  clima h h e d o ,  c i l i d o  en un 
' arnbiente oxidante.  La Formaobhn Los Colorados corresponde a un mo- 
I d e l ~  de  r ioo  rneandriformes con nontmoril lonitrz c l o r i t i a a d a  no am+ 
I I L '  1 j ' 1 '  ! aiada n aa leosue los  oui~ds debido  a condic iones  ox idan tes  extra- t' d 
mas bajo  clima Brido. . I , r '  I - .  
V!, 4,c. Edad 
-
De aausrdo a Da Alba (1954) 
corresponden a1 Trigsioo guperior , por comparaci 
semejantes de otras localidadee y por 10s restos 
Otros autores como Bonaparte (1966) o Romer y J e  
rea que 10s sedimentbs aerlan parte Be la Pormac 
da edad Tri8sico medlo s inferior ,  
estos estrat 
'nrsen (1966) augi 
I I 
En disaordsnuia sobre l a a  rocas ~rzbafeaa ya- 
t o s  curtarios, De acuerdo con sus caraoterse lit* 
es posible d i s t i ~ u i r  dos $rupos dif erentes, que a su vas, 
L - 4 ' .ihrl t ~ '  '/...I 
1 
'I / /  j I i
I e : ~  . 1 , I 1 :  1 
'T L +. 
I e s t h  repreeentadoa per 
-.con08 de deyecaifin y O Q  ado8 dB8pues t os disoordanternent e 
+ ,  
I . 4  - @&re 10s estratoa tri&~&.@m (ver Pot0 5 Los mas rnoderno~ e8- 
"A 
I %&in formados pox una cub&,&* be radadoa y arenas depositada p~ acarreo de rios y arroyaa, 
En la Siarrs d e  Maz d e  aouerdo con Kilmu- 
8 rray y Dalla Salda (1971) p con Kilmwray (1976) l a  eatructura 
prinuipal del basamento, produeto de la  primara fase d e  defor -  
I 
maci&n, es un gran pliegue werostado d e  t i p 0  oobijaduras con 
r&%o W S O ,  plegado a su ves, por la segundn faaa, en una es- 
truotwa sinforme cuya supwfic ie  axil c o r t a  con gngulo d e  casi 
900 (1% e j e  de l a  cobijadura, originando un ~istemrr de domos y 
dbpreaiones estruaturales, la dltinsa fezse da dsformaci6n produ- 
j o  eatmoturas msnores asooiadas con movimientos de falla. 
k Coma csnascuencia de  10s movimientos t e c t b  ; '  'snicros de fines d e l  Terciaria y prlncipios &el Pleistooeno, rsa 1 *,. 
prodat$& la rup tu ra  del Baaawento en numeroaoa bloques ascendid08 
dii'erenaialmente, cton el borde oaeldental ascandido y el orien- 
tal hundido. Una d e  la* mayares fallaa broaucidas aa l a  que pa- 
ss a1  e s t e  d e  la  Sierra Be l!&%, v i s g b l e  en el Puesto Las Catae 
#!$I x i 1  t I donde a rocas d a l  basamento se superponen sedimentitas ds la 
,!;4!1, llf!, Forqacibn Patquia. Tambibxi esa fa l l a  s f e a t 6  esos mismos sediaep 
-%a# 'el% B1 V a l l e ~ i t o .  
La ladera occidental del Cerro Espuela pre- 
aenta una fslla d e  rumbo N-S e inclinacibn v e r t i c a l ,  determinan- 
*?  A .* .
,=.L_,e , 8 -i 
do que sobse las rocaa 6rf icas del basamento apoyen estra- 
I to8 de la Formacibn Tu b&n en la Quebrada d e  la Cortade- 
ra, e l  contacto entre i s k m a c i 6 n  Tupe y el basamento es tk  de- 
terminadd por una falla ~i ,turnbo NIPO-SSE que incl ina a l  oestea f 
En e l  Brea d e  l a  Sierra be- $?&a Ramaditas, axi ;en varias fal las  f 
I '  
de rumbo NNE que separan eZ oonjunto de sedirrn?Oos oarbbniao- 
\ '  1 p6rmicoe d e l  basamento, 
I I En 10s afloraniantos tr ias icos  d e l  Cerro La8 
Ujas se observa una faller Be rumbo aproximadamente N-S que po- 
' 1 ,  
1 
. I 
t e  oriental de la for- I 
man una rumbo aprdximadanshte y 
I 
meridlano que desde de Banda Flori-  / 
da se srtiande 
a la locaZidad ds Ouan6age&h 
~ i t a & & @ u e n l s  .st& f'ormada an au nayor par- 
' 
l ~ , u  ! ' /  " t e  pop arenisoaa gruesas $ klbulitaa da color  blanco y grie blur- I 
I '  quec'kno, a menudo con e a U Y 6 t f  icaaidn entrecruzada. us armis- I 
oas iinas j i i a o l i t a a  aon d s  irecuentes en 10s tQrminos inf erio- i 
. re@ d e  l a  unidad, exhiben w$~~otumaa entrooruzad&a d e  pequafia 
escala, es tratif f cacidn Muli t iga  y laminaci 6n. 
lcq+s ae ref i tas  aualen intercalar- 
se, pa aeaeral se t r a t ~  8b;r)ss~og&owraaos polimla t icoa ~ d ~ k .  
ntp p Pdnos 10s qua me ~ap%s $ 6 6 ~ 1 a d ~ s ~  a maaunile 
r a q r  'wuraas. sin embargo. pwtru)te axcdpci6n 16 ~ ~ m t i g ~ r  
i 
ypn L& cuerpos iengzol 
Pun& CaCorarada (&@a da Floei6%), paw AMrs is  et  al, 
-1 (dt97$> atpibuyeron a la guw urn a w u k i a  r&,a$&vgm- - 
ad* !gl:welkra Ro obs tan* e, c omo se diout 
bn en. raalidad con* tituir laq 
ik atcgdia. U s  baneos de c n r b b  - 
0a~b3gb~ ia.t;% tsooi~doa,  resultan ir Xitoi&f1 
' t9nteressnts bes 
la ~ o r m a o i b n  y au espesar en todos 
' X ... 
G'. j- -- 
10s casoa ha s i d o  igual g Swf e r i o r  a 1 metro, 
Por Q1Cta0, algunos nive les  de calizas (mba 
especffic&mente msrgas) hon aido ident l f icados .  
VI.1, Area d e  Banda F l o r i d a  
e, Ubicacibn geografica y vfas d e  acceso 
. Son 10s afloramientos mds deptentrionales be1 
I I. Carbdnico d e  V i l l a  Unitin, s e  encusntran ubiaados a unos 2km a1 
o e s t e  d e  l a  localidad d e  Banda Florida direotamente a1 sur d e l  
I Cerro NoquBs. Se accede con ~ e l a t i v a  facil idad al &rea por una 
send8 para anirnales que partiendo desde Banda F l o r i d a  aaravieaa 
I l a '  Sierra Colorada llegando a1 ~ f o  Noqu6s donde afloran la8 s C  
I dimepti tas carb bnioas. 
Son muy escasos 108 traba j os detalladoa rea- 
l i sados  en e s t e  &tea. De Alba (1954) en oportunidad del levanta- 
mi'eato de  l a  Hoja Geolbgioa V i l l a  ~ni6n citd reatos msl oonaerva- 
dos d e  plantas en e s t a  locl l idad,  
Andreipl y Rrrondo (1974) reaonocieron tan uon- 
taato  discordante d e  caracter netamenta l o c a l  entre las fornraoio- 
nes Guandacol y Tupe en este  drea, y redolectaron res tos  ds plan- 
I 
tas en l a  ~ormacidn Tupe l o 8  que hasta l a  feoha no han s i d o  eetu- 
d i ad o s  siatem&tioamente, 
'I 
l 
a, Utolagfci ' I i' 
I I 
Como j-s se s e ~ ~ a l d  la ~ormaci6n se apoya squ$. 
1' 
- Bn d i s c o r d a n c i a  sobre la  Bormaacibn Guandaool rrlacidn qua no h. : (  , 
sido observada en ninguna atra d e  las l o u a l i d a d e e  eatudisdas, 
El perf il de la ~armaoidn Tupe en s t a  lacral$- 
I 
dad puede ser d i v i d i d o  gn doa secciones, la  inferior eat& forae- 
da principalrnents par areaiacas nedianas y gr--8as (en ocaaionsp 
finas y carbonoeas) entre las que se intercalan pelitaa, delga- 
doe bancos de carbdn y esoaaoa oonglomerados, (vsr fo to  7). 
, . 
sawi& de caracter netamente 
I I psef$t ico es equival enge, lab~fagh Be la facie8 2d 8efini- 
, 
da por h d r e i a  e t  ale (23f~)r . Sln am &$, en opinidn d e  la sutd 
C I  I ra es ta  facie8 b i e n  pobra a&for~er ti/ @a 1 t6rminoa bssales dei Ia 
" / I "  
Poraracidn Patquia eapea ts sf es t h i d a  en cuenta la presrsu- 
' 1  1 
, c i a  de algunas p s l i t a s  reg& y a1 brueco aumento an 1s energfe 
1 ' 1  
11: d e l  madio. Db Alba (1954) aparsntemenbr taabibn habria inclufdo I 
, 'ea tos conglomeradoa en 3s F~rmaci6n ~atqfi6a (ver conglomerados 
de l a  Punta Colorada, De h l b s  ap, eit, 1, En la parte basal y 
meaia de l a  seoci6n inferOor se hallaron por l o  menos t res  nive- 'I 
l e s  i o s i l i f  eroa ds 10s awtlae uno ha proporcionado una megaflora 
i 
1 1  I 
en exuelente estado de presehraci6ne E l  material provisne de un 
-1 I 
. banco d e  a r c i l i t a s  c o l o ~  gria oscuro de unoe lOcm d e  espesor a- 
bicado directamente por enciaa de la c a p  de carbdn d e  Banda $1~- ? 
rida, eata  dltima t a m b i b  ha brindado f 6 s i l e a  pero on deficiente 
I eatado de conservacidn, 
vZ,'. 2. Area d e  mina La lPegra 
n w- 
a, Ubicacidn geografica g v i a a  d e  acoeso 
Se encuentra ubicada a unos 20km a1 SSO Be 
l a  aiudad d e  Villa Utiibn aobre e l  faldeo oriental Be l a  Sierra 
de  Mae, La senda que permite e l  auceso a l a  zona a e  encuentra en 
malas condiciones de traneiwbilidad, a h  para vehfculos de  doble 
traccibn. El camino se desvfa d e  la  ruta nacional NO40 en e l  k4 
464,2, A 3  igual que mina La Victoria,  e l  yacimiento a6t enouentra 
fuera de  explotaci6n. 
1 
c. Frabajos pr8vi03 a i 
,- I 
f 
F r s  li (1943) sa e l  priinero en asflslae 
a esta localidad como w : B a  lss 01Baicas para el reconocimieatq I 
y lestudio del " P t Q ~ r n o I ~  &a ~odenb;ndAr ((t912), portador de - I  8ha-4 1 
I ' 
=tesFs ovata (MC Coy) @&U~IR. Y I 
-
bre 'el yacimiento de m i =  I1 Aegrr, tdaonodiendo y desaribiendo I 
l a s  principales unidades es4r&tigrhfioas af larantes en la loca- 
I 
I i 1  I j lictaa. 
I I 
l a l  I I gomo en el caso d e  mina  la viatoria,  este 
&=*Ales mencionada por Cuerda (1965) y Andraia e t  ax. (1975) co- 
, 
- m o  wyi de laa nrcajoJx98 5OZW0 para rtrtonacer I n  secuencia oarb6- 'i 
I 
zafco-p8rmica en la Sierra Bs Wz. DB acuerdo aon su interpret@- - 
- 
ci6d (Ye1 paleorelieve l a  nona de mina La Negra, represents e l  de- 
, 8 t. 
,(, i!] : ii-"pooehro de l a  denominada "de resfbn central" que se extiends en- 
I / '  / P 
I l.%f!~.ti~;:'lrb dorsalas a e l  val lec i to  Jr aim u victoria.  
.I rJ 
1 I 
i 
A. ~ i t o l o g i a  
La secuencia es tratigrkf ica aqui observada ea 
similar a l a  aflorante en mtna La Victoria. Ds igual modo, las re- 
/ laoiones existentea entre l&s distintaa unidades y sua csracteris. 
t icaa l i tolbgicae deben oonsiderarse andlogas. 
I 
Sin embargo, eristen algunas dif  erenciaa fa- , 
' c i a l e s  en l a  ~ormacidn mtpe entre las doa localidades estudiaded. ' 
I t  
aa d e  mina la Negra la proparcidn de sedimentos gruesob 
, r I. * (psef\xis-psami tas gruesas ) ha aunentado, diaminuyando e l  ndmepod 
calaaionea carbonoaas. h f i n  fie obtener tan duestreo p d i -  
1 \ 
' B  
- 
I 
I 
I 
I;. - 
I - 
n 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 
11 ' 
I nolbgico skstemdtico oe 
. . 
i b  a efsotuar 01 levantamiento da 
urt perf il sobre (31 trama *$$B l a  PorrnaciQn Tu e ue reveatia inte- 
r&s palinolbgioo,  (ver f & ~ -  1). Y 
. L 
#.!, 8 / 
i Foto 8: Vista del perfil de  la Formacidn Tupe, mina La Aegra. 
I 
1 ' 
Coma en m i n a  La Victoria, ae b;'ocedib rl e 
ntllisis del ordsnamiento vertical de Sas distintas Illtologflesa %a- 
1. 
1 ' ;  voluaradas. En e s t e  casa no ha s ido neoesaria e l  awtiZio de €b- 
I 
nioas estadisticas gudiendo identificarsa la existencia de don I ., 
I . t ipoa  d e  ciclicidadt el tfpo B es t f p i c o  Be la  piarte inferior  die1 
ic pepfia (de donde s e  ha obWnido el ma'terial palinolbgieso). 11 t5- 
t f p u  F e° aaobio,  sa encueatfa sn is part@ nuperior en danda la* 
; ' ' ;  I.lto1ogi.a finas han praot%gt%rnsnte dsaapsrecido, (ver f kg. 1). 
I ! 
( I !  il 
Sa bul i t as 
A r e n i  scas g r u s s d s  
......,. :.. scas f inas 
r. gy. .-  
I -. ' 
peIi tas ~arbonosas 
y c a r b o n  
troncof dk 
i icdpsr das 
' 1  



I Fig. 2 8 dCia1.e i d s a l i ~ s d s s ~  Permattiin Tupe, m i n ~  
'V1,3. b e a  d e  minala ~ l c ~  
J de la Sierra d e  Ma., o unm 85)rm a1 SSO d e l  pueblo d& 1 .!I 
' &1 acseso se af ectpe; par w'ssn8a p r a  v*hiculoa p d  rW 
I 
en dqs aef ia ientes  conaletq+s 6e t r a ~ i  tabiliaad. 
desvbs de la ruta naoions~. 8#!40 a 18 altura &el. kia 4 5 i i  d, 
--.I puesto Ag?l,@&eela ChSXca. 8 .-, I 
<iI,W tra fuws de ex~lot;&ci6n,  ,, !!I 
Traba j os previos r 
C u e  
' nan eata local idad como una &s e n t r s  aquellas aaractdri$f 
1 .  
. :.j1 la Sierra d e  Naz donde se  reoonoae la secuanaia carbdnish  
I t  
W acuerdo con la intermetacidn 4el r e l i e v e  nor eltdd'-? 
I + , 
.& ; 
. 
t eataria representada por -:&, dorsal que en el  ~arhdnico seperd 
I \,* 
I l a  "depresi bn aus t ra lw d&$%, fl central". 
- 4% I 
Andreb ,et 81, (1975) es-tab]-ecieron cuatro  li- 
; to fac ie8  en l a  Formaci6n .@#@s, de  la8 cuales en mina la Victoria I r I  , 11 ,  
. I 
' Z,r:#se halla representada la &$Bdfaciea 1 6 litofacias de psamitas 
I 
rosada aaaril lentaa , p e ~ i i ~ '  verdes y man to^ de  carb6n. 
En el ires de mina La V e o r i a ,  La Formaoibn 
/)!I 
, Tupe alcanza un espeaar d& 2051~1, cubre en f orma conoordant e a la 
Farmaciba Guandscol y es ouZ,ierta tambihn en concord-ia p& 
Forrnacidn Patqula. 111 exesle nts esposicibn de lo* sf lo nu id^^ 
ha permitido efectuar el laantamiento de un p e r f i l  d e  d @ d $ , & ' '  
que incluya 8 toda la unidad. &ante la realiaacibn dkl  . i ~  . 
adrde, de csractselzar litoX(l&ioamsnte cada banca, eeF 93s&-& 
tipo d e  contact0 en t re  estratos, sua estructuraa internoa J 
&el depbsito  siempre que ello fue posible. 
I 
'i 
~itol&iaamente la  secuencia se halla f ormda 
por oonglomerados, ssbul i tas  , areniscas, p e l i  taa y bancos d@ 
oarb&n, aiendo el color ds La Formaci6n blsnco a gria blanquaoi- 
no. Sin embargo, localrnente sl verds, e l  gris y negro pueden qs- 
tar presentea, especialrnente donde abundan la8 rocas de grano fi- 1 
no. 
Las sabu3.i tas blanuaa en bane os tabuzaree , 
I , (potantes y muy potentes son la8 rocas m&s abunderntea. La e s t w t i -  
, ' , I i  i 
? , I / !  ' 1 
! i !  f icaoi6n entrecruzezda, t & h ~ a r  o en artess de &ran sacala es nu$' 
Id  fll 191~~:  I freouente, coma a d  tanbiln la eatratif icaaibn plam y loa  len- 
1 1  
t 



tas daade guersas a f inas de ooapo- 
queoino o gris verdoso (estaa 61- 
I 
estran frecuantement e eatrati$iaa- 
e en las  varf edades gruesas. A 1  
apas oon entrscruzamiento tabuZW, 
' 
solitario, oaraatsrizadas par la heterogeneidad aranulom6trica 
del material que las form, ya que si bisn son t ipicas de arenis- 
oas gruesas y mug gruesaa las diatintas capas frontalee suelen 
. mostrslr e4buloer y gravillara desperbigadas, Este tipo d e  entreoratl 
aamiento puede ser identif2asdo como perteneoiente a1 t i p o  @psi- 
I Ian be ~ l l e n  (1963) y e$ 88 fmportanuia en la  diagnosis paleoambiead 
L ! * l ~ &  dd lbs  sediment& en q%q 88 encuentra. 
7 "  ' ' I .  
. ~ " . ~ b t o  98 Vista del perf il de l a  Formaci6n Tupe, mina La Victoria. 
t h s  @G$., , , -  ,. repreeentada darnentalaente ; p o r  l i m o l i  as gria  verdorr(b51 presentan en tabulares am- 
que nibelea diaoontinuos iM$&.freauente$ por la accidn de la  ero- 
Ipsi6n. ! ~ a  laminacidn es ir rqtruo tws ssdimentaria carac t eristtoa. 
k3gU.s banaos l imolit iaa.  ho obstanto, aon masivoa o mueatran 
m q y  irnperf&@@g dentra de e s t s  t i p o  d e  capaa son 
muy freo las raiaes ,  em posicidn vtprtiasl o subvertiaal, 
"por l o  que e l  craracrter msfvo  @&ria e l  reaultado de biotrubaci6n 
y iexb-naa pdoghnic os. 
Bs aoa.but en loa nivelea Be areniacas finaa y 
raobre':todo de limolitas 18 p~seancia d e  paleosuelos, lo8 que se- 
l h y  
- * pa - 
r4a"$"dr'scriptos m1s adelante* 
( 4. 1 
1 r 
, y 
Los bancoa Be aarbbn, sumaments aontinuos y 
de f u a  tabular, preaentan espeaorea sue varfan entre 5 y 90cea- 
1 - 
t i m e t r k B .  Suelen prssantar intercalaciones d e  matar: .il p e l f  t i co  
q&sta irenoao, en forma d e  peq eaas capitaa da hasta lorn de rs- 
t. I 
Por bEtimo, queda ref e r i r a e  a 10s mscasoe ni- 
1 velea Be conglomerados extraf ormacionales ohaervados, se trata 
1 "be ortocanglornerados polimio t icoe  qun f recuent  emente s e  preaentan en niveles lenticularea y exhtben por l o  general base erosiva, 
, . 
Toe olastos d e  cuarzo lechaso o de granito presentan f ormas pro- 
Se ha estudiado l a  distribucidn espacial de 
tiatas l i t o l o g i a s  qus conforman laaFosmaaibn, oon el fin 
ar la existenaio a no 4s ciclicifiad en estas rocaa. El 
izada se denomla& "erntre eatra%oaW (Rrumbein y Dacey, 
reis  y Bossi ,  1981) au desarrallo puede obsemarse en 
la fig. 3.  
11  El arobo sf nt & t i 0 0  ob tenido es granodearecien- I J t .I,. 
t e ,  elmismo comienza con 8xn banoo aonglolher6dico que desoansa au- 
1 ' 1  I 
bre una s e u p ~ f i c i e  erosiva en l a  mayoria Ue lo8 casos, este  ban- 
I1 I 1 
1 ' I 
. oo pasa & forma rnaa o rnrqoa t r a n s i c i b i l  por disminuoi6n en el 
I 
. tamaRo de grano, a sabulifas y areniacaa drueaaa, l a s  que a su 
I 
" vee: son cubiertae por areaiscas medianas finas.  h prt ir  d e  
aqul e l  o ic lo  puede ser interrumpido por la existencia de conglo- 
merados o bien remata con w banco de p1);li tas carbonosas (v& ci- 
c l o  idealizado, pdgina 5 3 ) .  
VI,'4. Area de  la Quebrabr de la Cartadera 
%' 
" a, Ubicacibn geoar4fio~ y vzaa be acoeso 1 1 1 
la Quebtada de l a  Cortadere se encueatm ,i 
I 4aBa a unos 22km a1 SSO Ber l a  oiudad Be Villa ~ n i b r . '  as awaadr 8% ,, 
4 : 
*or una senda en resulards condicisnea de tranaitobflida& PC 1 
ulos dob le  traoci6n que part8 de la  ruta nacional W040 
bos kildmetros a1 norte d e l  puesto Agua rle los Burros. 
b, Wabajos previoa 
Estar laaalidad r,asulta particu!larnnente inte- 
{krpoats pues an e l l a  Frenguelli (1949j realis6 RU cowodio Praba- 
bre l a  secuenoia paleo80ioa afloranle sn e l  perf i l  da l a  Oor- 
a. Este investigador reconocid seis uniAades a laa que deno- 
1) Bstratos de Gusndacol, 2 )  Bstratos d e  l a  (lortadera, 3 )  
$08 del Tupe, 4)  Estratos del Arroyo Salamanca, 5 )  Bstn;$oe 
I I 
ua Colorada y 6 )  Eatratos de Patquia. De todos ellos corrdsj 
n a l a  Formacidn Tups los Estratos d e  la Cortadsra, del  A&&# 
-., - ..-i- 
or- 
oons trucci6n paleogeogr~fica.  Afioa m(la tarde Cuerda e t  al .  (1968) 
. . ,  
. , " . i  5 
Por dltimo, Andreis e i  al. (1975) a1 estudiar 
las caractarlr ticas 
oicae aflorantes en la & de Mae, d e u c ~ i b e n  a la 
neopalao- 
Quebrada 
de Is Cartadera oomo uns @&&brsal pequefia dentro d e  l a  dnpresibn 
- 
- -4 . 
central def inida par ~ua&, j (o~.  oit, ). Rsf misrno, e s t o s  autores ?,', 
l i t 0 f a ~ ~ j ~ ' ' p r a l a ~ ~ ~ 0 n ~ j . ~  tupense e n e l d r e a  
' , I  'eatdiada. D, misma~ llitf'aaaies 1 6 l i t o f n c i e s  d e  paami- 
tas kbsaklo arnsrillentas, p. i l tas  varddi  y rnantos de carb6h es la 
\interpretada como e l  resultado de l a  higraci6n d e  cauces en un 
d i 
'I . plano '"aluvial ,
-9; . L 
,: .- 
En la bebraha d e  ia, C ortadere do8 
liblib : rpueden s er dif erenciadas dentro Be Ilr ~orkaci6n .&a 
I J  , ' I  / capo veraaos lusgo, ouy prabrblsm~nts inalvlde d @ & t i i  
i 8 a .n I de  pssni taa con peli  tas y csrbiln presehtk un eapds& +hi R 
, I  . 
.rdamqnte m y es la que hr proporaionado e l  aaterid, 
1 l,:!l, 
l ( i #~ lorhs t ioo  tratado en s s t e  trabajo. sobre esta secoibk ha sido 
' 'L levantado un perfil de d s t a l l a ,  el que se i l u ~ t r a  en la fi-a 
I 4 I t  ' I Como alli p s d e  abdsrvarae la sacci6n tNerim 
I I '  
" de la Porrnacidn Tupe deem,, cancordantement e aobrs- %$ B a r w i h  
!? ' 
'Ouandaool, litPl6gicamente &at& fornacla en su gran 
I 
BOP 
areniscas desde finas a gruegss entre la8 quo ae interoalan st- 
nos bancos de carb6n y pelitas carbonosas. 
Laa ar8xliscas par 10s gencxal son, be color 
v l rdoso y rnuestran f rGcuente estratif iv-dacibn ondulltics, on, 
tae, laainacib y en &&dignoa C ~ ~ O S  @st., at i f  icacibn entrwr&+ 
e8 destaoabls la pre~encia da abundantss paleosuelos la8 qae 

,- lo 1 .I,, +$ :.p hsn proporcionado r e s t o i  #% troncos d e  l$cbpsidas y semillas. 
-. 
9 .  
. ,  I ." 
I ,  I 
' 1 -  . &as *itas aon escasas, por l o  genera l  de I I 
coldres  oscuros . aparecw- wr delgados niveles  generalmente asocia- 
r - 
do~1 a areniscas finas o @~$8rias  mostz'dndo en ocasiones contactto 
\ irregular con f ormocidn de ca laoa  de oarksl. i 
I "' 
1 
Por $ l t i a o ,  10s bane08 de carb6n son escaaoa 
y delgados, aobre este  carictar una iqab$tanoe excepcidn la tang- 
I 
t i t q e  el Pique de Tatabeao con un espesor cercano a lmetro.  l#h 
I 
. , a  
, I  ocasiones e l  carbbn puede sgtar reernplahado prc ia l  o totalmente 
pos hema 
Foto 10: Vista d e l  p e r f i l  d e  l a  Formaci6n Tupe, Quebrada d e  la 
:ortadera,  
La sracciQn superior ha resultado esthrtl pa- 
- &eantol&gicamente, y w wguivalente s la facies d e  arcoaae & r u b  
I : I , r*!;; 1 ;ii,:: I 
I 1 I I I! ! e  , .  
cruzada (Bossi  v Andreis, 1383). 
En forma resumida la faat- ,ere caracteriisa en esta local ida 
I el amplio predominio de Iss aabulitas y areniscas gruesas ( b e  co- 
I lor gris blanquecino y r e ~ a b o )  y 1s sscasaz l i t a s  y carb6n . . < !  . 
* :  , :$J! !:(bll I 
I 
V%I, LITOFACIES SmIM 
In t roducc idn  
Es t aedimentol6gicos han ooupado es- 
pecif icarnente d e  es tas rda@@ y han contkibuid en Q&ma aignif i- 
c a t i v a  a1 mayor conocimients  de l a  Formacibn Tupe, Ea e a t o s  tra- 
b a j o s  se ha d i v i d i d o  a l a  unidad en "Es t ra tosW ( P r e n g u e l l i ,  1949); 
"miembros" (Teruggi e t  a l , ,  19693 Cuerda, 1965); " l i t o f a c i e s "  
(Andreis  e t  al.. 1975) y " f a c i e 8  sedimentarias" (Boss i  y Andreis,  
una r e v i s i 6 n  d e  todas la8 d i v i s i o n e e  propues tas ,  ni e l  i n t e n t a r  I 
a n a l i s i s  g l o b a l  d e  18s a a r a c t e r f a t i c a s  aedirnentoldgicaa de  le 
unidad,  e l  que por o t r o  l a d o  ya ha a i d o  parc ia lmsnte  r e a l i z a d o  en !mPoa t r a b a j o s  antsa ssfialadoa. Por a 1  c o n f r a r f o ,  8010 ae intent. 
$ 1, 11 ib"." 
aqui a1 a a r a c t e r i t a c i b n  d e t a l l a d a  d e  la6 secuenclaa f o s i l i f e r a e ,  
b In1 1. propds i to  d e  obtener  i n f ~ m a c i 6 t i  a a b r e  aspeatortr paleoambie~ r 
rleb, de las capaa por tadoras  o biendde a q u e l l a s  e a t r ~ d h a m e n t a  
r ,Lacionadas. Para e l l o ,  ae ha9 i d e n t i f i c a d o  las prinefpalea lit@- 
Y&:WIIIEIB r 
aoiea , 
. 
que componen 10s tramoa con i n t e r 6 a  galeontol6gi00,  laa  
&e han a ido  reconocdias  sobre l e  bass de 10 inf'orniscidn obtsni- 
de p s r f i l B a  d e t a l l a d o a  realisados en mim La Negra, aim La Vio- 
L a  - 
oria, Quebrada de la Cortadera.  
En la8 primeras  doa l o c a l i d a d e a  l a  aecc ibn  
saalieada c o i n c i d e  aproxf madlamente con l a  l k t o f a c i e s  1 be Andreis 
-t al. (1975) o con l a  f e c i e s  de  a rcosaa  g r u e s a s  eon e s t r u o t u r a a  
e n t r e o r w a d a a  (Boaai y Andreis ,  1983); mient ras  que en Cortadera 
am asdiment i  tas involucra.drra corresponden a la f a c i e s  de paamiter 
on pelitas y earbQn Q 
&sf@@& *fi les  
ner um idaa rids acebaw 
dtkante sl desarCpQU de la 
han ademgs permi 
c~zdioiones  ambi 
vegetaoidn aqui 
h- Fi jrrb con mayor preeiebsb &# u b i c a c i b  v e r t i c a l  d e l  material eB- 
' N s  a h  dentro de la P o q r a ~ ~ l b n )  3) Zwareoer mediante r&erer#liexa 
.bxautas sobre la ubioerstf &I sr t ra t igr8f  i a a  be1  
rb en 10s parf i les ,  p@sh?iores revisiones de  @d &vilss, 
- 
Par dPtimo, es taportanto 
' v i a 6  l i t o f aa i e s  es tOLZ~s&@o y u i  dasde un 
1 / .  
q$d.aente descriptive p n a  &avoltzurar a rooas c 
&&'&isticas l itoldgiaos y asttuc tuyalea. 
LITOFAC IES DE CONGLOYERADOS LENTIC ULARES 
k. ~ l e t r i b u c i d n :  Son dsp6aitos asoasos en l o  
I .  " 
doey1 ma' hallon presentes en l a a  localidades de m i r i a  I& Victorir, , el I s  I 
rid,, &I% Negra y Banda Florida. i 
I 
.b. 'Bspeaor de l o a  bancrest Sus espeaores vwban desd6 5ha W- 
ta 2 metros. \ 
a, D'lsacripciQnt Se encuantran f ormad oe por o r t  o a ~ ~ ~ ~ e r a d o s  
I ,de amarillento. ~ s t & n  ~nconstitufdoe por alas  t o s  de orurrso, r o a u  !.'- 
.Pu,-$ -.+ ' 5  
. . :  *bretan6rficas de  a l t o  grado y grani to que en general ao supran 
6 cm ds di6metro &iso y exhiben buen redondeamkento, &a 
I 'tris es arenoea y de o o a ~ s i c i b n  arcbsica. Internanente las oapsr 
e s t r r n  un as peoto Besorpimado, h a b i b d o s e  8610 ident if  Peado 
algunos casoa las p r r ~ e n c l a  be clas tos  imbricados y de  gra -' 
64 
I 
cidn posit iva.  U s  psef 
- 3. 
,'a+$ enauentran es tratif icadas en ban.. 
cos lsnticulares de bass &.siva g da escaaa extensidn lateral. 
I I 
I '  Beta l i to fac ies  puada 8.r .csprade a 13 facie3 ILm (Miall, 1980). 1 
I 
lar l a  eacasa continuidad wteral y el aspect0 desorganieado d e  4 
la estrratificacibn, llevildn a cornpar eatlza depbaitos  con aqus- 1 110s formado8 eta canales abmd~nadod (depbsitos  residualea da  0s- 1 
-1). Estas acu@ulacfanes se encumatran frecuentemente en las par. ' 
- tea d s  profundas d e  los aa~ales (thalweg) y son a lnenudo oubier- 
, 
4 J I tas por dep6si tos  m4s orgmiaados producidos por la migraci6a 8- 
mars abajo d e  barras, dturss o ~ e g ~ 6 n 8 u l a s .  - I _  
(. - 
La nfnlr~a granulermetrfa d s l  ma0eria3, tW 
tado como aarga d e l  lecho p ~ r  Pa oorrieate fluvial, p~ed-a a?&?; 4: 
I timada en este  oaso, a psrtir del di&metro nedio 64 Iw, rlaqgi- 
1 
i radorr y no ha s i d o  inferiol'  8 10s 60m; aiendo muy proatab3e qus 
ig 
la rtris  halla s i d o  introdaaI68 despdes de las gravas, ourlda $8 1 
veldciaad d e  la corriants dwreoib.  J .
La gradrnai6n pos i t i ve  observada en rrlgu-8 I$ 
b&ncos indica una gradual reduoaibn en la conpetancia de la a* 
4 
rrie&b, probablemente producfda como resultado de la ooibataciba. i 
I ! CI 
a. pistribuci6n: Es e l  t i p o  d e  d e p b s i t o  mas abundante d e  i d a  
, 
que IlBtegran la ~ornacibn Tape en la Sierra d e  BAaz, y est6 rep*- 
i E' I 
b .  Banoas tabulare8 desde 50cm haata 
- paquetes ds bancos lentt@-t&ares de rn4~ de  1C)m d e  potenoia, 
c. Descripci6n: Se tr&* We sabulitaq y areniscas gruesea en 
o c a s i ~ n e a  conglomef&dioo&,'~~$or lo genaral arcbsioas) . aus 00x0- 
res aon blanquecinos, romh amarillento*. Abunda la estratifica- ' 
cidn entrecruzada tabulw qlarnar la que puede se r ref erida a lo8 I 
, I t i p o s  alpha y/o epailon ber la clasffi~.ac;iCjn Be Allen (1963)~ ers- , 
11 ' peeialmente si  es tenido an cuenta el, ohracter s o l i t a r i o  de lae  
s e t s  entrecsueadosj, su rna6eraas a gran sscala y e l  caractea algo 
heterogeneo de 1s granulooetrfa de lab oams frontalea. 
' 1 "' /;~!~)f$&:'i, u estratificaci6p es tambidn fraouente, , 
1 a menuab se presenta en paquetes muy dieaontinuoe vert ical  y la- 
t eralment e, I 1 
Por 6ltim0, en 1s localidad Be la Quebsada 
de la Cortadera, se han obasrvado ondulitas en el techo de 10s 
\hi ' l  bancos , arenosos, la3 que ee caractorizan por presentar orestas I I 
I \ 
muy , agudas , rec tas o ligeraments sinuosas , siendo par l o  general 
I 
de ~ e ~ u e f l a  longitud d e  onda. 
Esta l i t o f  aoies es aqui considerada equiva- *I 11' 7 
I l e n t 8  a la Sh do Miall (1980). 
d. aontenido fos i l i f ero :  Se han hal ls40 algunoa restos  d e  tron- 
cos de l i c 6 p s i d a s  (?Brasilodendron pedroanum) a i  bien a1 material 
es considerado a l l ~ t o n o ,  su gran tamaffo (1,20m) y modarado grado 
1 ,  
de  preaervaci6n sugieren un transporte poco prolongado. !Il/ s. ~nterprctacibn:  Teniendo en cumta l a  grr%nulornetrla do1 
i " t e r i a l  qua canfsrma la litofaoies g el t i p 0  d e  estructuras ssdi- 
I 
mentarias presentes , con grsn prohablAidad os t o a  dep6s i  tos hallan 
taiao originados en 6raa d e  canal, m6s especifioizmantca en barras 
I i ' 1 1 
J . - 
~ n c i a  do estrqtif icacibn entrecruzia- 1 
' I 
11 I 
da del t i p *  epsilon ha @&&$ freouentem~ t e  citada en barra~ d r l  
' I  tt 
t i p o  en espolbn (po in t  @&I, tormas asida freouentas en el inte-  I 
r i o r  de 10s meandros da h p o a  f luvialea.  Sin embargo, el t i g o  
I 
alpha fue considerado POT A32en (op. o i t , )  f recuente  en rfoa 
I' del t i p 0  enfrelaosdo,, 7 tpmbien d e s c r i ~ t o  por Miall (op. . i t . )  
en barras linguoide., tranaveraales .y bndulas d a arenp f ormidas 
en condiciones d e  alto y b i j o  regimen de flujo.  
La es%cat%f ictsoibn plana encontrada ea simi- 
lar a la descripta por M$sll e incluida en su Litofacies S h ,  tal 111 1 
17 como lo sefialara e s t e  autor su formacibn ss probable se hall8 
, i 
producido bajo dos qondioianea diferenteso en aguas aaspe*s d -1 
rante periodoa de inundaeibn. (lorno mueitran Harms $ Faobnast~g 
I be velocidad de  flujo, proiwdiaaa y tamafio ae grand. l%m~te 
periodos da inundacidn se forma durdnte a l t o  regimen 4s t lujo,  
I 
en +kensicas medialus y itsas, pudiendo rnostrar loa  bancos gobre 
aelabcisn, fuerte laminaaiw interm y lineaaidn prting. Sin 
elhbargo, y tal c omo seKalwan Harm a t  al. f 1975, 1982) en are- 
hiscas mayores a l o a  O,6- f coaaa las aquP consideradas) la eer- 
fratificaoibn plana d e  a l to  regiraen de ,flu30 no se producre, p.c 
eindoae de la fase Be mega6ndula a antidunas de bajo regimen de 
/ I  ! I  f En e s t e  caao l a  estructura con toda seguridad se ha form- C 
do an condioionea ds bajo regimen 6s flulo eomo resultado dd 
J j' configuracibn internedia sntre laeho plano s i n  movirnienta g p v .  . .  . 
d u l i t a s ,  Avala ssta pasibfXidad la falta Ae lineaci6n par 
cidn y Is, escasa continuidad II; la estructura. 
' I  
1 
1 1 . -  
1- - 
a, Distribucibnt Present* &a aim La Victoria, mina JB Megra y . ' 
B nda Florida. 
b Bspesor de l o s  bancost D u d e  bancoa ind iv idua les  de l D c m  haata - 
paquetea Be 2 metros, 
i 
c. Descripcibng Conf ormsn esta asociacidn areniscaa medianaa y f i- 
nas, aunque lea Qltimas son las m&s Pracuentes, de  color verde y 
gris, lam que puedsn ser m u g  mic&ceas y por l o  general se preaentaa 
laminadas, sdlo ocasion&lmente algunas eatratos con estratificaci6n 
onaul i t i ca  fueron observadoa. bra l imol i tas  son de  color grie oscuro 
a negro, a menudo muy carbonosas y generalmente lsminadaa. 
La presenczia de pedotfibuloa en pwS.aS&%- 
~al, Be bioturbacibn vegetal  y ds estructwa en media c?&Ra [fk 
1981) indiaa la existencia ds pleosue loa  asociadoa tanto a lab rh! 
T 
n$aoas f inas  como a la8 l imoli4a8; en particular algunas m$croeatruc-: 
turaa observadas conf irman su prssenaia (ver capi tulo  BZII). I 
I 
I 1 i Esta Litofacies es similar a la faoies  P1 6, I 
'Miall Cop. cit.), 
4; Cqntenido f o a i l i f a r o :  Eatas rocas presentan un elevado conteni- 
do d e  material micro y megaflasiatico, PEinto en mina La Victoria 00.- 
I ' 
mrr en mina La Negra s e  identif  icaron variaa rnicroltloras contenidas 
(en esta  l i t o f a c i e s ,  cuya cornpo~icibn se puode consultar en e l  capfa 
t u l o  sobre anglisis cuantitativo de las microf loras. 
Los reatas megafloristlcos consisten en p o j ~  f 
I ~oiones de frondes d e  s f  enapfcnrfdeae, t a l l o s  d e  articuladas y a s ~ a h % ~  ' 
+milla@ en regu la r  es tado be p,rrsservaa iBn, 
: r 
e, &tsrpretacibnr - El an62ieSs de 18s caracteristioas de eatad 
$5 1q,, 
4 +-, q7!L 3;. , q  
,:i- ' 
., ;Ld.-- ,;I. 
dimntita~ augiere que su f 16n se produjo en greaa externas a1 ' 
canal, d s  precisamente en &@@i@biantes da planicie de inundaci6n. . ' 
La aa$rPbifioaci&n ondulitica presente en 
lbalgunas capas fus producida bandiciones Be bajo regimen de flujo 
I 
(Arlen, 1970; Collinson, 1989) *burante periodos d e  crecida cuando 
las aguas invadieron e l  sect@ de planicie. 
, I La lamin~cibn g estrat i f iaac i&n plana par el: - 
contrario pueden haberse farmBo por csrrientes traccionales muy 
eoapeteates, en condiciones de  alto regimen b e  f l u j o  resultado de 
altse  velocidades y/o bajas praZunAi8adss; as5 parece augerirlo l a  
gxanulonetria f ina  d e  las  s d i m n t i t a s  i~volucradas y en azgunos oa- 
~qos la presencia ds 1ineacil)n phr particibn. Sin embargo, tambida $u 
,\r ' 1 '  
#\iden representar (a1 menos peu'ctalmente) l a  sedimantscib~~i Qs a@ 
en suapenai6n pasteriormente a per{ odo6 de orenida, ouan8e lap3 
Sueron ea tancadas en cuerpos de aguas teiporsrias.  
1, Por otro 1hd0, l a  existenoia d e  paleoaueloa 
I($, hiiunqantes r e s  t o s  vegetalea sralan inairec tament a la genesis pro- 
I I 
I ' .  
: Fpaaeata \bra l a  l i t o f a c i e s ,  pues indican periodos &&a o manoa prolo& 
i igodos d;) exposicibn subahrea de la8 dreas deposicionsles. 
I P. ,bia'tribuci6n: Estas rocae eon muy frecuentes en la p r t e  media 
, 
laifDFiea d a  psarnitas con pexitas y carbbn d e  Bosai y llndreid 
83)  representada en la  Que$r&ka de la Cortadera. 
. B$psdar d e  10s bancoa: Rspesor promedio d e  50 centilaetros. , 
1. , I  
lc, Descripcidn~ Se encuentra lorlnada por areniacas f in& y a i q ~ s :  
' 
~ & t e m ~ n t e  mediana~, d e  c o l o r  gris verdoso o a c w o  y verde. 
I ( (  , , 
reniscas f i n a s  son a menud ceas conf arman banc os tabulares , Be 
bases planas, en cuyo inter&* es muy frecuente la  estratif iaaoi6n 
ondulf t i ca ,  en fase  o l i g e  t e  deafasstias. Bn el techo d e  las  
I 5: . hapas son m u y  f recuentes  I*, eBdulitaa generalrnente recta* y siabtri- ' 
cas aunque variedades asim8ki.&as y  linguoides han sido tarnbib iden- 
tif icadas.  I 
. Contenido f o s i l i f  aro:  Se hallaron algunos restos  de t a l l o e  (Co- 
-
ep)  yaciendo paraleloq a 10s d e  e s t r a t i f i c a c i b ,  evi- 
l 
aenciando claramente un origen alnctono y un def ic iente  estado d e  
preservacibn, 
e. Interpretacibn: La f i n a  granulomutria d e  estaa rooas y l a  pre- 
1 encia de muy abundante estratifioacidn ondulitioa y de ondulfliw 
I 
I " l simhtricas ( o  ligeramente aeindtriaan) sugiere gue la 
habria producido en cuerpos ds agua, probablemonf e ukficadoe en&?+ a>- 
canalea disaributarios d e  l a  planicie deltaica 
~ q r e i s  lop. cit. 1. 
I 
8n e s t e  contexto ,  la mayor parte d% la eatra- 
tiiicaq'ibn oMull t ica se  habrfs produciao por la accidn d e l  olesje, 
s prof und-des relativamentg ~ q d u c i d a e  : e i n  embargo localmsnte oo- 
s h e s  tract ivas  en fase d e  i$naula he  bajo regimen d e  ilujo, produ- 
on la formacidn d e  algunarg ondulitas asib6tricas de  cresfaa d a  
enos re* taa has ta linguoidsa. 
I 
Los r@a3tifozl dts tallos aqui identificados son 
e i i '  dudes aldotonos habiendo suirido un eacaso a moderado transports. 
I 
--- 
I 
IC 
I r i d a  y W Oortadeca, Pn 1 -a %$@a localitlades se presea$a 
farmando capas medianas y e; mi@ntqae que en La 
, I paye o omo pequeffas int carcam&#aes. I ,'I 2- I 
I b/:l?pl Bspesor d e  10s bancoa,~~@sorealmug'vkriahles  a - que van deed. , I '  1 -  wos pbooe eentf metros hasf$-%5--alaf Z metro4 
c. Desoripai6n: ~onstituido por c a r b h  $ pa1.ita.s carbonosas d d  a+ 
l yes gris oscuro y negro. 9e sncuentren estratificadas en capes con 1 f !houenterr intercalaciones areaoeas, siando cornunes en la base y te- 
cha de llba bancos d 8  carbbn, ajl-veles $le Ximolieas con abundankeer saf- 
oes iadfoa&oras d e  la preaeauig de paleosue5os, 9610 en algunoa 0 % ~  
aos estos roeas pueden ser aaii5ladas a La facie8 C y Fr d e  #g& 
gp. c i t .  1. 
 id. -nido fosiliferoi tlo8 ~portpilcras de  abundwgkm rjwf 
plantaa y ' p l inomor f  os en e ~ ~ l e n % e  eels40 de preaem&o$Qb, 
aicidn de la microflora put%@ Q 
s que las megaf loras e s a l  aMlgtit~id*. POI. f ~ ~ n d e ~  4. &ew$a- . 
ta l l oa  de astiouladlur, ~eal l las ,  y eseasos frwasntos 48 
aitalqq j b t o  a restos de prd#&wnosparmasi 
e. *pretaci.~es Bste degdhlto se ,habrid&naarrellado on 
",' I t  
nosae inste~adss ea saad MI de 18 cugncra de inundoai6n 
LL.,% d
de Ia Victoria, W 1Psg$a $+? Banda Florida)  a ea 4 as -&a i<+*' n4: ??. 
Pe cursos a i s tr ibutsr io l  i n b t a l a d o ~  en la plataityma delta$ 
il de la Cortadera). W 
.C 
I 
ambientes reductorsa an sondjcionee de' saturaci6a de agua y '  
ss dq a&ua produd o la i a p l  
oondL$ianaa sub&& eaa e v L d ~ ~ i o d a s  por la ' pres enoia de 
liws oon paleoeuelos, P Q ~  atro %ado, la6 intercalmi 
Ya 
. - 
E ;- ' 1 ,  1 : I  'q:;$,;i I '  1 '  , I d  ,$ 
Ineaas en el inter ior ,  te&h#:wa de l oa  bsncos carbonosos ev ideh  
?<<*''? ,: 
4 
cian temporarias c r e c i e n t e s ' a  30s rfos  que Aportaron mterial dB- ] 
se mantuvo en e l  nivel  o pr6fB*r> a la  superffcie d e  depoeitacidn de 
la materla org&nica, aunque swan Qalloway y Hobday ( 1983 )  en cliraaa 
frfos  y m u y  h h e d o s  la  materia o r g d n i ~ a  depositada a6n rcobre e l  ni- ;( 
$ 4  
ivel de  l a  f r e d t i o a  presenta prabprbilidad Be preservacidn pues la oxi- 
1 
'dacibn s e  encuentra inhibida pas la8 aondiciones clirnhtf oas. 
Por otro lado, Y tial como l o  sefialaron Benton 
J eoil (1979) e l  agua que forrsaba 10s pantanoa debi6 rnolr- ti&:.*- F * _ j o  ph (en general inferior a 5 )  pues un decaimienta d e  &a miElag ;, 
produce 3a eIirninacibn t o t a l  ds la materin argtinica acwju%a&a, 
1 I 
a. ~ i / s t ~ i b u c i 6 n :  Se encuentra raprescntada en los perf i3.e be ai- 
na Err ~ ~ ~ a t o r i a ,  mina Ia Nagra, Bsnda Florida y Quebrada de &s (Inr2b 
&. -ear B 10s ban0088 Variable,  desde 20cm hasta paquatea de d s  
c. m r i p c i b n :  Bsta l itofaoies presentn aaracteristicas semejarr- 
tea  a l a  de areniscas f inas  y l imol i tas  aunquo se d i s t i m a  olaramen-. 
' ,  
.& te  de esta  gor: 1)  l a s  vari&ados de  arenisoas medianset aon muab 
freouentes, 2) la lemineoi(n ha s i d o  la dnics estruotun. 
I 
ltasie observada, y 3) es omskanfe la preeenoia d e  bioturbaciifta v&- 
i:,,. 8 ,a f ! ' , ; I [ ,  pi 
,ill I 411 ,: 1- - . 
i I '  
por Pfeniscas archsicas gri.:o#euro a v e ~ d e  oacuro de  tamaflo d(, 
, 
I &&no mediano a fino. Estas ~a&ras codorman paquetes tabulares de4 I i 
I .  eacale rnediana a grande con . eupecf . iaieo ciaras y natas; l a  l a  
! 
&n es muy abundant0 amqw eb alg;wos aaaos puede habsr s i d o  dac 
iorada por la bioturbaoitin producida principalrnente por raicea, 
d, Contenitlo f osilff e q r  Bntre 10s rest08 megaf l o r f s t i c o s  reoolew- 
tad08 ee d6stecable l a  poresencia d e  frondes de  Fedekurteia ar~~&n$&ir I 
, Sphenopteria sanjuanirug, aJes d e  licbpsidas, y sernillas; e l  a* 
I 
$ynto prssenta un muy buen estkdo &e preservacibn. 
e, Inhb~rpretaaibn~ Es m q y  probable que las rocas agug d e s ~ r & ~ $ t # ~ l  
I 
hallan ' s5ds depoai tadas en &fw& topogrgificarnente elevadas p r k $  
e loa cahalss (albardonea ) y en e l  o w o  de  IR Cortadera $a &re#$&' 
ergi&s Be l a  pla ta f  or- dsltaics  suba6rea. b 

a, Paleoauelos  
~ure&%B', gk relevamiento d e  10s perf  i l e e  de 
j qa ta l l e  de  l a  ~ o r m n o i 6 n  Tupe* ha s i d o  d e t e c t a d a  la  presencia de 
i b J  
h v e l e a  de paleosuelos ,  l o a  misgios ya habian s i d o  citados por Teru- d 
ggi y Andreis 
I Se era%& d e  h o r i ~ o n ' t e s  que no sups ran  10s 
34L. d e  espesor ,  de o o l o r  verde oscuro a g r i s  oscnro,  e s t o ~  n i v e l e s  
puefden ap+qreoer a soc iados  a banoos de enrbbn (ubicEindose en l a  par- 
t~ auperfor y/o i n f e r i o r  de loa mismos) o b i a n  solos, especialmente 
en  l a  $i&bPao%es d e  areniseaa laminadas con b io tu rbao idn  vegeeal. 
oomdn observar l a  e r o s i b n  praial d e  eatoe niveles, 
1 1 Bntre laa o a r a s t e r i s t i a a s  rnegaso6pioas que au- 
I 
l i e r sn  18 pteaenoia d e  nivele. sdPf icos ,  se puede c i t a r  la estructu- 
ra'en m~bdia caffa ( k i d r e i s ,  1981) produoida por fenbmenos de  e r & $ h  
ren i # X  sobre e l  banco r h  blando,  asgesor  reducido ,  teoho de- 9 
o ~*ICL d e p d s i t o  (Teruggi eb ax., 19741 Andreis ,  1381) y p r e s d b  
ephithes en poaic ibn  de argcimianto.  
lia d e s o r l p c i h  micromorPol6gica de l  materia 
ha permitido cor robora r  las  ab@ervacionea de canpo, Loa granoe 88- 
F.f@p$oe se hallan f ormade. por cuareo, plagioclasa, y bl.otito 
~ d r r ~ a n d a  y e l  plasma por uno aescla de m a t e r i a l  a r o i l l o a o ,  eeri- 
c i t a  y h i d o s  d e  h i e r r o .  El plasma muestra una f d b r i c a  ornnia6pioa 
rf eat8 donde las osaamillos forman r e t i c u l a d o s  pobremente def'Q&-' 
I ' I I 
sim enbargo, en las ceraanges d e  l o 8  c a n a l e s  y padotdbulo~  b'' 
( 4  
iha s e  t ransforma en vossp tca  por e f e c t o  $a la preaidn ejerci,aq 
I 
Lo (Brewer, 1960) estdn represents- 1 
dos por a r g i l a n e s  y f erroa&&%~ea, 10s ;lue rellenan candles y pla- 
1 nos muy diacontinuos. Par ow;' l ado ,  argiianes largos y anaatomosa-: , 
! 
. 408 de cornpobici6n ~ e r i c ~ t i a ~ '  BQ &iflpohea 1 lo largo de l a  roca 
1 
'1(i%8ziticoe a 10s descriptos $@P Teruggi y +adreis, 1971r 495, fig.3). 
Los p&o%6bulos de dimensianes megasc6piaas 
miden 3mm de ancho por un m&$%ao de 35am de.largo, halldndose re- , 
llp,aos oasi totalmente por plassab 10s hueaos y cavidades se hall&&:. 
dylpresentados por aanales y poroa, 
b.  Carbones 
pi contihuacidn de detallan algunos datw &q 
pre 108 distintos yacimientoa explotados a mediados de a i ~ l o  
\.+ -; 
_. 1 - flsnoo or ien ta l  d e  la Sierra de Mas, 
Suri*~ E l  yaoimiento se enauentra ubicado Bn laa estrLbaciones 
i 
tentrionales de la Sierra be Villa Uni6n, unos 6km a1 WO de la la- ! 
j 
i b d :  de Villa Uni6n. Eatus dsp6s i tos  fueron descrtptos pre1ia i . e -  ' v 
mate  par W~ssmann (1930)  y m&s detalladamente por Cuerda (1949). I 
!$e enauentra representado par tres mntoa glu+- 
Isonosos d e  0,20; 0,30 y 0,60 Q Be potencia que tienen por roBa de 
ii~ja uaa arenisoa de grano asdiana a grueao. Eotos satratos aarban* 
i ?  log tienen rumbo general N&SO con dngulo do inclinacidn variable, 
1 , I  
I ! ' I  'y presentan un marcado caractsr lent iaular. Carec en de valor eoonhi-  
ra qu axplotaoi6n. 1 
" g  ~ e g 6 n  datos aportedos por D o r a l l o  (1956) e s t e  yaoimientcr f 
importancia despdes 1940. Se encuentra ubiaado 3 3 k ~  a1 ! 
la Unibn. La primera eita  s o b r e  la oxi.stencia d e  carbbn eil , 1 
I I ' $ E 
I 
1 .F, . 44 > '  :, -:5:- .
l,al regi6n se debe a ~aseme.&$$3[l) ,  3 .. a Reaacaioni (1942, 1944). 
&e tarda ,  H e i m  (1346) y N@G$F& (1945) r ea l i zan  descripciones aim- 
plea d e  la  l b c a l i d a d .  ~ s t u d i &  geo~bgiaoe mineros fue ron  efectuadotl 
. gar Ouerda y Orenard (1349)*,' 
a d e  carbda qus f u s  explotado t ien6 
I ' 66&0,7'0m de potenoia,  y daarl8e un punto det v i s t a .  p e t r o g r d f i c o  ee 
trata de  un complejo d e  masas a t r f t i c a a  e n t r e  la8 que s e  observan 
l e p t e s  delgadas  d e  aarb6n brillante o vitrinita. 
' 11, 
I :is I llm Entre 1993 y 1946 fu.eron e x t r a i d o s  de1 yaoi- 
7 
a i r e n t o  aproxirnadamente 6,OOQ tn d e  oarhbn, Las r e s e r v a s  cub9cadas 
corno minera l  ind ioado  alcansan was 55,000 t n ,  
El csrbdn ea prinaipalmdnte del t i p o  bitwino-  i 
s o  y tiene aptitudes para l a  ooquizgcibn, pip embargo, 10s rendimien.. 
l&os de depuracidn no son eoon6mioorr. E 
H 
*13& Salamncan : E s  t e  dep6si to  cbrboaqso %e encuenf ra l o a a l i z a d o  -0s 
3)an al 860 b r  La Negra, y a unos 2km a1 n o r t e  del yacimiento fiacal 
&lort&der&. Segfin B w e l l o  (1956) e l  primer reconooimien- 
: \  [se debe a Ramaccioni (19461 y Combustibles S61idos ef ectu6 une 
I! 
' : $er,forao&bn d e  exploraci6n hraala 240m que puso en evidenaia un man- 
t o  de ca&bdn delgado y deformado, o l  miemo t i f lora  con una potenoia ! 
@e 30 cQntfmetros ,  
i 
I 
- 7 
.; , v i ? t o r i q t a :  L O E ~ ~ ~ E B ~ O  a -0s 10km a1 SO de vil la  %ibn, eats  Fa.. 1 
I l l  '1 I 1 ,  
~ l l c b i e n t o  presenta eincc hordaorm'tas de 108 cuales tres s s t & n  m e j a ~  
t ii 
1 1 'I a e f i n i d o s  presentando una potenoia  de 7b800m, algo menos 4s 50cC 
reapeotivamente. &I 1945 se  hallaba en produaoidn U & + ~ L  I' 
Los e s t u d i o ~  sobre el mismo se deben a R@ 
Las as gglinoXdgioas fueron recolec.ta- 
l'aas siate&ticsmante a tr&& de lo's p e i f i l e s  levantados es m i n a  
La Victoria y mina La New&.. fiss miam8 han s i d o  prooedadas ae- 
gCn l aa  thcnicas enlvlciadas en el napftulo 1x1, 
bos msjarss ejemplares provienen ds los nive- 4 
lee de  carblin, y presentan u;n excelente  estado de conservacibn. 
i3n lo$ wqusmas f dofficos mostrados a conti- 
nuerc%bn se indiaan las d i f a s ~ n t e s  medidas tornadaa en 10s distin- 
t o s  palinomorfos a fin d e  su clasif icaci6n aisDem6tica, 
a; DiAmetro total 
bg Dihetro  del cuerpo 
C; Anoho d e l  nano 
a: W r g o  total 
b: Largo d e l  cuerpa 
c: cappa 
d t  Ancho total 
es Aeoho del cuerpo 
I ', or 
1, , .',,, 
i' LROJ nadad ciltadas en el texto correb- . :; 
1 ' 1 pondon a1 rnmroseopio 0 No871081 d o 1  l a b o r a t o r i o  d~ W- j :  
linoestratigrafia del De@i%r$sm~nto d e  ~eologin, de  la Facultgd I 
. + 
Anteturma E R O X E I ~ ~ M I M N T B S  Pot oni 6 1970 
Twma TR1LIE"XItEl (Reinsah) Dettmann 1963 
Suprasub tt-urnus ACAVATTTRI LETES Dettmann 1'363 
Subtwma AZONUTRTLgTi3S (~uberp  Dettmann 1963 
IaPra$urma LAWIblTI (8snni.e y Kideton) ~ o t o n i 6  1956 
'06nero ~ w i a t a t i s p o s  (Ibrahia) Potoni6 y Kremp 1954 
;!ESPtqJEB TIPOr Punctatispqritee punc tatus Ibrahim 1933 
," I 
I - 
I 
Punctatispcritea p e t e n s i a  Belme y Hennelly 1956 
h i m .  1, fig. 3. 
? 1975. Calamospor =$Pica Azcuy, llm. V, I & & .  30 
7 1979. Punc tatisparitea gretenais Balme y Hennelly , Arch-- 
gelsky y Gamex+ro, ldm, 1, figj 1. 
1982, Punctatiapari$sa grotensie Ralrna 'y Rennelly, Alaouy 
Gutierree y Swreda, lbm. I, f ig .  1. 
1984. Punctatiap~@'&$& @retensis Ralrne y Hennelly , l o r d ~ l i ,  
Limarino, C6awS y A~cuy ,  11m. XI, fig. 6, 
P. 6*$ ;_ I 
ROLOTIPOg Balrne y ~ennell~: , $456, . I l m .  2, figs.  11-13. 
1 1  ' i ~ l \ ~  d/lI ;  lJl
LOCALIDAD TIPO: New Sou%& @&es, AustraLia. , , , I  1 '  
~ O C B D S W I A  ESTRATIGRAFTCJkg Greta Coal Measures, ~Qrmico, 
D%SCRTPCION: Espora radial  frri lete i  de  contoano circular a sub- 
4 $ciroular.  Rayos de l a  ltaswa rectos, aloanzando l o a  3/4 d e l  radio 
f i  
d e  l a  espora, con nargo bien marcado. Exina lisa a finamente 
infr4puncteada, (gensralm@nl;e can pliegues w scundarios, d e  2,3aa 
a , 5 d  de espesor. 
D I W S ~ O H ~ S :  Dl4rnetco ecua%orialt 87-105um, exinrvr 2,3 s 3,9 dLt 
( 15  'ejbinplares). 
113(2.) 38/106,5; 113(3)  29%,9/107,13* 
. I 
COfil[PA:RACIONE3: Los e j emplerea desoriptoa par Azcuy (1975 ) omo 7 I 
$~s larn@s~ora  m gnif iaa presentan una gran sirnil i tud en tonafiol y 
espesor de la exina con - P. a n s i s  sin embargo, loe rayos de  
__L' 
I la  lesura m&s cortos en la primera podrfan r e n u l t a r  quie68 oomo 
elemsato d e  separaci6n enere arnbns espeaies .  
I 
: mu?c%&tirrsporites - greeensis -- ha s i d o  sitfado 
por k ~ c h a n ~ e l s k ~  y Gaaerro (1979) para la Cuenca Chacoparansnae 
si bien l o a  e jemplares prsaantan promedia de tamafio menor a1 de 
la espsaie, y son oomparados con formas brasilefiaa descriptas o w  
i; 2. gretensia form minur Rhrt. Por otro  lado ,  l a  preselzcia Ae I! " + . Iedta 6ltima espec ie  es citada para 2s Cusnca Chacoparanense por 
- , - 
"khl . ,  ' Archsn$elsky en trabajos de rav i s ibn ,  l o  cusl  hace suponnr qua 
ill . 
es ... PI gretensis  f. - minor la forma prertente en la sedimentitas 
hhacogarananses . 
D?STRJBUCION: Bsta aspecie  de amplia dis tr ihuc i6n  ha b i d 0  ci-a 
Ugentina por Arohangelsky y Gamerro (1979)?, decuy e t  al. 
Punctatisporftes p e t e n s i s  f orma - minor  Hart 
bm. 1, fig. 2 
?L979. Punctatisporitea gre ten s i s  Balme y Bennelly; 
Arohangelsky y Qamerro, ldm, I, fig, 1. 
HpLOTZPOt Hart 1965, ldm. 1, fig, 10 
LOCALIDAD TIFO: ~dchuchuma River Valley, Tanzania, Afrioa. 
PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICA: Lower Coal Measures, ~6rmico.  
''DESCRXPCION: Espora t r i l e t  e, ds conlorno circular a subciroular, 
Rayos de l a  lesura alcanzanda 10s 3/4 be1 radio de la eapw a, 
bordeados por lab ios  Aifuaoe, Exina lisa a f insmente infrapunctesi- 
d e  2um de espesor, con escasos pliegues secundarios. 
IIIWNSIONESI Di4rnetro ecuatorial:  53-?ha,  exinrtr 2um (10 e j .  ). 
PRI$IPAL EbATERIAL ESTUDIADOI BAFCP1 1191 5 ) 56,7/102; 119(7) 34,2/ 
20g,B8 229(1) 49/104,61 42 ,495 .58  31,1/104,9; 229(E) 37,2/92,7. - 
DISTRIBUCZONt Esta especie ha s i d o  desoripta para Brasf 1 por Y- 
- - - - 
:ert  (1975) y Caudure (1970) y muy probablemante se  encuentre 
irepreeentada en Argentina (Archangelsky y Garnerro, 1979). 
' u:. . '  &.,llc& <.,. 
O6nero Cslaqgbpora Sahopf, Wilnon y Bentall 1944 
pkxg TIPOt Calamosporek k.stungiana Schopf , Wilson y Bentall 
Ca la.mos por 
. ,  . 
Schopf, Wilson y Bentall 
Urn. 1 ,fig. 3 
Ca1as)osporr '7 
I 
&n8ndeb, aim. VIII, figs. i I 
&76. Calaspspora of; 
T *' 
($brahim) Schopf, Wilsob . 
1 
y Bentall; S ~ i b h  y Bbttqmrotth, l i l m .  2,  f igs .  10 y il 
9. Calamospor~ ~ p *  Yenwrq, $ IL8cuy, 1Bm. 1, fie. I, 
3. Celamoqpors? q & c a  ~enind+dj  (ionz8ldz Amicbn, 14. 1, , .  
fig. 10 
I 
I 
. , 
L975, Calasoepora fsp, bcw,  1Bn. Vf 1, f ige  36 
I u 7 6 .  Calamospora liquida ~osanlte; Pons, 1dm. I, fig. 4 
I 1976. Calamospora of. m i o r o r u e  (Ibiahim) ~ohopf  , wi18on 
y Bsntallj Pme, Ibm. I, f igs .  5 y 6. 
1979. Cslamospo~a srp* Arahangalaky y Uamerro, Idme I ,  f ig.  2' 
. - ,  . ' ':a$:' . (11. 1;; q- il i  ' -  :is: ! : , I .  ;
t i  - ,,. , . a I I .- . -L .  G.&I # 
Schopf , Wilson g BWtall  1944, 1 I, fig. 2 
' 
~~'$&ilio*n TIPO: ~ o r o a e t s  &a ~airniount vermilion country, I ~ A %  
I $ 1  I t '  
' WO~&DERC IA ESTRATIGRAFf Obr llaoougin Cyclothern. , ,: , ; >,.L 
, DESC~IECIORI Eapora radia2, ; .trilete,  de oon&mo oirculat a ' 
, I '  ' 
I 1 I ,( ,il 1 
c~roult8r. Ramas d b  la 1wmm ~ i l s p l q s ,  iguaYe8 a 18 at@& /: +fb&!+,, 1 
' I 
A'- 
I I ,  s * $ 
&orcrs sl radio da 1a slrpoar. 8e &serva una %on& alga .6s d k d $  
I ',i ; 
al'drea de contacto. IDspesor d e  la sriaa 1,2m, 1. cuar qrp&:&~ 
1 1 / I  1 
ir8rece :I I iinamente microgranulods o aagriWo. 
w--- 
I 
I  I 
(~en6ndes  y Azcuy, 1969; Chari y 
doflee (Acchangelaky y Garnerro, 1979 
I  " 
ton) Potonie 1965 
Subinfraturma GRANULATI mbov8 y Jachowicz 1957 
GBnero Cfclograniqporites ~ o t o n f h  Y 4remp 1954 
: 
I I  - 1, 
BSPEC IB IIPOt CJclogranispari ties leopoldi (Kremp) Pot oni6 y Kremp 
x954. I I 
I ! ' "" II 1 :'* ,I Cyclogranlspor i t  ea miurogranus 
Y .  1 4  - I I'Ani.2 , f ig ,  1 I '  r I 1  I  
T . - I . I  I 
I HOLOTIPO: Bharadwaji 1977, ldm, 22, fig. 29, id LOCALI'DAD TIPOI YIna Labaah, Saar Coal Basin. 
I I 
1 PROCIBDEE I A  ESTRA~ICRAFICA t Saar Coal Measures, Wea tf alisno C- 
~tefaniano.  ! I I I 
DBS$BIPCION~ Espore radial, t r i l a t e ,  d e  contorno circular a sub- 
\ 
circular, generalmente con p l f  egues secundari oa, Lesura r e c t a ,  r 
I 
veces abierta,  con delgados labias, cuyas ramas sobrepasan Ioe 
2/3 del radio d e  1s eegors. Bscultura constitufda por granos Ben, 
r e s  hl micrdn densamente diatr ibuidos .  Brina delgada. 
'iDIMENSIOMESt DYQmetro ecuatorials 58-81um, eaoultura menor a1 mS-% I( 1 
PRINCIPAL MATBRIAL ESTUDIADOz 229( E.) 41.5/101., 4; 31,8/111,23 39,q 
111,25 228(4 )  42.4/95: 41.4/95,5; 228 (2 )  25,8/96; 113(1) 33/103.?1 1 
lCOWAqACIONBSt S e  d i f  erencia d s  g, cf, @weus dasc 
I 
I I 
q 
, L I , 1 , 11 , '  6 !llll'l : 1 l  
\(/all, 1 I 1 I I 1 li 
?+ill!;. I 
I 
r i p t a  por ~hriid- ; 
&- li'" 
111) 
.& 
.?rnki I [P , I. 
.;&J;<. . . 
;R r 
'.:I 
bdwa I ji (1957) P o& h a  ram&% l a  lesura m4a largas. C .  3!r~: , - 
&Latus bresenta la erina & ' pussa  y en elgunos casos 
. , 
" D I ~ T R J ( B U C I O 8 ~  Bsta eapecf* ooaocida para e l  Carb6alco sugeri 
be la Cuema Saar (Bhara-3, 1957).. 
1 1  1 1 ,  . I  I I . , ,  I -  
Cyclogranispcnrites micragranulatus (~endndea y 
I brchangelalcg y Qasmro, Id@. ,  I, figs. 7 p 8 ,  
I &., I '  
L . ' % t  8 ,  
~ B D M B I P O ~  ~enbndee y Azcuy, 14s. II ,  figs. 6-7. 
PROCEDEIE IA BSTRATIGWAFICAr Formaoi bn Lagares, ~arb6nico.  
LOCALIDAD TIPOt Paganeo, U Rioja. 
DESCRIPCIOMI. Espora trilete, d e  contarno subciroular, Rayos d o  la 
Lesura simples o con delgadoa Idb ias ,  qua alcanzan practiaamente 
11, e l  margen de  l a  espora. Rsoultura microgranulosa, con elementoo 
menores a,1/2 micr6n. Exina Be 2 . 3 ~  d 3,5urn de aspecto esponjoso 
y en algunos cesos ligeramente deeprendida en dos capas, 
+> 
C1 
J !  - 
: -/ ' 
SPBIIQCI$3L& NATERIAL i$S 
105.41 36,2/1LI,77! 22 
BOTPAwCXON3S t Los 03 
con 10s originalaente Beaoriptos par len&ndea y Asow 
ifJ.971) c ~ n  lo8 cualss se t w o  oportunidad da realism una cdmp& 
1 qmcdbn diracta. 
,BXS!CRfiBWION: En Argentina aata esgecie ha a i d o  citada patra la 
Cusnaa Psganzo por Henendm y Azpw (1971). A.zcug (1975) y Bsorpr 
1 "  $r ~ e l l h  (1980), y para 1a Ouenaa Chacoparanense por Xrdhangelab 
Granulatis pox$ tes of,  trricraranif er ii -- 
, I  I Ldm. 1 ,fig* 5 
I 
DESCRIPCION: Eepors t r i l e ta ,  subtriangular con ladoa c6noavos a 
rectos y 4ltlgulos redondesdua, Lesurs generalment e abierta auya8 
ramaa alcanzan 10s 2/3 deZ radio  Be Ls espora, Esoultura coneti-  
tuida por granos menores a msdio miarBn* 
, u > - ' 1  I I !;' ; DFRBk~0%~$: Dialnetro total* 46-48um ( 4 ejemplares). 
I 
P$lf NCXPAL MATERIAL ESTUDXADOt 22H(P) 45,5/99 y 35/10? ,5 
COMPARACIONES t Se distingue be IC 8 ,  -anires --- por aw oaoultura 
densa, G. - v a x - i m  Yen8nitea y A s c ~ ~ y  (3.969) se diferencia 
pur eu contorno y escultura laayar, ITarnbShn por presentar eZasaentozr 
' deeorkgto por ~ B s a r i  y
.er;s (1985). 
BSPECIS TIPO: A~piculiretusispura brandt i i  Streel 1964 
lpiculiretusiapora variornata (Pen&ndez y Azcuy ) 
~en6ndee y bscuy 1971 
3LBra.3 , f i g .  2 
1969. Anapiculatf spori tes? variornatus ManBnde. y Ascuy , 
18m. 1x1, figs. A?-H, 
1971. Apiculiretuaiapora vari0r ~ ~ ~ 6 ~ d ~ ~  y Aecuy, pBg. 28 
L979. llplculiretusispora -- variornata ledend es y ilzcuy , Yenhn- 
.. - 
1982. Apiauliretusiapora variornata Menhld ez y Azcuyi hacu~r, 
- L f  
Gutierrez y Barreda, 140. TI, f igs .  6 y 7. 
\ 
I Lb84. lbpiculiretusispora vakkornata Men6ndez y iscuy; More- 
lli, limarino, CIisari y Ascuy l&. XI, f i g .  8. 
variormata Mengndea y Azcuy ) C 6sari 
y Gutierree, 1&a, 1x1, f ig,  5. I 
LOTIPOI ldenendes y Ascuy 1969, M m .  1 1  f g  A y B. 
LOCALIDAD TIPO: Saganzo. &a Rioia.  
ES TRA 
DBSCRIECION: Espora radial ,  t r i l r t e ,  d e  contorno  circular a 
circrular. Lesura simple, c\graa ramas alaanqan prdciiiaamente I resUiplvnn en curvatwas imperfectas, 
. I L  
' 
4 1 1 1  Csra proximal lisa. ~ar6,$&tal  con espaciados conos y granoa L '  
de 1,16wn de  ancho basal p r  2,3un1 de a l t o  rndximo. Zona central 
d e  18 espora algo mAs oeewa, 3 
DIMINSIOIVZS: Didme tro ecmborial, )6-52urn1 escultura: 1,16-1,2w 1 
ds ancho por 2,3urn de alto (5  e j .  ). 
PRINCIPAL WTERIAL ESTWTADO: B%FCF& 229(E) 39/10L,4$ 115(5) 
50/97,5; 229(III) 39,6/96,88 229(1V) 34,2/98,5 Y 229(~) 23t3f105. 'I 
i 
COIP'BRACIONES~ A pesar d e  p~esentar  daoultura algo mds prominente, ( 
el resto d e  sus caracteriaticas coinciden con las d e l  material a- .: 
'1 I! riginax. I ' I I il 
DISTRIBUCXON: H a  a ido  reconocida en l a  Quenaa Paganzo por ~en6n- 
d e t  y b c u y  (1971),  Azcuy e% 81, (1g82), ~enendez y ~ o n z & l e %  A- I' I r 
miodn (1979), CBsari y Gutierrea (1985) y Morelli e t  ale (1984). tt 
Infraturma ?~U~OI(NATI ~ o t o n i b  y Kremp 1954 
, G6nero C onvolutispors Haf f rneiater, Stapl in  y Malloy 
1 
I , 'OSPBCIB TxPot Convolutispara f l or ida  ~offmeister, Stapl in  y Ha- s il / I  I I 110s 1955. 
C'onvolut igggra muriornata ~en6ndee 1965 
Mm. 2 ,fig. 4 
1965. Convolut$sgora muriornata Menendez 16m. 2, fig,? 
1973. Convolutispara muriornata Gone&les A m i c h ,  IdaL 7 
f i g *  4 
87 
, 
: i I 
"4% . . 
1975. C onvolutSsgora muriornata M6n6ndea 8 &zmuy 14m, XI$ 
fig. 12b222  I 
1985. Convolqtispora muriiornata MenBndee , C 6aari y 
Gutierree ,  19irn. 111, fig, 2, 
HOLOTIM): Menendea 1965, 1Bm, 2 ,  fig, 2,  
F A L I D A D  TIP01 S i e r r a  de Famatina, Cuenca Paganzo. 
! '?P$DCBD~I@U BSTRATIGRAFICA I Formaci dn Agua C olorada, Carb bnico. 
1.: u' . 
'D%SORI~IOB: Espora t r i l e t e ,  de contorno subc i rou la r  y margen on- 
. ,: , 
; latala$o'por ... l a  proyeccidn da l a  escu l tu ra  sobre  e l  eouador. Maroa 
, t ~ i l i % a  Be ramas r e o t a s  que alcaaean aproximadarnente 10s 2/3 do1 
' 
raaio Be la espora. Bsuultur8 cona t i tu ida  por auras de 3 pr gum 
a I 
de ilto por 2 a 4um ds ancho, cubie r tos  por pequefios granules me- I 
norea a l micrbn, pue se  s r~s tomoaan  formando ldrnenea i+regulV*a.'l 
I DIYEJVSIONES: Dikmetro eaua tor ia l s  55-72~x11, rnuros Be 3-5- d e  alto 
"I' 
I ; por - 2-4um de ancho (10 ej . ) .  
: I IPAL MATERIAL ESTUDIADUr 221(1) 42,3/1W,8; 33,1/98,5; 28,4/ P 
-9: 
'"'111,5; 117(37)3 36,7/96. 
DISTRIBUCIONr Dentro de la Cuenca Pagan~o ha a i d o  re~onaoi&a pe2 -  
3 
- 4  
Yenbndes (1965), Gon~dlez  Amicbn (19731, bmuy (1975). Yea4rrdeg 
y. k c u y  (1973) y C6sari y Gutierrea  (1984)~ 
@ h e r o  Foveosporites B a l m s  1957 
ESPECIB TIPO: Poveosporitea c a n a l i s  B a l m 6  1957 
t 
f P3agf art3 ) Lmup 2979 
zl, f ig .  5 
L : Jj ' I ; ' 
. . , I l l  I ! : I I  . . 4 I 
1957. M i c r o r r ~ t $ s p o r i t e s  p  .- A. FTa-cquebard 1Lm. 2, f 
6 .  
1964. grorretiau&ati~&ori tqs - hortonensis Playf ord, ldp. 
I 
8 ,  f igs .  3-4,. 
1975. ~oveospor~*  bortonewis (Playf or&) Azcuy lam. XX 
f igs .  126-13b. 
1980. Foveospori_tlll hbrtgnensiq ( P%ayf o 
y J a l i n ,  I&? I ,  fig. 19. 
1984. Fovaoepcvitq hurtopensig ( Playf 
Linarino, ~ b r i  y Aacuy , lbm. XI, 
HDJJOTIPO: Playford 1964, lbm, 8, Pig. 3 ,  
. ,  
LU~ALIDAD Tf PO: Nova Scotia, Canad&. 
-.3 * . -. 
, 1 
* .  
ZROCEDENCTA ESTBATTGRAFIC&.$ Horton Group, Misbisaippfco, FL -z'k:-r':a 
74 
D E ~ C R I P C I O N ~  Espora t r i l e t ~ ,  de aontorno redondeadsment,e tri-u- 
lar  a subcircular, d e  msrgsn irregular debid0  a la proyeooib&ds 
la escultura. Lesura simple, recta, cuyas rams alcanaan loa  314 
h e 1  radio de la aspora. Bspasor de l a  exina 2 . 3 - 3 . 4 ~ .  Bscultura 
,cons tituida por f oveaa irregulares en ambas cnras Be la espwa, 
muchas d e  aspecto vermf f ortaeg pequeMs. En algunos ejeatglarea se 
, observa una muy f i n a  granulacibn die la ttxina, 
I 1 ' 
. I  I PRXEXPAL W T E R L A ~ ~  EST B ~ C &  ~igci) 56,t)/l04,2! 22~(3) 
I/! 51,IJ/105. 41,L1/96,7; 2 1,11/103~7/ 53,tl/93,7. 
a 8 E R V A C  IONS: Esta espa&h t;priginalmente descr ipta  por Plagf dpbl : 
(1964) con escultura pos&&lb ,, cons i i td ida  por delgadoa muros, fde 
. .  - ,  
cornbinada m8s tarde por &** (1975) B B ~ @ ~ Q  ov@os*orites* 1 
pesar d e  resultar d i f i c u % + a h ~  una buenk oamnaracibn con la8 f o- a 
' tograflcas originales de 8. hortmnsasis y enoontrar un fuerte pa- 
~ecido con F. inaoulpus Playf ord, salvo su dif crenoia de tarnafloa, ' 
- 
&a ubican 10s ejemplares kupenees en E. 7 hortonensis I..my-... - por ser id& 
,+:"tipos $1 material descripto por Azauy (op. ci t . ) .  
2. -.4- 
:-,.,lPXS'fmtXBUCIOMt En Argentina ha sido citada para l a  Cuenca Paganso 
I '- 
1 ' 
, . y t t g p o r  . &cuy (15)75), Itzctry,y JeZlin ( 1 ~ 8 0 ) ~  Azcuy y Gutierrez (en 
- 1  1 
:..':@rsnqa) : y Y o r e l f i  s t  al. (1984). 
5' 
i .  
u6hero D i c t y o t r i l ~ t e s  (Naumova) Smi th y Butterworth 
,! , 
' ' ' ! : l ~ ~ ~ ~ ~ ~  TIPOr DYotyotriletes b i r a t i c u l a t u ~  (Ibrahim) Potoni.6 ;y 
I L 1  
! E r e &  1954. 
D E S C R I E I O N :  Espora tri l 'ete &e contorno subof rculer, Las ramas 
de la l eaura  alcanzan la m i t a d  d e l  radio d c  l a  espora. &ina o h  
vada, endexina c ontrafda formando un cuerpo central eubciraular, 
Cara proximal con muros que en l a  eona cent ra l  parecen resolver- 
.I 
s e  en pequefias Hgulas que aeompafian Lna rarna.3 de la lesura. Cara . 
dietal con muros d e  3,5-4,6uw d o  ancho r o c o r r i d o s  por una l insa  
cent fa l ,  que encierran lwilas de  forrnn i r r egu la r  ds hasta 23 mil- 
d- -. 
crones, 
DIMENSIONES: Dirlrnetro totelr 64um, ancho d e  3.0 e m u 1  tu ra ;  ),5-4,6um 
PRINCIPAL MATERIAL ESTIJDXkDOx BAtl'CPL XL7(37)2 43,8/97,7. 
&/COMPARACIONXS~ La espeaia <que mds se le aoameja es Reticulatispo- 
I I 
"I 
I - rites paeudopalli~ltua 8 t ; r r ~ l h  descripta por Ybert (1975), la cual 
' segdn s e  observa en l a  fig. 47 de la lgmina 11, presanta un ouer- 
po central y muros d e  igusl as pecto qua la f orma tupense. Sin 
. embargo, aparentemente presenta une f ina punctuaoibn en 1.a exina 
: y carece de las rfigulas que acornpafian lh lcsura $ de la lines so- 
lbre l o s  rnuros, 
Los ejemplares d s s c r i p t o s  por Azcuy e t  al. 
, (1982) como D i c t y o t r i l e t e s  ~p p ~ r e c e n  caracor d e  l a  endexins con- 
' I dlltrefda formando un cuerpo central y d e  rfigulas en la  cara proxi- 
mal, 
Subinfraturrna B A C U U T I  Dybovd y Jachowicz 1957 
t 
! t 
@&zero Raistrickia (Sabopf, Wilson y Bentall) Potonl6 
y Krersp 1954 
' ;il ESPSCIB TIPO: R a i s t r i c k i a  Em~nsis Schopf , Wilson y Bentall 1944 
Raistrickla rotunda Azouy 1975 
L&@. 131, f ig ,  3 
1975. Raistrickia rotunda Azcuy, Ldm. XVIL, fig, 1x1 
1984. rotunda ~ j c u y ;  Morelli e t  al. ldi. 
fig, 
I 
I 
~ L O T I P O :  Azc 
8 ' # #  
LOCALIDAD TIP0 t %laland I I' 
PROCdDENCIA ESTRATIGRXFI@Lo Formael bn ~ a l a n z b n ,  ~arb6nico.  
I , DBSCRIPCIONt Bspora trile$e de forma circular a subcircular y F .; #-., 
contorno irregular a causa de la proyeccibn d e  la escultura sobre I 
el ecuador. Lesura simple, recta cuyos rayos alcanzan prActica- 1 
meate el horde de la~espora. Escultura c o n s t i t u f d a  en su mayor 
Ir 41 parte por elementos ful~giformesl y algunaa b ~ c u l a s ,  d e  4,6um d e  
a l t o  por 4,6um d e  ancho en su parte mds ancha.  
PRINCIPAL MATgflIAL ESTUDIA.DOt 226(2 ) 37,8/96. 
DISTRIBUCIONI Dentro de 1.a Cuenca Paganzo he s i d o  c i t a d n  por Az- 
. 
1965. Raietriekia dsnsa ~ e n b n d e z ,  16m. 8, fig. 5 
P 
1984. Rais tF iakc  dens3 ilen6nd ez; CQssri y Gutierres 
1 
ldm. f I f ,  fig. 4, 
ROWTfPQ$ ~ e n 6 n d e ~  1965, l4m. 8, f ig,  5 
WASIDAD TIPo: Sierra d e  Falwntfna, I;a R i a j a ,  
!F140CIEDBXIA ESTRATIGRAFICA.$ ~oraaci6n Agua C of orada, GarkBnioo, 
DESCRIPCION; Bspora t r i l e l e ,  Be forma subcircular y contarno irre- 
,,gular debido a la proyeccfbn de la esauldiura. Lesura simple, recta 1 
,{',i !mayas ramas alcansan praotioamente el laargen de la espma, gdw 
' 
ornamed'bada por bdculas y alavas d e  has ta 11 ,Gum d e  a i t o ,  -tr.- , 
I 
, , . rrhamente aspaciadas. 
-77x1~1, sscultura:11,6-6um de alto 
por 4,6-9,2um d e  ancho ( 5  eg.), 
PRXNCIPAL MATERIAL ESTUDXAIlQt BAPCPI. 3.1?(37)2 55,8/94,7; 229(B) 
28/108 ,2~  104(1) 53/104. 
OBlERVACIONESt A pesar d e  no haber obaervado an a 1  matevial la 
presencia d e  canoszentre lo8 e3.ernentoa 4s  ~ F J ,  08oultura, los e- 
el r e s t o  d e  1.fi.s car~cterfnticas d e  
- DISTRIBUCION: En la Cuenca Paganan ha s f d o  descripta por Menen- 
R&istrickSa s p ,  
I 
) .  ~drn.2 , Pig. 3 
, '?" 
-, i, ;i , 
' 1: F 
DESCRSPCION; Espora trilsts, d e  f orma circrular , contorno ie3 
oonstitufda por espinae rowas, b4culae y oonos be 8- 
en su mayorla, de hasta 5,8um de al to ,  denswen- 4 
%e dir$uestos. Yarca trilste poco distinguiblc a cau8a de la es- 
c ~ L ~ E L .  
DIYEBIIONESr Dlametro total8 5 0 - 6 0 ~ ,  esaultura: 3,4-5 ,8- de  a l t ; ~ .  
r8@or 2,3-3um de ancho basetl, exinar 2,5-3,5um (3 $\j,). 
' I i .  ;JI./@~&DBIP~CXPAL MATERIAL BSTUDlADOt 229(Y) 38,5/101,5 y 103(2) 32/103. 
a L l  
' ~OPPARACIONES: Raiatrickia of. aculeata Kosanke dasoripta par 
'1n4ndes y Azcuy (1971) preaenea una eacultura ~ l g o  mayor, maroe 
e, exima m6s delgada y a juzgar por 3as fotograffss 
una esqultura menos densa. Acanthotriletes - hacquebardii playf 
similar en su aspecto, s i n  &bargo, tieis mayor ' 
t I 
I ' 
. L I ,/ 
I ,  . dl GBnero Verrucosispority  brahi him) Smith y Butterworth 1967 ' - 1  Q ' I 
' BSPBCIB TIPO; Ve~rucosiepgritss  verrucosus (,Ibrahim) Ibrahim 1933 
1 -  I ,  , I ! - -  - : il a m 4 ! 9% Ib - - . I  I 
I I .  
s J 
. . 
I 
DESCRIPCION: Eapora radibl  t r i l e t e ,  d e  cbnto~no redondeadarnente 
triangular. Lesura simple, ouyas ramas alcanzan pr6c t icament e e l  
bords 'de  l a  espora, Escultura distribuida en ambse earas, conie$-f- 
tuida por elementos verrucosos de  hasta 2,gum de a l t o ,  e s t r e o b  
mente dispuestos con una separncibn menor 61 micrbn. Exina g r u w  . 
aa<qde 2um d c  espesor, 
I DIqEJSIONSS: Dddmetro t o t a l $  61um, esculturas 3,5um d e  ancho ba- 
4' I 11 , sa l fpor  2,5um d e  alto1 exinas 2um. 
' FRIN(IIPAL MATERIAL ESTUDIADO, 117-37(2) 45/107,6. 
CUIPARBCIONSSI For tratarse de  un dnioo e j  emplar s e  aantiene au 
aetgnacida a n ive l  genbrico. se asemeja al material d e s c t i p t o  por 
?L4k 
Foster (1979)  como Bipartit iaporites ap cf. 4. trisecatus sin [ 4i; 
1' embargo, e l  egemplar tupense no s e  distingue una eetructura oava- 
da.  V. - trisecatue Ralme y Ifennelly t iene un tarnafio algo mayor, una 
, marca t r i l e t e  que tiende a trisectar a la eapora. CyclobrtwUfc@per 
if r i t e s  grandiverrucosus (Kosanks) Bharadwaj t iene aontorno air- 
'I '- 
oular, una esaultura de tamaRo menor y ha sido combinada por Smi th  
(1971) a1 g6nero Vsrrucasiaporites. 
? $.&&F 
Znfraturma MONClPSE~SiCC3Tf Smith y Butterworth 1967 
GlSnero Neves y Owens 1966 
~I~ESPECIB TIPO: S p e l a e o t r i l e t e s  triangulys Nevea y Owens 1966 I!, 
I 
OBSEEiVACIOPSES r Se incluyen %a sate  g6nero aquellas esporas oava- 
Bas, t r i l e t e s ,  d e  contorno aubtribn$ulbr a subciroular, es- 
aultura en la aara distal cebpubsta por pequoflas biSculas, 
g espknas, amantea en lea dreas ds oontacto  de la car8 proxima* 
Cuerpo csntral aubcircular o msnob die  tinguible. 
S p e l a e o t r i l e t s a  yber t i i  (narques Toigo) 
y Pawis 19'/5) 
%%rn&?,f igs. 1-3 
2970. Anabaculites 
1-b. 
?197b. Imucoaosporis dulois Bharadwaj, Ear y Navale, 181~. 
urn. I, figs, 9-13 
1979. Spslaeotrileteo ybertii ---* (Marques Toigo) Playf ord 
y Powis, lam, IV, figs. 1-6, lam. V, figs, 1-6, 
NOLOTIPO: Marques Toiko, l&m. 1, f igs .  1-6 
LOCALLDAD TIPO: Paao d e  Las Rochas, Rio Negro, Uruguar. 
'I3ROCEDENCIA ESTRATtGRAFICAo Pormacibn I'San Gregorio. 
DBSCRIFCION: Espora  t r i l e t e ,  cavada, d e  G ontorno sub triangular a 
& flsubcircular, con bordes interradia1.e~ convexos, Lesura recta, con 
iJ!+ 
&:' 
-.I - 
., - I , I'jb $ Ddelgados l a b i o s ,  cuyas rrg& d&lc@nsan unos 2/3 del m&io de la  eqd 
. .-'; 
I I pora, o llegan casi a1 nt&gitl ecuatorial. Exoexina ornamantada 041 
I 
l a  csra dis ta l  por varf ad@@ &.ementos apioul-ad a s ,  principalmente ' 
Rgculas ac.ompafiadas por cpOqgr Qbaervados b o j  o i nrnarsi6n g por 
I b I g e  el dpice  d a  alguhos elserbntos rtrmata en una delgada y larga 
espina. A~lgunos conetituyeates de la eacultura pusden uni rse  ba- 
salmente para f ormar cortoa y delgrzdcra rnuron, Cara proximal lisa 
o infrapunc teada. Intexina del.gada, suboirc~rZ~r.  quu aaerne ja una 
eona o s c w a  on l a c  r eg ibn  prbximo-polar. P l i e g u o s  seclundarios de la 
axina son frecuentes, 
DIIENSIONES: Didmetro total: 65-112um, esaulturn: 9,2um d e  anoho 
P asal, por 1,2-*3,4um de altura (20  ejsmplares), ~ ~ @ I E I P A L  MATi3RIAL BSTUDIADOg B&8FCPI 229(11) 33.9/112.71 40,8/ 
I i .  " 
:ho ,h ;  a29(I )  34,7/103,3; 2agl111) /12,2/112,9; 2 2 9 ( ~ 1  31/94; 
24,2)"100;' 229(H) 40,7/105,83 40/99,5; 229(i) 33/100,2; 48/91,81 
rf48/100* 
ONES1 Los e j emp1Lerear tupenses muera tran una gran simil;i&ud 
esariptos por ~ s r i u e s  Tole* y h a y f o r d  a pemr que m aZ- 
baos el ouerpo central sparece a610 insinuada par un b r w  
la regibn polar de la oara proximal. En ouants a 108 
entes de la esculturb ae obse*a una arnplie variacidn en 
to que resulta pr&oiainrante, ya sea bdculas, coaoa o ele- 
lh%zitoa biformea que rematan en una delgada espina. gate hecho p e ~  
mite hallar una total identAdad con al material original y a h  
proponer una p o s i b l e  i d e n t i f  icaci6n aon laa formaa d e s c r i p t n s  pop 
I 
,\{ti Bbaradwaj, K a r  y Navale (1976) como Imua_ogospori~ dulcis .  88ta dl- 
' 8 1  # 
-. 
1 'tiara especie ea combinada al gbnero Z h e o t r i l e t e s  - _  por Ployford 
y Powis (op. ~ i t .  ) 81 misma tiempo que la separan d e  g. ~bertil 
La 
' 
~aoia 6s delgadas sspinas en el $pi- 
/be de lo8 elementos do la w l t u r l r  es obnsiderads circunstencial 
debido a su delicada preaytbcibn, y lo t a n t o  carente ds valor 
. l , 4  - 
pars un poaible aeparaci6q d-ecf f icq. 
Laa foraas descriptds por Arohangblsky y 
Gamerro (1979) coma k n a b a c U m  *artif mues ttan un o i e r t o  pare- 
[ cido,  sa$vo en la agarente maencia de iul cuerpo dintral intexi- 
DISFBIBUCION: En Australia ka  aid^ recoboclicla' por Playford y Po- 
,wis (1979) y en Uruguay pop BlEsrques Toiga (1970). 
li + 
Suprasubturma LAMIRATSfEtI LETES Smith y Rutterworth 1967 
Subturma ZQNOLAMIMQXTRILETBS Smith y Butbrworth 1967 
Infraturma CIMIUUCAVATI Smith y Butterworth 1947 
Yallatisporit es c i & , m  (Lub er f Sullivan 1964 
&&me 4 , f ig .  1-3 
1938, Z'onotriletss cFliarie Luber, en Lubar y Waltz, ldm, 
6 ,  fig. 82, 
1964. Vallatisporites -+ ciliaria ( ~ u b e r )  Sullivan, 14m, 59, 
f i g .  14 y 15. 
1975. Vallatisporites - ciliaria (Lubar) Sullivan; Azcuy 
Xbm, XXVII, figs, 171-176. 
19840 -. oiliaris (I'uber ) Sullivan; Limarino , 
e t  a l e ,  ldm, ' lp  fig. 2 I 
l 1  ' i l , ' , I  
~ O U ) T I P O I  Luber 1938, lam. 6 ,  fig. 82. 
'DESCRIPCIDN: Espora t r i l e t e ,  cavada, eonada d e contorno triangular 
a subtriangular. Endexina aeparada de 1& eolexina f ormando Ln oa- '',I 
nal angasto alrededor d e l  oiierpo asntral. Zona entrs la mitat3 o : I
algo m A s  de l  radio  t o t a l ,  con vacualas, m8o traaldcida quo el I 
' 
r e s t o  de l a  espora. Su arnpli txd es uniforrne g prasenta  un engrosac 1 
miento anular ubicado an su t e r o i o  mAs exterilo, de aproxirnadamente I I 
lum d e  ancho. Sobre e s t a  bands sa diaponen conos y espinas do has- 
pa 4,Sum de alto. La endexina es lisa y lorna y cuerpo central b I I ien d e f i a i d o ,  de contorno ~ubtriangular. Rayos de la leaura al- 
go sinuosoa, con l a b i o s ,  que ala~nean la base de la zona y en aL- I 
gunoa caaos l a  sobrepasan, Cara proximal con una fine infrapwc- 
fuacibn. Bsoultura rastringida a l a  cara d i s t a l  y conatitut?a win- 
1 
1 1  1 giplplente por eapinaa acoapaflodas por conos , concentrados aobro I#! ' .  
1 1  I bdo ,bn su parta central.. Bstiaa elemhntos preseritsn en muchoa c& 
i 
I 1 
sois 18 base bulbosar En algunos ejam$farss s e  observan engrosa- 
I 
igntoa radiales que sa inicibn en la basas d e  la  rtona y se unen 
I anilbo marginal, encarraddo vacuolas 4 
~r?Sfbmsc Didmetro total8 6~-73Lrn~ idcha da la eonas 11-2)wj A I ~  
lturat 1,7um a 2,4um de ancho p w '  3#5-gum Be a l t o  ( 2 0  ej.) .  
- 7 
: ( 1  
" I , s  I :WINCXPAL WTBRIAL ESTUDIADOs B A F C P ~  103(6 34 ,6 /103 ,3~  43,7/ 1 i .I $I!., 7, 
i 7 ;  103(3 )  30,8/105,91 29/115,3; 119(8) 39,8/109,3; 229(B) 
r 119(1)59/115,7; 54,8/9'7,be 
NgS t E s  t o s  e j emplaraa presentan ma gran variabilidad 
fio del cubrpo central. que puede aparecer n4a o menos - 
98 
-contraido, en 2a dnnsPdaa . a c t l l . t u ~  y en 1.a presoncin o I 
1 ~IL., . 
,\(!I 
d s  engrosarnientos radiale%.$&~ rsegos d s  d i a g n d s  t icoa son &a I ,  
*?c: t 
preaencia d a l  anillo subm&@ltal, . , . aspinas y conosd=de extremo a@- . 
. . .;... 
%ado como .dnicos elementod-. $6 la esoultura , y  ausencia d e  10s &w 
lipoa en la cara proximal. .' ->a, I - 
COliiWARACXONSS: Por comparmlbn direata se observ6 una t o t a l  iden- 
'tidad eon l o s  a jemplares desoriptos por Azcuy (1975). x. arcuatus. 
[Wrquea Toigo) Archangelsky y Garnerso preaenta escultura en la 
cara proximal y e lementos-ds  variados que i n c  
I ,  cuales apereoen f recuenteoente fusisnaaos. V. -
presed't;a e a o u l t w a  esenc iaJtmente espinasa y u 
menor, lisrnentablemante la fa l ta  de una descri 
~ d e  108 qmpecimenas dif i a u l t a  unn, compamaci6n 
[bISTRIBUCIONt En 1s. Cuenca m a n z o  c s t n  eapac 
Aeouy (1975) y Lirnarino e t  a%. (3.3@4)? 
GBnero Cristatisgc&tas - Potoni6 y Kremp 1-954 ' 
C r i s t a t i s p o r i t s s  aenendesii (IYenBnd ez y Kaouy) 
Play f o r d  emend, 
1972. Anclstrospota ye-, ~ e n d n d e z  Y Aeouy, 14m. 1 .... 
-I 
1. 
y 111, f ig s*  3-5, Pigs, tex, I y 28 
1379. vol*r,ucoea Mcnhndez y ~ o n z & l e z  
3x1, f i g s *  3 y 4, 
1978. Cristatiraprites - ..-. menendesil. ( ~ e n 6 n d s z  y Azcuy ) 
Play fo rd ,  I'bkn, lo, figs. 3-6 1 
' /  
1HBLOTIPO:  ene end ex y Azcuy 2972, 1Rm. I, f i g ,  
?E"OCEDENCIA ESTXATIGRAFIZA: FarmacJ. bn Jagares , Carbbnico. 
I 
' DIAGNOSIS Y IIESCRIFCIONt Espora t r i l n t e ,  d e  contorno eubtr5azlgu- 
lar a subcircular. Lasura recta o rnuy l igeranente &nbdsa, I ,  siap&r 
'0 oon delgados labios, cuyas raman 8 n  extiendon hast4 deil mardda 
I de l a  cingulieona. Cara proximsl gencralnent  a hundidd f iaacn6rtt)g 
I 1, ,.,punteada o microgranulada. Cara distal c onvexa, con bryesas vertur 
f 
I tigas provis tas d e proyecciontls espinosao, quo pueden dbirse blsa l -  
mente. Bstos elementos fornian crestas hacia e l  ecuador, que se 
f royecvan sobre la cingulizona y en algunos casoa is ehscg~an .  
, i$uli'$dna angosta de borde ligerarnantb aserrado, l i sa ,  d s  tr&e 
11, i \ I !  i 
' !/&%?, a Itin su margan extarno y con un claro engrosamiahto hacia la st, I ; ,  
aona cetltsal d e  l a  espora. Exina separada en doa capds, la  inter- 
, -  ' I ) 
, I 
4pa -f o&ndo un cuerpo subcircular usualment e poco dei inido.  
. D I ~ E I S I ~ N E S ~  Dilmetro to ta lr  53-64urn, aihguliz onar 7-lOwn s s c ~ t u -  
1 lra!,individual: 2,3-3,5um de ancho por 3,5-5,Rum d e  alto. (15 ej'.). 
PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO: 2 2 9 f ~ )  38,5/l07,5; 229(H) 3'7, 4/9g19; 
229(11) 52/104,3; 229(1) 31,2/112,5; 54,8/113,5; 2 3 3 f l )  45,8/95,8~ 
jfuada en baae a1 material t l p o  d e  - C .  menendezii e l  cuai ss tuvo 
.agortunidad d e  analizar %i~edtarnente y a 10s e j  emplares tupsnses 
- .  
que fueron estudiados t madiante lhf3. Bn cuanto a su asig- 
i ascibn~g.en8rica sa sigue t f i  oriterio d e  Pla 1978) a1 ubi- 
car 10s especfmenes en - t i spor i tes .  Is 
I 
dcidn direc ta 
1 1 '  -. ! 1 ) +#  , !.del material procedente d @ l  ~arbdnibo europeo conteniendo ejempla- 
k e s  de 'Csistati~~orites indlgnabundus, especie t i p o  d e l  g h e r o ,  
I 
'~permitib ver i f  icar una estr~oha s i m i l i  tud en 10s rasgos es truutu- 
I wales Be ambas especies, Sin embargo, mda a l l&  da su aaignacidn 
genetics (la cual puede vsriar dependiendo be1 vslb~! aub j eaivo 
que se ad judique a f inos caractems morf olbgiooa ) qdpea+e1 
, \ ,  
. presenta oaracter i s t icas  qua se creyd o&rtuno rrpstibtsr mbie  
I I 
lbase t¶e una nueva desc~ripc3i6n. 
1 D ~ S T ~ ~ I B U C I O N Z  Dentro de la Cuenca Paganeo, l a  espdJid ha ei&&#+ 
1 I 
A I E ~ Q ~  
I / 
Criatat isporites  spi'ri~sud (~enhndez  y Azcuy ) 
Playf ord emen&, 
urn. 3 ,figs , 4-5 
1972. Ancistrospora w i n o a a ,  ~enhndee y Aaauy, l l m .  11, 
f ig .  tex. 23J; 
rHOLOTIPOt Menkndez y Ascuy 1972, l$m. XI, fig. 1. 
LOGALIDAD TXPO: Paganzlo, La Rioja, 
PROCEDZNCIA EsTRATIGRAFICAs Fornacidn Lagares , Carb6nico. 
DESCRIPCIONI Espora trilete d e  contorno sub triangular, con ihgulos 
redondeados. Rayos d e  l a  lesura con l a b i a s  rec tos  que aloanzan 
, 
10s 314 d s l  radio de la espora, Cara praximal. generalmente hundi- 
I I 
- da, finamente puncteada Cingulizona, I isa ,  en- 
roaada en su margen interns g adelgaaada hac ia  el borde  que ?e 
esenta asarrada con peq%q@oa conos y espinas. Cara distal con- 
. vaxa, cbn <spinas y conos .*wlmente fusionadnn formando oreetas 
' d e  aspecto vermif orme en vfaga polar. Lw sscul.tura se proyec'ta 
sobre la cingulizona. En vie*as polar-bidtales se obaerva nitida- 
,I.: aente e l  eagroaamiento de la  aingulieona. Endexina formando un 1 
'4; , 
I 
I '~buerpo i n t e rno  subcircular. 
DIMffrNSIONESr Digmetro totals 61-70ua3, cing.ulizoasr 8-10,5um (15 ej.) .  
P R I ~ I P A L  U T B B I A L  ESTUDIADOr BAFCPl 229 I) 51/108,51 43,7/99,4f 
kl,[ 
'I 
I 
'929(13) 24/93: 235(1) 3 3  2 2 9 )  ' 44/103; 229(F) 47,1/106,2. 
'OBSERVAT/IDNESI La presenaia de una oingpli$ona en las formas or%- I 
ginalaehte descriptaa 08 oXorarnsnte v i ~ i b l s  en el ejemplar de l& 
ldmina XI, figura 3 ilustr&do pbr ~ e n ~ n h d a  y lizcuy (1972). 
DISTRlBUCION: Es ta  eapecis ha eido d e a a d  pta origihalrnente para 
! i#;&t Oaeak?a Paganeo por Man&nde% y Aacuy (1972). 
> ,  I t  
I I 
i 
=r-7 -y-.y :r''b~.l Cris tatis porit a s  incona tans brohangelsky y Oarnerro 
+ ',kA 
I + +  . Lam. 4 , fig. 5-6 
1979. Cristat isporiQes inconstans Archangalsky y Gamerro 
ldm. V, figs. 1-5, 
3 484. C r i s t a t i ~ p o r i t e s  incosntana Archangelsky y Gamerro; 
I, 
I 1' 
Limarino et ax,, ZQm. I, fig.5. 
3m':",i I ;"%+'<$. : i : j j ,  ' I!&:, i: , c* ,lib - .  
/ I  1 
1 'HOLOTIPO~ Archangelsky y Gmerro 1979, 1Bm. V ,  figs. 1 y 2. 
. 
I ~ c & & I ~ A D  TIPOI Poso OrdoRc~i~ Cuenca Chacoparanense. 
n 
> - 
l i -  I . 
I :  I ' I P B O C E ~ ~ Y I A  E S T B A T I D R A F I & ~ : . * ~ - C ~ ~ ~  .- J O+?oRez. 
;'I/ ~ ~ ~ S C R I H : I O B ~  a p o r a  t r i 1 d 4  -E.VB~&%, de aont arno sub triangular da 
I ,L," 
I b d o s  conveuos. Rayos d e  tl leaura l l e g a n d ~  a la base de la cingw- 
- Ilsona, rktos a sinuoeos, s veoes preaentando elevados labios .  
Cara proximal liaa a mior-&g~aaular, con eaoasa eapinas hacia e l  
I ,  
[bcuador. Cingulieona generallpente incdhbleta, con proyecaiones es- 
pinif oraes y coniformes, aydas o mucronada~ que suelen b.iftwrO.F 
en lo8 extrerno~. Cara distal con elernelrtos gruesoa mucronadoe qus 
se unen basalment ta f orrnand~ aredlss amplias , En el e c W W  
cen elementos m i l s  largos ,  de base ancha, de dpice quds o 
, , do, q u ~  ae preyactan sobre la zona, en algunos ejemplarss' 
I jar espaczioe membranosos, Intexina usualnente separadia be Wp 
texina formando un angosto canal, y en algunals cctsos 8% 
%@CUO%~.  en e l  margen interno d a  l a  cingulizona. 
ES: Di&metro t a t a l l  51-67ua, anoho ds 1s ai 
, elementos mayores d e  l a  eaculturar b-8um. 
WTERXAL BSTUDIAMI$ 117-37( 9 ) 38,2/97,14 113(6,) 44ir 9/b.Sig 
,5 113(7) 29,5/102,1); 113(1) 50/111; 47/94 43/106* 
~ O R B S ~  Se r e s l i a 6  la  complraaidn direc ta  oen r l  ~ja&@di@ 
y si bien el rsateki@l tupense predenta un pdi@%ieca+a dw'@b- , $ asnor y uap cingdirona em gdpra~. a ~ o  & h e * - & .  
udaie 'a la eapeoie, 
XSTRfBVCIONt Esta especis Bm afdo  cltada en ArgtmtQm par J k ~ h g 3 1 i r  
I I 
lgelaky f Osmerro (1979) g. LO~arino kt sl. (1984). 
ArchQ&g&lsky y Gamerr o 
aa.4, fig. 7 
75. HymenoauG@t$iletes ci. l a t i  sonatus Meh8ndez; Ybert 
1975, Cirratriraditea cf .  austral iensis  Hart, Ybert 
1Bm. 2, f igs .  57-56, 
1979. Cri~tatiaporites crassjiabratus At'chqelsQ y qq. 
. .." : 
8 . ! 2 3 -  
merro, 18a, 8 ,  f igs .  6-8, :I- - 
I _ .  
' : 3.- - 
, I '~OLOTIPO~ Archangelsky y Garnerro 1979, lam. V, figs. 6 y 7 -  
! LOCALIDAD TIPO: Poso OrdoRez , Cuenoa C hacop~ranense, 
liCftOCEDBNXA ESTRATIGRAFISA t Pormacibn Ord oHes , 
DESCRIISTSTONt Espora t r i l e t e  d 8  contorno sub triangular d e  Zadoa oon- 
I 
,vexes. Rayos de la lesura extendidos  haata e l  oingulo aon l'abioa 
llliy 
, I ~ '  libon pequeflas espinas y conos, Cara proximal con eapaciadas espinas 
I I 
y pe ueRas verrugaa hacia el ecuador. Cingultzona con robustas pro- t yecoionea baculif orrnes y c onif orrnas acuminadas , y algunas b6culas 
pcwrninadas en su superficie.  Cara d i s t a l  con procesos anohos en 
\:la base, aeparados, angostados haeia el & p i c e  y que kacia e l  eoua- 
dor forman o a r t a a  crestas.  En el l i m i t a  e n t r u  el. cingulo y la aona 
I se observan pequeilas vacuolas, 
I iili3CMZMSIONESt DiAmetro total; 67m, eacultura mityort 4,6um. PRINCIPAL MATIRIAL XSTUnIADOt llJ(6) 28/99. 
La especie ha s ido  descripta en Argentina por Arohan- 
gelsky  y Gamerro (1979)  y en Rrasil por Ybert (1975), 
*R~%%!ION: Bapora trildt@$ cavada, de contorno subtriangular. 
llill 1 =' 
aurt%,,(ae ramas que a l c s l i ~ ~  ol margen:'del cuerpo central, oon la- t I 
I bhoa & e  i bests 2,374~ Be anchor algo stnuoaos. Zona mas traslfioids 
I I 
I '  ' -.- 
qne ~ e l  reeto de la espora, liaa, d e  borde irregular prbvisto d e  
oonos. Cara proximal lisa. Cara d i s t a l  oon element08 egpu3, 
' 
de ha$%ia 7um d e  alto y extredo aguaado, brincipalaent6 $8 
i f  1 ' I 
4'~pes':qiiurcadas en la %OM Bouat orial~ es tos  eleneqtoa &k& 
l 1  
lirsd 'bhsalmente y f ormar ares tas que enoierran ardb&&+. 
ustpd 'central y el margen interno d e  la eona se oba'ennn g 
s v#uylolas, 
' ' , I  
' i  I I~~I.)~BNs~~$@s~ Diametro totali 55-74,56m, sonar 9-12- , pac%&$iu& :
12,313,2h de ancho por 4,&7ua de al to .  1 
ONESr Los ejsmplsraa tupenses sg d i f  erencian de O, leatai 
0 -  
' 6 '.Nencia de pequeRas vecrugas en la cara proximal, elaeehtos 
l a s  algo menores y generalmente aguzados. 
1 : ! ~ I S T ~ ~ B ~ J C I O N I  Criatatisporites l es ta i  ha s i d o  desor ip ta  par[~s'la 
I I 
i . I  peppa bhacoparanense (Arcbangelsky y Oamerro, 1979) y en la Cuen- 
Paglpnpo por Limarino et al. (1984). 1 
CI6nero Lundbladispora Balme 196 3, emend. Playf ord 1965 
I 
. 
r b  I 
-. , . A  > 
. 
8 - 
- - 
5". L u n d b l a d i s p ~ , . ~ i l i e n a f a  (Pant y ~rivastava f 
f 
hrquea Poigo y Pon 
EQm* x ,fi($* 1- I 
dm*1(1, fig. 1-2 
1965 , Densosporitea braeiliaaaia Pant y Srivastava, 18m, 
" lYIC I, figs.. 1-6. 
I !. 
m n  i'1975. Lundbladispora nilmotti B&lme; Ybert 1 6 m  TII, figs. 
I: 8bn 68-19. fr -. 1, :! 
' . , 11976. Krauselisporitea niger Segrovea, Pons 1Am. 11, fig ,I 
ques Toigo y Pons, 1Bm.1, figs, 10-12, I  
1978, Lundbladispora brasiliensie (Pant y ~rivaatava) Mar- 
ques Toigo y Ponn; Rurjack l t f m .  111, fig, 3 
I 
I 1979, Lundbladispora braziliensis (Pant y Srivastava) m- I 
ques Toigo y Pons3 Archangelsky y Gamerro, 1Bm. IV I 
C f l  f i g *  7. I 
1981. Lundbladi~poxa braz i l i e t l s i s  (Pant y ~rivastwa) lar- ' 
t r n  sues Toiga y Pons; Dias Fabricio 16m. V', ilg. 9 
1,982. Lundbladispor$, sp .  Marques Poigo e t  
'::i 23-25, ! I ,  
1984. L~ndbladiapums &~b_raeiliewis (Pant y 
E4ues Toigo Po-3 L i m P r i i o  et ax., 
..yq - 1  ;r 1) : ! t L :il ..:' . # -  11 an,,rLil 
osporrt;es' b ~ ~ t c l l i e f i s i ~  mnl y ~ r i v a  .s tava 
-IWY5!FI~0t Candiota, Rio Grande do Sul ,  Rrasil, 
OCEDENCIA ESTRATIGRAFICA g Barro Branco Seam?, 
[mION: B s p ~ r a  radial, trilete. oavada de contorn? SI& trim 
8 " - j  ;:: - .  
8 .  8 
I 
G 
PI-; ;:il 
I1 I 
- r 6 I 
> . . 2 )i 
,:t< 1% 
gular redondeado, oon 'b ntertadiales convexos en v i s t a  po- 
&Tar, Exina de textura a s  &as que foraaa un cfngulo en e l  eoua- 
I ' 
dor. Cara proximal l i sa ,  tmluyendo e l  oin~ulo; lesura de rayoa 
sinuosos, - que a l c a n ~ a  prao*ir&arnente ei rbrgen interno d e l  clngulo, 
lioon delgados l a b i o s .  Care Bfatal hamisf 6rica,  f inamente punateads, . 
oon eagaciados o cortamente Quaianadoa conoa, eapinas y gr6nulos . 
de pequeao porte, Intina f ~&!%an80 d cubrpo central subcircular . 
en algunos casos difjcilmsnte discernib le ,  
, DIWMSIOMS: DS41uetro ecuatmrislo 64-75dm, cingulot 7-llum ( 2 0 ~  j ) - 
ZpAL MATERIAL ESTUDIABOI 103(5) 48,5/104,31 llg(1.) 48/106,); 
-I 
) )'95/114,3; 119(3) 48,9/104,3$ 119(7) 39,7/1b6,8: 103(4) 
43,6)kdp7. 
La f orma agu1 desoripta ea mily abundant8 en laaso- 
y mucthos de 10s ejemplarsn fie preaantan en via- 
' %a e c d t o r i a l  y en tetradaar. Son caracteristicas su uara d i s t a l  
)hemtaf6rica y la  proxirnsl Ziaa y ltgeramente hundida. A peear it# 
osreaes ds las tres papilae t i p i ~ a a  del genera  se la incluye ea 
I 
! wv- & b l ~ l b d i s p o r a  por poseer el resto  de los caracteres de1 misnw. 
Recientemente, Marques Toigo y Picarel%$ ($985 1 
enrmepd&ron la diagnosis d e  .... & bra%flieneis res tr ing iendo  l a  
c i e  p q a  aquellas formas can sacultfkra Hechj.noirlew en su c m &  
/tal, lsia embargo, Be aouerdo s las fotograf ias del saterial y &a 
@ssciripaLdn de la especie con cringulo escultursdo en vie* pragtl-. , 
I I 
1-1 y contorno ecuatorial Dioonvexo surgen alplunaa d n q s  sobra ~1 
identidad con e l  material tupenae. Par otro lsdo,  la destria~gbi, 
7 64 
Be la especie a f arm^ e.ssulCwada8 en a u  m a  dis$al pap&- 
pr priterko ant erioraie~a€~a seeptado par diversos autorse s !'! $, 
" I @  l%p$gt sinonimioa preaa-r por Marques Toigo y Pio-elli &$/A:' 
1 
f l l  **it. ), is que en el preg rtibsja es aoeptada en su mayor gar- 
te,  
~ISTBIBUCION: En Argentilrp ha sido citada por Archangelsky y (18- e 
erro (1979) Limarino e t  a%+ (19841, Mobelti et ale (1984) y AS- 
cuy y l~htierree (en prenss).  Bn Srssi l  fue descripta por Pant y 
Srivaatava (1965 ), Yvert (1975 ), Pons (19761, Bur jaok (1978), 
DIas Fabric io  (1981), Marquea Toigo et  al. (1982 ). 
Lundbladispora irregularis Menend ez nov. comb, 
LBrn.8 , f ige l -3  
LBm.9, fig-1-3 
1965, Densospori t e a  irregularis Men6nrlez, lam, B, fig, 6 
? 1967. Denaosporitea b r a z i l i e n s i s  Pant y Srivastava,  Tiwa- 
I 
ri y Navale, I&m, 
? 1370, Densosporites coni f  erus Cauduro, lam, 
1984. Lundbladispora braziliensis (Pant y Brivas tava)  Mar- 
ques Toigo y Pons; Morelli e t  al., ldm. 
LIETOTIPOI B#PB' 17 ( 8 )  37,2/103,4 ( coord enadas d e l  microscopio Or- 
:%hoptan, No 861011 d e l  Laboratorio da PaleobotAnica d e l  Mwwc Per- 
il' ' 
aardino Rivadavia ). 
I 
I LOCALIDAD TIPO: La8 Pircas,  S ierra  d e  Famatina, La Rioja,  
mOC EDENCIA SSTRATIBRAFICA t Formaaibn Agua C olorada, Casbbnioo, 
DESCRIPCION: Espora t r i l e t e ,  cavctda d a  contorno redondeadamente 
I 
tr iangular,  con l a  exina e n g r o s ~ d ~  en e l  eouador f ormando un tin- 
' I .  Cars proximal l i s a  , inclugend o e l  c f  ngulo, generallaante hun- 
I dida.  Cara d i s t a l  hemisf6rica,  con e ~ c u l t u r a  densamente diepueetas 
onstituida nor anchos conos y ocarri onal e s  espl.naa y elementos bi- 
constitufda por anchos conus y ocasiqnalea espinss y elementos 
bif ormes de base mamo$de, qub se fusionan por sua bases f ormando 
cre s ta s ,  y exina de textura bsponjosa. Lesura sinuosa con delgaaoa 
I l a b i o s  que alcanzan l a  base del c f q ~ u l o .  Intina generalmente des- 
prendida Be la  ectexina.  
DIMENSIBNES: Diametro total:  64-36um, cingu2.0; 8-12uma escultura: 
2,5um de ancho por 3,4um de a l t o  mdximos ( 2 0  ej.). 
WINCIPAL li MATEHIAL BSTUDIADO: 103(3) 59,1/10'7,8; 103(1) 53,411053 
'119(9) 38,7/107; 103(5) 48,9/111,5: 46,3/105,5; 103(4) 41,3/X08,21 
103(3) 58,3/301,7, 54,2/104,2; 50,5/94; 103(2) 37/3051 33,7/106,5. 
COHPARACIONES: Debido a no hal-Larne depositado en l a  colecci6n 
p a l i n o l h g i c a  del Museo B .  Rfvadavia e l  prsparado contenieniio lo@ 
ejemplares d e s c r i p t o s  por Menbndez (1965) sa procedib a una revi- 
aibn d e l  r e s t o  del rnatedal original,  que permitib identif icar va- 
r i o s  ejemplares asignables a la eapeoie, de 103 males se seleooio- 
fob como l e c t o t i p o  aquel que reunia todoe 10s cnracteres especificoa 
'I 
t(de acuerdo a,] Cddigo de Nomenclatura Rot6nic.i~ ar t i c u l o  7 ) .  
En su d e s c r i  pc j  6n Men6ndcz (op. c i t .  ) deaari- 
be la escultwa de L, irregularis con proyeccionos espinosas y d i m -  
- 
tas;  e s t ~ s  dltimos probablernente corresponden a 3a uni6n basal de 
10s conos en cortas cres tas  que vistas p a l a r e s  nemejan e s a  form, 
' 1 '  aaracteristica que por o t r a  pnrte ha s i r l o  obriervnda en material. de 
otras localidades. 
Su diferencia con I,. bra~iliensis se bas* en 
-L -9- 
escultur'a constitufda por crestas irregul~ras formadas pop 00- 
8 ,  espinas y esoasoa eleaantos marooides acu#iinados que brindsn 
aegedto mucho m$s denso e irregular de l a  ornamentacibn, copra- 
" qoradomediante su obsa~vscibconIIBB. 
/' 
- 
1 1  1 . 
' I  
Zida& qua ambas especies conatitu.i 
%ones en eu ascul tara, ha eido par 
I 
1 poiento deacartada pu- a& 8s haallairon in ].as variadas musstr~s 
omgaradas f ormas transic$,@asiles. 
I / 
Preawda un cierto  paraciao con 10s ejampl& , 
r e s  i luatradoa por Tiwari y Ravale (1976) oomo Densosporites b r a  I 
-
silieneis con conos eatrechqmente eadciados.  
I L 1  .Il- 
l ,-in l, iml 1 Caudwo (1970) dedckibe Densosporites conif* 
- 
,q! ,\,* muy sxmilar en sus caracteristicas a 10s ejemphires d e  - Ii* - 1- 
I ,  #uy probablernente una cornparacidn d e l  m4je- 
%iil original de Brasil permita una i d e n t i f  icaci6n con l a  especie 
uf descripta, 
Otra f orma 8parnnternen. t~ nomejante es gnig- 
maspora instituida por gar y Rose (1976) por presentar escultusa 
lea l a  cara d i s ta l  constituffla, por conos y su aspect0 general, sin 
b d ~ ~ r g o ,  n5nguna d e  aua espaaies presenta l e a  cnracte~fstfcas del 
+ a t e  i a l  tupense. Por otro lado, 10s raagos brindados por esoa ru- 
' i torea' para Enigmaspora, siallares a 10s que def i n ~ n  Lundbladis 
I 
lan%esn l a  dudasa valides ds aquel ghneso, 
I~UCION: - L. irregularis ae encuent~a present* en la  Poraocidn 
~ d ~ o r a d a  (~en6ndes 1965 ) , en la FormaciQ .Tagares (Yorelli 
I 1 ljg +. 11984) y tambihn ha s i d o  desctipta probablemsnta para Br& i 
a i l .  i)or Tivari y Navale (1967) y Cauduro (1970). 
I 
Subturma MOBOZU~CITES Chitaley emend. 
Inf raturma TRf LEFfOSACCIbZ ~ e s b b i o k  1956 
Patonib y Sah 1960 
FSPXCIB TIPO: Cannanaropollia Janakii Po ton ih  y Sah 1960 
YCIBSERVACIONEX: Se agrupan en e s t e  genera squel loa  granos monosa- 
cados d e  aimetrfa radial, que no presentan pliegues en la perife- 
ria d e l  cuerpo, 
Cannanoropollis - densus ( ~ e l e )  Bose y Maheshwari 1968 
L6mol2,fig. 3 
1964, VirkkipolLeni,ta~ densus Lele, I.&m. 2, fig. lg 
I 
I 1965. Virkkipollenites densus Lele; Tiwari ldm. 5 ,  f ig ,  9 
1968. Cannanoropollia - densua ( Lele Rose y Maheshwar1, 
1Am. V, fig,& 
1970, Virkkipol leni te~  -densus, Lele; Daemon y Quadroa, 
lgm, 1, fig, P-498 
1979. Cannanoropollis densus ( L e l e  ) nose  y Maheshwari, 
Archangelsky y Gamerro, l & m ,  VIT, figs, 3 y 4, 
DBSCRIPCION: Monosacado &$,";&ontorno circular a subcircular, con 
' 
margen ondulado. Cuerpo subcircular, d i s t i n t l v o ,  mAs oscuro que 
el saco, con una marcs triZete en su cwra proximal, Saco d e  ancho 
mayor a la  mitad d e l  r a d i o  d e l  aaerpo, bobrepuesto a1 mismo en 
,l/4 a 1/5 de su radio, con numerosss p l i s g u a s  radiales, 
DIMENSIONBS: DiImetro to ta l :  78-87um, dihrnetro del cuerpor 46- 
63um, ahcho clel saco:13-23um (5 b j .  1. 
PRINCIPAL MATERIAL ESTUDIADO; BAFCPI 221)(IV) 41/93; 229(F) 25,6/ 
107,7; 229(G) 51,4/110,9; 229(H) 55/107,4. 
OB'SERVACIONESr Los ejemplares aqui dascr iptoa  co inc idsa  can lam 
$1 
oaracterfsticas del material original, sobre todo en la mese 
- 
d e  un cuerpo denso, oscuro, 
I 
DISTRIRUCION: Esta especie es conocida para el ~6rmioo bs &'%I&&% 
- 4 
/ i ( ~ l e  1964, !C-iwarl 1965), ~Osmico d e  Africa (Bose y i laheahr~ri,  
19688 UttSing 1976). En Bralei3. ha sido re eon oar id^ para el Grupo 
I 
lItarar4 (Daemon 3 Quadros 19WO) y en Argentina pa- la Own#%% Cba- ' 
coparanense (Archangelsky y kmerro, 1979). 
.33PBCIE TIPO: k ~ l c a t i p o l l e n t $ e s  indicua Lele 1964 (= C~krmanuro- 
1 
malabarensis Potonib y Sah, 1360), 
CIOfJESg En la caracterizacibn daL g6nero se acapta el or& 
kilieado por roster (1975), d e  restringirlo s a&rllas fwd 
I 
oaaaadas d e  simetrfs radial que presentan plieguee perif b. 
1960, - Cannanoropollis matabaxensis Potoni6 y Sah, 1hm. 2, f i ga ,  
k1 ! 19-2L, 14m, 3, fig, 22. 
:EM E 
1964, Plicatipollenites indicus Gele, l $m.  1, figs, b-10 
1965. Plicatipolleni tes ndicus Lele; Haithy l a m e  1, figs. 6-7 
1970. plicatipollenites indicua Mley Daemon y Quadros, 
3 ,  figs. B, C, P-550. 
1975, Pl icat ipol leni tes  plabarenaia (Po ton ib  y  ah) Foster 
lam. 5, Pig, 1. 
rdaitina - tria-is - (~ehta) Pant; Pons 1Pm. I, fig, 
i c a t m  --L*..-.rUl.rW)Ur., rfii~lobar 1 ~ r i r t . h  ( I y j [,ha trtdl 
hangelsky y Gamorro, 16m. VTS, fig, 9, I 
: 8 
498 '0~  Plicatipollenites -- diad&cua Lele; Azcuy y J e l i n ,  lam. II 
t fig* 2, 
1984. Plicatipollenites malabarensis - (Potonit i  y Sah) Fostert 
1984, Plicatipollenites malabarensis (Potoni6 y  ah) Foster! 
Limarino et. al., lhm. 2, fig, 8 
I 
WTImr Potoni6 y Sah 1960, 1Qm. 2 fig. 2 
ALZDAD' TIPO: Cannanore Beach, India, 
BDEM TA ESTRATIGRAFICA.3 Material permi 
suhc i r a  
:. ; j:  
edepositado en ae&i-, 
6 
u l a r  , auerpo central 
i 7 
subolrcular, con un bnis@:&d+egue perilhrico, maroa trilste en 
11 
' ew cara proxirnsl cuyaa mhb orlcanaan h a s h  la mitad Be su radio .  
Saco de ancho aproximada@tarte fgual a 1/2 del ra;c!iia del cuerpo, 
sobrapussto sl miamo en 1/3 de su radio. $coo ooa plidgues rsdia- 
z I I  
t ' ( ' la8  que le 4an un aspecto featoneado a1 contorno del grano. 
DIadeNSIONES: Digmetro total4 $tj-l26um, diametra &el cuerpot 7& 
. ' I  $7u, ancho del sacorl2-33~~ (10 ej. ), 
PRINCIPAL MATZRIAL ESTUDXADD: BA.FCPl =9(1) 36,2J96,6; 229(8) 
29/91b,h; 117-37(1) 37,5/1O2# 117-37(2) 48,6/95,2; 117-37(4) 36.21 
11112,3 y 47,2/99,1m 11 
I DSSTRIBUCION: E jernplares que cainciden eon 3.68 aquf descrip%t;os 
han sido reconocidos en India para el Pbrmico (bele 1g64; Pato- 
I 
ni6 y Sah 1960), en Pakistan (R~tlrne, 1970), Tambien pcuca el P#r- 
micro de  Australia (Poster, 1975). Africza (Utling., 1976). En el 
Grupo Itarar6 d e  Brasil (%emon y Quadres, 1970) y la Cuenear D W  
I '~~coparanensa de Argentina gar 4rchangelaky y Gamerro (1979). la 
, Guenba Paganzo por drtcuy y & t r t i s r ~ e e  (1984) y Limarino ert 81. 
iiil(lL9Sh)e 
I " I ! 
I 
I ' 1  ' I  1 Plicatipollenites gondwanenaia (Balme y HennelLy ) 
I ]  Lele 3964 I 
1956. Nuskoiaporites &ondwanensis B a l m e  y Bennelly, XBa. 
7, fie* 66 ,  
1959. Nuskoispori?ies?. gondwanensia R s l m s  y ff'enne13yi 
P i e r a r t  1Bm. 7, fig. 1, 
1964. Plicatipolleaites $andwanensis (Ba lm8  y Hennelly ) 
Lele, L$m, 2, fig. 11 
1969. $ollawanensis (Balme y HenneUy ) 
Segroves i a m b  2, f i g .  h. 
1976. ParasacotOes gondwanenais (Ralme y AenneUy) 
Segroves; Menhndes lam. 1, fig. 7, 
MOLOTXPOx Balme y Hennelly 1956, l4m. 7, f ig .  66 
LOCALXDAD TIPO: Big Ben Seam, Bloomf i e l d  Colliery, New South Wk- 
l e s ,  A.ustral ia ,  
$ROCEDEN[rIA XSTRATIGRAFICA t P6rmico. 
D3SCRIPCIONt Grano d e  polen monosacado, d e  sirnetria radial, Con- 
t orno circular a subaircular , levemente ondulado, Cuerpo central 
subcircular, con una rnarca t r i l e t e  en su cara proximal cuyas ra- 
mas alcanzan 1/7 d e l  radio del misrno, En su cara distal preaenta 
; cerca d e l  msrgen, un canjunto de 4 6 5 pli.egues d e  d. lspoaiai&n 
pol igonal ,  Saco de ancko aproximadamonta i gua l  a 1/3 d e l  radio. 
del cuerpo, 
pIMENSIONSS: Digmetro t o t a l :  459-1 04um, didmetro del ouerpot 55-65um; 
I 
b c h o '  d e l  sacor 17-22um ( 3 e j emplares ). 
PRINCIPAL RIATi4RIAL ESTUDIADOt BAPCPl 229(1) 26/100,7; 229(++ ) 
53,7/115,3. 
DISTRIBUCION: P6rmico d e  Australia (Ralme y Hennelly 1956, Segro- 
yes, 1969; Foster 1979); PBrmico d e  India (LaXe1964; Chandra y 
Lela 1979); d e  Africa (Pierart 1959) y de Brasi.1 (Daemon y Qua- 
dros,  1970) ,  Por primsra vee se la seiiala para Argentina. 
8 ,  I 1 
. 1 1  I Infraturma VXSZCULOMONORADITI Pant 1954 
I 
GBnero Caheniasaoci tea  ( W s e  y Kar)  emend. ,, 
, ESPECIE TIPOt , I $ $  B-we y K a r  1966 
OBFTERVACIOrnS: Se 
cadas que prasentan el gta~g13~4.11)~ oors-frimente canstr ia t o  
en lo8  lateraleb.  Inserc &1 SLLQO Aworial en atnbas aataa 'r 
/- 
!liuerpo cen t ra l  con una IP 
Caheniasaccitoo watua Baee y Kar, emend. 
-
Archangelakr y Gamerro 
, 4 i~ . I  . I .?&. i /  . 
1969. "Bilateral monosaccl teswf)hara w s  j partim, 1 2,  
f igs ,  33 y 34* 
1970. V'estigisporites cf. diffusus Daemon y Quadroa par- 
t i m  1Bm. 3, f i t f a .  R'P-479 y CP-479. 
1975. Y'est i~ i spor i tes  hennelQ f .  mador Ybert, partim. 
I. 
-
4 ;. 1&m, 6 ,  f$g. 116, 
1976 b. Vest ig is~)or i tes  hennelly f .  mayo@ Ybert, Pons 
1Bm, If, fig.'?. 
1979. Caheniasaacf tea  - ovatus Bbse  y Kar emend. Archangels 
ky y Gamerro, lam. VIII, figs. 6 y 1, lam. X ,  figa. 
Caheniasaocitgs ovatus Bose y Kar, Rzcuy y Gutie- dP3* 
m e % ,  1Am. I, f ig.  7 
1984. Caheniasaocites - densus Lele y Karirn, CBsari Ida. 
1, fig* 2. 
T ~ P O I  Bbse y K e r  1966, Iks. XXVI,  f ig. 8 
LIDAD TIPO: labuita, Walikale regibn, Af riea. 
EDLX I A  i.:STRATSGRAFICkr P6rwico. 
Cuerpo central circular a .~~&a~vers,@&.m%nte o v a l ,  grueso, oaouro 
.p*( 
que en eu cara p r o x i ~ a l  pFesetl* ulla marca geniculada db- 
i1. Sac0 de iqjaercibn s toria&, m)ty plegado, sobre todo en 
os laterales dsndb un a a ~ $ a  biaaca@o, Raiz con pliegues r a d i k  
1 
les que s e  sobreponon a1 & q p 6  en 1/*5 a 114 d e  su di4metro maxi- I 
, I  I 
ma. ~ s c u l t ~  del saco ae -84j~nes  paqliCbolg y apretadoa. 
( 11 1 DIW1IJSIONES; Ddametro tot%&,;t. 90-109um, &i&ae%ro d e l  cuerpo: 40155 
iil um, anoho t o t a l $  58-74um, amho deX cuespo~ 37-53um (4 e j . ) .  
RINCIPAL IBATXRIAL ESTUDIaaOt BAFCPl 229(9) 38/94,7; 2 2 9 ( 2 3 )  27/ 
99; 229(D) 55/91,8 Y 229(NI 39r1/95r5* 
SISTRTBUCION: En Argentina ha sido ilustradrt para la Cuenca Uha- 
i- I 
, Foparanense (Archangelsky y Gemerra 1979 ) para las looalidadodsds 
i :I $aganz~ (Azcuy y Gutierrez, 191)4). En Uruguay para la Farmci6n 
Ban Grsgorio (Bharadwaj 1 9 b ~ )  y en J3rasil par Daemon y Quadros 
l(lY70), tber t  (1975) y Pons (1976). 
I 
i 
!, WBnero Potonieispori $3 Rharadwn j , emend. BhpraBq%bj 1964 
I(SPEC1E TIPO: Potonieisporitep novicus Bharadwaj $954 
___1 
PoLonieisporites  neglec t ~ x s  Potonf 6 y Lele 1961 
UmJ.4, gig. 1 
1961. Potoniaisp~zi$q~ neglectus ~ o t o n i e  y Itele, Ma. 3, 
f i g s ,  60-68, 
1973. Potonieis  n ~ g l e c t u s  Potoni6 y Lele, Marque@ 
1 
Toigo 1&m. I T k  figs. 1-2. 
I 
r Potonie  y Lele 1961, ldm, 3 ,  f ig ,  64. 
I FOCALIDAD TIPO: Goraia ,  Stmath Rewa Gondirvana Rasim, Ind ia .  
PROCEDENCIA BSTRATIGRAFICAr l a l c h i r  Stage. I' y 
** 1 1 :  
. , . I ~ D E S C R I D C I ~ I  Monosacado da contorno ova i  B ligerarnente subckrcu- 
-* 1 
:?are Cuerpo c e n t r a l  t r a p e z o i d a l  a ~ u h c i r c u l a r ,  con una marca gene- 
ralrnente  g e n i c u l ~ d a  en s u  cara proximal. En e l  mismo se &esarro-- : 
1 l l a n  p l i egues  p s o i f 6 r i c o s ,  t r a n a v e r n a l e s  a l a  mdxima elongacidn 1, 
del grano,  y en muchos casos,  uno o mda pliegues se cruzan con 10s 
a n t e r i o r e s ,  en forma perpendicular .  Saco mds d e s a r r o l l a d o  longi- 
tudina lmente ,  s i n  p l i egues  r a d i a l e s ,  aon ~drnenes pequeRoa de die-  
posicidn r a d i a l ,  
BIMENSXONESt Largo t o t a l 8  104-lr Oum, anoho t o t a l s  72-96um, largo 
d e l  cuerpor 6470um, ancho d e l  cuerpor55-60um (8  e j .  ). 
' ~ R I N C I P A L  NLATBRIAL BSTUDIADOI 231(1) 95/95 2 2 9 ( ~ )  49,6/100. 
COMPARACIONESt A. pesar  de  compar t i r  en p a r t e  las opinionea d e  d i -  
v e r s o s  a u t o r e s  (Nygreen y B'ourn 1967, Poton26 y LiLe 1961, Balme 
1970b Archangelsky y Gamerro, 1979) sobre l a  d i f i c u l t a d  d e  sepa- 
I 
rar ias d i a t i n t a s  e spec ies  d e  P o t o n i a i s p o r i t ~ ,  s e  c r e e  qus es 
9, neg lec tus  l a  que presenta un mayor parec ido  con 1 . a ~  f ormas tu- 
- 
penses, med en compararse, por e j emplo, po r  su gran s i m i l i  tud 10s 
I - 
lejemplares i l u s t r a d o u  en l a  ldm. , fig. d e l  presen te  trabsjo 
Icon el d e  la lamina 2 ,  fig. 62 d e  Pnton ih  y Lels (1961). 
La especie que ~n&s e 1.e a:lomeja e s  P, nevi- 
- -  
cus  Bharadwaj, pero en e l l a  ex iate  un s a c ~  mas d e s a r r o l l a d o  en e l  
-
s e a t i d o  t r a n s v e r s a l  d e l  grana, con p l - i egue~  radiales, y un ouor %I* - 
c e n t r a l  s u b c i r c u l a r  a oval, 
DXSTRIBUCION: Esta espec ie  ea conoci.da para e l  ~ Q r n i c o  d e  India 
(~ t j i ton i6  y Lel.e, 1,961) y de Uruguay (Marques Toigo, 1973). 
1965 
Ft (; '!;- 
grsmlwanensia. ( ~ e h t a )  pant; Maithy . ? I  
HofiOTIPQ: 229 tz )  42/96, 
LOCALIDAD T3POr Mina La Victoria, Sierra de  Maz- 
PEOC EDENCIA ~STRkTIGRAFICkr Pormacidn Tupe, 
I~DIAG'NOSIS~ Grano de polen monosacado, con e l  saoo adherido sube- 
cua to r i a lmen te  en l a  aasa proximal y b i l a t e r a l m e n t e  en la distal, 
Suerpo a e n t r a l  suboiroular a ova l ,  m4s oscuro que e l  saco, con 
dos p l i e g u e s  p e r i f 6 r i c o s ,  perpendicularea a l a  m&xima tbi~ensibn 
del grano, y una marca monolete a geniaulada en s u  cara proxis981&, 
,.i Saco mds angosto en 10s lateralaa, dando una aps ienc ia  b i ~ a o s ( \ . ~ - ,  
+con i n s e r c i 6 n  marcada en l a  cara d i s t a l  por  paqueRos plieguea mi7.d 
coinciden en s u  ubicac idn  con 1.0s pliegues d e l  cuerpo. %:- :! . 
, , ' j 
,-- 
t*.' I " 
. , .'D I U L ~ ~ & I O N ~ S :  Largo t o t a l 3  105-131urn, l a r g o  d e l  cuerpor 64-72ws , , 
' I \  r- ..-- > - .  - a 
lancho t o t a l r  72-89um, ancho d e l  cuerpor66-7him (11 e j . ) *  L4: re ;. + .,: 
PRINCIPAL MATERIAL BSTUDIADOI BAFCPl 229( 111) 41,1/92,?1 229(9) :,-+:I 
%'- :w ,  
24,61105 , 229(A) ?2,8/112,51 229(z) 2?,4/92; 229(1) 4114/108s4$ :r ;'& 
I 
73/109,2; 28/106,3; 229(+t+) 52/113. ;*. : :.t d + 
DERIVkTIO NONIMISz Se dedica  la eepecie a 1  D r .  Joaquin Frengualli i 
I ! I,$;\ ' 1  ? uien r ea l i s6  10s primeros eatudios geolbgicos  detallados W l a  
I ' pormaci6n Tupe en Sierra d e  Maz, 
' DBsCRIPCIONt Las c a r a c t e r f s t i c a s  diagn&a%%cas dei l a  espeoie son 
I 
I a presencia d e  un saco reducfdo en 10s laterales, clue en aonjw- I ibn con una marcada inseroibn distal d e l  misrno br inda  a1 grano Y 
* 1 
, 1 
i 
. i 
I, 1' 
' l i  un aspect0  bisacado en ernplaros. E l  cuerpo en to- 
'60s 10s casos varia de B 
y en algunos  presenta un * i & g ~ t o  3,evemente ret iculado.  
$5 . 
DISCUSIORI De acuerdo n l+'&iagnosis enmendada Ael gencro Poto- 
-
@.eiaporites  r e a l i z a d a  p o i  Xbharadvm j (1964), el  rnismo presonta , I
e l  saco a d h e r i d o  d i s t a l m s q & ,  por  nos p1iegue.s en  rnuchos casos per- 
pendiculares a1 e j  e mayor 3 ~ 1  grano ,  dis ta lnente  inclinado, carso- 
ter tarnbien seflalado por e l  sutor en una reconatr1i1cci6n del gene- 
ro (Bharadwa j 1966, fig. 35). El rasgo esencial menee monosacado 
paro con tendencia a forms b i lob ad as  ha s i d o  seRalado por varios 
au&ores. 
Otras g h e r o s  que han s i d o  uaados para in- r especies que muy probeblsmnntn deban refcrirss a Po ton ie i s -  
i ori tes  son Vestigispoofte~ y Sahnikee. E l  primer0 cte e l l o s  tax 
como s&flalan Archangelsky y Uamerra (1979) debe ser separado por 
I 
su caracter netarnente bisaaado. Bste g6nero fus  enmendtho por 
Poton&& (1958), quien sslecaiond como l e c t o t i p o  un sjemplar que 
presentaba uniones laterales de 10s sacos, debido a que Balme y 
I;\ 
~Hennelly ( 1 9 5 5 )  no habfan designado un holotipo.  S in  embargo, s e  
g6n Balme (en Hart 3,965) el ejemplar elegido por Potonie no fe.pPe- 
senta a V e s t i g i s p o r i L e a  sensu s t r i c t o ,  s i n o  otra especie ,  pues Ves- 
-
$igisporites  estaria cnracterisando a granos eserxbialrnente biaaca- 
'I 
I aoa, sin puentes l a t e r a l e s ,  ofttesio tambi6n cornpartido por Segro- 
ves (1969) y Jansonius (Jansonius y FTills 1976, ficha 3213) .  Elor 
otro l a d o ,  Hart (l.360) enmiemla a1 d n e r o  dando a1 mismd un carbc- 
' t e r  monosaaado similar a1 d% Potonic i spor i tes ,  y m6s tarde (Hare, 
' I i 1 1965) combina l a  especie t ipo de Sahnites (Mahta) A n t ,  5. ~ondwq-  - I 
especie t i p o  ds Vestig5.8~oriites.  El rnisrno autor s e W  ] 
- 
e 
xao 
IF 
I %. 
I 
la qus 81 el c r i t e r i o  de n i k  (1.958) fbern accptado,  Sahnites 
no t e n d r i a  especie t ipo ,  $'ha ser ia  valido. 
A es8a8 i n t e s p r e t ~ c i o n e s  se  suma l a  d e  Rha- 
radwaj (1964) quien ubica u 8. =drcanensis como sj.nbnimo d e  
f& I,.$ - 
'I' ,Potonieisporites. Sin embargo, Janaonius (1976) seilala que 1.a in- 
terpretacibn d e  Bharadwa j swt& basada en Zas r ecanstruccione s ditt- 
gradticas d e  Mahta y Pant 4 s  que en la* fotagraf fa del espeoi- 
pen tipo, y por lo tanto, la  misma careae de valor. Considera ade- 
I m5s que es necesaria una reviei6n dal material. origjml d e  Sahni- 
-
t e a  para elucidar aus caraclerf xst.;t..casr 
T_ 
COMPARAC IONES: Los s j ernplaredl descriptos pore Mai thy (1965 ) como 
's. L gondwanensis presentan un f ueste parecido con 10s tupensea , 
1 sin embargo. Darecen tener sl sac0 a.l.go rn6a ruducido en 10s late- 
I I 
Lirnitislporites elongatus Le1.e y ~ a r i m  (1978) 
$e aserneja a - P. frengnalii, aunque presenta el saco con numerosos 
~l ieg,ues  radiales, sobre todo en 10s la tera les .  Bstos autores sa- 
i I l&alan~ que f ormas grand es d e I; imitia p o r i t e s  halladas en suaasocia- 
aidn, con desarrollo imperfecto de laa cone#iones laterales ae ~1 
agmejan a Potonie ispori tes ,  
Un cierto parec ido  en su aspect0 general pue- 
en presentar las  f ormas descriptas en sate trnbajo oomo L i m i t i a -  
hexl;gonalis pero se separan cltaramente por su neta estruc- 
' ' ttura biaacada, 
Se ban goaido reconocer do8 generos que we- 
0 estructursX simiaar en cuanto a la inaeroiQn &err 
nguellii , eI3o.s son: Samoilovi-tohisacci t e a  D'itjner 
Venkatachala ;y Ear. S i n  embargo, ambos ckrecen Be 
.y * I ;y-- 
I I -
I I 
- R m  
laa c a r a u t e r i s t i c a s  d e l  raslsrial tupense on lo que se ref iere  a 
forma y tamafio d e l  saco y d e l  cuerpo, 
' 1 , 1 1  
infraturma DIPOLBACCITI  art , emend. Dibner 1971 
Subinfraturma AMPHXSACCINI Dibner 3971 
G6nero Crucisaocites  Lele y Maithy 1964 
: h-I1 , , 
' I ,781 . - t ;  
gSBBCIB TIPOI Crucisacci tes  latisulcatui Lele y Maithy 1964 
Crucisacci tes  rnonoletQe Maithy 1965 
IhB. X,figml 
1965. Crucisaccites monoletus Maithy, lam. 3 ,  
18. 
1984. Crucisacci tes  s p  Azouy y Gutierree,  l&m. I, 
HOLOTIPOI , I  Maithy 1965, llm. 3, fig. L8 
L E A L ~ D A D  TIPO: Giridih C o a l f i e l d ,  Bihar ,  India. 
PROCBDBl'-EIA BSTRATflEtAFICA,: Karharbari Beds. 
1 
IDESCRIPC I O N S  Grano de polen monosacado, con disposici6n oruzs&a 
de l a  inserc ibn d i s t a l  y proximal deL Raco. Con-torno redorideads- 
mente aubrectangular a euboirculns. Cuerpo central poao def  in ida ,  
I & ,  $n algunos cssos es posible observar una marca monolete en su ca- 
C' t( 1 
'I $8- 
I+& ra proximal. Saco de ancho reducido, cuya zana de insercibn ea m- I-. 
L - , ralela a l a  mdxima elongaciba d e l  grano en la cara d i s t a l ,  y per- 
' I' 
1 1 '  pendicular a la misma en proximh~.Z. 
- 
I - BIIENSIONBS: Largo t o t a l :  77-139um, anaho t o t a l :  75-104um, ancho 
I 
COMPABACIONES: Ea estrechpB,~ltewte similar a 10s ejemplares descrip- 
tos  como Crucisaccites s p  jnr Rose y W h e s h k ~ r i  (1.368) y Cruci- 
sacoitss indious de Srivaa$ava (3970) d e  10s que d i f i e r e  s b l o  por 
l a  preaencia de una maroa aanolete, cardeter  que podrfa deberse 
&n a610 a ua problema de prsaervaci6n, y por l o  tanto canstituir 
C, indicus un sin6nimo junior d e  C. ~ o n o l e t u a ,  
I - 
? 16s lejanas similitudes presents aon 10s e- 
jexnplares descriptos por Daemon y Qu~dron  (1970) como C. of. la- 
-
tisuloatus. 
RISTRIBTJCIONtEsta eapecie iua a i d o  Bescripta pRra el Pbrmico de In- 
dia (Maithy 1965, 1966; Lele y Kulkamj. 1969; Lele Y kfaithy 1969); 
I ~ I I  de Australia (Foster 1979)~ &a present0 e8 la primera a i t a  ppira 
Ihrgent ina, 
Cruciaaccites s p  
Urn. 14.f ig. 2 
DESCRIPCIONt Grano de polen monasacada, de contorno triangular, 
con 4ngl~los fuertemente radondeados. Cuerpo poco difsrenciada del 
w c o ,  que coincide en su forrna con e l  con to rno  d e l  grano, Presenta 
a bien definida marcs d i l a t e  a t r i l e t e  asimhtrica en su cara prom 
1, Adherencia del saco bilateral  en l a  cara d i s t a l  y l  prwimi~l,  
per0 opuestas en su d i s p o s i c i b n ,  que d e j a n  un Brea l ibre  d e l  saco, 
eoha y d e  forma poligonal, 
NsIONES; Didmetro total: 93-98um; didme t r o  d el cuerpo: 86-glum; 
I 
I 
Brea l ibre d e l  sacoa7um ( 3  el.). 
PRINCIPAL MATERIAL BSTUDIAWr BAFCPl 229(F) 22,4/105; !?29(j,) )8,6/ 
9419. 
OYPARACIOMBS t E l  s is tema de adherencia  d e l  saco permite  ubicar es- 
a forma en e l  gknero C r w i s a c c i t e s ,  s i n  embargo, su  contorno sub- 
, triangular l a  separa d e  lae $spec1 cts conocidas para el mismo, &a- ' #.- &.- 
Ibablemente s e  t ra ta  d e  urn  nueva ~ s p e c i e ,  pero d e h i d o  a 10s esdd- 
1 (boa e j emplares ha l lados  , aunque en excelente  cs t a d o  de praaervaaidn 
I 
'88 p r e f i r i b  norninarla t a n  $63.0 a n i w l  gen8ri.00. 
Por s u  aspec t o  general, presenta semejanzas 
son  e l  g6nero S t e l l a p o l l e n i t e s  I.-..-C Lole pero s a t e  dltimo s e  diferenoia  
por l a  presenc ia  d e  zonas de  adherencia  clFmU'nonte t r i a n g u l a r e s  
I//,\ 
que deJan  unz zona libre en 1.0s p o l a s  de forma triangular, y au- 
I "' 
sencia de l e s u r a  en e l  cuerpo, 
Sub turrna DlSACC TT8S Cookson I 947 
Inf ra turma DISACCITRIZISFI Leschik 1955 
G6nero Limit ispari tes  - (Leschik) emend. ~ c h a a r s c h m i d t .  1963 
, ESSJ&CIB TIPOt L i m i t i s p o r i t e s  r e c t u s  Lesohik 
fi OBSERVACIONESr Se incluyen en TJimi t iepor i tes  las formas b isacadas  
@on marca monolete, pliegues trannvarsales a1 e j e  l o n g i t u d i n a l  que 
cainciden con l a  %ona d e  adherencia  de 1 ~ s  acos.  Se segara d e  
k i n i s p o r . i t  es pues Bste preeen ta  un a l n r o  aspect0 haploxilonoidt 
1 71 
I 'eon aaaas d i s t a l m e n t e  i n c l i n a d o s ,  poao d i f  erenctiados d e l  ousrpg, 
I 
s in  *libgues n i  sngrosamiantos en l n a  Breao d e  adherenpia. 
Limitisporites Rose y Yahenhwari 1968 
:hh<;.? ' 
' 3  , 
HDLOTIPO: b s e  y ~ahesha&g . - 1968, idrn. KV, fig. 5 
.. - 
MCALIDAD TIPO: Luanda, @,$oa, 
I '  
'lbuerPo central  oscuro, d e  contorno hexamnal oon gngulos redondea- 
doa, d6bilmenee retiaulada, gaa una maroa monolete simple y reota. 
Sac08 aubesf 6ricos ,  con un f i n o  rsticulado, que pueden aparecer 
unidos 1st eralmente por un dblgado puent e Ae exoexim. Adherencia 
I!!,'\ qf e ta1  asociada oon 80s pl$cqigucua dtst int ivos  perpendicularas a la 
' odxima elongacibn del granQ. 
DIB&ENSIONES t Largo total:  8&-326um, largo del cuarpao 46-75um, 
Ito del cuerpor b2-77m, largo de 10s sacost 15-2%~ ( 3  e j ,  ). 
INCIFAL MAT'ERIAL ESTUDIADOo BAPCPI 229(Y) 42,8/96,8~ 229(fL) 
'29,5/514,2* 
1 
COW~?ACIONBS: Limi tispori- hexagonalis se h i f  eremlak as3 resto 
ds las espeoies  deacriptaa paitra el g&nsz-o por su euerpo hsx&gaarrl, 
oacuro y con un d 6 b i l  reticulado. Se trata Be la pr imera a l t a  pet%, 
l i  JArgentiha. 
PISTRIBUCION: P6rmioo de  Afrkea (Bbue y Mahashwari, 1968). 
Infraturma D23ItTCSATRILETX Lesuhik emend. 
G'6nero Pterw-&p&enites C ouper 1958 
thomasii Couper 1958. 
-- 
mTTmVAC4TONES : 
lonoi'dea, s i n  un suloo d i ~ N % .  
ramad, Foster 1979 
Za9n. 15, f ig ,  2 
1969. Alisporitea gracilis Segroves, 1 4 ~  6 ,  fig& H; 
14. 
1979. Pteruchipolleni tee gracilia (~Seg 
lam* 25, figs, 11 y 12. 
HOLOTIPO: Segroves 1969, Ila. 6, fig. H. 
W A L I D A D '  TIPOI Indarra Dlstoio t , Perth Basin, 
WOCEDEMC IA ESTRATXGRAFIO8:g 
PBSCRIICION: Grano de polen btdraado, sin sulco 
lonoide, d e  contorno oval. Cqbrpo longitudinal.mente oval, de 
I I 
ken qooo discernible. sacoa Be insercidn poco definida. seaict* 
culares, con un infrereticulq de hrochi  irregulares. 2- sa! la  
DIMEIVSIONES: Largo total; 110-1$6un, altor 58-72m, largo di: 10s 
sacost 38-40um ( 2  ej',). 
PRINCIPAL MATERIAL SSTUDIADOr BLFCPl 229( B) 29,7/96 ,b( 229(T) 1 
a u s  debe preeentar un distintivo sulco dis ta l .  Por lo tanto, s$ . 
: , I '  
#oepta el critario d e  Foster (1979) a1 saparar la espeaie k. grav 
.I 
cilia. El mismo autor descarta el gbrkero K 3 . ~ u s i p o l l e n i t s s  por au 
-
ouerpo transversalmente oval., poco d i ~ a e r n i b l e  fie 10s laces, qua : a 
adem4a son pequefloa. I 
r .- 
L O ~  J h p l a r a n  tupenses cotnciden eatreea- 
rente eon aquellos i l u a t ~ d ~  por Segroveh (1963) y Foster (1979). 
DISTRIBUCION: Pbrrnico d e  b2$d$ca (Falcon 1973 1 Y de Australia (Ss- 
groves 1969, Foster 1979)e 
'.I 1 1 '  ' r '  
$SPECIE TIP0 r C olpisacci  t es granulosus , Archangelsky j Gamepro 
.,. 2 
4: 1 1 ,  1 
DESCRX'IPCIONt Grano d e  polen, bisacado, hap3.oxilonoide, &s s 
no subcircular s oval. Cusrpo central poco difarenaiado Be 
&boa, con una maraa rnonolete s trilete aaimiStrica en sa 08wa 
11, (Leal. Sacos poco dis t ingu ib laa  d e l .  merpo, qua dejan entre a i  un 
I I 
amplib oolpo di s ta l ,  menores que un aeaicirculo.  Bxina Qs aspect0 
sagrihado. 
DI&lENSTONES: Largo total;  f#,6-Tlbum; anaho total8 77-112um; an- 
, abo d e l  uolpot 37-S8m ( 7  e j ,  ). 
: WIXIPAL MATERIAL ESTUIlIAi~t BYLFCPl 729(x) 41,8/105.41 229(1) 
48,1/108,8; 229(fV) 55/94,2; 229(7) 24,7/99,6 
KFAIUCIONESI los e j emplarss h s l l a d o s  en la asooiwi6n t u p e ~ e  
esen%an las caraateristitriare proptaaa be1  g6tier0, tral oomo ga~oe, 
ense dif erenoiados, exinst de igual aspect0 en el cuerpo (W 10s 
I 
i ' ~ i ~ ~ b ~ e  e+ leptoma distal o ~ m o  -m el material ariginal, 
I 
Sub t 'BIBBIAZITTI Pant 1954 
GBnero Stria$-ieites Zoricheva st Sedova 
ex Serdsva, emena. Hart 1964 
BSPBCIB TIPO: S t r i a t o a b i e i t e a  brickii Sedova 1956 
I OBSERVACIONES AL BBNEROI Se inoluyen en este g6nero ejemplares bi- 
' saoados, diploxllonoides, que presentan seis o m6s tenias en el 
ouerpo, con sacos semiuiroula~es ,pequefim, que pued en presentar u- 
ka marca monolete pequefia en su car8 proximal, caracter no diacu- 
I 
Lido por Hart, par0 8 e d a l ~ d o  por Sedova en l a  diagnosis original. n;m;, ' - 1 1 1  I 
I I I . -. . 
!'! 
- , I  
1977. S t r i a * a & h i ~ i t b s  s p  Kemp et a&. , dl-9 8 
l1i  .I .\ '.L.i 
DESCRI XC ION: Grano de polen binaoado, ligeransente dip%~11d&46: 
s tr iadb .  Cuerpo subcircular e elongado longiturlinal@ed%&. 
ividida en doce tenias separades por f inaa estrlas. Teniae do 
3;5m de ancho, que a mernuao ae aoufIan s interrumpea ,hacia I& ati. 
I I/ I , 
~ 3 ,  cuerpo. Secos semiairoularen , poc o s ohropues t od a& au&&$o.. 
! < ' 
cbs leoidcidentes con dos p$i eguea sernilunares. Brochi irre& I 
I ' *  
eg y poco def i n i d o s .  
I .  
1 ; :  
I ! I  
I I 
! 
urn, largo d s l .  cuerpo: 46-58um, 
, . .- 
alto del cuerpo: 40-47umc-'$$bgo de 10s saaont2'l-35um, a l t o  d e  
10s a ~ c o s r  4b4tIum ( 3  e3.S;; , '  
1' 
OB'SBRVACIONESt Por contar 4 f i D ~  sb20 trss ejemplaros pero en muy 
'I buen eatado de coneervsciba- re ha praferido no asignar la form 
'h a un taxbn espec i f i co ,  Bn $@g 4e  los qjedlplare~ es poaible  obser- i l l  
vm una olara mama monoZe8a en au car& proximal. 
'WOIPA~RBCIONBS~ .... $ multistriatus Hart PJI  diferoncia gor su mayor 
h e r o  de t e n i s s  y el caraatbr aontinuo de  las mismaa. 
ISTRIBUCIONt 
,far. Cappa d i v f d i d a  en 10 tenias 1ongitudInal.es d e  3,5urn 6 menos 
I I 1 
sdcho. Tenias separadae per una arnplia estria de 8uol de ampii-  
, . l J ,  ; Yud, 'en cuyo can t ro  s e  observa una maraa g~niculada de longitud 
igual a 1/2 del radio del  ouarpo, RaZirkaa f inaa asparah-*las  tenias, 
Cuerpo oon dos pliegues perp~nfficularenr aJ, e j e  ~ w o r  863 gano, Y 
rcanos a su periferia ,  Sacos unidos lataralrnente por un delga- 
do puenae de exina d e  3um de espesor, 
"'DIBI[ENSIONES: Largo total: 36wa, largo d e l  cuerpo: 47um, alto 602 
or 47wn a l t o  total:  t32tll (E 03,) .  
INCIPAL MATERIAL ESTUI)IABO$ BLFCPZ 229(7) 51/101,7. 
Sgl#VACIONES: ?or tratarag rXEe un t~r t tao ejenplar hallado balsta 
Z &aanto, y no encontrat en 18 hihliograiia una f orma seme jlhj 
1 
I 
t e  no se le ha brindado 
Turma  CATER Naumova 
Gdner s Deugherty emend. Pooobk 
I, I 
I 1 , -  
I ESPECIE TIPO: Equisetosporites chinleana (Deugherty 1941) Pocoak --y Jansonius 1964, 
I 
Equisetosporitea argentinennia nov. s p  
I am, 16 ,#%<* 2-3 
I 
WOLOTIPO: Mmina 111, fig. 5. 
I ~ O C A L I D A D  TIPOt Nina La V i c t o r i a ,  Binrra d a  Maz. 
I PROCEDENCIA ESTRATIGRAFICAr Forrnaci6n Tupe. DERIVBTIO NOLAINIS: referido a s u  I.ocna typus. 
I DESCRIPCIORI Drano de  polen rtaolpndo, d e  contorno fusiforme a oval. i Con generalmente ocho cost i lLas  prrralelas al e j e  mayor del grano, 
, 
1 
hasta 5,5um d e  ancho, s e p r a d n ~  por arnpll .8~ entrias. t a s  coati- 1 
i 
1 llas o tenias pueden o no fuaionarse en 10s extremos d e l  grano, for-4 
do una tenia transversal, 
, 
BNSIONESr Eje polar r L(flU195um, c j e  ecua t o r i a l r  67-116um, an- 
de las teniasr 3-5,Turn (10 e j ,  ) *  
NCIPAL MATERIAL BSTUDIAlMt MFCPl 229(III) 42/100,8$ 229(1g) 
,2 /92,8;  43/97,2; 229(8) 45/J.W,7: 3 1 5 ( 5 )  52,8/98,1. 
* ' I  OBSBRVACIOIPES: La exina d e  algunos e j  omplares aparece micropunctea-I 
130 
1 L j,. 
. F+ 
4 
i "  - ?v 
I : 
da pero aparentemernte re 'un probltk de corrosibn. 
I La a'cibn me- idrite IklEE permit i6  c o s r o ~  i I I , d borer que presenta verd engrosahientos Be 1.a exina formantlo i 
I I '  I : t enias , en lugar de p l i  t r 
COYlPARAC XONESI La ssignad&$gen6ciaa d e  es ta ')orma se ef e c t b  
! , I f .  
s i g u i e n d o  e l  c r i t e r i o  da @@heirnor y Quattrocchio (1975) quienes 
en f orma detalladra lo anafgdn y colaparah d6n 'g8neros af ines c m o  
1'1 p h e d r i p i  t e s  Bolkhovi tina. Para microfl~rc~s gandwdnicaa se han ' 
descripto  algunas especiaa airnilares a la qqui tratada que han ai- 
do r e f  e r i d a s  a \Velwitschia~~es - Bolkhovitina, s i n  embargo, Kar 
refine esos granos en Bondinstrites en base a que en reali- 
rr-- 
ad no montrar ian una estruc%u.urs costulada s i n o  plegada. El rango 
de tamfio de la especie y su nemero de costillas la aprtan de o- 
tras conocidas para e l  gaSama, 
p2 n!:n-iBw.: I '  
I ( ' 7  I -;- 
I I - ,  ,%, 
Sub turlpa PONOCOLP&PBS 'Iver~on y Troels-Raith -x!&v 
Cycat%q$fes ( ~ o o d . )  Wilson y ~ e b s t ~ r  - 
1946, emend, FIk3rbst 1965 
r 
,' - I I 
SPECIE TIPOr Cycadopitss &&$Lcularie, Wilaon y Webatar 1948; 
. ' ~'~OBSEBVAUIONBS: Se inaluyen en e s t e  g8nero segfin l a  eralurd. &a 
I ,  
I 'go/ancho de 2/1, con el colpd mtendido a lo largo del gnCRG, Soa 
1 ' 4  
1 
I I 
' I 
I .  ? '  I I 
I I 
SESCRIPCION: Monocol tremos redondesdoa & wu,' j I 
pas. Colpo extendido a to&"% l a r ~ o  drj: gmno,  cerrada o ,&bier- I 
qho, oon pliegues que lo aoomhbn. *xi& oon apcultura o o ~ t i t u f -  
da por . pequefios grdnulos ssndres ax 4miarbn. 
.. ' I 6 DIIYIENSIONESt Largor 75-98un, wbhor 29-,5- ( 2  ' e j  1. 
I 
P R I W I P A L  MATERIAL BSTUDlADOq BAPCPl 229(11) 41,2/93 ,I; 4 3 ~ 6 1  
La,?. 
' ~ n t r e  las especies desnriptas para el genero no se' 
I 
hall6 ninguna que a o i n c i d a  en sus caraatarisllcaa, sobre todo en 
tamaflo, con l a s  aquf descr ip laa ,  
XNER'PAB SEDXS 
FSPECIB TIP04 Porta l i t ea  aonfertus Hemer y Nygreen 1961 
I ' ;  Portalitas gondwanensis Nahyys, Alpern e Ybert 1968 
BOLOTfPO: Nahuys, Alpern e Ybert 1968, ~ d m .  5, fig. 89 
I 
LOCALIDAD TIPO: J a a i d a  d e  Chqrquoctdas, Rio G r ~ t n d e  do Sul, Braail 
PROCEDENCIA ESTRATIGRAFTCAr ~ormaoibn Bfo Bonito, Pgrmico. 
DESCRIPC I O N r  Forma mils o  menos circular,  oon cont orno generahen- 
, , i  te irregular, con pared d.e ?urn d e  cnpnsor. Presents una ornamen- 
taeiijn muy Aensa, forrnada por alementos apiculados, d i f i o i l e s  de 
def'inir individualmente, En &2gunofl ejemplaren es p o s i b l s  obaer- 
poro de 2-3um d e  dilaetro. IA intexinil  forma un cuerpo 
: B 
I 
I I I I I 
J i 
DISTBiI$WION: Eata sepe o oitada en Argentina por ilrchin- i 
1 ,' 
gelsky y uamerro (1979) :Is Forntacidn Piadrs  Shote l ,  en Brasil :[ 
hor Pons (1976) entre o t r k  iutores. i 
c. Afinidad botanica d e  axgunan d e  la8 especies  palinol6gicas 
l 1  r 
I 4  U s  f o~liPa descriptas como C y c l o g r a n i s p o r i t e ~  I i, I r  
odrfan t ener  af in idad  aon las progymnospermas, ya que Phillips 
s t  a1. '(1972) describan a 1.. anpnras parienacientes a &chaeop 'i 
I 
m c i l e n t a  oomo del  t ipo  Qclogrsniaporitea o Oeminospora. 
I I 
I I 
Por atra parta, Gensel (1980) an una r e v i ~  
las esporaa devdnicae halladas i n  s i  t u ,  carao teriza amplia- 
na separada en dos capas. 
las  de l a  c l a s e  proggyonospernopsida por presenter le, exi- 
, -  . I  
I J  I I 1 ' '  
11 , 8 
Chalonar en 1962, destaca que la presencia 
I . I 1  ! \ ~ ~ a ' e l  8spOraa i n d i s t i n g u i b l e ~  d e  las espacias Densospogi tea solaris 
' I i l  1 (Q&&m y big lorioatus en d i s t i k t a ~  f ruc  t i f  icaciones de iia6wida$, 
I ' I  - 
&lie segregar las especies del ghnerc en dos  grupos s o h e  u w  ba- 
I ,181f t 
ica. Aquellas fo rasp  de Denaosporites samejantea I D. (& 
- 
:/,;q D 
por lo t a n t o  a ~ r i a t a t i s p o r i t e ~ )  paraeon perteneo~r e 7  
cano d e  l i c b p s i d a ,  y matar rnejor uhicodas en el genera 
sporitea en su sent&Bn amplio, 
Otro mupo do enparnn con wfinidad aon lee 
I 
l i c b p s i d a s  e s t a r i a  r ep resan tado  por Lundbladispora, pues to  que 
Counro i s i e r  y P h i l l i p s  (19751 en base a1 a n d l i s i n  d e  l a s  esporas 
con ten idas  en fructif icac iongs  r e f  iersn e j emplares d e  Iiycospora 1 
/ /  1 (muy same j an t  es a ~undbladisbora_)  a la8 l i c 6 p a i d a s .  Anteriormen- 
.- I 
' t e ,  Ludbl ird  (1948) y reoianiemente Marques Toi&o y P i c a r e l l i  
(1985 ) demoatraron l a  probabio af i n i d n d  d e  Lundbladispora en sus 
var iedadea  s i n  e s c u l  tura con l a a  :iel.n~:inell.al os. 
A ' I I I ;I ~egfan Scull o t  al .  (1966) 10s g6neros &a&& 
I 
t r i c k i a ,  R e b . i c u l a t i s p o r i t e s ,  Punc t a t i s j o r i  t e s  y G r a n u l a t i s p o r i t e s  i 
tienen demos tradas af i n idades  con 10s helechos.  
C ourvoisrier y Phillips (19 75) r e f  i e r e n  tam- 
bi6n en base a f r u c t i f i c a o i o n e s ,  CIhaimospora a las Calami ta lea ,  
y una e s p e e i a  de V e r r u c o s i s p o r i t e s  muy demajante-: en sus aspec tos  
e s t r u c t w a l e s  a Convolutispu$a m w i o r n a i a  n 10s helechos.  
I 
~e~uisaddn y Archbrigelsky (1961 ) desc r iben  
E" o s  e s p e c i a s  de Paulophyton (pasiblernente una Trimerophytal ,  
ibchangels lcy corn. pers.  ) de Argentina,  las que presentan  esporas  
' ,  
r e f  edibles  a1 ghnero ~ u n c t a t i s p o r i t e s .  
i I 4, S e g b  Aaauy (1975 ) h'oveosporites t i eno  mu- 
cha s imi l i tud  con lag espora~a at r ibuid tas  a Lycopodium verticilla- 
turn d e ~ l a r i p t a s  por Knox (1950). " I. 3 , ., 
;I ~~ir ~ e g d n  Chaloner (1976 ) lo8 granos bisaoadoa 
'd'i'wpueden Bner origen en d i f  e r e n t e s  grupos be gimnospermast a o n i i a  
o p t e r i d a l e s  y oaytbniales. 
RothwelL (1961) cornpara e l  polen de  las g 3 c  
Ii 
spermas paleoeoicas  y enouentra sirni4itudaa e n t r e  l a b  eio~dai- , 1 
I ' 
I : l e a  i&reaentadaa por Flob$n$.tea y l a a  ~a l l . i s toph~t 'a+ed  ($& 
I 0 
dosp&mapiaaa) por V e s i s f l s ~ o r a .  Amboa e s  tan constitifdos por . I 
1 
! 
I 
fobado oraamen taao intsmm~lenke por 
CsllistoatlJrton ee conaiderada Bis- i 
II 
, biseoado I$p-~ximrlments ebtriada 
rablea don Limitispo- 
hallado I eatructuras fhrtiles 
! asoaiadaw a La flora d e  qp* ssgdn Gould y Delevoryas 
(1977) ,se pueden vincular 'i pteria$d$&rmas. 
I .  i '  
1 '21  Ptkxd~atisporites i, minor HarD X 1000 B~FCPI  229(~) 
37;. 2 ~92,7 
. . 
, ;  
3: Calamospora hartungianrr Behopf , Wilaan y B entall X l  000 
. 1-  I 
b $ ~ ~ ~ 0 3 ~  2 S ( B )  39,8/93,6 
I r 1 Cyolbgranisporitee micr-ulatua (Men6ndez y Aacuy) Archangels- ) 
ky y Oamerro X 1000 W C T l  229(B) 55,9/99 
at isporitaa cf, 
I fbrahim X 1000 BkFCP1 
. , 
I 

: Raisfrickia sp 3 1043Q.- 
4r Cbwolutiapora ruuriorna- 'YsnBndes x 1000 B A F C ~  11?-37( 3 1. 
' I'i 37/97 

III 
- -- 
t- 
I .  
I . ., ' 1 1  ; ; ~ s : ' . ~ d ~ l o t r i l e t a a  ap x IOQO BYLFCP~ 1x7-37(2) 4),8/97,7 
il . ill r 3 I 1; 1 11 i ' f  
I i l f l i l  11 j I s ;  
4 8  r 1 ' k , ' , ,  
, I I yi :: j 2 !  'kpiculliretusiapara varLa~~~@& (Menhndes y ~ z c u y  ) Ydn6Mez y 
C 1  ' I '  ' 
' ASdk. X 1000 B%FCl?l 115(5) 50/97,5 
0 2 
I 
I t ' " ,  / .  I / I1 
. ' 1  q(,\pti 
, 8 8 ,  , ' ~ d s ' b i c k i a  - rotunda Aaaug X 1000 P&FCfP1 226(2) 37,8/96 
1 
E I, I I 
r 
I !  CrisYatiapori tes s p i n o s y  (Menbndes y Azouy ) Playf ord emend 
I I 
%sari X lo00 BAFCPI 229(X)  51/108.5 
pinosw (len&ndez y Azcuy ) Playf ord emend 

- 
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e o t r i l e t e s  p e r t i 2  {!&wqucs Taigo) PJeyford y Powie 
J 
X LOO0 MEB v i s ta  proximal 
i t ,  I t  
aaotr i l e t e s  ybertii (Mwques ~ o i & o )  Slayf ord y Powis, 
60, v i s ta  di s ta l ,  ~ g p ~ $ ? l I  103(3) 44,5/105,1 
Spelaeotriletes ybertii (Marques Toigo) Playfard y Powis, 
1000, vista proximal, BAFCPI. 229(IV) 51,4/100,5 I:;..R,'l '4 1 1  ; I ,  , , - I , 1 '.#I.? 1- 
' f$ r  Spelaeotri letes  yberti i  (Marques Toigo) Playford Powis 
I- 
4 < 
JtP .T 
P detal le  de escultura, X 8600, M E B  - , 4 f -  - 
I 
r . : :nelaeotrf letes  yber t i i  (Narquoa Toiqo) Pfavford y Powis 
I 4 a', I vista distal, x 940. m~ l1  I , , I  1 ' 1  
I 


1 ,I 
I 1  
I *  Lundbladispora brasiliensLs (pant y Srivastava ) Marques %igo 
y Pons, x 1000, ~ F C P ~  119(2) 41,3/115. 
I#: Lundbladispora bras ilienais ( Pant y Srivas tava) Ma~ques Toigo 
y Pons, X 1280, vista  distal ,  
- 3~ Lundbladispora brat i l i e n ~ i s  (Pant g Srivas tava) Marquea Toigo 
y Pons, X 4000, MEBG Detalle del cfngulo y escultura, 
~undbladia~ora braaili enadis (Pant y Srivas tavs ) Marques Toigo 
4 y ~ o b a  X 780, M E B .  Tbtradq. 
, '  
LAMINA IX 
(Pant, y .fjrivae tava) Narques !Poigo y Pone, 
talle de chgula y eaoultura, 
asiliensls (pant y SrSvastsva) Marques Toigo y Pans, 





, 1: Plicatipollenites malabarensis (YotoniB y  ah) Foster, X 1000 
L 
f B A F C ~  229(8)  30/91,8. 
24 Plicatipollenitea gondwanensia (Ralma y HBnnelly ) Lele, X 1000 
I 
1 EAFCP1 229(++) 53,7/115,3. 
I 
1 I I 
I 38 Cannanoropollis densus ( ~ e l e )  Rose y Mahesh-ri, X LOO0 
1 3 ' F C P l  229(F) 25,6/107,7 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
3: Potonieisporites frenguelu CQsari, X 1000, BAFCP1 229(2) 42/96 
#i, 
: l4: Colpisaccites sp., X 1000, R A F C P l  229(11) 33,7/93,7 
r Caheniaaaccitee ovatus Bosa y Kar emend. Archangelsky y Gamerro, 
I jx 1000, W C P l  229(9)  38,9/94,7. 
I .  
- ;J 
2: Estriado forma A, X 1000, BAFCPl 22947) 51,8/101,6 


neglectus Potoni6 y Lelo, X 1000, B 
Ii : I :il .,?$lp.,,- , 1 ,  r 1 ,  ' 8  I , lli [ I  7 I&ll&! 
sp. X 1000, BAFCP1 22@)  22,4/105 
a 41; t 
sp. P 3.080, BAFCP1 229(E) 52/1-04 
sp X 1000, RAFCPl 229(++) 55/1.06 iK 
1 1 , ~  n'p ,
I ,#  1 1 1  MMSM XV' 
I 
exaganalffs Base y Maheshwnri, X 1000, BAFCPl 
3 
11 
- , t  WIIEFllKi J 
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 sob^$ !$& t o t a l  de 28 muestras proaedentea 
\he difarsntes nivelss  d e  l b  dorilllol6n F p e  en ias loaalidadaa do 
I .  
".mina ~s lic'toria y mine la Magra, Be realtad un conteo de 300 
jlemplares en arda uncn de ellas. &a ubicaczi&n oxacta de 18s mues- 
I 
ras se puede consultar en loa perf i l a s .  
En loe bsnaas d e  oarbdn Ae mina L& Victoria 
I 
y m i n a  Za Hegra se muestred el teaha, la parte media y 18 base 
5 ilnaa !I 'ips kiemoa an 10s aistintos piquee con el fin a e  obsamar las 
"lpoaiblea variaciones laterales y ver t ioales. AZgunoa piques ae 
I / r  I I;#~I :'encontraban inundaaos en e l  momanto en que s e retrlizaron la8 ta- 
, I,;;;/* , , 
"''reas de aampo, por 10 tanto (j3. mestreo en esos cams ea parciaP, 
LOB mnSo8 d e  carb6n se encusntran represen- 
ad'oa por l a s  preparaciones~r WPC'Pf. 229, 2&, 232, 233, 235, 231, 
03 3ji2( (manto I de &ins Ls Viatoria) ,  228, 234, 226 (manto I* 
1 1 1  \ 
I , ~ ~ l ' i ~ ' ( i i . d ~  mina la Victoria) y 325, 367., 362 (manto I d e  m i a a  la Negra). I / ,  .- 
' I  
I 
Nuarer~sss eatudios a e  han ef 80 tuado aobre 
linicos prooedsntes d e  Lagos actualen, cuerpos d e  @ ' 
na medida son cornparables s 3.0s pantanos y ldgunad qua 
10s dep6sitos cwrbonosoa considsraaae en a t e  esCudiaa, 
'3 
(1969 ) a1 conatRerar 1.08 cPLqramas poliniao$ de sed'i- 
stres concluyen qW se daben tenar enorent;at 1) dl.etin- 
terist icas de flo'eaaj.6n d e  lo8 t i p o s  da polen, 2 )  reauq- 
I 
! I , , I , 1' ' 
. I,! i d l i b  ,IF - 
I 
ensi'66 z I? d e b i d a  a la er L,&& sedimeptos dtorales ,  gue ea 
-$,: ,Yr. 
irregular tanto eepabial B&@Q tecapordlmdnte, 3 ) la redeposicidn 
I I I 
* relativarnente uniforme ea &as prof&dhb de pequefios Y ra~dianos 
lagos, 4)  vientos g corridnt&, 5 )  Iaotokes e s p ~ c i a l e s  clue GODi 
I trolan la entrador d e  p018a 8% lago. I 
La f l r s t ~ i b n  diferenuial de3 polen es cano- 
i 
cida y debida a d i f  erencias en l a s  densidades  y re lac ions s  super- 
1$$6ie-volumen ( ~ o p k i n a ,  1950)~ Segdn Davia e t  81, lop, c i t . )  no 
1 
Ihay duea que algungs t ipos de polen como el fie Pinus son muy flo- 
-I).- 
tadores, s i n  embargo, no sa guede predacir si. su acumulacidn se- 
rd maybr en zo&as d e  agws mrndrae o profundas, lo cual depende- 
rS de l b s  v i e n t o s ,  corrien%aa, forma Be1 lago y otros factoree, 
A1 respecto, Hopklns (op, @%k,) ooncluye que l aa  marcadas d i f e -  
1,l 1 
renciaa en e l  grado d e  f l o ~ i d n  entrs las dis t intan  especies de 
polen indica que 10s por~sn.l;aJw de catla una &a Eos sedimentoa 
Jde fondo no mostrarb laa ra l~dfaneb  reales con aus l luvias  polio 
\picag reepectivas. 
1 
1 $ate f a ~ t o r  de f l o tac id n  diferencial ha ai- 
do takbi6n seAalado por Mul3sr (1959) mostrando que e l  porcentqjs 
de polan de manglar en ae8imsako8 recientes d e  la oosta en el &. 
Tea del delta del Orinoco, BC?rrtualmente aumenta a medida que noe 
alejeaos de l a  aona de pa%+&€&#%& gsta aprente oontradicoth 8s 
/*I!: 1 1 '  b ~ u o e  ponque el polen d e  arnglar ea excepcionalmeilte f lotad&' 
I 
"tanto en agua coma en airs, g par lo tanto tisnde a ser Llevsdo 
Ipr af uera, 1 
en es depositado en sl fondo ea sujeto s resuspensidn y r e -  
ositado por aorr ientes  d e  lago. Se encontr6 qud existen movi- 
~ i e n t o s  del Litoral a er plPofunUga en vilores de  terrninadosl 
I I por condiciones .at@8tdsf Ir piroF1,&di8sd del agua (Davfs, , 
'kg68 y 1973). Davia (1968% rrej%ala que la redeposicidn af ecta 10s I t  
I ~.)porcantajes d e  polen en lu, asoo iac iones ,  pucs l os palinomorf 08 . . 
' ,d' [ :  
serh llevados de  sguaa 8@wghas a profundas, l o  que reducird la8 1 
variaciones poraentuales PaaDeralmente. Otra resultado final impor- 
I 1  
, ' , 'ttante de  la  redepositacibn es la mescla ile polen en sentido ver- 
- .  
~egdn Dodaon (1977)  para la recenstruoa0i&$,'-. . , A' 
2- - 
ae 10s cambios be profundidad d e l  agua en an s i t f o  partfb~#&p ' 
as aguas someras pueden ser inferidas por altos parcat&jtxs 8e 
axones margfnalea a1 lago, bia ja p r o p o r c i h  de polan g m3as* 
Ldenciaa de transport@. Por au part e, laa mayoras 
dpueden ser inferidas por un espactro polinico dominado par eclpe-= 
~'leies diversificadas y formas redepcraitadaa, 
1 Un elemahto a tener en aisn-t;a taaibien en el 
8U lejanfa el sapejo de agua. A pesae qua algunoa 
ores realiean oonteoe en abs vies oe desearta l a  form que 
eae :en mayor praporcibn, @e ooa@itIera que en el. d~isier de pa- 
sin w registro aa@gaflorfstico apepiado de  rafeqpn; 
zar un t ipo particular iasi6n vegetal. 
. 
c. Variaciones ~ a r t i c a l ~ ~ s e r v a d a e  en mina La Victoria 
I '1 1 
' I  ' i'mdi :-! I En el atiadro DI, se consideraron loa porcalt- .ii I ! !I 
I t a j e s  de polen reapecto a eaporaa, y la participacidn respeato 
a1 t o ta l  de generms d e  esporss &a representatives a trav6s de 
. ' 4  ; 
toaaa &as unidades del perfil que brindaron reaiduo ~ a l i n o l b g f ? b .  
ij! i $n el oaso en que el grado da preaervaci6n irnpide realizar una i- 
I i I 
I lrbentificacibn genheica del material ,  ae indjca tan 13610 la rela- 
Qhtados por las unidedes 28 y 46 rospeotivsmenta, mientraa qua e l  
rest0 d~ las, unidades corresponden a depbs i tos  delgadoe pel$- 
.tas negras o ar c i l i t a s  carboaasas reunidas en l a  l i t o fae i e s  de 
oarban y peli tas  aarbonoeaa. I 
15as mrZestsas obtenidas d e  10s oarboncta son 
, !I  I 
h e  ue pesentan un rnejor gredo d e  preservacibn d e  10s palino- 
i 1 1 i 
pqrf o,a . 
& la ~bservaci6n d e l  cuadra N, se  deapra- 
que lo8  granos d e  polen estdn presentea prticticarnente en toi. 
la aeouencia, salvo en ua n i v e l  
' r 6 l a c i b h  inversa en l a  partioipaci6n de Lundb 
en l a  'reociacibn, sin embargo, en el nivel  da 
$6 ausente, l a  asociacidn ee dominads por S ~ e l a e o t r i l e t e s .  
Tanto en e l  cuadro ;N y lP , se visualiaa 
claramente l a  predominanuia de las formaa asignadas a Lundbla-' 
dispora, Spelaeotriletes y w r a n i s p o r i  tee  sabre e l  
,la&., es poraa . 
I ' 
,# , i-(Q@b 

, -, 
C,.. >+ 
En ro VL aa han graficado 10s porcen- 
tajes reapecto a1 total && ' ganos  Be pblen en cada muestra, ae 10s 
. r/ lst intos  grupos idontif 34Woa. estando l o s  astriadoa tan i d l o  
- I  bbvTr representahs en 10s man$w .be carh6n y en una proporci6n respeo- 
I r n , .  ', 
rtio a1 t o ta l  polen/esporas q t r ~  supera el $,5$ a~inque en un excelen- 
te eatado. de preaervacibn~'' Es notorio e l  predominio d e  las f orpls 
monosacadas de sirnetria biZwteral sobrs  el resto ,  
Bl rnedor graao:'de conservaai6n d e  10s palino- 
morf os  den les carbones es f&~ilmente explicado por el carhter e- 
minente reductor del'.mbiesnte etr que s e  formaron4 en aomparac;ibn 
con ef ambiente alga m$s axidante y d e  mayor energfa de l a  pla- 
h i c i e  de inundaci&n,(litof&nfes de aretniaoas finas y lirnolitaa). 
Las variaciones v ertiuales obaervadas en 1 ~ .  
na aecuencia Bue comprende vartadas li tolagfas , son ref eridas por 
Chaloner y Mulr (1968) coao *tafecto Nevese y descriptas como e l  
8 I 
:#meaanismo por el cual las asooiacionea da ssporas carnbian auoeai- 
.+o.mepte en respuesta a varisciohea en cuanto a proximidad y d e s k  
\ 
r r o ~ l b .  I de las oomunidades parentales) oambios Bstos originadoe 
a au vee por fluctuaciones en el. nivel d e base, 
La preaenci~c constante d e  10s granos de po- 
lea, sobre todo rnonosacados, a t r ~ v 6 a  ds l a  aecuencia indicarfa 
que la  vegetac ih  qua les  d i 6  origen as desarrol.26 Aurante todo 
el period0 de depos.itaci6n4d@ Zaa sedimentitas analizadas, probui- 
I 
blemente en Breas no anegadas. 
La alter freouencia d e  fosmas de2 tipo Be 
que es vinaulaba a la8 IfodpsiAas, indiaa pro- 
eatos yegetales en un ambiente muy hamedo generadotr 
laoidn inveraa entra asta espom y ZOP penoa de 
/polen puede ser explioad o Is conquists 611 ambient0 par par- 
Id9 d s  las l i c d p s i d e s  en cflli;*ydio auy favorable para su desarro- 
110 par la  gran df a p o n i b 3 * ~ !  Be agua. gats supoaici6n es ava2iz- 
1 -  
da por loa  datos obtenidak8$$l cuadoo VXXl donne sa observa que 
INndbladiapora acompafIa 'llinea d c 1 os mayores espesores de ps- 
l i t a s  aarbonosas en forma inversa nf oomportamiento da 10s panos  
' I  I 
" de polen, 
Cyalogranispori tea pareca tener una relaci6n 
directa con 10s bancos de oarbdn donde reprenenta unos de Loa 9%11 
(lementoa mayoritarios de l a  asociacibn. 
I 
de estriados binculados a uns vibgetaai6n d e  Brctas no anegaa-, 
indicaria una haja proliferaoidn de  la  miama en mnas alga !BZ#~&- 
daa a1 lugar d e  formacidn deZ carbbn. Eeto explicarda $a aubre- 
presentacidn de eatas eepecies que fueron transportadaa una ng 
'1: I 
I bcorta distancia de acuerdo a su oom ervabibn. 
Aparea%emente, del andlisia de loa duadros 
L 
que la vegatacidn de gimaospermas que origin6 10s granos de 
bola&,  ae encontraba deaarrollada durante e l  inkaio de la esUi..n- 
ri;aai&n tupense, ba j o condioiones ambientales favorablss, ps 0- 
'mate  no tan hbmsdas. Esta aaaciaoidn paleofZorfstica mer& en 
participacibn a1 menus en las Qrea. cercanas a 10s cuerpos ds spa, 
ouando las condiciones paleaambientales se  hicieron $Be hthedas 
" 80 aauerdo a1 registro d e  aundantes  forma r e f e r i b l e s  a ~ i o b p s i -  
.bas y nrmerosos restos  d e  plantas relacionadas a una alta propor- 
c&&n de pel i tas  carbonosas, &?%cia 10s terminos superiores de la 
j~eouenoia, donde no exigten registros megaf lorfsticos,  indiorando 
' / I  icondicionas paleoeddf icas d e  seaas, 1s wmunidad do gf mnospermas 

Variaci6n en fa particiga- 
ci&n de phEitas  carbonom 
Porcenta j e granos 
- -  Porc entaj e d e  
d, Variaciones laterales abeervadas en mina La Victoria, 
1 1 , '  
- 
En el ouhdro V' ee han graficada 10s porcen- I 
tajes d e  todas las Tormas qus integran l a  asociacibn del  manto I 
@e mina La Victoria, en e l  techo, parte media y base (ouando fue 
,. . 
bosible) para los tres  pipues. existentas 10s que oe hallan sepa- 
rados algunas decenas d e  metros (ver fig, 7 ). 
Claramente se advierf e una discrepancia en 
l a  preservacidn g abundancia de determinadas es-es en la8 mues- 
tras proceden.t;es del mismo. banco d e  carb6ne Es a s f ,  que la base 
' '  d e l  pique I rnueatra un excelente grado de consenracibn, cirauna- 
tancia que tal. vez ayude' a explicar una diversidad especffica de 
20, superior a1 resto d e  las muestraa, Tambidn deb6 seillalarse la 
farmando tetradas en aquellos nive- 
sritasiamente repr esentada, 
, 
La mayorfa de 10s gQneros de esporas incluf-  
608 ed el cusdro V, excepto 10s tres mds abundantas han s i d o  re- 
gist~ados en el manto I de carbdn y en haja praporci6n en U 27 ' 
, manto I1 y U 
I 25' 
La varfaoidn d e  10s psrcentajes de granos de 
polen nos demuest~a que estas forms  no posesn un colgpartainiento 
-if orme de base a tehho de l  banco. Tan adlo podernos inferior que 
13 $ participaci6n resulta mint* en l a  p ~ r t e  media del depds i to  
aarb onoa o . 
Portalites,  elemento probab.9.8mente planctb- 
nico de agua dulce, apareoe registrado por primera vez en la 

i 
J 
I I 
: 
na media del manto de ca aumenta su abundcncia hacia el. 3 
. , d 
techo. Spelaeot r i le tes  apf&crternente sdlo in tegra  en forma repre- { I 
1 
sentativh las asociacionea ztblaoionadas a la bnse del carbh, a- 
1 1 1 ,  
. '/ti "~ooapafiado 'par abundantes asporas t r i l e t e s  Lisas ( s c t a t  ispo.ritos 
/ ( I  
y daloabspora ) y ~ y o l o p ; r a n $ m ~ .  
La5 dif6$encias cuan t i t a t ivas  e n t r e  las inues- 1 
lfras procedentea de un m i s ~  banoo de carbbn, pueden reflejsr la  
ibxistencia 1 d e  cambios an la f lora parehtal. La8 variaclones ee 
/I 
l,puedenl hpber a la conquista qe nuevoa nichos eooldgicoa pop paree 
I ' I  
de algqnbs taxones debido a aarnbios ambientales localisadoa, como 
, 
)per %ej'bmplo, variacionee en el nivel d e l  agua, o en la distribu- 
cibn ' de  10s rasgos georndrtiaae d e l  amhiente f luvf al, 
1 1  
b. Esos oanabios dentro de un rniarno manto de oar- 
bbn, son refer idoa por Chaaoner y 1Y(uir (1968) como "efecto -the 
g lo describen como e l  mecaniaqo por e l  cual varfa la oomgoaiai& 
b e  l a  asociacian por r e f l e j o  ffireato de cambioe en l a  coznunidsd 
,($aren;tal. Consideran que la asociacidn contenida en e l  oarbds O(I 
fund$eitalrnente autbctons, por l o  tanto,  l a  secuencie de oaa;nb . 
,~dades sucesivamente reemplaradaa unaa 4 o t r a s  a rnedida que m & b  
2 
8 .  f i can  su propio ambients, eetard representada t a m b i b  en 3a aatobgh il 
c i 6 n  p l i n o l b g i c a .  
Smith (1964) define como fase d e  miosporas 
a l a  par te  d e l  banco que estd carncterieada por l a  prosencia d e  
una asociacibn de especies par t iouls r  , conteniondo una eapecie 
!horninante o grupo d e  especies  dorninantes junto con algunas menos 
abundant08 %species. En e l  caso ds mina La Victoria,  podernoe ver 
que s i  considerarnos e l  pique I tendrfamos una primer r a se  ga~letn- 
Spelaeotriletes-triletes lisas, seguida d e  la fasa Cyclogranispo- 
L ' I ,  ' 
:rites-triletes lisasrLundb3la4ispora y f inalrnente una d e  Lundbla- 
t l l  dispora-Portalites,  Sin embargo, lateralmente esta sucesidn no 
se cumple, si  bien puede considerarso que un muestreo m6s deta- 
. I '  - -  - B. - - I l l a d o ,  a i n t  ervalos verticales menores, podrd mos trar un mayor 
,ndmero d e  f ases y consecuentemente mayores p a n i h i l i d a d e s  de  co- 
I 
I ~\tri ' 1  ' xre lac i&n lateral.  
, 1, * 4 1  . 
I .. ' III e sugiere en base n 108 datnn obtsnidos, l a  
' -existencia d anT e l  desarrol lo  de  10s pantanos y lagun s que 
I 
dieron origan a1 manto d e  carb&n d e  una vegstacidn dominada por 
I 
Sas plantas parentales de ~ e o t r i l e t e a ,  Cycl-ogranispori tea 
-! I - 
y Lundbladispora ac otnpafladas por probahlernnn1;e sphenopsidas que : ::I 
producfan esporas t r i l e t e s  lisas y gimnospermas que posiblemen- 1 
t e  orsofan en las &reas seaaa d e  no d e p o s i t a o i b n ,  Podemos tarnbien 
i n f e i r  que Lmdbladispora t iene su acme cuand o Las condic iones 
( I  palustres ersn mdximas. Todo e s t e  conjunto paleof l o r f s t i c o  cre- 
I 'cia b a j o  una suma d e  condiciones paleoedlfioas que variaben late- 
ralme t e. 
1 ,P Siguientlo el cri ter io  de Dodson (k977) go 
f1ado en l a s  considerscianep~ aleoeoolbgicrrs, pddmoe iriferw P 
uamdo las condiciones p l u s t r a a  a w n  mfnimas y ctxiatia u a ~  
8 3 
:~$&&td d i s p o n i b i l i d a d  d e  a m  16 participacidn ds polen es gretade, 
las condicionea psluatres y por ende la  regqtaaf6n $u. 
10s mdrgenes d e l  caerpo d e  agua, exiate unsi msnor pa+-. 
oidn de polen y un iacrrments de espeoies de f ormae higr& 
abundanaia d e  t e t r  . la exirr$a$is de a s a ~  drtraaaa 6x1 
6n indica que sue integranteh hiq sufrido muy eeoasa~ 
y favorece l a  hip&tbsis  d e  ufl origbn autdotono o s i o  
I 

lbranos de polsp 
Po~centaje d e  ' 
I - '  
:g!. 8 L . - I  
umo hilpautdc t ono pars e l  carb 6n. 
&as esporas t r i l c t e s  liaas son representan- I 
&es d e  una vegetacidn probablemente i n t e g r a d ~  por Calarni tales  y 
'Pfl ices  que predomin6 en l ~ a  tapas  iniciales d e  la formacibn del 
oarbbn y fue gradualrente reernplazada haaia 10s t4rminos superio- 
e. VLriaciones verticalea observadas en mina IB Negra 
E l  banco p e l i t i c o  carbonono tornado como unb- 
dad basal del perf i l  d e  l a  Formaci hn Tupe, brind6 un res--uo p- 
linoli5gico donde 10s granos de polen resultan aproximadamante el 
5G d e  l a  asociacibn, integrada por esporas t r i l e t e s  l isas en de- 
I 
ficiehte eatado d e  conservaoidn ( ve r  cuadro VET) acompafladas por 1 
menos de un 5% d e  C ~ i s t a t i ~ p o r i t e s .  
La participaci6n de polen alcanza au rndximo 
en l a  unidad 7 representado msyoritarinmente por formas monoaaoa- 
I 
das bi le terales  (ver cuadroXX). Su minima intervenci6n en el ra- I 
g i s t r b  e s t a  dada en la base del hanco da carb6n donde Lundblsdis- 
presenta su  mgxirna abundanoia, represent~da  por numeroaas 
I 
i' 
f etradaa, acompailada por Foveosporites, Vallatisporites y Porta- 
7 
- --I l i t e s  junto a Raistrickia y donvolutispora (todns formaa higrbfi- 
la8 ) . I 
'a  U s  esporas t r i l e t e s  l isas  precen  eatar in& , 
versamente relacionadas a loa  granos de polen. 
La parte media del manto carbonoso preaenta I 
I I 
I una asociacibn d e  esporas aimilar a la  d e  la base, salvo en 1s 
F 
I 
I 
el, tech0 muestra wn a l t o  porcentaje de  polen  acampafSado par es- 
poras t r i l e t e s  l i s a s  junto con e s c a s a s  ejemplares de Lundhladis- u 
Y 
pora Y Cristatisporitea.  
I 
En el cuadroJ~ podemos v e r  que salvo en un 
n i v e l  (muestra 117) Las formas manosacadas hilntsrales auperan 
en abundancia a laa rnonoaac~da~ rani n l  es. ~ e '  la comparacidn de 
n 
3 0 s  cuadrss IV' y m ~ ~ a e  desprende quo 0s notor in .  la mayor p a ~ t i c i -  
pacidn de 10s granos de polan en Ias mueotra. d e  mina la Negra, 
l a  c u l  nunca es  infer ior  a1 3% manteniands en general valorea 
cercanos al 5 o mss. 
E l  Qrea d e  mina La fiogra fue d e s c r i p t a  como I 
correspondiente a l a  "depresidn central* por Andreis a t  al. (1975) 1 
I 
mientras que La Victoria, representaha urn dorsal. Sin embargo, i 
'I 
observaci ones d e campo permit i eron reconoc er una mayor ahundancia 1 
qe pelitas carbonoaas y csrbdn en in Victoria. Esta consideracidn 
I 
tarnbien viaualieada a1 graf i c o ~  1os aspeaores d e  peli tas y car- 
/ I  ' 
bones aawnulados para un interval0 dado Ael perfil (ver cuadros 
I 
=I y X ). De ambos diagramas se reconoce una mayor abundanoia de 
1 
estratos carbonosoa a l o  largo d e  l a  secuencia en mina La Victo- 
Esta cirounstancia sumada a la preeencia de una Bayor propor- 
de esporas vinculadas a una vegetacidn d e l  t ip0 higr6 f i l o  e 
a-mesbfilo en eaa laoal idsd,  cuando en La Negra sa registra 
y constante participacidn de monosaoados, s u g i e r e  la hi- 
que la supuesta dorsal de la Victoria carecia ds real  impor- / 
c omo rasgo geomdrf i ca  regional durante La d epos i  taci6n de  
I 
mparaciones entre &Bcr microP&oras de  mina La Negra y mina 
- - i 
379 
I Lae a~lpscties presentos en la microflora dsl 
lurnto d% hdrb6n de aina 1l Rwra se hart reconocido en su total i -  
. : I  
dad in l a a  mueetras pmvmlsntas d a l  manto I de nina I& Viatoria. 
'%a necesario aeffalar ooao rasgo distintivo que una eapecie abub  
W t e  en b Victoria coma eq ae laaotr i le tes  yber t i i  no ha s i d o  
1 
I 
, 'Badta el momenta identifioada an mina La Neera. Puede deberse a1 
'iaferior grado de consarvaoidn y abundanoia d e  esta d1Ii.m locali-  
#sd, a un l i ge ro  calsbioi eaoiacial  o prabablernenta a una cuesti6n I 
14e  agar en el muestrao. Ill1 * 7 , 
1 
, Debid@ a que tan a610 en e l  manto I de Is 
I 
' X f o ' t p r i a  se registra l a  3iversidad espec_ eica reconocida en el 
' I 
icsrbbp d e  mina La Irlegrsr, sa s w i e r e  comc nuy probable que amboe 
4;: depdsitoa se hallan originado en un mismo interval0 de tiernpa ba- 
I? I 
,'do ~condiciones pleoeou16gicas muy simileses. 
Con 61 f i n  d e  cornprobar si exisaen correla- 
ciones reales entrs las microfloras de mina Tia Viotoria y mina 
Ne'ra,  ae efectdo el orhjl~au2o d e l  coeficiente de correlaaibn, iP ,k i,':/:,!f!%qn este caso s e  han ut i l i sado do8 coeficientes,  el de Simpson y 
[ i t :  * . '  
.six de Jaocard, pues au us0 oambinado reduce lao desventajas d e  C& , 
da uno. El aoef iciente d e  8%apson es s=c/A donda c es el nfimero 
k!i acl taxones comunes y el ndnero d e  taxones 
I I Y I  squePls y par lo tanto, Savs~sce a enta d l t i  
'I 
:jTp$uaes. El ds Jacoard, sl, JB O/(A+B+C ) dona 
comwrea, A %a el ro d e  taxones d 
b ~ a  y B. a s  e l  ndmero d&&xonas de l a  as 
t e  valor sap4 bs$o c las asooiacion 
Bie $pi!, , - - @.croflorq~ .,.) ~ q u f  
'1 
de la aaociacidn rnde 
ma, ac entusndo eimi- 
e c es 81 n h e ~ o  be. 
e la asociaaibn m8a 
ociacidn d a  gramicl, 
,es difieran mucho en 
dera un umbra1 de correlsaibn d e  62,5 para el coeficiento de Siby- 
eon y uho de 33.5 para el be Jaccard. ~darnds, para d e c i d i r  ai dos 
asociacianes son c o r r e l a ~ i a n a b l e a  , 3s toman en cuenta amboa aoef i- 
- cientes .  
1 4  A, parxtir del grafico XI , podemoa observar 
gue ex i s te  una fuerte correlacibn entre las muestras d e  una mis- 
$:I 
ma l o c a l i d a d ,  sobre todo  en el caso d e  mxnn LEI Vf ctoria, laa mues- , 
tras ubicadas suceaivamente a partir del 265, es decir 265-232, 
1 
227-250, 250-234, sin embargo, e l  fndice de correlaci6n es baja 
entre 10s niveles 232-227. Lo expresado ind ica  una fuerte afini- 
dad palinolbgica entre niveles espacialmente pr6ximos en sentido 
ver t i ca l ,  que r4pidaments se p i e r d e  cuando 1.0s mismos -8stan sep- 
radoa por varioa metros. Bsta intoresante caracterfstica, tambibn 
I 
observada para e l  manto de carbdn d e  mina La Negra, puede ser 
interpretada como producida por un cambio gradual de las paleoco- 
munidades. 
La muestra 36% de La Negra ti  ene correlaci6n 
con la 229 y la  232 de La Pictoria; y la 367 con la 265 y 232, 
l o  oual favorece l a  h i p d t e s i s  d e  correlacidn del manto I d e  &E 
Victoria aon e l  carbdn d e  La Negra. Sin embargo, tambien existe 
un valor a l t o  d e  oorrelaci6n entre l a  muentrs 228(manto 11) (le 
La Victoria y e l  carbbn d e  mina Tn FJegr-8 (367 ). 
I Para mina La Negra, la rnuastra 325 reprosen. 
ta la parte aroillosa del teoho d e l  hanco ds carb6n y presnnta 
correlacidn can las pelitas de l a  m i d a d  651, y R su vaz con la3 
,jnt;ercalaciones arcillo-pcalfticas d e  la mnes t.ra 227 ds La Victoria. 
I 
Esta 6ltima tamhien aparece re lac ionada c a r  ?as intoroalacionaa 
carbonosas d e  l a  m w ~ t r a  2 5 0 ,  tado 1.0 ctlal airve para in- 
i . .  
228 87 62 '37 
MLNA LA VICTORIA 
I 
ferir una f u e r t e  c o r r e l a c i b n  e n t r e  muastras d o  similar l i t o l o -  
gia que consecuent emente portaban similaren paleoas~ociaciones 
vegetalea. 7 
Eate d l t imo  aspec t0  ha a i d 0  advertido por 
Chaloner y Muir (1968 ) qyienes seHalan q,ue e x i a t e  una similitud 
mds estrecha e n t r e  asociaoiones  pa l ino lbg icas  contenidas  en una 
misma l i t o l o g i a  (adn cor tando planos de t iempo) que ent re  asocia- 
cionea mas o menos sincrbnicas poro con t sn idas  en d i s t i n t a s  1Sto- . 
logfas. 
La fehaci entemente demos trada v a r i a b i l i d a d  
tatito vertical cone. la te ra l  en l a  composici6n de l a  microflora 
#+'la ~ o r m a c i b n  Tupe, ea un d t i l  elemento de consideracih sl !I 
. Ykealisar e s t u d i o s  p l i n o l 6 g i c o s  de rnues tres n i a l a d a s  de aoauencih~,  
valoranho errdneanrente loa resul tados ob tenid oe como r e p r e s e n t a t i -  
voe d a  l a  aaociaafdn p a l e s f l o r f s t i c a  de  t o d a  una unidad litosstrlr- 
I 
i tigraf ica. 88 taabien a ier  t o  que las  xa neciones ef e a t u ~ d a s  en I 
I base'a la desaparioibn o nayor porcentaje d e  determinadas eepecias i I \  
c o p p r ~ d o  m i c r o f l o r a s  procedsnt es d e determinados n i v e l e s  perte- 
aeei;nlies a diferantes sscuenoias l i toldgicas s i n  cont inuidad  ver- 
itreal puaden e s t a r  ref legando t a n  adlo cambios e c o f a c i a l e s  como I 
I 
1 Poe desoriptos par8 l a  Far i6n Tupe. Esta es tambihn seaalado 
' I s  
por Chaaoner y Muir (1968) 62 aponssjar un %studio cuidsdaao d0 I 
I I la la dkstiibuc26n vertical. do las espeoies d e  rango reatringid@, 
I al uti l fsarlaa como eleelssetlm. ds c o r r e l a c i 6 n  cronolbgica e n t r e  re 
,cas d e  v a s i a d a  l i tologfa,  
~nclusianea pale0~~&3t&ic~a basadas en l ea  midqof$oras 
- - z<- 
-9% l a  depositaci&n d e  la 
1 1 ,  i2k2 > 
el Area de m%na.'@ft;Ptoria .L31. - mina &a 
I 
'.I 
I 
- 1  I 
I 
ill 
$$ $rlhciplrnente por licbpsidas , oala- 
&oii%enass y gimnospermaa , qpe evolucioad p u l a t  i- 
1 
Gordaitales) representadas en las microfloras por dis- 
, 
intas e s p a i e s  d e  granots Be polen, ae d~arrol~laron en beers  no 
anegadas, independienteaante Be la3 floras que crsoian en 1601 
ambientea d e  lagunaa y pmtanos, Su prasmcka ss advertida desde 
loa inioios de la sedimentmci6n tupenns, Ea invasibn de nichss 
, eool6gicos por part e d e  estas especies se  produce cuando 1 ~ s  conu 
diciones ambientales no son muy h6medas, y aparscen representadas ' 
como element08 aldctonos en depbai taoa o r i g l  nadas par oor tos  pe- ; l 
rfodos de inundaci6n. Mflm '; , b n ~  
, 
De lo expuesto ~e concluye quo pueden inS+ 
rirss oondiciones climdtioas bastante eatables, aalvo una dismi- 
nucibn Be l a  hualedcnd hacia sP tope d e  la secuencia. 
Pb au ~ r t e ,  las l i c d p s i d a a  junto er calami- 
F-tale?,  helechos se desarrollaron preferentemente an la8 aoms de 
.l 'L 
, pantahos y lagunas, donde su dis tr ibuc ibn  no era uniform late- 
ralmehte y probablemente dependfa de 10s requerirnientos eddfioos 
Be 'cada grupa. $star uonrmibad evol~ncionb d e b i d o  a variacioners . 
'ocalee tales como cambioa tm el nni.vsl del agw o en la distribu- g i6n d e  loa raagos geomdrffa~s del ambiente fluvial, 
) ,  
la exlstencia de abundantes tetradas , d e  
t o g  porcenta j es d e  eepecim ralaci onadas a f ormas higrbfiaabas y 
sencis d a  paleosneloa sso~Lodoa sugieren un origen autdotono cj 
l o  sumo hipaut6ctono para .8% aarbbn. 
1 
XI, ANMIISIS DB LA MEGAFLORA 
a. Descripciones sistedticas 
- -  . >;+ 
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I I 
1, C'lase LYCOPHYTA 
Ord en LBPIDODBNDHA LBS 
Familio LY~OPODIOPSIBAC U E  
GBnero Brasilodendmn Chaloner, Leistikow y Hill 
E S P Z I E  TIPO: Brasilodendron psdroanum (,,&-ruthers ) C haloner ,  Leis- 
Sbkow y H i l l ,  1979. I ) ! I  # I I 
8 l S 1 l  I 
. - 
? pedroanu~ (Carruthers ) 
C h & & i ~ ~  h i s t i k o w  y Rill 1979, 
. 1 1 1  
i Carruthere 1869, 28m. 5, fig. 10 
I D TXPOt Rio f3renc)a do Sul , Rrasil, 
I 
i IA BSTRATIGRAPIC~I Pora~ei6n Bfo Bonito,  .P6mico inferior. OIR Molde de apro~%fR~damente 1 ,zLbr de largo,  35cm d e  did.. 
I :metro en su base y 23cm en su par te  media, s o h r e  el cual se dis- I 
, ponen en f orrna eepiralada coji .net es losangulares.  Id08 pulvfnuloa 
l f l t '  
t r 9 :  rde 5m de largo y 2m de anttho, presentan su extremo inferior al- 
' / I  
I go s i p m i d e ,  y carecen de aw?&Zquier t i p o  de cricaCria. 
U s  aicatr+!&# f oPiares observadas e 
semejanaa por su tamafi 
al. (op. cif.) $ 
eres diagndstfcoa se 
1; ' 
: aar las con reservas a %a @&k&@ie. 
1 .  
DTSTRIBUCXONt E l  sjelaplar I u e  encomt;rado en rnfna fia Victoria en  
OBSERVACIONES t Improntas pobremente preservadas de esta  especie 
f u e r o n  halladas en Is Fotmaci6n Tupe, Eata f orma fue recientsmen- 
I 
t e  d e s c r i p t a  para  la Fotmacidn (CQsari, 1983) como Iiycogodiopsis 
derbyi Renault .  A- pesar  que C h ~ l o n e r  et al .  (1979) proponen reu-  
nir  bajo e l  ghnero Braai lodendron las formas d e s c r i p t a s  oomo Le- 
IW 
I 
bidodendron pedroanum y/o ucopod  i o p s i s  pedroanua las cua lee  ae I 
1 -
hallaron siempre a1 es tado  d e  improntas, no s e  ref i e r e n  en su tra- 
bajo a l a  o t r a  especie del g h e r o ,  L. derbyi, Pe l a  c u a l  se con* 
- 
ee tambihn su anatomia. Par l o  t a n t o ,  segdn l a  sugeroncia  de  Ar-  
ohangelsky ( en Arohangelaky y Azcuy, 1.983) s o h r e  l a  conveniencia 
' da u t i l i a a r  el  g6nero Braai lodendron para las improntas,  se ubica 
I 
e l  m a t e r i a l  tupense en Brassilodemdron s p  h a ~ t a  tanto es tudion  ba- 
sados en  e l  m a t e r i a l  t i p o  de  L. derbyi  permitan una c~rrocta ubi- 
- 
'i? a c i 6 n  taxondmica d e  eaa especie y d e  10s numerosos ospecimenee 
+ef e r i d o s  a e l l a  hallados como improntas. 
~ 8 g b  el resumen publicado recientemente ean 
Brasi l  en dic&ambre d e  1983, por Bernardea de Oli- 
, se han hallado nuovos ejemplares r ~ f  eriblss a L, 
I 
fin esoe autores cont r ihui r t ln  a su rnejor aonociniento.  
, 
I 
I 
DBSCRIECIONt Cojinetes  rthnbicos d e  3-8mm d e  ancho por 6-7mm de 
alto, separados por un r i b e t e  d e  1-1,5mm de  ancho. La cicabril: 
d e l  has vascular d e  forma circular, ae encuentra ubicada en e l  
I '  c e n t r o  o desplaaada hacia el campo supertor d e l  cojinete. En al- 
gunos caaos se pudo observar una carana media que recorre e l  aampo. i 
inferior de l  mismo. Filotaxia espiralada, con un Bngulo d e  aproxi- . 
yadamente 35O. 
.I 
COMPARACIONES: Los e j emplares son practicatnente i d e f i t i  cos a lo5 I 
i l u s t r a d o s  por Arronda y Petriel1.a (1979) procedentss d e l  Chubua. , 
Estos mismoa autores menoionan material (9e la Quebrada de la Car- l 
tadera que ubican coma c f .  L. derbyi debido a eu estado d e  conser- 
- 
vaci6n. I 
'i ? 
I 'DISTRIBUCION: En el drea de Sierra d e  Maz, imprantas d e  esta es- I 
pecie eon halladas en l a  l i to fac ies  d e  areniscas laminadas con 
bf oturbaci6n vegetal af lorante en Quebrada d e  3.a C ortadera. 
t ' 
DBSCRIPCIOH: Cojinetes  alsrgados , rornboidades , d e  I5mm de Largo 
1 por 3-4mm Be ancho d e  hipices agudoa, F i l o t t t x i a  sspiral trda d a  350, 
Sin evidenoias d e  haz vasoubar ni c l .ca t r i z  faliar. 
COMPARACZONflS: Piezas que presentam impresiones muy sirnilares pro- 
cedentes de Piedra Shote l ,  Ch~but s e  snouen tran depositadas en Is 
Coleccidn Paleobotslnica deZ Waeneo de 1~ Plata,  ba jo  log nheros 
LP-P~ 2969, 2981, entre atrae* 
DISTRIBVCION: Impresiones de esta t i p o ,  indeterrninables especif i c a  
mente debido a la falta de 3uficientes caracteres, son hallada~ en 
l a  l i t o f a o i a s  de areniscas laminadas con b i o t w b a c i 6 n  vegetal 
afloranta en Quebrada de ZR Cartadera. 
Siobifreaida f orma B 
bdL~irl7,ffg* 4 
I y ,sm , I:; . ' 1 i i ~ l i - -  will . - 
w 
- 
I II  I I -N'I '1 8 I - r , -  . 
DESCRIPCION: Cojinetes de forma rbmbica, d e  L6mm d e  largo por 
l O m m  d e  ancho, con extremos redondeados, presentan una c ica t r i z  
d e  has vascular m$a o menus circular, en e l  Qpice, Contiguos o se- I 
I ' 1  parados por un ribete de 3-2mm d e  ancho, ~ilataxsa e s p i r a l a d a  con 
un 4ngulo d e  500. I 
DISTRIBUCION: A 1  igual d e  %a f orma A ,  estos  restos  son encontradoe I 
en l a  l i t o f a c i e s  d e  areniacas laminadas con bioturbacibn vegetal 
d e  l a  Quebrada d e  la Cortndera. 
n 1. Clase SPHENOPSIDA 
Orden CALAMITALES 
- I 
b - I .  
I - 
Ghnero 
1 l l & i ~ ~ ~ l  i L C 1,: , , - 
8 i l  L I I  
ESP= IE TIPOr Paracalami t e a  
- 
- - . !I - 1 -4 ' I  l l  I li: , t r : n 4  mmn 
australis Rigby 
7
J h . 2 4 , f i g .  2 
I HgSf;O!tTPOI ,Rigby 1966, l & m .  32, fig. 19 
I 1  ! 4 
I LOCALIDAD TIPO: C o l l i e  Basin, Australia 
EDENCIA ESTRATIGRAFICA: C o l l i e  Grou 
DESCRIFCXQRt Pragrnszltoe 8% o jas  de 4cm largo par l,50m dw ancho 
con coatulacii3n opueata, peaantan 7 oostilla~ par am, e interno- 
dos mds largos que el awho d e l  e j e .  kparentemente no existen tu- 
b&roulga que indf quen rm&ificaciones. 
I 
OBSEBVACIOMES: l?robable-asnt@ estoa 4 srnplares aorrespimden s aque- 
1108 aesariptos por Frenguclli ( OP. cite corn0 Calamitea pmwia- I 
Gothan, especls ampliamente mennionada en trabajos de ese au- 
'tor y otrss a mediado8 da rsriglo. I 
Ror etm caracteriaticas el material ae atiig- 
8a L Pi australis gin deaaartar que una revisidn exhaustiva de Xaa 
Calamitales presentes en lspl aedimentftas paleozoicas de la Cue& , 
1 
oa Paganzo, permita v a r i w  esta asignaci bn. 
I DISTRIBUCIOW~ Bjes con ~ o e  aaracte~istioas ~ e f i a l a d a ~  aparecen en j 
Quebrada ds la Certadera, mioa La Negra, minn La Victoria y Badda 
slorida. 
Clase PROCIYMMOSPERMA ? 
I 
I ' Ggnero Fedekurtzia Archangelsky 
I 
-. I - ' I  ' f ib  ::?qQ. 
. I - 1  , , . - I - .  1 r . 8  :t 4 " ;  ... 
ESPECIE TIPO: ~ e d  ekurt%ia argentina (KW~. ) Archangelsky 
Fedekurtzia argentina (Kurtz ) Archangelsky 1981 
Urn.18,fig. 1-4 
urn. 29, fig, 1-5 
1921, Archaeopteris argentina, Kurtz pdg. 147 
I 1921. gphenopteris fbnsecae Kurte, pgg. 143 
{if 
1921, Sphenopteris (Asplenites)  maessnni, Kurts pdg. 143 
1941. Eremopterie cf, aanjuanina ( ~ u r t z )  Frenguelli, fig. 2 
1944. Eremopteris whitei Berry, Frenguelli , l&m, fV , figs, 
2-3; 1bm. V, f ig .  l ( b ) ;  1Am. V T -  fig. 1-2; ldm, VII, 
fig* 1-2-3. ;a 
$1944. ?Aphlebia australis Read, Frenguelli ism. V, fig. 4 
1944. Rhacoptesia septentrionalfs -Fbistmantes, Frenguelli, I 
l61n. VIP fig. 4, I 
1944. sphenopteridium ap, Frenguelli l d m ~  IX, fig, 5 
1946. ?Adiantites robuatus Walknm, Frenguelli 16m. 11, f ig ,  
2c 
1954. Eremopteris cunsata Walkom, Amos, p&g. 43, 
I 195 4, ?Triphyllopteri% collombiana (~chimper ) Jongmans, Jong- 
mans Urn. 26, fig. 40.42. 
1971. Sphenopteridium a p  I, Archangelsky pdg, 81 
I 
1975, ?pPiph~llooteri& Buatrinn (Etheridge) Morris, 1h. 8 
fig. IC, fig, 8, la-e, 8 - 3  k,ne 
1980. ?Triphyllopteris odlombiana (~chimper) J ongmans , Al- 
varez Ramis y Doubinger, 16m.  2,  fig. 8 
1981. Fedekurtsia argentina - (~urte) emend. Archangelsky f igs .  
1-14. 
1983. Fedekurtsia a e n t i n a  (~urts l Archangelsky; Ottone 
lhm. XII, figs. a, b g c. 
~ T O T I P O :  CORD Pb no 4M y 400. 
LOCALIDAD TTPO: La ~arpfnkarfa,  San ~iian. 
PlilOCEDBIGIA dSTRATICRAF1CA: .Pormacibn J e jer!es, ~ a r b 6 n i  co.  
tD'IAGNOSIS ABbPLIADA,: Fratlds hdterobl6a t i o a ,  il e contorno &anceoleb.- 
do con au ancho, mklximo en' 05 tercio superior, portando pinas en 
forma kel idaidal .  Raquia pa'ominente, d e  mayor anoho en La rnitad ba. I 
sal. En la base  de la frcnda, el raquis l l e v a  sxpanaionas alifor- 1 
!sea que se van trsnsioman&o en pinulaa sub.bc~.rculares de bsse 16- 
I! 
vemeqte aonstricta, mvcdsaente decurren&es. Bstas pinulas, d s  i t;: C I!'' .nalrdp que largarj pressnUUl en su dpice incipientes lobulaciones, i 
eu vmacibn es deaurreslb;sl, sbierlea con srscasas dicotomfas. 
ffaoics~ X i i  parte superior - d e  la fronde pasan a 
I @inulas trilobuladss , de base d ecurrent e , prof undamente lobuladas , 
an'- segnsamtas de igual 1$amflo, los lateralea a su vasi incipien- 
temente bi lobuhdo8 y can wgztaaidn abierta, decurrente, Brr eate' 
sector d e  la  fronde, les ppma comienean a elongarse y portan $04 
q .,g$nulas a cada lado 662 F s rrecundario, can un 16buio agiaai 
1 1 ,  1 
inabo. 8s nules incspientes tienah $r~) brisk; i 
l1 
urrmtes, Lg. *anaoi6n eaz abiqrta pera un hqP: prinai- 
/ .-.. 2 =  
hasts ~~&wte' . lpedia  de lp pine. 
. , r 
lQi q$,.seotor rnedio-distal de l a  fronde las 
pinas son m6s elongadals be insertan helicoidalmenle, de f orma 
[mal-elorypadas. U s  inf eriorea portan cuatro plnulas a cads lado i: 
del raquis secundario. lhrslrs pfnulas son d e  f orma ovalada en la zo- 
aa basal y cuneifarmes en el Bpice; presentan una anow base de  
radars. Lo8 bordes  de lgis ~snulas  san enteros a ligeraments bilo- I 
I 
baboa, con &pic;es redandeadas. 
Las pfnaa mds deaarrolladbs presentan las 
p i n t h  basales y medias sub-bilobadas, imhricedae y laa subapio- 
Bea se angostan en forma Qe oufla con 10s Qpioes bilobadoa.  Las 
s la 
eiaulas apicalea son otmeiioraes con dos 16buloa en su tipice, el 
satadrdmico m8s pequefle, I 
Irl) pintli1a b a s a l  anadrorna de  todas ].as pinas 
ae encuentra mda desarroX%ada que 18 aatadr6mice. 
I El seaeor apiaal  de la fronde, porta pinaa I 
I 
cortas, profundsmente trilobuladas, imbricadas, con segmentos an- I 
gostah de Eipice rcadondm40, Macia el n e c t o r  terminal las pinas pa- 
san a' simple8 pinulss itw~adas por tros o rarnrnente m4s l lbu los  
fragment0 medio d e  froada, bdpinada, con lul raquia prixlcipal de 
Smrn de ancho en l a  parts ~ ~ 1 ,  aue se  va adelgasando paulatias- 
! 8 
, , !//,jlil Itpnte hacia la sons d i a t e ' ,  $1 mismo porta pinas en f orma helicai-  
6 t 
Pin% basal d e  l a  fronde, incompleta, con ur. 
raquis d e  por lo menoa 4,5am do largo y un ancho baaal h e  2 m  por 
tando pinulas (41 a cada Zado) d e  f orma l avalada a cuneif ormea, qu 
ae insertan por m a  anoha base en f orma deaursente, subopuestas 
y separadaa. las pinulaa son enterao a ligeramente bilobadan con , 
Bpices redondeados, Pinas medias de la f r o n d e  ds 7cm ds largo, 
I
litcon un raquis de l,5m d e  ancho porterndo cinco pfnulas a cada la- I I 
do. Pfnulas basales y medias sub-bilobndas , imbricadas. ~ f n u l a s  
subspicalea angostas en forma de cufia, alargadas, aon 10s dpices 
redondeados, bilobados. Pinula apioal cuneif onne, d e  1,7cm d e  lar- I 
go por 4mm d e  ancho, d i v i d i d a  en au parte apical en do8 lbbulos, I 
, e l  catadrdmico mas pequefio. I 
Pina d i a t a l  d e  fronds,  completa, de 8am da 
longitud por 3cm de ancho, con un r~quis de 1,2mm d e  ancho. ~ f n u -  
las basales ovalea  con a 1  6pico  emarginado a bilobado neto, pfnu- 
I 
'las subapicales es trechas, al.argadas de de hae- 
t a  3,5cm por 0,3om d e  ancho, I.1l , , ' I I I 
La pinula basal anhdromn do  tndaa Zae pinas 
parece m6s desarrollada que ;la catadrbmiaa, aica,nr,ando aGn en 
las pinss d i s t a l e s  un tamailo d e  2,6cm d e  lekrgo por  lcm d e  ancho. 
I La vsnaci6n es unj-forme, en abnnico,  can vtt- 
nas dicotomizadas, 
81 sYj-plar Wb 12837 carrebponAe a una par- 1 
ioibn apical de l a  fronds, k 1Ocm d e  longitud pos 6cm Ae aneho 
j! 
a;s&ximo, con un raquis p r i ~ d i p a l  d e  0,3mm sn la base, portand6 
pinas y pinulas en forma Mt$~puesta. Las pinas basale$ $ nedias ' I  
I 
fragmento miden 4cm ds- Mrgo y se presentan prof ~ e n t e  ,%oW~~j 
"P badas o l a d i n i ~ d a s  8 imbP%-8, con eegmentos angodto) Br &pica 
I 
> 
'. 193 
, 
L 
i* 
redondeado. Hacia e l  extremo apical. del ejernplar, l a s  pinas se 
transforman en simples pinulas formadas por trea o raramente m&a 
16bulos angos tos  y alargados, 
El ejemplar No 12858 corresponde a un frag- 
Y 
mento medio basal de fronde que proasnta un raquis pr inc ipa l  de 
I 
.lc0,6cm en l a  base que se va ndelgaxando hacia el sector d i s t a l .  8n , I// I 
' l a  base se insertan expansiones al i f  armes de 1,9cm de  largo por I 
2,4cm de ancho con una ancha base d e  insercibn. Hatas paaan a pf- 
nulas trilobuladas en t re s  segmentos d e  igual porte l a s  que pre- I 
sentan una mds angasta base d e  insercibn, Estas plnulas comientan I 
a elongarae y pasan a constituir pinas can dos plnulas a cada la- I 
do d e l  raquie secundario, y tan I-6bul.o apical d e  borde emarginado. I 
Las pinulas tienen sus bases fusionadas y decurrentes .  I 
OBSERVAC IONES AL G ENEROt Archangelsky (1981 ) caracteaiza 81 gene- 
hlro como: "fronde con un e j e  principal portanda segmentos pinados I inaartadoa heliooidalmante y dispues  ton en dngulos agudos. Pinas , 
laadwas oval elongadaa, ceroanas a superpueatas, con pfnulas d e  
I I 
do8 $lpos: 2 )  sepatadas en l a  bane, anteras, subc i rcu lnres  a ova- I 
18s o acufladas, b ) dis ta le s  o a p i c a l . e s ,  canf lusntes ,  decurrenles, I 
I en forma d e  cufia, estrechas, can dos o t r o s  raramente mds lbbulos. , 
~ e n a c i b n  unifcrme dicbtaaa y en abani(:o., ,". 5 o g t h  ese autor se 
diferencia d e  Archseopteris en 
r,,ner pinas mds largas uon un may 
prinoipal  
e d i f s r s n c  
u especie 
pinulas a 
lsee 4), y 
I n  forma d s  Ins pfnulas, y por te- 
, o r  nfimero d e  pinulase De Erenogte-- 
__.-  
bifurcado y pf nula8 elongadas e 
8i.a de Triphyllapteris Schimper, 
tipo T. collnmbiam pues, kstn poaee 
- 
_3U 
cada lndo del raquis (en similar 
solamente la3 pfnulas baaales son 
t r i l o b a d a a  con un 16buJ.o medio e n t e r o  a s u b t r i l o b a d o  (en  - Bede- 
' k w t z i a  las pfnu las  basalea son e n t e r a s  o l igeramente  lobuladas 
1 -
m i e n t r a s  que la8 a p i c s l e s  8on m4s i n o i s a s ) .  
A1 c o n s i d e r a r  10s e j  ernplares c l a s i f  icados  
por Frene;at@lli (1944) como Wemopteris whitei  Berry, Sphenopteri- 
dium s p  y Adiantites  peruvianus ( ~ e r l y ) ' ~ e a d  que actualmente son 
-
i n c l u f  doe en - F, a r g e n t i n a ,  Arohangelskg concluye que d e aauerdo 
a1 tamaRo de l a  pinas pueden p o r t a r  5 6 7 pfnu las  , las p inu las  
m&s d e s a r r o l l a d a s  (usualmente las hasa les  anadrbmicas) son ovades 
a subredondeadas y poco o no d e l  todo incisas; las medias son 
mbs d i v i d i d a s  (usualmente t r i l o b a d a s )  en forma d e  cufla y confluen- 
tes  en l a  base, mient ras  que las apicalss y subap ica les  son siernpre 
incieas, Por l o  t a n t o ,  l a  clasif icacibn de prenguelli habrfa en- 
%ado basada en e l  g a d 0  de  inoisibkn d e  las pinu1.a~ y d e a a r r o l l o  
I 
d e  l a a  pinas, Pbrcianes basales de fronde oon pfnulas en te raa  o 
bigeramente incisas fueron r e f  eridns a Rdiantites, pinas mda de- 
sa r ro lZadas  con pfnulas mda i n c i s a s  fueron c l a s i f i c a d a s  en - Ere-
I 
aopteris o Sphenapteridiura, ~ e g d n  F r e n g u e l l i  (1944r 236) Adianti- - 
I 
\ I - tes peruvianus (~erry )  Read ( ex  Sremopter is  - -  peruvianus Berry de 
per%) presen ta  p fnu las  d e l t o i d e a s ,  de  borde redondsado y venaoibn 
I 
f l a b e l a d a  que podrfan confund i r se  con Rhacopter i s  ovata (Mc Coy) 
Walkom per0 s u  borde mds o menos lobulado y l a  venacidn flabala- 
II 
da m&s densa 10s separan, Por otra p a r t e ,  s e  asocian en un rniamo 
r a q u i s  con pinulas m4s d e s a r r o l l a d a s  de mntornos  d s  o menos trian- 
,' 
g u l a r e s  y m&a o menos d i v i d i d a s  en lbbulos ,  $e p~ r e c e  a Rhaco* 
I 
teris t r a n s i t i o n i s  Stur g a - R, roemeri knt  ormedia Feietman- 
1 - I 
f#ongmans (1954) T r i p h y l l o p t e r i s  -,-- col.l.ombiana se parace m8a a - Pe- 
hekurtzia que a l a  espeoie europea. Tambi6n son inc luidos ,  aun- 
que con dudas en e l  nuevo ghnero, 10s ejompl~res  de Morris (1975) 
clasificados como T. austrina. 
0 
DISCUSION: Los ejemplares hallados an l a  Qu~brada d e  l a  Cortadera 
1,: permiten corr~borar  g ampliar en parte 10s rasgos morf olbgicos de 
I ' l h  
la espeoie tal como fueron del inendos  par Archangelsky (1981 j. 
I La preaencia de porciones de fronde que muerr- 
$ran el miamo rasgo Be pinaci6n que cnracteriza a Rotryuhiopsis - 
iipassndo de sectores  b a a a l e s  monopinadns a medios y distalerr bip i -  
nadoa, permite ampliar e l  conocirnier~to sabre e l  t i p o  de desarro- 
I 
110 d e  fronde en Pedekurt~ia. Por otro lado,  ese mismo car&cter I 1 
estrecha las similitudes entse l oa  g6neros que integran posible- !! 
mente junto con Triphyllopteris un grupo de plantas con bipina- (I 
' I , \  cidn imperf ecta,  
La8 caraot e r l s t  icaa que entonces hacen posi- I 
b l e  l a  separacidn de 10s g16neros son 1s forma d e  las pinuXas y ti- ' 
,PO d e  fructif icacibn (Archangelsky 1981, Archnngelaky y Cbneo, 
'198 1). 
E l  Fragmento apical d e  fronde, constituido 
por pinulas del tipo de aquellas clasjfioadas por Frenguelli (1944) 
coma Rhacopteris  - septentrionalis . -IS -..- ---. concuerda con lo sugerido por I 
Archangelsky (1981r1135) en base a porciones inoompletaa de fronds. 
La oertificacidn del mayor desarrollo de  la 
i 
pinula an6droma en par lo menos 1as pinaa corr~spondientes  a sea- 
tiores medios de l a  fronde pernite consid~rarZa entre aquellas d i a g -  
lmpnbsticos de la especie.  
I, 
I 'COIY[PARACIONES: Una eatreeke r lejnnxa con algunos de 108. ejempla- 1 
1 
I 
1 
res tupenses muestran 10s ilustrsdoe por Doubinger y Alvsrea Ra.. , 
, I mia (198 0) como Triphyllopteris cox1 ombiann (Behimper) Jongmana, 
I 'I 
Blaernplar iluatrado por Re84 (1938) tan  86- ' 
lo como un dibujo  l inea l  clasificado como Adiantites basaleri 
.1 
auestra un c ierto  pareaido con las p i n ~ s  d e  Fedekurtzia, Por otro 1 
I, 
en real idad a - T. ~o l lombiam~,  
DISTRIBUCION: En Sierra d e  Bkas, ejemplarea d e  esta especie son 
abundantes en un nivs l  d e  la l i to fac ies  de  nrenSecas laminadas 
con bioturbaci6n vegetal af loranto en Quebrada de l a  C ortadera. 
Mu;y posiblemente tambien pertenezcan a esta I 
especie ejemplares de mina Is Negra, como aquel coleaoionado por i 
Die Alba depositado en e l  Nluaqto de  Is Plntn bnjo e l  No 2416 deter- 
pinado por Frenguelli como Eremolteris whitei Berry. 
_LI 
Clase PTERIDOSPERMOPSIDA ? 
Orden PTBRIDOSPEHMALES? 
Ghnero Sphenopteris B g t  . 
OBSERVACIONES AL GENEROr a h e n o p t e r i s  f u e  creado por Brongniart 
(1822) como una secoidn dentro dsl genera F i l i c i t e s  que i no lu i a  
i I ---- 
tambi6n a Glossopteria, - Peeopteris , Neuroer is  y Odontogteria 
- - -p 
Rgci6n adquiere valor d e  g6nero en 1.828 cuendo Arongniart lo des- , 
c r i b e  lpq;eb: ''perf og6nerou o " pamtaxhntt . 
En 1903 Oliver y Scott; darn~est rn~n que la8 I 
"sernillaa" conocidas como Ugenostoma partenecen a ta l los  de &- .-4 
-__I_ 
I g i n o ~ t ~ e r i s  oJdhamia 10s cuales aparocen unidoa a frondcs do Sphhe- 1 
nopteris hoeninghausi ~ra~grihsrt ,  A esos  hblechos con "asmillaaw 
10s a u t o r e s  denomfnaron PteriBoapermaa. 
En 1956, Dam& propone s u s t i t u i r  en 10s g6- 
lneros en que s e  sabe eon eeeuridad que son verdaderos helechos 
o pter idospermas,  e l  termin0 t&heno&eris por e l  nombre de  la  
f r u c t i f i o a c i 6 n ,  manteniendo despfies d e  k l  ent re  p a r e n t e s i s  l a  pa- 
':Pabra -0pteris. Sug ie re  raservar e l  t6rmino Sphenopter is  para 
, I  
: 1 f ds i l e s  en 10s ouales se cuen te  solamente con f o l l a j e  e s t e r i l ,  
Una c a r a c t e r i s t i c a  bornfin d e  l a  f ronde  d e  laa 
pteridospermas parsce ser la  ramif i c a c i d n  dlcotbmica.  SOops (1957) 
considera que cuando una nueva especie con hojas d e  helecho, mucs- 
tra m a  organlf;$aci6n d e  la frond e tlpicrrmente pinntif ida, s e  la  
pude aonsiderar probablemente rclnclonnda u 1as criptbgames y 
cuando presenta una e s t ruc t~~ra  h i  f'urcada pued e ner rela.cionadai 
oon las pteridospermas. 
I Alvarsa Hamia (1367) propone establocer trea 
grupos, e l  primero comprende 10s =he=eris que son verdaderos 
heledhos,  y recilja l a  denorninacidn Ae Fil . icosphanopter is .  El se- 
gundd *st& i n t e g r a d o  por aquel? os que so sabe oon pjqeridospermas 
y ae llama Spermoaphenopteris y e l  tercer  lugar abarcard 10s Sphe- 
n o p t e r i s  a e  10s aualea  desconocemos su pos ic ibn  exaota. 
Entre  Loa g6neros con hojns sphenopterfdeas 
que pueden ser comparados oon 10s e j emplaros tupenses encontrsrnoe 
Eusphenopter is ,  Palmataptqris y - Diplothmema, 
Eua phenopt e r i s  gimaon- charo old es descW pto 
" 
par Van Ameron (1975 ) en una reviefdn d e l  g6nero como una fronde 
b i l a t e r a l m e n t e  simbtrica, con e l  e j e  principal  deanudo o aon pi- 
nas muy peouelias. les pfnulae son redondeadas hasta ovaladas, ngs 
o menos lobuladas,  enteraa, La fructif  icacibn masculina es d e l  
t i p a  Telangiopsis y la femenina del t i p 0  Calymmatotheoa, 
Salma_togteris Pot oni6, a e g b  Alvarea Ramis, I 
% , ,  Doubinger Gerrner (19.PJ) deba s e r  considerado una esf enopterfdea I 
':$$a pue eus pinulas tienen f orma tfpiMoanente esf  onopterldea, su d i -  , I 
perencia con e l  res to  radica en 18 estructura d e  la  fmnde  var ias  
veces dicot6mica. Sin embargo, segdn osos rnismoa autorea 1a dica- I 
I tomia no eat4 l igada a es te  s6lo g6ner0, aino  tarnbibn a Mariapte- I 
ris Dbplothmema, Tetratmsma, y par 1.0 tanto no puede ser consit%&- 
-' ! 
1 1  rsdo un caracter genhrioo dist int i j .vo.  
Dana6 (2956) cree  r lue serf8 p a i b l e  oolocare 
I 
nuevamente e l  genera - Palmatoesrj.8 -- en S p h e n o ~ t e r i s  el cual tendrfa 
. ---- 
rntonces un aentido amplio. 
b 
h 
I 
Por eu parte Kidston (1926) oansidera que 
j'f)almatopteris debe ser ainonimizado con ulothmema - ?  conoidoranda , 
que P0tbni6 ere6 e l  gbnero para eapecias da &lothrnema en las cus- I I 
lea l a  primera pins  basal de cads secci6n d e  Is fronde tiene mayor . 
deaarrollo l o  cual da l a  apariencia d a  una nueva dicotornla. A 
Diplothmema patentiasirna ( ~ t t i n g k .  ) Stur 8s- 
pecie t i  po d e l  g h e r o ,  es descripta por Boureair (1975) como uha 
f ronde biparti  ta, tripinnad8, pinulas o segment08 d e  &ltimo orden I 
be limbo reducido, agrupados Be dos a tres, con lo8 segment08 cat& I 
' I 
ardmicoa d e  todoa lo8 6rdenea m8s desarrollados. 
Cnrsia (1932)  def ine  a Diplothrnemna corno fron- 
- 
de cuadripartita, pfnuIaa basilares b i f i d a s  can limbo reducido. Caw 
d s  plnula est6  dividida en ldhulos alnrgados con bordea casi para- 
1 1  ' 
l e l o s  y rect i l ineos .  I 
se usa para frondes b i p a r t i t a s  en que cada diviaidn primaria tie- 
ne aubdivisiones externas infariores quo pueden sugerir una aa- 
gwda biparticibn, y con anchss pfnulas cuneadas o lobadas, redon- 
I' I 
deadas que pueden ses enteras,  dentadaa o ligeramente laoiniadas. 
Por Lo expuesto, y onoontrar en las frondes 
tupeasea af inidades con aquellas perteneoientas a las ptaridoa- 
perme, se ubica con dudas a1 ghnero -terLa dentro de sse 
I irgrupo, 
Sphenopterig ( ~ u s p h e n o g e r i a ? )  - san juaniha gurte 
L&lrn,XXT , f l . ~ .  4-7 
? 1935. Sp.kaaa obtusiloba Nrangniastg d% Oli- ! 1 
? 1954, Miaatites alvaro-slbertoi Dolf a&%$, 1;6sr, 3 
1983. Gen. aw,,Faltum, f ig ,  47. 
CORD'IJB 397, T& Osrpinteria, San Juan. 
AgkPLIAPkit Fro&-s par lo menos tripfnada, con un raquis 
ipinadaa, "dispuea~tas en f alterna a subopuesta, for1psMa w I 
I ,{yo de aproximadamsnt% 78. con e1 raquis. Pfnulaa alte-a a 
1 I il!subopues%ae prafundarnenf$- W(5lobadas la8 basales a espcbtuwas 
. ' i31f ' 28s d i s t a l a s  dr la pina. ;I;W trilobadas estsn formaass pop a 
nlerdio s ~ p a ~ ~ a d a ,  .-@A% :;Clipioe radondeado a ob tuao y do8 I& 
, . .. 
I rrg 
' 4:; 
I 
bulos lat erales algo m4s pequeRos , tambibn redondeados; presen- 
tando une bf  en definida y angosta base d e  inserci6n. Vsnacidn 
dbierta,  diootdmica con una vena pr inc ipa l  que penetra en eada 
I- 
.pinula y s e  divide en varf as haces. 
A. .DGSCRIPCIOH: E l  ejemplar N O  12782 corresponde a una porcidn d e  
fronde por 10 menos bipinada, Ranuis principal d e  1,5mm de ancho 
con una carena media longitudinal ,  que presenta un l ige ro  movi- 
miento d e  zigzag. Pinas secundarias dispuestas en Porma alterna 
a subopuestaa. Raquis sscundario d e  ancho menor a1 mflimetro, en 
dngulo uercano a 90° con e l  principal, portando pfnulas trilobu- 
Ladas con el 16bu10 apical mAs grande y alargado. Borde l i a o  y 
#pice redondeado a acuminado. Pfnulas d e  hnsta 1,lcm d e  largo, 
aontrafdaa en la base, venacihn a b i  erta dicot6mica, con unn ner- 
vadura principal entrando en cada pfnula. 
Bl ejemplar No 12781 es un fragment0 de pi- 
I 
aa con un raquis de 1,3mm d e  anaho con par la menos cinco pfnu- 
1 '  
'/ail/' \&as, una s o l a  completa, f ormad* par t ~ e s  I . ~ ~ I I J  os profundamen te  
marcaeos, el apical d e  mayor p o r t e ,  Ae 0,8cm As Largo por 0,6cm 
de  ancho, Un espeafrnen d e  mina La Vic tor ia  presenta 
p a  procidn de fronde por l o  menos b i p i n a d a ,  con pinas d e  4cm d e  
largo con auatro pfnulas insertas a1 raquia qua m i d e  1,Smm d e  an- t 
aha, Las pfnulas basalea trf lobadas,  las subapicales d e  forma + I 
blonga-espatulada, de base contrafda, l a  apical entera alargada, 
006  dpice redondeado. Las trilobuladas miden 1.2cm de ancho pot 
I ; , ! ,  1,6cm de largo. La pinula apical O,8cm de largo por 0,dcm de ancho, 4 
, ' A  I d  
:" '~RUCTIFICACION RBLACI ONADA r 81 e j empl.ar descripto a oontinuaoidn 
po be ha116 en conaxidn o r g i n h a  con - S. sanjuanina pero 8% yaciel 
El especfmen BAFCPl NO12783 s e  t ra ta  d e  
un e j e  d e  pocto m;8s de  Imm de anchs, portando sobre un dnico la- 
m , k e r a l  cuerpos pbnduloa?, pedicelados , d e  Qpice ensanchado, mqv 
- 
. similaree a aquellos trczdicionalmente saignadas a 'Ifblangfum Hen- 
son. 
R E S E ~ ~ ~ ?  SOBRE CITAS DE l&T EMPIYARHS SIMILARES: FrenguelZi (1944) 
4 
iluatra un e j ernplar d e  Sphenopt eria sanjuanina Kurtz prodedente 
' I\ de Mendoea, el cual s e g h  el. autor es d e  determinaci6n incierta 
(Frengue l l i ,  op. c i t . t238 )  pues Kurta d e s ~ r i b e  la especfe per0 
no la ilustra, para el Carbbnica d e  Agua d e  10s Jejenes y La Car- 
pinterfa, San Juan. Sag& Prengueli i ,  es tma forma similar a 5. 
-.. 
1;bodeabenderi Kurt., y adem& l o  es con - 5. fo l io la ta  Stur (aope- 
c i e  oombinada recientemente por Van Arneron, 1975 ,  al genera BLos 
- 
Dolianiti (1954) an base a material de la 
hormaci6n p o t i ,  en Piaui Brasil, crea la nueva especie Adiantitss 
I\/\ 
~~alvaro-albertoi  colocando en sinonirnis un s j emplar mencionado por 
- 
de Oliveira (1935 ) como Sphenopteris obtusi loba Brongniart para 
la  misma localidad. Dolianiti (op. cit. ) encuentra seme janzas 
ontre la f'orma hrastlera y laa especles A. adiantoides Lindley y 
- 
Hutton, A. .I antiquw ilttingha f -_.- Anaimitas - tenuifolius (Goeppart) 
--..II) 
White. 
, , 
SQ&  by (1969) l a  eepecie  ~ d i a f i t i t e s  - 81-
iii~!vs&alber%oi - deberfa sex i ~ 2 u i d a  en el g6nero ~ ~ i p h ~ l ~ o ~ ~ e r i d *  
I 1 dtro lado, el miamo au.tjW oonsidera que el ejeA&tkl? if-trdo r, 1 : 1 %I{ q# 
Q?reng%@lli (1944, idm* 6 ,  f ig .  3 )  coma ~ p h o n o p t e r i k  sd.fuar;'i- 
' 1  
( I '  
:?yrechaaents  similar A. parthnilarmsnts 
l$&&do la vsriabilibsff 'de ens enpeci 
I j8j\ I i I v  : i  , 8 
1dll/1!1 1 I ,  
Bl material de per6 designado por Jongmans 
I 
I (1954)  como ?Triphyllopterie peruviana presenta pinulas paqueRas C divididas en cinao 16buloe, excepcion~lmente t r e s ,  con e l  apical  G 
elongado y 10s laterales redondsados y m6s cor tos ,  Read (1969) 
EF onsidera que es muy similar a - T, -- alvaro-albdrtoi, combinaci6n 
gue ef ectaa colocando tadbi6n en sinonimia e j emplares c las i f icadoa I 
por Frsnguelli corno Wemopteris whitei, 
Van Ameron (1975) al rcalizar una exhaustiva 
revisidn de especies de sphenopterid eas,  col  oca como e j emplar in- 
determinable a nivel especif i c o  el j lustrado por Oliveira (1935) 
oomo S. obtusiloba, 
- 
OBSERVACIONES Y COMIIARACIONES: Los e j smplares d escriptos muy pro- 
bableeente corresponden a l a  *spec i e ci todn por Archangelsky (1971) 1 
k Arrondo (1972) como Aneimites tupense, l a  cual no f u e  descfipta,  I 
La posibi l idad d e  consultar lu38 ejemplarbs' 
I 
i 
.descriptos par d c  ([urt~ (1921) gracian a l a  gentileza del Dr. Ar- 
chargelsky, permiti4 cornprobar la  ident idad  d e  10s e j ernplarea tu- I 
penses aon l a  eapecie S, sanjuanina Kurtz, 
- 
Tal como fue ssRalado por Frenguefli (1949) 
10s especfmenes procedentes de Sierra d e  Mae muestran gran aimi- I 
litud con - S, obtusiloba y S. trigonophylla Bherend, Ambas especies 
- 
I 
han sido reilustradas por Van Ameron (1975 ) y combinadas a1 genera 1 1 
ku~~henopteris. Sphenoptoris ohtusiLoba Rrongniart (3.829) sf 
gSn l a  deacripci6n or ig ina l  corraaponde a fsondes  bipinadas aon 
e j e s  Bubf lexuosos , pinas elongadas linear-lancboladaa , be contor- l t 
no triangular, pinulas pequelias . enxnnchadas ~ u b  triangular38 , ob- 
ertemente trilobadss; 16huI os subiguales, obovados, sub- 
s y margen subtrilobodo, nervaduras dicotbmicas, rnuchas I 
\ 
- 
por Ibbulo. 
Ef oarbcter peciolado y lobulado d e  las pf- 
nulas dr ~ B U  aspecie combdaada a1 g6nero Eusphenopterii! por NO- 
vik (1947) hacen muy e s t r ~ w s  las similitudes con e l  material 
tupense, l o  cuaL aorrobo~a. 3a sospecha do Fren~uelli (op. c i t e  ). 
8. ~ t u i l o b a  ( ~ r o n g , )  Novik se caracteriza 
- 
s e g h  Van Ameron (op. c i t .  ) por frondes cuadripinadas con pfnulae 
redondeadas a trilobadas, 16bulos redondeados, de m4rgenes e n t b  
ros. Pina catadrdmica elongada y dispuesta variadamente, ejes 
flexuosos con un fuerte swco longitudinal. Su fructkficaci6n laas- 
culina ng es conocida con certesa y l a  femenina es desconoaida. 
Bse miamo autor i lustra e l  holotipo d e  l a  especie y otros ejemple  
res  atribuidos a La miarna. 
No se desearta que una futura aaarp&raci&n dg 
porciones de fronde mas completas que las tupenses halledaa POT 
'la autora en l a  Fornacidn w a r e s  con e l  material o r i g i n a l  perai- 
tan qallar una identidad entre ambaa eapecies. Por e l  momento 3. 
*obri l a  basedel material fragmentario procedente Be l a  PormaciC 
.Qupe, se prefiere mantener La especie descripta por Kurta (1921).  
Adiantites alvaro-albert o i  a s  def i n i d o  por 
D ~ l i t m i t i  (op. cit.) en base a pinulaa aueltaa que aparentemente 
serian muy semejantei! a 1Ba tupanses, s i n  embargo, l a  falta de au- 
ficientea caracteres diagnba%inoe en ese material impide una compa- 
' I 1  11 
racidn mhe estrecha. I,! ! 
Anelmites g6nero al que tarnbien fue referido 
(el material tupense, aprenteaente posee cuatro @species (Boweau, 
tusilobus (Naumann) Ettingehauasen su especie tipo, 
awson, A. austs$ns Btheridge y A. (Wardia) f ert i l i s  
- - 1____ 
I 
- .- 
w 
- - 
I 
1 1 6  A 
7 
Nhite. D, laa mismas, A. &&rina parece sor una ejomplar oample- 
A 
- 
to ae Botrychiopais plan,tiQsa Archsngslsky y Arrondo sa& A r a b -  
gelsky (1981). Apsrentemmte, 38 forma y dispasici6n de las pfnu- 
I 
laa  en eat8 g6nero serla Biierente a 10s ejemplares tupensee por 
$a preeencia de un fino p w f e l o  an 18s pfnu1.a~ 18s ,que pueden a- 
pasecer agrupadaa Ae a doe o en mayor nfirnero. 
DISTRIBUCIONt Esta espeoie Pue encantrada en la Quebrada de  la 
Cortadara, mina La Victoria y Randa Florida. Ejemplares en muy 
buen estado d e  conservaaibn procedentes de mina La Negra, 80 err- 
, 
" euenttan depositados en 18 Coleccidn de Paleobotlnica del Muaso 
G6nero =lottunema Stur 
BSPECIE TIPOt Diplothmema ptent ias ima  (Ettingh,) Stur 
Diplothmema bodenbenderi Kurtz nov, comb. 
C 
Mm. XXI,f 3.g. 1 - 3  ; I J ~ O  XXII 
1929, SphenopterZz bodenbenderi Xurtz, ZQm. XXXI,  f ig.  
138a, 139a, 399 y Mm. XIVr, fig, 138 
1922, Sphenopteris sp Seward, l&m. I ,  f ig.  1 
1922. Palmatopterie f u r c a t ~  Berry, 16m. I ,  fig. 1 
1928. Sphenopteris p r a c a s i c a  Gothan, IAm. XIII, fig. 1 
1938. Sphenopteris parasica Gothan, Read 14m. I,  fig. 2 
1954. Charnelia dichotoma Frenguelli , l&m. 
2954. p i a n t i t e a  gg%hanioa Dol iani t i ,  l&m, I y 11, 
1967. Charnelia diahotoma Frerguelli, Menhndea pdg. 23-24 
1980. Sphenopteris pracasica Gothan; D0ubinger.y Ill& 
3 !$2> 
9, f ig .  9-10. 
7 -  % 
1980. . dighotoma (~rengue1-u  I wagnor, Arohan- 
ge laky e t '  rl., $g. 264 
&. ? $iohotowa (~renguelli ) Wagner; Azclry 
CBsari y &mgobucco, 1Ba. XV, figs. 1 y 2. 
? 1982. PalmstoptCr& of .  furcata Singh e t  al., ldm. 
1983. Diplotmema $enioulatum t iermar y Kaulfuss, Ottons 
pig. 100, l4m. X I X ,  f ig .  b. 
LEXTOTIPO: K w t z  1921, l6m. XIV, f ig .  
LOCAIDIDAD TIPO: C a r r i z a l ,  Sierra d e  Famatiha, La Rioja.  
I PROCBDEWIA BSTRATIGRAFICA: Farmacidn Agua Colorada. 
DIAGNOSIS ORIGINAL: Fronde bi-tri? pinnada-pinnat i f lda.  Raquia 
pr imar io  dicbtomo, f lexuoso,  geniculado. Pinulas profundamcnte 
pinatisectas las i n f e r i o r e s  y palmitisectas las super io res .  Seg- 
Lentos mPs o rnenos cuneiforrnea u ohcordados, &pice (a veces ob l i -  
cuo) redondeado, entero, l igeramente  i n c i s o  o b i lobedo,  16bulos 
-. Al mas f recuent emente subdesigunles .  Narvadura dhica 
i 1 
DIAGNOSIS AMPLIADA: Fronde por l o  menos cuadripinnada. Raquia 
';--pi 
principal desnudo, que s u f r e  una dicotomIa dando origen a doa 
I,?$ 
I ejes  secundar ioa  l igeramento flexuoson, que por tan  en f orma alter- 
na pinas d e  t e r c e r  orden que s e  i n s e r t a n  con un dngulo cercano 
a 10s 90°. Laa pinas tercisrias son ovadas y por tan  en forma al- 
'I 
~terna pinas d e  c u a r t o  orden d iapues taa  aproxirn~darnente a 900. E l  
1 I ,  
I lraguis d e  t e r c e r  orden posee caractor f l e x l ~ o s o  m&s .pronunciado 
h a c i a  e l  aecl d i s t a l  d e  las 
Las p4ms basales de  cuarto ordan tienen 
' forma suborbicular portan&o pinulss profundafnente pinnatisectas 
en  segment08 deltoides , gq$~rus, de Qpice trtanca a aubredon8era- 
do, mucha; veces bilobados.  Bstas pfnulae s e  disponen en forma 
slterna sobre e l  e j e  de Quarto ordsn. 41 ' 
Las pfnoa d e  cuarto osden pasan an el see- 
tor distal de las pinas d e  teroer orden a simplea pinulas pina- 
tiseutas formadas por s d l o  tres o doa segmentoa en el dpice  do 
la pina, 
DESCEIPCIOM: B1 e jemplar BABCPb1 N O  12808 correspande a un fragment0 
14 I 
'basal de fronde, por lo menas ouadripinada, Raquis prcinoipal 
desnudo, de 9mm d e  ancho que suPr6 una dicotamla dando origen 
a ejea secundarios d e  3mm de ancho. Del e je  de eegundo orden na- 
k a  , ,  a 900 un raquis terciario de 1mm de ancho el que a 5nm d e  su 
origen porta un e j e  d e  cuarto orden al que ae, ~ d h i e r e n  pinulaa 
1 
'deltoidsas. 
El e jemplmr NO12809 corraoponde a urn gar- 
$ 
ci6n:de fronde por l o  menos tripinada. Raquia principal de 3,5mm 
? \  de ancho ligeramente flexuasa, portando en forms alterna pinas :&(,. 1 1 1 ,  I 
' ! ovsdas, insertas en Bngulo ceruano a 10s 90°, separadas por Xcm 
las opuestas y por 2,3cm las de un miamo lateral. Raquia secunds- 
~ i o  d e  1,5m de ancho d e l  cual nacen en dngulo recto pinas tercia- 
&.as en forma alterna, separadss por una distancia de 2 centirnc . 
,i'ji&tr.s. Raquia de t e r c e r  orden, d e  lrnm de ancho, portando pinulag 1 ,  I1 ' 
: , I I  
i 14fl@inatisectaa Biv id idas  en segmantos deltoi8eoe, enteroa, de  &pir ' 
L -  ; I 
l I ?  ak .trunco a subradondeado, $$neralmente bilobndois. Las pinas b b  
b ~ & i l s s  I ; )  d e  tercer orden son de form auborbiqular, minntraa que ha- 
i s /  11 b $ $  01 ' a ~ ~ t o r  di~tal d e  1. plna d e  segundo orden, adquteren far- 
i+ 
- I: I. " 
. ' 
ma oblonga, estando const$,&&$das por aimpleo pfnulas formadas por 
tres  o dos segmentos cund$stmas. I 
! 
DI.SCUS1ON SORRB EL GBNEROp Bs I n s  consideracl onee sobre e l  g6nero 
2henopter i s  ya han sido dot8lladas las caracterfsticas d e l  g8m- 
ko Diplothmema, l a s  cualea Pueron Iden.t;ificada,s en 63. material 
tupense. Ademh,  l a  posSbg3Xdad d e  cfectuar l a  comparaci6n oon 
un ejemplar aaignado a la  eapecie tipo de3 g8ner0, procedente de  
Europa y genlihenta facilitado por el Dr. Arohangelsky, permitib 
obsemar las  similitudes en la morfolagia f n l i ~ r  de ambaa eapeciea. 
Se debe sefialar clue ya Frenguelli (1944: 238) 
consider6 que - S. bodenbend ierf e3 "casi segwtsmente una Diplotm+ 
dm%". Tambib Wagner durante ona visita raal iaada a nueatro pafs ,  
- 
iferst6 su opini6n sobre La vinculaci6n d e  l a  eapecie Charnelfa 
ichotomcl Fmnguelli,  oon 62 gQnero en cueati6n. B" 
COldPARh(PI0Nt Lo$ e jemplares f Lulstradoa por Kwtz en la l & m .  XXIC, 
ltPi$e, f 38a bi s y 399 depositadas en la  CoXeccidn de ~aleobotAnica 
de l a  Universidad de C6rBoba, han podido ser consultados v i a 8  
I -:e la lgerrtileea del Ilk. Runioken y be1 DP. &changelsky. 
7 - 8  .iamos correspondan a porciones diataler d e  pinas de teraar 
.,orden?. La rnisma interpret~cibn puede apliaarse a1 fragment0 de 
rpina iluatrado gor Ot$one (1903) procedente d e l  Qrea de IImao, 
n e  d e  San Juan. 
, "  I!! Por su perrte, lo8  sjernplares tradicionamen- 
ll$a asigna&as a Charnelia diehotom representan p@rcionas proxima- 
Una especie identificable con D, bodenbende- 
- 
I 
racasica Is cual fue originalmente iluatrada por B'e- 
11(11g22), en 15 -1Prn. I, f iga. 1 y 2 que parecen corresponder a 
,b i ;: 
.:?a$ 
I I ' 
la impronta y contraim - de un mRemo e jernpmr. Este presenta 
un raquis principal  delga4~ ~ a b r e  el. cus l  ne insertan en &ngulos 
de alrededor de 4 5 O  r6qui.w sscundarios que s e  dividen portando 
pf nulas cuneif ormes a l a r @ a ~ ~ ,  bilobadas a i n c i s a s ,  can dpices 
trunbos a suavement e re8a~Qt~idos .  Pinula apical del fragment0 
buneiforne e incisa. Porofa~i.ss de fronde semejantes a 18 psruana 
aon hallados en sectores di%f;ales d e  pina deL material argen%in~. 
Sewar4 41922) describe e ilustra para per6 
Sphenopteria sp como pfnulaa ds l to ideas ,  profunafimente d i s e a f a ~ ,  
dltimos segmentos obtusos o trunaos. 3e@n el autor ae aaemeja 
furoata B~ongniart pero en 69ta 10s oegmontos son a{;udos, a p* -
Berry (1922) i l .ustra tamhi6n para ~ e r b ,  - pal-
m@top%eria furcata, colocando en ninoniroia m o p - t e r i s   -- - t i f f  i n i s  
registrado para Paracas par Stsinrnann (1910). 
I 
.i I I 'H Gothan (1928) crea 1s nueva s s p s c i e  -. S p h e n ~ p  
$eris pkracasica colocando en sinonimia 10s ejemplares d c  -- Palma- 
t o  teria iurcata deacriptoa por Berry (op. o i t .  ) y S~henopterfs Ah- 
. ap p* Seward (op. c i t . ) .  Segdn Gothan la  @spec ie  puede ssr c o n p  
! rada COA un Adiantites d e  hojas angostas y oemajante a g. boden- 
-
@adderi. 
I ' I  
La observaci6n d e  3.a~ iluntracionea y an& 
lisis de las descripciones d e l  material. peruano permite asirnflar 
I 1 miemo a DL bodeabenderi Kurtz nov, comb. .11) 1 m i De Oliveira (1935) describe S. furcats Frong. - -  
'I para Brasil, seflalando que 10s segrnentos del material brasileiio 
a b t u ~ o s  y no agudos como en la @specie europea, Bstoa ejempla- 
1 l lres son reubicados en Adisnt i tea  gothanica gor Dolianiti (1954) $ 1  
d e  Perti, par l a  ausencia d e  nervaduras secundarias preservades 
8 lun e s t e  Qltimo material. SagQn Dolianiti  (ope c i t e  ) en - t o p  
h e r i s  una h i c a  nervadura Fedorre e l  raquis y loa  lbbulos  terrni- 
-
nales, en caabio en las fopmas braaj lefias la8 venas d e l  raquia 
se dieotomizan antes d e  entrar a la  p h u l a  donite penetra una ve- 
na que aufre tantas dicotamfas como 16buloa exiatan,  entrando 
dos en cada uno. Gotham, en comunicaci6n epistolar,  aonfirma a 
Dol iani t i  q,ue no se trata de Palmatopteria sina do Adiantites. 
-
Por otro l a d a ,  a e g h  Dolianiti, - S, paracasdca y S, bodenbenderi 
- 
s e d a n  posibles sinbnimos, Oothan ~dsrnds, aconseja a Dolianf t i  
' I 
*ho crear una nueva especie ,  hasta ef ectuar unn comparacih 't!bfi 
e l  mater ia l  o r i g i n a l  d e  - S .  paracas$i. d e  Per% f orma que connide-a 
ra muy semejante a 10s ejsmplares bra~ i l e f l o s .  
Ia ohservaci6n cLe la  i'lustraci6n d e  D<jlfani- 
ti (op. c i t , ) ,  lam. 11, fig, 3 ,  con ]as nervnduraa secundasiaa 
que impulaaron a este autor a craar una nuava sapecie, parmite 
dudar aobre la verdadera exifttencia d e  tal t i p 0  de venacf6n, la 
cual ,Lor otro l a d o ,  segdn el autor no se preservd en l a  contp-a- 
hmpronta del ejemplar (que fue enviado a ~ o t h n n ) .  
Read (1938) describe a -.. S. 3aracssica como 
frondea d e  tamafio desconocido, pinas a b i e r t a s ,  inclinadas, irre- 
gularmente flexuosas, las filtimas pinaft bastante distantea,UZti- 
lUmas pinas ubicadas en Qnguloa abiertoa sobre las pinas de inf e- 
i rior orden, sirnilares en l a  naturalesa fleruosa, pfnulas bastants 
etantes. ~ i n u l a s  cuneadaa o triangulares , profundamente incisss 
n segmentoe cuneados, oada uno de 3.08 c&lea , l leva dos a cuatro 
enas originadas de una h i o a  basal. ~eshr ipc ibn  que tambi6s es 
Licable a aZgun0~ fragment08 aqui estudiadaa. 
, (19211, Berry (1922 ), GothPII (1928) y Oliveira ( 1 9 3 5 )  en 
, 
, tes paracasica colocando t u b S 6 n  en sinonimia A ,  e h a n i c a  ~olia$i- 
, . I- - -
ti. 
buevo material d e  - .  S. paraatmica procedenta d e  ~ c r 6 ,  que aunque 
f ragmentwio, 8s i d  entif ics con e jemplares hnl.lados en la Farm- 
ci6n 9upe. 
Rigby (1973) menciana la presencia de A, pa-. 
-  
racaacica en Australia, sin elabargo lnmentablemente sin ilustrar- 
la, 
Ottone (1982) aafgna ejemplarea identifiaa- 
. blee ~ o n  SC D. bodenbenderi a Is eepecie Diplothrnsma geniculatum 
-
!I ' ermar y gaulfuas, descripta e ilustrads por Kiston (1923)~ l a  
I @ual sa dif srencia del material argenttho, por presentar pinulaa 
1 I I formaddd por conjuntos de 8-12 aegmentos d e  dpice agudo. Beta es- 
p ~ c i e ~  adem48 es combinada a1 glnera Palmatopteris, criteria que 
es cdypartido por Alvareee Ramia, Doubinger y Germer (1979). 
EL material d e  Kaahmir descripto por Singh li) 
I s t a l .  11982) ea fragmentario y d i f i c u l t a  una buena oomparsci6n 
,p& lo cual es considerada con reservaa su identidad con D. bodlsll 
- -  
~lzlald era. 
Ti1 
1 .  # ; l ~ m ~ ~ ~ j O t r a  especie europea quo muestra pareeldo 
I 
. ~'llcon eljemplares d e  DI, boderibend eri es - S. westfaliensis Bebend 
I par el aspect0 general de la fronde, 
DZSTRIBUCION: Bsta especie es reconooida en mina La Victoria, y 
&,  
.: 
WhOY . . .; ... - r. ,*- ....-.. 
FRONDSS D6 POSICION TICA INCIBRTA 
, 
. , I  Genera NathorhacrqM- Arohangsleky 1983 
I I 
I argeginica -( ~ e i n i * t s  ) Archangelsky 1 
Nothorhacopteris argentinica (Geini tz)  Archangelsky 
U l m ,  24 ,fig. 3-4 
HOUTIPO: CORD Pb 869. Archangelsky 1983, 1Bm: IV 
LOCALIDAD TIM: Escaleras d e l  Farnatina, 3& RioJa. 
! 
PROCEDENCIA ESTRATIGRAPICA: ~orm ac i  bn Agua C olorada. 
Dl3SCRIPCfON: El ejemplsr BAFCPb N O  12831 aorresponde a una poraibn 
subapical d e  pina de 5,5om de  largo, con un raqtlis de 2mrn d e  an- 
~ h o ,  portando 7 pinnulas imbricadas a cada l ado ,  inser tas  con tfn- 
, 
gulo aguda. Ias pdnulas cuheif ormes, mid en l,7cm d e  largo por lorn 
de ancho, se disponen en forma opuesta, soparadas entre sf por 0,8 
centfmetros. No se observa l a  preaencia siquiera Ue un corto pe- 
ciolo y las pinulae parecen apoyarse sobre el raquis. ~ e n a c i 6 n  
vbierta, con una compacidad d e  15 venas por centfmebro, las  que se 
encueatran muy marcadas en el sediment0 dejando entre s f  delgados 
surcos en 10s que s e  observan finas eatriaciones. 
'= ' 5  
* .v t Un sector apical ds pina estd repreaentado 
pof el ejemplar No 12830, e l  cual mue~tra pfnulas imbrieadas uu- 
ormes , con nervaduras gruesas , dicotornizadan , con borde supe- 
algo lobulado o f estoneado. P4nula apical alargada, con su 
m&xirno en su terc io  distal, d e  6pice rsdondeado. 
Loa &$iaplares c o r r e s p o n d i  en tes a mina IQ 
Megra y Banda Florida, s m  sm a u  mayorfa pfnulas sueltas, de for- 
ma flabelada, con lateral* rscttos g borde apical levemente ondu- 1 
lado. Base suavemente ade-adrr. ~ a h s i d n d  d e  v e n ~ c i d n  igual a 
, 1 4  venaa por centfmetro, qo@ dejan entre si aurcas con e ~ t ; r i a c i ~ -  I 
nes. Medidas promedio de Zsa pfnulaa: 2om d e  ~ n c h o  por 2,3cm d e  
largo. 
COMPARACIONES: Los ejernplsrea d e  mina la Negra, Randa Florida y 
ibuabrada d e  la Cortadera ooinciden en t o d a s  las caracterfs ticas 
d e  l a  especie tal como f ue clescripta recientemente par Arohangelrs- 
ky (1983), y esencialmente con el ejemplar original  de la miama. 
DfSTRIBUCION: Esta espeaie a$ hallada en el p e r f i l  d e  Quebrada de 
l[rta Cortadera preservada en logs nivelee do hsmatita, Tambien se 
I 1  
I '  reaolectaron ejemplares en afna &a Negra y Randa Florida. 
emend, Arohangelsky y Arrondo 
BSPZIB TIPOI Rotrychiopsis neissian~ Kurtz 
Botrychiopsis  weissiana Kurtz 
Mm, 5 ,fig, 3-3 
,HOW)TIPO: Kwtl; 1895, Urn. I ,  f i g .  1, 
LOCALIDAD TIPOt Retamito , San Juan. 
,@RaCXDENCIA ESTRATIGRAFICA: ~ormaci6n J eJ enes. 
; $BSCRIPCIOU: Fragment0 de fronde bipinnada,  can un raquis princi- 
' "  pal d e  9mm d e  ancho. U s  pinnas de  7,5cm de largo se insertan con 
un Bngulo d e  apraximadarnente 450, y partan 4 pfnulas a cada la- 
do del raquis secundario d e  anm d e  ancho. W s  pinulas bgoales 
presentan contorno subcircular, base a l g o  angastada, decucrente, 
y se disponen en f orma subspuesta y separadas, Hscia la parte api- 
cal las pinulas se elongan y presentan una f orma o ~ p a t u l a d a  d e  
dyice redondeado, con sus bases confluontes con la pinula spiual. 
I La venaci&n es abierta y dicotomizacla, 
DISTRIBUCION: Durante las tsreas de campo ss ta  ospecie fue encon- 
trada en 10s nive l e s  f o s i l i f e r o s  d e  Banda Ff orida ,  mieptras que 
Archangelsky y Arrondo (1966) tambl6n citan e j emplares para aim - 
Iia Negra. 5. 
~ Q n e r o  Bsr-t o r i s  - Kur t z  emend. Archangeleky 
GSPECIE TIPO: Bergiopteris  insignis  Kurtz 
Bergiopteris insignie Kwta emend. ~rchan~elsky 
Urn, 74 ,fig.l 
~ L O T I P O :  CORD Pb 407-409. Arehangelsky 1977, ldm. I 
'IOCALIDAD TIPO: La Carpinterrfa, San Juan, 
SBOCEDBN@XA ESTRATIGRAPICA: Poraacibn J e  j ones, 
DESCRIPCION: Se trata d e  pinulaa sueltas de forma oblonga a sub- 
rectangulares, de 5cm de Largo por ;2,5cm de ancho, aon borde l i s a  
119 euavemente ondulado, y &pice redondeado. Bn algunos ejenplarea 
I oompletoa se obsarva un angostarniento hacia la base. Venacibn' fla- 
b e l l i f  orme, poco marcada, 
gunas qlnulas sueltas  en >@$@re stado de preservacibn,  dentro 
del lote de plantas r e c o w t a d 0  en Quebrada do l a  Cortadera, 
. Archangelsky 1.177) descrSBe e j  ornplnrbsrs proc-r7en t e s  d e  rr1iri:r. XB 
I 
@SPECIE TIPO: Cordaicarpus aurdai (Gcin i tz )  Zei l l e r  
Cordaicnrpun - a p  
Urn, 24, f i&5 
, DESCRXRION: SemiLla platiap&rmica n l  nda d e cnnt arna aubcircular. 
' 
S ~ P C O B W ~ % ~  astrecha, flue desaparace en o f  terc io  superior d e l  lar- 
go totax d e  la semilla. Bselsrotesta d e  forma subciroular, seator 
~pasal rbbondeado, s e c t  or d f  stal ag~ado, prolongado en un a$&ndice 
'diien deaarrollado. gsclerotesta con un surco medio que coinaids 
can e3. p h n o  longitudinal de la semllla y que s e  extiende hasta 
oerca d e  la base. 
I M ~ I D A S :  Ancho total: 6mm, alto total: 6 m m ,  ancho d e  la ssrcotea- , 
tat 1,5mm. J 
'$,I:' COUPARACIOMS: Entre las ospooies  revisadan no 8 0  hall6 ningum 
I U 
I .! 
' haata el momento que refine las cnracteristicns del material tiupem- . 
, I ;  \ 1 
Sernillas corno la aqui descripta hon s i d o  halladari,',&.l 1 
' , i 
C o r t a d e r a ,  Handa Fl orlde.  $ 1  ! , $  
1 
ESP@fE TIPO: Cordaites  'w&o so s t r ia t us ,  CrandmIJury 
Cordaites np 
DESCRIIPCION: Fragrnento medho d e  ho$n de 2an de ancha rn6xirn0, con 1 
bordes subparalelos y :nCirgcrlcs enteros. Lao vonao so11 nuhpnrale- 1 I 
i 3as a loa bordes con muy escasas dicotomias en Qngulos muy egudos. 
+&A denaided de venacidn e8 de 15 por centfmetro. So obcrorvan pol. 
Gas o ninguna estrfa entre venas. 
FOMPARACIONBS: La8 c a r a c t e r i s t i c a ~  de1 material permiten tan 8610 
hal lax  alguna aimilitud con 10s eJ emplares d e s c r i p t o ~  qomo abordai- 
tea kp Bi, por Archangelsky y ~eguieamdn (1980). s i n  embargo, la 
-
't - 
ausenoia de nxl aspect0 coriiloeo d e  I n  hojam y d e  numerosas eatrias 
entre venas impiden hallar una identidad entre ambas especies. 
DISTRIBUCION: Ej emplares en d i f  ercnto eatado d e  preservauibn fue- 
@on hallados en Blanda Flor ida  y mina Ia Negra. 
i ' 
L. Brasilodendron sp X 1,4. 
2. Brasilodendron sp, d e t a l l e  d e  pul .v inulo  X 5 
11 3.?Brasilodendron pedroanum (Carruthers) Chzilonor, Leistikow y 
H i l l .  

1. Fedekurtzia argentina (Kurt.) Archongelsky, nspec to  general  
de l a  fronde. 
2. F. argentina (~urtz ) Archangeluky, detal le  de pinas mcdias- 
- .  
I d i s t a l e s .  
J, ,Fa .*. jargentina (Kurtz) Archangelsky,  sector apical d e  f ronde .  
I .  
, 4. IF. - :?rgentina (Kurtz) Archangelsky,  d e t a l l e  de sector d i a t a l  
I '  l i t  
, ! - d e  pina media d e  fronde ,  X E 
LAABfXA X I X  
I 
arkentina (Kurt% ) ~roha&ei  kg., pinula* basalas. 
' 1  I ! '  
l l ' ,  7 
(Kurtz ) Archa@elnky, qetalie de nulas en8drotsas. 
(~urts) Archab,/$elskl, pinkb medias de fronde. 
(~urte) Arohaqelaky, aector basal de Prande. 
(Kurtz) Archangelsky, aector basal- de fr0nde.X 1,2 
LAMINA XX 
' 
~econstruccidn esquemitica de 1.a fronde de Fedekurtzia argentina. 
1 - I\ (I, 
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' t  ' , i. Dbplothmema bodenbender% Kurtl 2 1  nov. comb. ,  spec t o  general de 
6; l a  frond*. 
8 8 Ill 
2. Diplothmema bodenbenderi , K < w ~ z  nov. comb., d e t a l l e  d e  pinas 
I 
I r r 
b a s a l e s  d e  pinas de  cuarto  orden. 
I 
Diplothmema bodenbenderi Kurts nov. comb. aicocomia d e l  e j e  
I pJinci.pal. 
.. , jSphenopteris ( ~ua.phenoliterig?) san juanina Kurtl; X 1 
, r 
- 1,-  - 1  8 [:I ;, !, l i  TIm: 1 1  d : ,  I 
:~pnenopter i s  (husphenopterirr?) oanjuaiiina Kurtz, detal le  d e  ' pi -  
-
r1 lhn I 
, l l . ' ~ n u ~ a  : ~l~!J41~&1-l118 
I' ,II 
'4 
;i& 5. ~ 1 k u s ~ h e n b ~ t e r i s l )  sanjuanina Kurte, X 3 ,  d e t n l l d  be sector i! , - 
11 / ' ,  :h di-t ' d e  pina. g 1: R) 
V , I  I f6 : :  1 $uephenopteris?) sanjuanina Kurts , X 1 
LAMINA XXII 
LAMINA XXIIS 
B '
uctif ihacidn asociada a S h e n o p t a r i s  sanjuanina 
$6 d e  pfnula d i s t a l  d e  - S. sanjuanina. 
LAMINA )(XI 
I! !':
I!' 
I I 

LaMZNA XXIV 
I; Bergiopteris insignis Kurt., dotalle d e  p l n  
2, Paracalamitea australis Rigby 
3, y 4. Nothorhacopt eris ~ e n t i n i c a  (Ge in i t z  ) Archangelsky 
'1 
3 .  Cordaicarpus ap . ,  X 4 
LAMIM XXV 
I 1, 2 y 3. Botrychiopsia weissinna Kurtz emend. Archangelaky y 
. 5  1 
' _  I , .  
Afrondo. 1 y 3 X 1 8  h X 1,5 

LAMINA X X V  
1 1iir!4 I N "  " '  , E s  taf os paleoecolbgicos rea l ieadoa  aobre 
. . 1 reatos  vegetales  ( ~ e m y ,  1972) han *erInitiho reconocer cua t ro  t ipos  
I bdsicos de  ambientes: h id rb f t l a  (vegetales acudt icoa) ,  h i g r b f i l o  
'11 
I ' . r- ('vegetalea de t i e r r a s  bajas, parcial o totalmcnte inundadaa por 
. ' . 4 ' & l  largos perfodos) ,  n e s d f i l o  ( en t re  las tierras hajas y altas) y xe- 
1 r b f i l o  ( t i e r r a s  a l t a s ) .  
A 10s ambientes hidro-higrbf i l o s  se  ref ieren 
3"1 as l ic t ips idas ,  algunos helechos, sphenbpsidas y pteridoaperrnas. I / R .$ * r M a  lhigro-mes6f ilos tiion dominados por helechos , ptes4.dospormcls, al- 
.guM(s equisetales, sphsnophi l l a les ,  l i cdps idas  y algunas coniferas. 
par bltimo, 3as asociaciones mes6f i la-xer6f  i3aa presentan oonif ec 
4 I $lea, Noeggerathiales , Ginkgoales , e tc. iR - 1 . I  l i  , f Segab Phi l l ips  (1981) la* pteridoirkrmas aran 
'S apwrdantes en e l  Hernisferio Norte, en rogiones l luv iosaa ,  pero mu- 
I &has probablement e estaban Limitadas por g rad ien t  es de humedad y nutrilbtes, 10s cua les  e s % h  asooiadoa con terrenos ligeramente d s  
1 1  I 
I $altos ( o  mas bajaa f r e g t i c a s )  y9 con mejor diaponibi l idad da nutrisn- ,!*?' !.~:%es +que sque l lo s  t f p i c o s  da Breas pentanosas o de aguas pe ranen tea .  
1 -lea habitats pueden encontrarse pref erentemente en 10s bordes de  
I , q n t a n o a ,  a l o  la rgo  de canalea, alradedor de  lo8  mArgenes d e  un &o, y an ecnss ligeramente elevades tales como albardonee. Sus 
1 i t  aistemas de r a i ces  no tenian aerhnquima o logunes indicadoraa de  
plantas acudticas; por Lo cual e l  citndo au to r  supene que l a  ex- 
pansib de l a s  pteridospsrmas en 10s pantanos sucedia durante pe- 
t icas o exposicidn d e l  sus t r a to .  
' 'POT BU parte,  Sco t t  (1977) concluye que las 
I 
1 
I - 1  
1 
la6 pteridospermas' y al- oordsitslesg, 
parenteaente v i v i r  en disWn4aw habitats. . I 
1 :  , $ 1  ) hroiiia@.lsky y 
I '  
- ~ c h i o p s i s  - v i l i d a  como w#$ pgaata probabYemonte higro-meabfila. 
I I m, ,-; elsky e t  ax. (en pransa) consideran 
.L .. 
qua Botrychiopsis wef ssf a y P & 8 k ~ t ~ f  a crgentinq, posiblemente 
habitaran sectores con sufioiente humedad atmosf6riaa, aircundan-• 
I 
,, do cuerpos d e  agua, y pueden asr evaluadas oomo mes6filaa. . - -  
- - -  - 
I I 
I i%cJ $ - li La8 l i c d p i d a n  tsnto herbgceas aomo arbo- 
.'-I 1 .  : I I 
raecenteelrepres'ehadas en nuestra megaflora por 10s ghneros ~uabu-  
1 I
y Brasilod endron reap- t ivanrent e, corresponden a ambientes 
83) asmlan que esta  grupo de plan- 
se habrfan deaarrallado bajo cto* < 
a d e  suelos congeladoe, al menos du- 
- I. n I I 
I 
I I I 1 ' , 1  I .  1; : En la litofacies de 1 carb6n y pelifas carbo- 
?ran*@ en mina La ~ i t o k i a ,  ~uebbkha d 6  ld dortbdera, nina 
I I ! *  
d a b  recoiddidas numdbosias eepeoies. 
IJI ' I . I 
sticaa. Sin 'embh~ko, drbemoa a+fialrr qua en el caso de 
1 i I . 'i 
p ' l a  ~ortaders  ibs rbatoo son kxiguos y en pdbre eatadoc ,I 
1 
, ' 
australis, frondse de gphenopteria ~ & m j ~ i ~ s ,  DSg3ote-
(mPs freouente en mina Ia victoria), Botrychiop 
samillaa desoriptas 
atada (oapStulo VTI) 1 
das en aectores 8tP' - 4 
'I 
cuerda con 10s 
: s ' ~  
, ... 
- - 
- 
:. . 
i - 
1 1 4  
: d  + 
:<; 
abundant as y c a r a c t e r i s t i o b d  kalloe de articuladas, elemantos ne- 
tamente higrbfifos. 
81 rrstato Be las espeo ies  s o n  v incu ladas  a 
ambientss  mesbf i l o s  a hig~+mes6f ilos y probablement e habitaban la8 
Breas circundantes a 10s cuerpos de agua, donde fueron depos i tadas  
l u s g o  de  sufrir un c o r t o  t r s n s p o r t e .  
&a l i 2 ;o fac ies  de weni8cas con b io tu rbao ibn  
PegetaL i d e n t i f i c a d a  en l a  Quebrada de  l a  Cortadera, presenta un 
ndvel r i c o  en e jemplaree d e  Fedekurlzia a r g e n t i n a ,  como elemento 
I I 
francamente dominante. J u n t o  a 18s frondes fueron  h a l l a d o s  numero- 
s o s  moldes d e  t a l l o s  de hssta 50om d e  largo por 5-6cm de  ancho,loe 
quales pueden s e r  considerado$ perteneclentes a l a  e s p e c i e  con 
, ~ i e r t a  probabi l idad ,  Su abundancia augiere que f ormaba verdadaros 
I fib -&$orrales i n t eg rados  por formas nrbus t ivks .  Yor o t r o  lado, l a  
! i & t ~ f a c i e s  e i n t e r p r e t a d a  como correepondiente  a depdsi tos  de 6- 
mas topogr6ficarnente elevadas,de &reas no sumergidas de l a  plat& 
ftormer deltaica suba6res.  Esfa i n t e rp re tac ie jn  en coherent8  con e l  
dkbienlte mesdfilo suger ido  para l a  e s p e c i e  por Archangelsky e t  al. 
En la  figura 8 se muestrs  un modelo de  l a  
ubtcacidn de algunas d e  las l i t o f a c i e s  reconocidas en la Formacidn 
1 
' Vpe, y la paleocomunidad vege t a l  relaci onada para  las localidaderj 
1 ;  
' \!/ 4s mina La Negra y mina La Victoria 
j 1 5  I ,  i a  , 
A: l i t o f a c i e s  de conglomerados lenticulares 
B;: l i t o f a c i e s  de areniscas gruasas y sabulitas. 
C; l i t o f a c i e s  de areniscas f lnas  y limolitas 
D!: l i t o f a c i e s  d e  carbnn g pelitas muy carbonosaa. 
'1 
XIIe ANALISIS RIOES'I\RATXOBAFICO 
XII. 1. Consideraciones aronoestrat igr~ficas  sabre el ~arbbnico,  
El esquema cronoestrat igr i f  i co  d e  Europa 
occidental d i v i d e  a1 period0 Carbdnica en: 
Subsistema Odin et al, (1982) 
------- 29k.a.----- Eat ef ani. ens0 C 
Estefanienae Bstefaniense B 
Namur iens e 
Tburnaisiense 
Weatf a1 iense A 
----I-.. ( 310m,a)----u 
1 , -  I , ,  
-.I-.-----.. 32h Se-=---- 
I 
I U s  aeries do1 ~ileafco se dividen en 15 pi- aos, d e  10s cunles 10s m6s peauefian corresponden a1 kmuriense el 
1, j:l$ I Ili . hue comprende 7 pisos  basadoa en goniat f t idos  cono el elenento 
bioeatratigr6f i co  en c onsideracibn. 
Loe pisos de es ta  clasifioac@n se basan en 
t i p o s  ubicados en dist intas  cuencas sedimentarias, y no ' 
I 
una s ecuencia  omple- 
t a  d e  e a t r a t o s  que pueda esignada como e n t r a t o t i p o  del Car- 
b6nico en su .  conjunto,  I 
E l  s u ~ e i e t e m a  Dindntico se halla c a r a c t e r i s a -  
do  por f acies carbonatadas y generalmerite marinas, E l  Namurienae 
se encuent ra  representado por facies mixtas con predominio mari- 
no que en e l  n o r o e s t e  d e  Europa se encuant ra  en t r a n s i c i d n  con 
l a  secuenc ia  p a r 6 l i c a  d e l  West fa l iense  A-C (con predominio de  fa- 
o i a s  c o n t i n e n t a l ) ,  Bk S t e f a n i e n s e  es enteramente c o n t i n e n t a l ,  
E l  lfmite desrie el. punta d a  v i s t a  pal inol6-  
gfco en tm  el Estef aniense-Autuni enso ( ~ a r b b n l  co'~Brmico) en Bu- 
ropa c o n s i s t e  en l a  desaparioibn d e  casj t o d m  laa esporas  y un 
)I 'esarrollo brunco d a  polen de  gimnonpermnn, cambio r e f l e j a d o  en 
i 
las f a c i e s  a r c i l l o s a s  y arenosas  pues en 1.0s nivelea  d e  carbbn e l  
osmbio es gradac iona l ,  
Esta d i v i s i 6 n  c r o n o e s t r a t i g f 8 f i c a  europea s e  
considera international salamente d e n t r o  d e  l a  r e g i d n  que aompren- 
t 
, de. Liz ~ubcomisidn sobre Estratigraf i s  d e l  Carbonifero raunida en 
~ o s c d  (1975) propuso d i v i d i r  a1 Carbdnico en t r e s  partes, inf'erior, 
saedio y s u p e r i o r ,  d e  modo inf orma1 y con el fin de facilitar un 
co general d e  ref erenoia  an d i a t i n t a s  partes del mundo, B1 If- 
s aiproximado e n t r e  e l  Carb6nico i n f e r i o r  y medio o o i n c i d i r f a  
' ~ ' l c ~ n  e l  limita ~ist i fsaippico-~enneylv6nico d e  Rstados Uaidoa de Nor- 
I t  \ 
I '  jamhrica, y en Europa s e  e n c o n t r a r f a  d e n t r o  del. Namuriense. 81 
'Ximite e n t r e  medio y s u p e r i o r  ae s i t u a r f a  oerca da l a  bass d e l  
'"Id iani ens e . 
b 
!i 
u I 1 , l  ; I  
I 
4. 
el Paleozoico super ior ,  Bsa$ l i m i t e a  nos muestran que e l  tiempo 
involucrado en e l  Carbbnioa auper ior  es  escasnmente de alrededw 
de 30 millones de  afioa, mimtras que e l  ~ a r b 6 n i c o  i n f e r i o r  abaraa 
a lgo  m4s de  40mi l lones  d e  &os. 1 ' I 
.I .I E l  a n 4 l i s i a  d e l  contenido paleontoldgico d e  
I' I 
laa  secuenciao de l a  franja m u a t o r i a l  y d e  l a  provincia gondwhi- 
ca sudamericana demuestra que son muy escasan l a a  especies iden t i -  
cas o s imi l a r e s ,  por l o  t a n t o  no s e  pueden e fec tuar  corre lacionea 
cronolbgioas e n t r e  ambas, Debido a que 10s elementos b i o e s t r a t i -  
Bfioos son menos abundant88 en e l  Brea gondwdnica, 10s interva- 
a cronoes t ra t ig r4f  icos ser&n pxobablomento mtls grandes que en 
I -. Xa f r a n j a  ecua tor ia l .  . .. n - I 1 .  
I' 11 
XI1.il.a. Palinozonas del ~ a r b b n j c o  da Argentina, I 
- 
LOB e a t u d i o ~  pal.inolbgicos d e l  Carbdnicd da 
16tgeatina, se ref i e r e n  en gran parte a l a  Cuenca Pagallso. La infor-  
kc i6n  brindada por divarsos  ~ u t o r e s  a partir de  1970 fue sintati- 
~ a d a  por Azcuy y J e l i n  (1980) a1 f ormalisar  e l  reconooimf anto de 
tres mlinozonas.  suces i  h paleof l&f s t i c a  se encueatra intsgrp-  
I da porr Palinozona 111 (Sakmarina); mlinozona de  Potonf e i spo r i t ea  
(Stefaniano) y Palinozona d e  Ancistroapora (Nfimuriano y/o- Weatfa . 
, ' i  
I %lano). - w:p. , - 
R I I I;-?& : M  I .  i 
I Bstas asoaieciones fueron caraater isada* pork ' . . 
--I 1 
aquellas especies  d e  mayor f recuencla  g d i s t r i buc idn  hor izonta l ,  I 1 ,  
Palinazona d e  Anc%st rosp~r=  ocurre en aed imanti tas a t r i b u i d a s  r ' 
I 
r - I 
8 ,  
. , 8 'l i t  
4 
11 
- 1 ,  1 I 
I I I  
,I 
I ?  I 
- -  - 
I: : 
lr I: - I>:. - .!, .; . , -ti !I\,! 1 I In. 
a: la aeccidn I d e l  ~ r u ~ d "  sa g se relaciona con la flora do 
3Jothorhacopt eris argent Botrychiop8i.s weinniana. Su O Q ~ P O B ~ . .  
9376 son t r i l e t e s  y un 2s aam@letea) ;y un 546 d e  Van08 de Wlen 
r 
monosacados a le tee .  - . . I  I . ,. I?. 
Azcuy y Jelin (op, c i t ,  ) reconocen dentro 
I 
de la palinozona dos arsociaciones: la ~ s o c i a c i 6 n  d e  dhncistroapora 
vsrrucosa ( l a  mds antigua) g la fisociaci6n d e  Florinites  verruco- 
sus, Esta filtima asociacidn ocurre en aedimentitaa de l a  Formscibn 
-
Jejenes, provincia de San Juan. 
4 ' . 'La Formaci6n Iagares cuenta con estudioe pa- 
l inoldgicos en ‘bras 'localidadas, una d s  e l las  es l a  d e  Paganzo y 
es l a  que s i r v i 6  para def i n i r  l a  Pal.inozona d e  dncistrospora, La 
d6 Los Yogotes Colorados cuenta con una pequefia asociaoi6n prove 
niente d e  10s niveles arcillo-carbono.croe de la parte basal d e  la  
ssauenoia, En cuanto a l a  asociacidn palinolbgica citada por Mo- 
relli  et al .  (1984) @Q la localidad de Las Mellizas, la misma pro- 
viene de 10s terminos medios d e  l a  entidad. 
1 '  3' .. En e l  (Irea d e  Sierra d e  1-08 Llanos, la  Form- 
&itin ~ a l a n z Q n  lontiene una rica palinof lors  a l  iguel gue la Form- 
c i h  Lomh Iargs. 3n la primer entidad provianen de dep6sitoe la- 
ourrtres ubicadoa en la patte media y en l a  segunda d e  sedimentitas 
49  origen f l u v i a l ,  1' ' 
tK 1 ; . La ~orrnacidn Agua Colosada brind6 una ab-m- 
%sb qticrof l o r a  en d i f  erentes nivelos  carbonosos de la f a o i e  lacus- 
I I .r 
l t r k f l e  la base de la unidad (~irnarino e t  al. 1984). 
$e esporas  t r i l e t e s ,  21% de  granoR da polen y 516 d e  granos  de  po- 
l e n  bisacados ,  E l  comienzo de l a  Palinoaona l o  marcn l a  a p a r i c i b n  
d e  P o t o n i e i s p o r i t e s  magnua &ele y Karim y la donaparicidn d e  &cia- -
t r o s p o r a  ve r rucosa  Menhndea y Ascuy, 
Azcuy g G u t l e r r e z  (1982) debida a1 hallaago 
d e  nuovas eapecisa en 1.a .FormncS,6n 1,agnroo provanientes d e  l a  la- 
cciLidad d e  Paganz;~, reubican  la  microf lora  d e  Ancistrospars -" .- en 
$1 Carb6nico auper ior .  Blantean ademgs, l a  necesidad d e  uns  rede- 
$'inicibn d e  la  Palinozona que s e  u b i c s r i a  j u n t o  con la d e  Potonieia- 
porites  en e l  Stefaniano. 
En l a  Cuenca Chacoparaaenae, Russo,Archangels- 
ky y Gamerro (1980),  establecen una zonaci6n pa1ino16gica en bas 
a d e p 6 s i t o s  cont inuos  d e  subsuelo.  Nominan a las asoc iac iones  c 
mot Zona d e  S t r i a t i t e s ,  Zona d e  C r i s t a t i s p o r i t e a  y Zona de 
p o r i t  6s-Lundbladispora d e edad permica superi or-p6rmica inf 
permica i n f e r i o r  y carbdnica s u p e r i o r  a1 ta, rospeo tivamente. 
Archangelsky e t  al. (1980) presentan tan cua-. 
k o  dg corralaeids bioastratigrBfico en e l  cual haoen equivalentes 
~a ~ n o z o n a  Potonieiapozk+tes de las  cuencas Pagan~o y Chscopara- 
nense con e l  i n t e r v a l 0  &IF1 d e  Daemon y Quadros (1970) feconocida 
en e l  Subgrupo Ihrar6 d e  l a  Cuenca Parand, Btasil, 
Recientementcm, Azcuy y Laffitte (1981) en la 
~ a r a c t e r i a a c i b n  d e  las asoc iac iones  carbbnicaa  d e  l a  Cuenca Noroes- 
t e  Argent ina,  eo tablecen  se i s  conjuntos pol in icos ,  ~demds, aqui - -  
ran e l  contenido  pa l ino l6g ico  d e  las F0rm~cione8 Las Pefiaa y San 
Eelrno con l a  Palinozona P o t o n i e i s p o r i  - - Lea m i  e n t r a s  que, l a a  aeocia- 
, ciones A y I3 serian eauivalen*es a la Bnlinozona d e  Ancistrospora.  
k : 
icraf lora tupense con atras d e  l a  
Cuenca Paganza, 
I 
u I I 
I 1  
1 
I . - La aaociaai6n microfloristica hallada en la I Formacidn Tupe presenta estrechaa similitudes con la Palinozona 
d e  Sotonie ispori tes  reconocida en l a  Cuenca Pagnnzo (Azcuy y Je- 
l i n ,  1980). 
La presancia de ~ l g u n a s  especies sobre todo 
Be esporas como Cristat isporites  - mcnt?ndezei (= Ancistrospora - ve-
rrucosa) hacen tamMbn sernejante l a  microflora a la  Palinozona 
Bflcistrospora (Ascuy y J e l i n ,  1980). Se debe seflalar que este  tra- 
bajo se acepta la combinacibn propuesta por Playford (1978) d e  la 
 specie A., - verrucosa a1 genera Cristat ispori  tes .  
Si comparsmos l a  compoaicibn de las dia t in -  
a8 microfloras descriptas o oitadas para la ?2uenca Paganzo, sit 
ctbserva que gran nfimero d e  especies son comunos. As1 en e l  cuadro 
1, s e  han detallado 10s g0nero8 m&s abmdantes o sigraificativos 
l a  t!asociaci&n de "Ancis trospora" dn 2~ localidad de Pagawo. 
' @ran n h e r o  de aua especies han s ldo raconocidas en otras locs l i -  
I kde8 de la  cuenca, espeaialmente en e l  Area d e  Sierra de Ma!&* 
- I 1 ' 1  - 
, JC omparando detal ladarnant e La composicidn de 
- &  .- '"I i '  
I la8 diferentes microfloras se observn una repeticidn en oasi %al I! Baa al laa  de  las niamas o muy esmejentss eapsc l s s  ds grams ds pa- 
1 I Esn, las cuales s610 muestran diferencias porcentualea de  p8rtiai- 
I p c i 6 n .  Por e j ernplo, dentro de un 6rea geogrdf icamenge reducida &no la pue incluye las localidades d e  Paganzo, Los Colorado@ y 
s l e l l i z a s  , para sedimentitas equivalentes s a  han descripto su- 
~esivaments microfloras que muestran ligeras variacionea, Eaas d i -  
I 
. I  1 : '  I 
1 '  4 
239 
d- 
. .. 
Ahrenaisporites 
Ancis t raspora"  
Convol uttspora 
Crcsiattsporl tes  
Fe v$es pat i t 6 s 
~~snuirttrpcw@as 
Lundblad i S W a  
Punc tatisporittr s 
Retusut r i I s t ~  
S pet* 1.e- 
Valkatbpwi tes 
Ver~tmx&qm3tes 
CatrenSaaPcci tes 
CaenonoWSis 
Cf uck4acci-tes 
Pl-Sipdtedt-8 
- 
--. -- 
- - .  - -Tqg - 
- - - -- 
m s  
- - 
- 
. - 
-- --  = I 
ferencias son f6cilmentg arplicadas por tratarse d e  muestras pun- 
pualea en la8 secuencias q ~ e  pueden ldgicamente representar veria- 
wbnc%.$tro~poraw parece on l a  base d e  l a  
- 
-Forrnacibn Lagares en la  losolidad de Paganso, en l a  ~ormacibn Ma- 
lanzdn, en l a  Forrnaci6n Agua Colorada y en la Formaci6n Tupe en 
todos 10s c a s o s  asociada a granoe de polen monoz~acadas y en algu- 
nos a bisacados estriadoe,  
Por otro lado,  Lundbladispora - ea ~econooida 
en la Formacidn Lagares, en la Forrnaci6n Agua Colorads ,  en la For- 
P ci6n Tupe y en l a  Formacidn Jejenes, cn algunos casos asociada a 
*AncistrosporaW y/o con sua f ormaa acompafiamteo mda ti picas. 
Debido a que no parecen e x i n t i r  diferencias 
reales en cuanto a l a  asociacidn pal eof lorfs t ica  que d i 6  origen 
8 estas microf loras ,  teniendo en cuenta 10s palinomorf os presentes 
y las  megafloras relacionadas, s e  propone reunir en una s o l e  enti- 
dad l a a  pal inozonas  de  Ancistrospora y Po&onieispor$.tes, conside- 
rando' las asociaciones que s irvieron para su establecimiento como 
ecofacias de un'mismo conjunto paleofloristiao.  
XI1.2.c. Comparaui6n con la microfloras d e  la  cuenca Chscopara- 
nense. 
-
Como resultado de una compraci6n global de 
l a  asociacidn que caracterisa la  Palinozona da Potonieisporites- 
Lundbladispora en la  Cuenoa Chacoparanenae, gran parte de sus es- 
I 
I pecies ( o  formas estrechamente similares) se identifioan en ntayor 
I o !menor proporcibn en alguna de las microfloras d e  la Cuenos Pagan- 
De aeuerdo con l o  sugerida por Couper (1958) 
ca, uno basado en aquellse crspeoies de risngo e s t ra t igr i f i co  rea- 
tringido denominadas "form&$ clavesN. $1 otro, fundamentado en 
- bbmbios en l a  abundancia ralativa d e  ciertas eapeciea, la8 cuales 
' I  no son necesariamente f ormas alaves.  Eat e dltimo metodo, padrfa 
tan 8610 evidenciar particulases condicionea paleoecol6gicaa lo- 
c a l e s ,  sin valor b i o e s t r a t i g r ~ f i c o  a nive l  cuencal. 
S,gdn Coupar (ope cit. ) se evalda la impor- 
#ii .'tancia d e  l a s  f o r m s  clavea Be acuerdo a1 porcentaje de localida- 
I 
I idea en que esas especiea han sido reconooidas, sin importar eru a- 
''& : @ ~ a n ~ i a .  
, - ,$q- 
' t' La8 especies cton baja freouenoia de localida- 
rs y rango vertical a lgo  elttendido aon descartadas por cansiderar 
e quieas futuros estudios puedsn extender su dia-bribuoibn. 
Si se armliaa e l  cuadroXf~3donde se ha 6raf.P- 
i ?&do la extensidn vertical eonocida de cads especie identifioada 
linozona Pot onieisgaritea-Lundb1adi8~sa en 18 FormmF& 
y en la Forxnacidn hrpe, observamhs que exiate uzi conjunto 
ca que en ambaa '~fliQadwa 18 extienden d e  bme a t ~ a h o ,  
eapscfes en su gran raayorta cuentan eon um amplia d i s t r i b w  
Ibrr &'en @sociacionas equival;ent;ee Be l a  Cuenoa Pagsnzo. 
El oan$%mto de especiea ooaunes enlre 1s POT- 
i6n Tupe y la Formacibn Orboffez ne encuantra integ~ado en$oa~es 
Punctatis?pp*ritss gretensis 
micragranulatua 
II*. 
Cristatisporit es incormtans 
Cannanoropolll I s densus 
Plicatipo1l;dtunPfee malabarensis 
Caheniasacctttcss ovatus 
Calamospora hartungiana 
Lundbladispom b r a z i l i e n s i s  
C r i s t a t i s p o r f  t e a  - c r s a s i l a b r a t u s  
C r i s t a t i s p o r i t e a  l e a t a i  
Spe l aeo t r i l e t ea  gb e r t i i  
Zolpisacci tes  g ranula tus  3 
Sin embarga, o t r a s  formas, como Horr idf t r i -  
letes uruguaiensis ,  P l i c a t i p o l l e n i t e s  densus, Po ton ie i spor i t es  
-
novioua, han s i d o  reconooidos en o t r a s  asociaciones d e  la  Cuenua 
- Paganso permitiendo ampliar e l  ndmero d e  especies comunes en t r e  
la8 cuencas. 
Sobre l a  base  de e s t a s  especiea con amplia 
I d i s t r i buo i6n  en l a  Cuenca Paganmo, s e  propone l a  i den t i f i cac ibn  
de l a  Palinozona Potonieieporites-Lundbladispora en d i c h a  cuenca, 
. ' 1  mwifl1 'jl La nisma podrd a e r  reconocida por l a  presen- 
cia de l a  t o t a l i dad  o pa r t e  de  las especies mencionadas, y funda- 
menfalmente 
diapora. 
por la  i d e n t i f  ioaci6n d e  Potonie i spor i t  ea y/o Ludbla- 
. 1 r  
Esta uorre lacibn es reforzada por e l  hal las-  
go de megasporas en la Palinoaona Poton ie i spor i t  es-Lundbladispora 
I - . de l a  CUenca Chacoparanense (Gamerro, 1980) las que ad: i d e n t i f i -  
I can con las de l a  Formacibn Tupe (spinner ,  1969). Una nueva comparacidn d e  las microfloras per- 
mite a d v e r t i r  un condunto de  formas i den t i f i cadas  en l a  Formacidn 
lologranis gori  tea t i apora  muriornata, V a l *  
t i s p o r i t e s  ciliaris, mgnendeaii_, CristaWporitef! 
, Foveoaporites Raiotricki+ denaa, g. - ro tw-  
ha, de la s. cuales exiri ten fagirrtros previos en nivelee equivalen- 
t e s  a1 tupense o d s  amtiam, El r e s t o  be1 conjunto Be formas i- 
dentificadals en ~ h a c o p a r a d  omuprends arspeoies que son nuevas o 
poseen r e g i s t r o s  equivalentes a d s  3 6 v ~ a m  en otraa secuenoiae 
Par su  p a r t e ,  l a  aaociacidn t i p 0  d e  l a  pali- 
noznna Potonieisporites-Lundbladispora mueatra un conjunto d e  pa- 
linomorfos que aparecen en su parte superior y que poaeen t an  86. 
l o  r e g i s t r o s  m&s j 6venes en Gondwana como: Granulatispori tes micro- 
-
nudosus, Vallatisporites arcusturs, Harniapollenites fusiformis,lWra 
* 
-
. supipol len i tes  s t r i a t u s ,  PoLarisaccitea bilateralis. 
Estas d i f  erenciaa entre ambaa aaooiaaiones 
permiten d i v i d i r  l a  Palinozona en dos  subeonas, unslnferior de 
encias oarbonosaa de l a  Cuencta Ps- 
-s,@neo:'y o t ra  superior tipificiada en l a  Cuenca Chacopasanenae. 
De scuer60 a 10s regfs t fos  previoa dentro Be 
claves d e  l a  Formacidn Tupe que per- 
t i r in  efectuar correlacionee posiblemenle seant Convolutispora 
enendezii , Fovoosporit 8s hortonensia , 
spp., Punctatisporites spg.  
Entre las eapecies claves de la Formmi6n 
&et en l a  Cuenca Chaaoparanense parecen ser & t i l e s  como ele- 
8 de correlacibn: Hamiepolleni t es f u a i f  ormis , Granulatiagori- 
s i n  embargo, es tas  especies tambidn ocurren en 
Si owfde ramoa  a d e d s ,  la poaibi l idad que 
esas f ormas c laves  tambf @ nos indiqusn un t i p 0  p a r t i c u l a r  de  p9- 
leocomunidad vegetal para ef i n t e r v a l 0  c r o n o e a t r a t i g r ~ f i c o  conai- 
, derado, quids  r e s u l t e n  m&a apropiadea l W ~ ? ~ r & ~ ~ ~ a  r e f  e r ida  a 
f oc~kaas herbdceas , y m g o l l e n i t e s  grano d e  polen ref erible  
a un grupo d e  gimnospermas que apasentemente comenz6 a predominar 
en e l  registro geolbgico. 
I ' 3;; c m ~ o r  o t r o  lado,  en l a  subrona i n f e r i o r  apart+ 
1 1 1  
ce a;$liamen e 1s r bufdo y en fiegundo lugar d e  abundancia junto 
a _Potonieisporitea e l  grano de polen P l i c a t i p o l l e n i t e s ,  e l  aual 
cont)untamente con Baistrickia permiten c a r a c t e r i z a r  a la unidad 
b i o e s t r a t i g r s f  i ca .  
( I  De acuerdo a lag af in idades  paleobot&nicas 
&e las especios que integran l a  Palinoeona d e  Potonie ispor i tes-  
LunBbladispora s e  i n f i e r e  e l  de sa r ro l lo  de una asociaci6n paleo- 
l o r f s 9 i c a  in tegrada  por grupos da  licbpsidas, gimospernaa ,  aphe- I! opsidas y p t  eridospermas , que prosper6 durante 81 i n t e r v a l 0  cro- 
noes tpa t ig r8f ico  que represen ta ,  s i n  s u f r i r  perturbacionea, l o  
cual podria sefialar  un c l i n a  es table .  
Ahorur b ien ,  considerando lae especiea de oads 
I i subaona, e x i s t i r i a n  dos grandes e%onjunfoa de  comunidades dentro de 
I * , i'- la  unidad paleof l o r f s t i c a  ~ o t o n i e i s p o r i  tea-lundbladisp&a, una in- 
! ,!!. : ,,l/;i .tegrada por formas higro-meabfilas repbedentadas por lio$psidas, I l c ~ ~  I' 1 ,  , , ' I  sphenbpsidas, gimnospermas y pteridosperrhai que creoihn en 108 ombien 
ln (1 
~ l b  r!' ' 
I .bIRiji:t~es de pantanos y lagunae que c a r a o t e r i ~ a n  las d i s t i n t a s  secuencias h$Ld 
I , .I; ' i toes t ra t ig r f i f i cas  d e  l a  Cuenca Paganzo. ' J  . I 
udt . 
r i a t i c a  in tegrada por e l  os en que edn tienen un r o l  deata- 
hado las l i c6ps idas  pero en parte representan nuevos grupod . q  
de gimnoapermas y progim(cprpermas que alcanzardn su  acme en e l  
P(rmico i n f e r i o r ,  acompag-9 una ddclinaci6n de las condiciones 
hbnedas en l a  regibn. 
De a ~ u e r d o  a lo8  pr inc ip ios  enunciados pop 
I la  Guia Be t r a t i g r s f  i c a  In t e rnac i  ona3.. l a  Palinozona Potonieispori- 
tes-Lundbladiapora es una sons d e  conjunto que c a r a c t e r i e a  a un 
- 
conjunto d e  estratos que caritiene una asac iac ibn  n a t u r a l  de fba i -  
lea.  st$ d iv id ida  en dos subsonas aue t i enen  su e s t r a t o t i p o  d e  
' I  
La subzona de Transicidn no ha s i d o  atin re- 
g ia t r ada  en las secciones super i  ores  de la8 f ormaci ones atribufdaa 
1 t radicionalmente a1 "Paganzo I" y e s t a r f a  aa rac te r ieada  por a- 
aoc iac i  6n en la  cua l  desaparec en las especies oarac t  e r i s t i c a a  d e  
esponas d e  l a  Subzona Raistarickia- ~.- P l i c a t i p o l l e n i t e s ,  aiendo re- 
emplaeadss por aque l l a s  que ca rac t e r i zan  l a  Palinozona d e l  lfmite 
I 1 [ ca rbbn ico -~~rmico   'FBrrnico i n f e r i o r .  Como tal, r ep r s sen ta  una so- 
#= de  bio in t~erva lo ,  o sea un interval0 entre dos hor isontee  bioes- 
3 t r a t i g r & f i c o a  d i s t i n t i v o s  d e  ecuerdo a l a  Gufa ~ s t r a t i g r ~ f i c o  ID. 
8 .$'. ' 1 ternacional .  Su l f m i t e  i n f e r i o r  e s t i  dado por l a  desapar ic idn de i :  
, , I 1 1  1 1 ,  - F.hhortonensis, C r i s t a t i s p o r f  t e s  menendezii, Ra i a t r i ck i a  spp en t r e  
otroa , y la apa r i c idn  d e  Granula t ispor i  tes  micronuboaua y abundan- 
: t e s  bisacados es t r iados .  I. - 
La subeana - R a i s t r i c k i a - F l i c a t i p o l l e n i t e ~  --- - -- -. - 
par te ,  r epresen ta  una eona d e  asociaci6n.  ca rac te r izada  

por un conjunto d e  espeuies que permite d i s t i n g u i r l a  de  otras, 
NO e s  necesar io  que todo8 BUB in tegrantea  ha l l en    re sen tea pk 
ra i d e n t i f i c a r l a  y su l fmi f r  super io r  e s td  dado por l a  a p a r i c i h  1 
de  abundantes biaacados eatrOados y Granula t i spor i tos  micronudosus, 
XII.2.d. Palinozona de C r i a t a t i s p o r i t e a  
I . 1 - I i RUSSO, Archangelsky y Gamerro (1980) def inen 
l a  Palinozona d e  C r i s t a t i s p o r i t e s  en l a  Cuenca Chacoparanen8e la 
cua l  segfh Archangelsky e t  al. (1980) e s  equivalente  a l a  Palin* 
zona I11 d e  l a  Cuencs Paganzo (Azcuy g J e l i n ,  1980) y e l  interva-  
190 H: -M be l a  Cuenca Parad, Brasil (Daemon y Quadros, 1970). 2 3 
Archangelsky y Gamerro (1981) a1 d e s c r i b i r  
palinomorf os p6rmicos de la  ~ormac ibn  Piedra Shotel ,  Cuenca Cen- 
t ra l  Patagbnica, 10s corre lacionan con l a  Palinosona Cr i s t a t i sp*  
r i t e s .  Se oonfirma de  esa forma l a  relscibn d e  las bioeonas de  Can- 
I -  - $1 ~ a m o p t e r i s  y C r i s t a t i a p o r i t e s  (ver  cuadro XVII). 
De acuardo a un a h l i s i ~  de t a l l ado  de  l a a  6s- 
pecies que se  encuentran en 38 Palinozona C r i s t a t i s p o r i t e s  vemos 
W ue aque l l a s  qua r e s u l t a n  exolusipaa de l a  m i s m a  y que no aparecen 
!en l a  Subeona Foveosporit e s -P l ica t ipo l le t i i t e s  sons dranula  t i e p o r i t e s  
II  
: ' y > 4  i /i* 
micronudosus, - G. austroarnericanus, - G. conf luens,  ~ r i & t a t i s ~ o r i t l $ '  
s p  A, - -  :C. sp - B,  ~ o l a r i s a c c i  t e s ,  $ taurosaoci tea ,  ~uecki$'l&itei:  iu- 
-
na t i apo r i t ea ,  Striomonosaccites,  Marsupipbklenites. 
E l  l i m i t 6  i n f e r i o r  f u e  f i j a d o  por l a  apruri- 
cidn de  r e g i s t r o s  continuos d e  es t r i ados  como H$miapollenftes y 
,protohaploxypinus,  s i n  embargo, se ha v i s t o  recientemente que lo8 
1 1 ;eatriadoe aparecen tambi 6n en secuonciaa t*e&rioamente m8e antiguas 1 ,  i 
o t r a s  e spec ies ,  
Tambien es c a r a c t e r i z a d a  por una al ta  %iver- 
s idad  espec i f  i c a  d e  C r i s t a t i s p o r i t e s ,  pero l a  misma puede deberse 
. a condic iones  paleoambientalss  p a r t i c u l a r e s  que pareuen tambibn 
haberse  producido en tiempoa mds an t iguos ,  d e  ncuerdo a1 recf ents 
h a l l a s g o  ef ec tuado por Barreda (1985 ) en l a  Form c i 6 n  Trampeadero. 
Debemos sef ia la r  que l a  Formaci6n Trampeadero no posee r e s t o s  d e  
g l o s s o p t e r i d e a s ,  que si s e  encon t ra r f sn  v incu ladas  a l a  Palinoeo- 
na en cues t ibn .  
Se sugiera l a  p o s i b i l i d a d  de carrrateeisutr 
i ' !~oDinalmente a la Palinozoaa por o t r o s  grupos p o l i n i c o s ,  como por 
I 
I ejemplo e s t r i a d o s  d e l  t i p o  Hamiagolleni tes  p resen tes  tambibn en 
l a  s s o c i a c i b n  d e  Bajo d e  V h l i s  cor re lac ionada  oon la a q u i  tratada, 
Otro element o d i a g n 6 s t i c o  que podvia r e s u l t a r  adeouado es Orsnula- 
-
, 
. t i s p o r i t e s  por a u  presencia  en a f j ~ c i a a i ~ n e ~  d  A u s t r a l i a  que aon 
1; 
; b o r r e l a c i  onsblee. 
En A u s t r a l i a  e l  l i m i t  e C a r b b n i c o - ~ 6 r ~ a i c o  ea- 
tB. dado e n t r e  el Stage  Postage 3 o sea a l g o  por encima de la a p  
r i c i d n  d e  G r a n u l a t i s p o r i  t es micronudosus y ~ a r a u p i p o l l e n i  t e s  stria- 
-
tua e n t r e  otros que c a r a c t e r i z a n  la aeccibn auper io r  d e l  stage 2 
7
aegGn Kemp e t  a l e  (1977). La base  d e  eaa aeooiac i6n  es maroada por 
18 a p a r i c i b n  de  abundantea b iaaaados  e s t r i a d o s  como S t r i a t o a b i e i -  
tea que en Argentina a p r e c e  y a  rep resen tado  en l a  base  d e  Is For- 
-
upe. Bste d l t imo  r a s g o  sefiala l a  importancia  $B! jtoe fQm30- 
es de c o n t r o l  f i togeogrBf ico  sobre  la* e s p e c i e s  fndicea .  Hluy pro- 
'bablemente, l a  d i f d r e n c i a  c rono lbg ica  d e l  episod'io g l a o i a l  en 
as r eg iones  marque d i f e r e n u i a s  en las primeras aparicionea de 
1 8 .  
I ' das en el, oeste d e  Austr 
' eJ;6.nq*&efiailiaa s a b r e  l a  
I tin@%id&f3 ' 
I 
1 olorfo16gicosw, Las unidades d e l  e a t e  d e  A u s t r a l i a  fue ron  or i -  
ginalmente concebidas como eonas de  a s o c i a c i d n  pero L a  p o s t e r i o r  
modif icac idn  de  las  mismas, las t ransform6 en zonas d e  rango, en 
r e a l i d a d  r e p r e s e n t a n  una modif icacibn d e  l a s  zonas de  rango d e  ta- 
xbn puss son d e f i n i d a s  por las primeras a p a r i c i o n e s  Be formaa ae- 
lecc ionadas .  
Estas zonas creadas  s o b r e  l a  base  d e l  conte- 
n ido  pa l ino lbg ico  sgg6n Kemp e t  a l ,  (op. c i t .  ) doben ser usadaa 
con precauai&n en s i n t e s i s  e s t r a t i g r d f i c a s  r eg iona les .  FBctoree 
l o c a l e s  pueden i n f l u i r  en l a  composicidn c u a n t i t a l i v a  de  las as* 
c i a c i o n e s  y r e s t r i n g i r  s u  uao a 6reas muy  locale^. Cont ro les  f i -  
togeogrdf icoq a g e n t e s  d e  sedimsntacibn, afin diferencias d e  pre- 
L .  
- d 
se rvac idn  pueden c o n t r o l a r  l a  presenoia  o ausencia  de  e s p e c i e s  in- 
dices,, de  2;onas de rango, 
La denominada Microf lora  d e  S e c a r i s p o r i t e s  
es d i v i d i d a  en t r e s  a soc iac iones t  Aaociaci6n Grandiapora maoulosa 
(aparentemente r a l ac ionada  a la f l o r a  d e  Nothorhacopter is  argenti- 
nica), Asociacidn S p e l a e o t r i l e t e a  y b e r t i i  (v incu leda  a l a  flora 
-
d e  ~ p h e n o p t e r i d i u m )  y l a  ~ a o c j . a c i 6 n  d e  P o t o n i e i s p o r i t e s  ( r e l a c i o -  
nada a l a  f l o r a  de  ~ o t r y c h i o p s i s ) .  
Algunos r e p r e a e n t a n t e s  d e  l a  MicroZlora Seca- 
-

! +<+ , 4- 
r i s p o r i t e a  son hal lados  eal&q&entina, por e j emplo 
1 '  
lj:!r (Pormacibn Malanean y bona ~ ~ g a ) ,  S p e l a e o t r i l e t  e s  
I pe) , Rattiganispora (~or@m%ibsr Agua Colorada ), 
La Asmlraci6n S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  tiene 
au base en las primeras aprariciones de polen monosaoado b i l a t e r a l  
y radialmente aim6 t r i co .  En Argentina 10s r eg i a  t r o s  mds antiguos 
conocidos de monesacados s e  ubican en l a  secci6n super io r  de l a  
Formacidn Guandacol (Ottone, 1983). Esa microf l o r a  st3 enouentra 
a lgo  por encima de  indicadorss  l i tol6gAcos d e  clima f r f o  10 c u a l  
e x p l i c a r i a  l a  dominane2a de formas a t r i b u i b l e s  a gimnospermas las 
cua les  habrfan prosperado ba j o  condiciones adveraas para e l  desa- 
r r o l l o  d e  o t ros  grupoa vegela les ,  
En h u a t r a l i a  en cambio, l a  ~eoc iac ibn  de Spe- 
l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  t i e n e  wa mayor divera idsd e spec l f i ca  ya que 
10s r e g i s t r o s  de g l ac i ac ibn  ae encuentran por encims d e  ella,  o m  
un c onaecuente empobrecimient o en espac i  es d ocumentado en l a  PEXI- 
noeona Potonie ispor i tes .  
I C ontemprdnearnente .a 888 empobreoimiento en 
espeaies,  tenemos en nueatro pals la8 miurofloraa de 18s secuenoiaa 
carbonoaas de  las f ormaaioaes Lsgares , Tupe, Je;) ene8, Agua Colora- 
da, la8 uuales mues t r a n  baja condiciones o l i d 8 % o @ s  m8s benignaa 
1 
mayor divers idad especf f ioa. 
I ,,I I 
XI1.3. DISTRIBUCION Y COMBftRACION DE Id. MEGAR'LORA 
I - 11 = I  - L En @a @wcaiZro XV se muoatra d e  l a  diatr ibu-  
cibn d e  l a s  espeoies idefiBffigadas af momento para 1s Formaoidn 
Tupe en e l  gmbito d e  l a  SXatra da Maa. Son considerados aquezlaa 
ejemplarea reoolectadoa dwsnte l a  e~eouailn d e l  presente trabajo 
, y 10s perteneoientee a otrm ooleccionea realizadas en e l  Area, 
ti I I. I I .  Bntre laia megaf loras  reaolectadas en la Cue* 
ca Peganzo que mueatren una aiveraidad eapecff i c a  similar a l a  tu- 
&as M e l l i ~ a s  (ver cuadro YI) y la  inclufga en l a  ~ a m e i b n  Je 
, 
sea, provinoia de San Juzra (ver ouadro3T1). T~nbS6n- rscm estre- 
shas lab s imil i tudes  con la Pormaaibn AW)a Colorada, a i n  embargo, 1q 
sns megafloras se encuentraa a h  en revisi&n,.  - - 
Eatas a@@% janzas se ~ e f l e  jan sn e l  ooatenido 
I ~ig icrof lor i s t ioo  ds las unidadea, ya considerado en e l  c a p f t u l o  XII. 
I 
f loras  d e  otras loaalidades gondwdnioas, Bs de det~iktkr qua se ob- 
b e N a  una fuerte sirnilit@ entre is asociAcibn tupenae r ~ 1 3 . a  
!k!dsacr2pta para e l  ~ a r b 6 n i e o  de Rrraaas, $&*. Su posibla  +.laoll) 
,:$ i 
" ' ya fue aeffalada por diversae autorea. Parte de aua omnponeatss )sari 
t e  reilustrd@e por Doubinger y Alvasss Ranria (1980), 
lustradoa pop la8 autaras oomo Aniaopter i~  airau- 
-
han s i d o  recientement~ colocados en probable slncmimia aan 
a r ~ e n t i n i c a  por Archangelsky (1983). Adads son 
. 
on FedekurLsia argentina, loe e j emplaree desorf p- . 
( ~ c h i i p .  ) Jongffians en Pard. 
La victor$@ La Cortade-: 7anda P l o r l d  
I 
- I 
I 
Nothorhacopteris 
argentinicp X K X SI: :. I 1  
Botrychiopsis 3 ' "  1 
Iweiseiana x' 
in s  ignis 
bodenbenderi 
. Fedekurtzia 
argentina 
11 1 1  
1 ,  11) I ?Wabudendron 
" nitidum 
L. 81- 
asilodenaron 
dr oanum 
eilodendron sp 
material d e  otras colecoiones. 
Los Colorados 
R m r e s  
Bum Bum 
Ia Victoria 
I Is C o t t a d e r a  
CUADRO X V I  
?Zothorbrcopterie Botrychiopsis Bergiopteris Fdekuttaia - w e n o ~ t e r i s  . Diplothmega* Cordaites Bwbudendron Articuladea 
argentinica creisai~na e i g n i s  argenti- amjunins  
bodenbenderi SPP. I 
-7-1 ' X - -_- .-  . I  L 
x x X I 
, P o r  filtimo, en e l  presen te  @ s t u d i o  se desc r iben  e jemplares  de  - Di-
lothmema bodenbenderi, i d s n t i f i c a b l e s  con 10s especimenes de  S. L -
I paracosica de  Perd. Asimiomo, ea suger ida  por Archangelsky e t  al. 
(1982) l a  i d e n t i f  i c a c i h n  con e l  genero Bumbudendron -d e  las  l icbp- 
s i d a s  d e s c r i p t a s  e i l u s t r a d a s  por Jongmans fa954) para  Paracas co- 
I 
mo Lepidodendropsis peruvianua (Gothan) J ongmans. % 1 .  
: .' . m#l'I Todos e s t o s  antecedentes  hncen m&ho m A s  ea- 
t r e c h a s  las r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  f l o r a  fierutma, t r ad ic iona lmente  
a t r i b u f d a  a1 Carbbnico i n f e r i o r ,  con l a  f l o r a  tupense d e  edad al- 
Otra a s o c i a c i b n  megaf l o r f s t i c a  de  America del 
espec ies  comunes con l a  ana l ixada  e s  la  de la 
~ o r m a c i 6 n  P o t i  en P i a u i ,  Brasil ,  Is cuaL ea cons iderada  d e  edsd 
Carbbnica i n f e r i o r .  En e l  p r e s e n t e  informe s e  sefiala la probr-.bla 
iden t idad  d e  las formas d e s c r i p t a s  por D o l i a n i t i  (1954) cono Bphe- 
/ n o p t e r i e  go than ica  y - S. a l v a r o - a l b e r t o i ,  con las espeo ies  - D. - bo-
l 1  denbenderi  y Sphenopteris.  s an juan ina  repect ivamente,  de  l a  f 1 tra 
tupense. Aaimismo, en l a  flora de ~ i a u i ,  D o l i a n i t i  (op. c i t . 3  
d e s c r i b e  t r e s  generos: Rhodea, Paulophyton g Kegelidium 10s cua lee  
aeg6n l o  suger ido  por Archangelsky y ~eguizambn (1981) se podrfan 
r e u n i r  en un d n i c o  taxdnr Paulophxton -e l  c u a l  10s a u t o r e a  desc r i -  
.. r 
ben para e l  Carbbnico s u p e r i o r  Be l a  Cuenca Paganzo. ! %p 1 1  
. .  
Lamentrtblemente, no s e  cuonta d e n t r o  d e  l a  bi- 
'I 
b l i o g r a f  fa d i s p o n i b l e ,  con nuevos t r a b a j o s  aobre  l a  c i t a d a  aaocia- 
c i 6 n  de  Brasil. R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  aeflalar oue e s a s  megaflora e s  
I 
' cons iderada  con dudas parts i n t e g r a n t e  d e  Inn asoaiac ionea  gondd- 
. . - . I  
I 11 ! . I inicas.  
I '  . I 
9 I .  
1 .  
1 l1 
' 6  ;.c: : 
l< 8 ;:- 
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1 I 2 XII, '1- . LA. EDAD FLORA TU r : C .  
. . 
I 1 i Archangelsky (1971) def ine  s e i s  edadee flora*, 
1 Lars 81 Pa1eo~oico  super ior  de Argentina a las  cuales  denamins* 
Malirnanense, Tupense, Lubeokense A ,  Lub eokens e B , Trarnpeaderense, 
y Bonetense en orden decrec i sn te  de antiguedad. 
E l  mismo au to r  c a r a c t e r i z a  a l a  edad tupense 
como e l  "lapso geol6gico durante elola l  en una arnplis regibn ga* 
l 
g r a f i c a  que comprende par te  de l a s  provincias de  La Rioja ,  San 
J* y Mendoza, e x i s t i d  una asocincidn paleof l o r f  s t i c a  dominada 
' . 1 , I l .  por l a  especie Rhacopteria - ova&aW, 
La asooisc ibn es  equiparada a l a  "Flora de  
Rhacopteristt  d e  Aust ra l i a ,  l a  cual ee atribuida sl Westfaliano- 
Stefaniano por Campbell e t  al, (~969) sobre  l a  base Be estudtoa 
f aun i s t i cos ,  
Rigby .(19'73) al r e a l f z a r  un cuadro de d i a t r i -  
bucidn de  la8 plan tas  f b e i l e s  a a r a c t e r f ~ t i c a s  del ~ a r b d n i c o  ; upe- 
I r i o r  lde Aus t ra l i a  ubica a la f l o r a  de "Pseudorhaoopteris" den t ro  
d e l  l apso  Namuriano4Batfali&no. 
Anteriormente, Spinner (1969), a1 es tud ia r  
megaaporas procedentes d e  l a  Formacfbn Tupe las compara con l a  a- 
soc iac idn  d e  megasporas del Gondwana i n f e r i o r  d e  B r a a i l ,  con l a  
cual  se encontrar ian  estrechamente relacionadas.  l31 mismo au to r  
considera que m a  ubicaci6n m$s precisa  de  l a  Formacidn Tupe den- 
':gil, ) t r o  d e l  Carb6nico super io r  Be lograr& par l a  conjuncibn d e  datoe 
o r  l a  microf l o r a  y 
E l  cuadr 
por Archangalsky a 
mega 
0 de 
.t a l .  
l o r a ,  
o r r e l a c  
1980) 
i6n b i o e s t r a t i g d f  ioo  
equipara en e$ t i m p o  

(Carb6nioo medio) a l a  
- . - %$a tupenoet Rhacopteria ovata-B,u- -- i I 
t rych iopa i s  weissiana, c o ~  24s Pslinuzona Ancistrospora y l a  eona 
d e  Levipustula (ver cuadm Dl$fI), 
elsky (1978) diacute l a  v a l i d e s  d e  
su anterior propuesta (~rch~ngelsky, 1971) eobre una edad alga 
; mas jdven para e l  Trampeaderenae en re lac idn  a1 Tupense. Bate au- 
t o r  seflala que 10s datos d i sponib les  no permiten r e b a t i r  o confir- 
mar esa ralacibn;  y atin ex i s t0  la posibi l idad que la  asoc iac idn  
de l a  Formaci6n Trarnpeadero represante una ecof acids particular, 
&uia4s de altupa. 
Archangelsky (1981 ) presenta un nuevo cua- 
dso d e  correlacibn b i o e s t r a t i g r i f i c a  para el. E)Rl.eozico superior 
d e  Argdntina, e l  que puede observnrea en l a  fie. 9. 
I 
. r  . .  . a 10s estudios mds modernos ef ectuados por distintos investigada- 1 I ,.;.-:.; 8 8 '  
i ,  1 r e s .  Proponen asi mismo un nuevo cuadro de correlaci6n que puede 
I 
consultarsa en l a  fig. 10 . I 
gaf loraa y microf loras del Paleozoioo superior d e  Argentina es 
i 
breaentado POT Azcuy (1385) quien raal.ir,a l i g e r a s  modif icaciones 1 
a 10s anteriormente conocidos, 

Archangelsky (1984) seflala que durante el I 
Carbbnico temprano (que inoLll~re e l  Miasissippiano, ~ a r b d n i c o  infe- 
.ahrior de URSS y Tournaiaians a Namuriano i n f e r i o r  de Europa oociden- 
'ital) America d e l  S u r  ocupaba Itattritudea a l t a s  mientras que Austra- 
l i a  tuvo una buena posicibn paleolatitudinaZ, t r o p i c a l  a subhopi-  
, , ca l .  
I 
~ e g b  ese autor ,  btt paleogeograffa ha s ido  
- ' f a c t o r  condieionante d e l  desslrrollo de las f l o r a s  en e l  Gondwana. 
I I 
,& var iab le  posici6n l a t i t u d i n a l  de 10s d i a t i n t o s  componentee d e l  
I 
Gondwana no permiti6 una unif ormidad f l o r f a t i c a  is6crona, 
I I e I Para e l  CarbCjnLda medio a t a rd fo  i n f e r i o r  
, la posicidn pa leola t i tud ina l  de Am6rica d e l  Smr me jora, mientras 
'&que Aust ra l ia  comienza a acercaree a1 polo. Durante ea te  lapsc en 
, /Argentina ae desar ro l la  l a  flora d e  Nothorhacopteris argentin4 era- 
- 
Bbtrychiopsis weissiana. ~ e g d n  ~ s o h a n ~ e l a k i  (op. c i t . )  ~ u a t r a l i b  
I y Argentina se ubicaban c a s i  exactamente en las mismas paleola , i -  
tudes. La zona de Sphenopteridium d e  Auistralia con muchos elemen- 
I I ,-\(jotos en comdn con Argentina eat6 datada por erupcionea del Orupo 
I ' / j i k l n o r e  y Pateason Fn e l  Yisaano medio a auperior a1 Stephaniano * , , f  . r~ l ~ . ' ~ l m e ~ ~ o  a i n fe r io r : '  ' " 
I II!)~' 1 I - 8 I I  r. I 
I 
-.. . 
+ , , I*, #-J,:: I .  'II' Dllrante e l  l l rni te  Carb6nico-~Qrmico, hn6rica 
pIr&el Sur alcanza pa leo la t i  tudes cercanas a 1  Bcuada; Por s u  parts, 
I Austral ia  (segfur Retallaak,  1980) ocupaba una paleolat i tud de 
50°S a 70°S y s e  encontraba colonieada por l a  f l o r a  de Botrychiop 
sSs (B. plantiana), l a  que es comparada por e l  autor  a l a s  actua- 
3 s regionea d e  tundra. 7- - I I " 1 '  ' ,, 
C onsiderando 10s requerimientos ambientalee 
I , I  
I ,  
I 
I '  ' 
I :  I 
I 
84 i 
I '  I - .  
I 
I ' de l s a  especies m e g a f l o r f a t i d ~  hallades en la Formsoi6n Tupe, ob- 
pervamos que l a  presenc ia  de  numerosos r e s t o e  d e  l i c 6 p s i d a s ,  sobre 
I todo de f ornas  a rbdreas  nos indican condic iones  c l im6t icaa  parti- 
I cu la rea .  Como l o  sef ialaron CQneo y Andreis ( f983) ,  las  l ic6peidag  se h a b r i a n  d e s a r r o l l a d o  bajo condic i  ones benignas,  con minimas anus- 
I l e s  que no. eran i n f e r i o r e s  a1 puhto de con~clnmiento, de aouerdo I I a aus requar imientos  anat6micos. 
I ES a s f ;  que l a  a u t o r n  ( ( ;&sar i ,  1982) sefia- 
I h' 1 6  s o b r e  la t> s e  d e l  ha l l azgo  de *ron<r>a de  grandes dimensiones d e  l i c b p e i d a s ,  l a  exiatencia de un clima menos riguroso d u r a n t e  e l  
d e s a r r o l l o  de  l a  f l o r a  tupense que e l  propuesto por Archangelsky 
e t  al. (1981). 
La p r o l i f  e r a c i d n  d e  l i c b p s i d a s  duran te  l a  
evolucibn d e  l a  f l o r a  tupense es corroborada tambi6n por l a  exis- 
t e n c i a  d e  numeroaas megasporas en 10s carbonea de  mina La Negra, 
las que fueron d e s c t i p t a s  por Spinner  (1969 ). 
11 I 
Las esf enopter ideaa  identif icadaa en l a  or- 
macidn Tupe, con probable3 v incu lnc iones  con pt  e r i d  ospermas no* 
- -1 
indican condic iones  c l im6t icao  no r igurosas .  
La arnplia p r o l i f o r a c i b n  fie 10s e1emen~'os que 
conf ormaban esta f l o r a  f u e  una d e  las p r i n c i p a l  es causaa que pro- 
dujo l a  f ormacidn d e  l a s  capas d e  cnrhbn. Sin  ernbargo, un faator 
c r f t i c o  s i n  l.ugar a dudaa, Pue la  ex ia tenc ia  de un clima hamedo 
con abundantes p r e c i p i t a c i o n e s ,  Como r e a u l t a d o  d e  esas condicionea 
e l  n i v e l  d e  l a  f r e d t i c a  se  mantuvo en o por encima de la superfi- 
cie d e  acumulacibn de  la  mater ia  orghnica. Aunque condiciones h6- 
mgdas pueden s o r  i n f e r i d a s  con escaoo margen de incer t idumbre,  una 
mayor i n d e f i n i c i b n  surge a1 a n a l i z a r  las psleotemperaturas ,  si bien 
I I 
I l a  mayoria de l o 8  carbones f a r e i s r i o e  y reoientes ae han forrmado 
I 
ep p a l e o l a t i t u d e s  e c u a t o r i a l e a  y subecuatorialee (Galloway y Hob- 
lday, 1984) 
Se canskdera aue l a  existencia de un esca- 
80 n b e r o  de espec ies  indioa wl c l i n a  d s  f r i o ,  mientras que lae 
regionea  t r o p i c a l e s  0 8 t h  representadan par un mayor nGmero d e  ea- 
1 pecies, Raago que es coherent0 con grsn diversidad especff ica mos- 
I 
' 'trada por la  franja e c u a t o r i s l  duran te  e l  Carbbnico, ocupando la- 
t i t u d e s  eouatoriales. 
En e l  c a s o  d e  l a  F l o r a  Tupense en las l o o a l i -  
dbdes de Sierra da Mae, s e  i d e n t i f i c a r o n  1 4  eopecies megaf lo r f s t i -  
caa y 39 eapec ies  r n i c r o f l o r f s t i c a s ,  l o  c u a l  nos i n d i c a  que proba- 
blemente muohas especies no ae han preservado como improntas de fo- 
l l a j e ,  si se considera que o l  an6lisi.a pa l ino l6g ico  se real izr  trab 1 
tando de contemplar e l  m8s amplio rango d e  v a r i a b i l i d a d  intraespe- 
Icifica, 
Esta no muy abundant0 diversidad eapoofl sa 
nos sugiere l a  ausenc ia  de condic iones  s u b t r o p i c a l e s  o t r o p i c a l e s  
d w a n t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f l o r a .  
I 
Por  o t r o  lado, Krauessl (1964) sefiala que 
&as asoa iac iones  p a l e o f l o r f s t i c a s  del Hemisfarlo Norte duran te  e l  
~ a r b 6 n i c o  dependfan rnbs d e  un cl ima e s t a b i e  ("equable") con poco8 
cambios 8 6  temperatura y p r e c i p i t a c i o n e s  que do una elevada tempera- 
tura. 
La p o s i b i l i d a d  de  un climei d e  tal t i p a  en el 
l a p s o  comprendido por l a  Formscidn Tupe estarfa dado por l a  gresen- 
cia c o n s t a n t e  d e l  grupo d e  polen mononaaado y algunas especiea de  
e 'poras a ~ t r a v 6 s  d e  l a  secuencia ( c i i r ac te r  ga d i s c u t i d o  en e l  and- C 
.sia c u a n t i t a % i v o  d e  las microf lo ras ) ,  
E l  h a l l a s g o  en Sierra Pintade ,  ~ e n d o e a ,  en 
I m 
n i v e l e s  probablemente equivalente a1 tupenae,  d e  un t ronco petri- 
f i u a d o  d e s c r i p t o  por P e t r i e l l a  (1982) s i n  a n i l l o s  d e  crecirniento 
''muy marcados y p i c n o x i l i a ,  sugiere s e g b  ose  mismo a u t o r  l a  exis-= 
t e n c i a  de  un cl ima templado o s i n  grandes v a r i a c i o n e s  e s t ac iona les .  
Xste t i p o  d e  climas e a t a b l e s  o  "equabloa" son 
pkopios t a n t o  d e  r e g i o n e s  t r o p i c a l e s  calidas como de  r e g i o n a s  de  
tempera turas  f r ias ,  La e s t a b f l i d a d  expresa dosviaciones de  tempera- 
promedias d e  140, v a l o r  e q u i d i ~ t ~ n t t ?  d e  cljrnas polareo (con 
una temporaturu e f e c t i v a  o ca l ida  de 7.0°C)  y d c  cl.imas t r o p i c a l e s  
(TE= 180) y es adem6.s l a  tempsrs tura  media aproxlmada d e  l a  super- 
llficie terrestre. A 1  t i p 0  d e  cl imas  con promsclios menauales de T O  
igualeg, 8 1 4 O  se  deben las biotna d e l  sur  ds c h i l e  y N~aeva Z e "  n- 
dia, y a  des tacadas  por Uarwin a p r i n c i p i o s  d o  a i g l o ,  por su carac- 
t g r  sub t r o p i c a l ,  
De acuerdo a l a s  ev idenc ias  brindadas pc 
l a  f l o r a  tupense s e  s u g i e r e  l a  ex is tena ia  d e  temperaturaa templa- 
daa d u r a n t e  su d e s a r r o l l o ,  
' L F ~  i. Aparentemente, h a c i a  e l  ~ 6 r m i c o  se produjo 
luna p a u l a t i n a  v a r i a c i d n  e s t a o i o n a l  , acontu6ndooe 10s periodos d s  
secos. D, acuerao a:.los da toa  obtenidos  Be1 a n d l i s i s  micro y mega- 
f l o r f s t i a o s  de l a  secuencia  tupense,  se s u g i e r e  entonces l a  carac- 
t e r i s a c i 6 n  d e  una paleocomunidad vegeta l  ampliamente diatribufda,  
qqe se habria d e s a r r o l l a d o  bajo un clima b a s t a n t e  e s t a b l e  en e l  
cual se o r i g i n a r o n  10s t f p i a o s  ambientes pantanosos y que fue va- 
r iando hacia una a r i d i z a c i b n  del. ambiente. Lff rn i smw e s t &  comproba- 
da  l i t o l 6 g i c a  y paleontolbgicamente. Ind l cadorea l i t o l b g i c o s  d e  a- 
r idez  son sefialados por  Prsriiguelli (1944, 19491, S p a l l e t t i  (19791, 
y Limariao (1984)  para las aeouenoias de ca,pas ro jaa que supraya- 
cen a l a  Formacibn Tupe. 
Microfloras procedentes de Bajo d e  V g l i s  con- 
s iderada  equivalen$e a Arroyo d e  Totoral y seccibn i n f e r i o r  be 
la ~ o r m a c i b n  La Colina, mueetran una mayor representaci6n de  polen 
es t r i ado .  Este oarnbio composioional ea takbi6n observado en las 
asociacionas  pal inoldgicas d s l  subsuelo de l a  Cuenca Chacoparanen- 
se, donde a 10s 2200m de  profutkdidad se produce el brusco incremen- 
t o  de polen es t r iado.  Esta repentina variacibn compositional es  
mundialmente a t r i b u i d a  a1 cese  d e  condicinnes hbmedas. Ademas, l a  
distr ibucibn geogrgfica d e  la8 megafloras ea mucho mhs neducida 
contando con escasos af loramientoa protadorao ,  10s que probablemen- 
representen microambientes de condiciones m6s hbmedas. 
1 
Fr 935 (1949) sea l i xn  urn subdbvisi6~ 
de las sedimentitas actual incluidas ea l a  Formaci6n Tupe, 
en t s e s  unidades: Estratoa la Cartadara, Estratos del Tupe y 
I(8tratos del Arroyo Sslaman@a. Ie, presencia en 1.0s Estratoa de 
l a  Cartadera d e  Lepidodendroa auetrale y Rhaoopteris circularia 
s e g h  ese autos permits su camparaci6n con e l  asis antiguo ~arb6- 
nico d e  AustraPia; mientrats que 10s l b t r a t ~ ~  del, Tupe con Rhacop 
teris ovata vinculado en la Uuebrada d e  la  Herradura y alrededo; 
--
: i res d 8  Barreal con Syringothyris k e i d e l i ,  pernrite su cerrelaoi6n 
oon e l  VYseano europao. Por su parte, l o s  Kstratos de3  Arroyo 
Salamanea, con re~ l tos  identifiaadoa por IPrengusl.1 i (ap, oit. ) co- 
mo Sphwupteris y Neuropterf~ f iieron oomparadoa con e l  Westf&-,' en- 
i $, #- 
aie euro.peo. 
1 
htds tarbe, Cuerda, Wagner y Rrronda (196P) 
. , 
discuten la val$dee de les asignauiones t$~xon6afoa~ efectuada~ 
por ~ - i / b n g ~ i i i  (op. c i t .  ) y sugiaran uaa Antiguedaa ~erbdnico su- 
1 .  
1 ' 1  perior tempmano para* l a  FormekBq 'Pupe ( be &be conside~ar quts el dl 11 
h l r l C ~ b 6 n i ~ ~  superior s e g b  el clriterio utilizado en ess momento, a- 
Ibarcaba el Nmuriano -Stefmhncr). 
ArohangaXaky (IWi) a1 def inir  la Mad Flora 
propone una edad waaCfaliana pudien&o alcamar e l  Stafa- 
I Arcrhmq&$%aky st: al. (1980) utiliaando la 
ldivisidn tripartioa del ~arbdaieo, nsignan a la asociaci6n tupenae 
I., Archangelsky (1984)  sefiala que laa nuevas 
i n v e s t i g a c i o n e s  sobre l a  a s o c i a c i d n  tupense permiten s o s t e n e r  una 
edad wes t fa l i ana - s t e fan iana  i n f e r i o r  ( o  d i rec tnmente  s t e f a n i a n a )  
para  l a  misma, 
De aauerdo a l o e  da toa  obtenidos en e l  pre- 
s e n t e  e s t u d i o ,  s e  observa nue es pos ih le  e f o c t u a r  una probable - 
c o r r e l a c i d n  con o t r a s  en t idades  de  la Cuenca Paganeo, y 'adn unrm 
comparaci6n con asoc iac iones  equivnlontea de  America d e l  Sur y d e  
Australia. S i n  embargo, l a  asignrtcibn de  una edad en base  a l a  es- 
c a l a  c r o n o e s t r a t i g r d f  i c a  europea,  como s e  d i f lcu t i6  en e l  c a p f t u l o  - .  
e 
X I I , 1  r e s u l t a  a l g o  forzada ,  7 
Tomando en con8iderac i6n  is a p a r i c i d n  de 
l o a  bibacados no e s t r i a d o s ,  b isacados  e k t r i a d o a ,  ospecf ea d e  - Poto- 
n i e i s p o r i t e s  y e l  ghnero Lwldbladispora en Europa o c c i d e n t a l ,  po- 
demos comparar e l  i n i c i o  de  l a  sedimentacidn tupense en S i o r r a  d e  
Mae, con e l  West fa l iense  C, de  acuerdo a 10s daton de  Clayton e t  
(1977). 
En A u s t r a l i a ,  10s prirneros monosacados a- 
~parecen e l  Narnuriano segdn Kemp e t  a]. (1977) debido a l a  prosen- 
' eia d e  conodontoa y ost rdcodss  a~oc iadof t .  
Sobre 1s base d e  las r e l a c i o n e s  e s t r a t i g r h -  
fioas d e  l a  Formncidn Tupe, la cual oe apoga en concordancia so- 
I I 
I 
bse eediment i taa  d e  l a  Forsaci6n Cuanrlacol., l a  3lF! on portadora 

de r e s t o s  de  monosacados ,,. p&emos s u g e r i r  quo la  a s o c i a c i b n  tupen- 
ae no es m & s  an t igua  que e l  Weatfaliano. LOB granos  d e  polen rnono- 
sacados aparecen t a n t o  en Burapa como G i i  A u s t r a l i a  en e l  Namuriano. 
1, ;m La F o r m c i b n  Patquia ,  snprayacente  a las  se- 
d i m e n t i t a s  tupenses,  e s  portadora de  l o a  prirneros r e s t o s  de  glo- 
s s o p t e r i d e a s  que son considerados de  edad pbrmica i n f e r i o r ,  G s ~  
megaflora seAala e l  l i r n i t e  s u p a r i o r  de  la Formacibn Tupe. 
En cuanto a 10s r e s t o s  m e g a f l o r i a t i c o s ,  l a  
presencia  de  f rondes  ref e r i b 9 e s  a Diplothmemn, taxdn que en Europa 
e s  conootdo para e l  Namuriano y Westfaliano, junto  a Sphenopter ie  
sanjuanina ( espec ie  af f n pass. - o b t u s i l o b a  d e l  Westfal iano) ,  permi- 1 
ten proponer l a  i n i c i a c i 6 n  d e  In secuencia tupanse en  t iempas compa- 
rablss a1 Westfa l iense  europeo, 
La edad d e  deghnitoe de or igen  g l a c i a l  en 
Argentina e s  considerada W e s t f a l i a n ~  sobre  l a  baae de l a  presencia  
de Levipuatula '  a soc iada  a 10s mismon (Lopoz Gamnndi, 1985). Esaa 
diamictifras en l a  zona de  Barreal s e  encuantran l igeramente  por de- 
I., I 
r j o  d e  s e d i m e n t i t a s  por tadoras  de  Nothorhacopter is  a r g e n t i n i c a ,  l o  
.ni 6*'. 
. 
i ..cue1 tambi6n sugiere 1a:ubicacibn de  1.a f l o r a  tupense en e l  Weot- MF"" .:' 1 
4: w Yaliano t a r d i o .  
Csoncluyendo, l a  a s o c i a c i d n  p a l e o f l o r i s t i c s  de  
Tupe e s  oor re lac ionada  con a q u e l l a s  encontradas en 
8 
s de  l a  Cuenca Paganao, t a l o a  corno Formacidn U g a r e a ,  
mcidn J e j  enes,  Formacibn Agua Colorads j  las que se enoont rar fan  
1a Zona de Gangamoptdris - y por encimn d e  l a  d e  Lepi- 
(ver  ouadro ~~'1x1). E l  l a p s o  involucrado por l a  mis- 
u l t n r  equ iva len te  a1 Westfa l iense  C- S t e f a n i e n s e  de 
pa"occidenta1. 
I I 
. . $1; ; i 
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Las p r i n c i p a 1 . e ~  c o n c l u s i ~ n e o  obtenidao de  es-. 
- .I% - r C . .  I ,  
t e  e s t h d i o  pue en resurnirse en 10s s ign ic l i t e s  'puntos: I ! #  1 
.IJ :- - I  - 
I .  I r 91 I '  1) Se r eub ica  a 10s conglornerados d e l  Cerro d e  las Ramaditas, i n c l u i d o s  por Androia st al. (1975),en l a  Forma- 
I t c i b n  Tupe, en l a  base  de  la ~or rnac idn  Patquia.  Da e s t a  manera, se 
: 111  
s iguen  l a a  i d e a s  ga enunciadas por ne Alba (1954) quien  inc luy6  
, ' 1  en su " P B r r n i ~ o ~ ~  a e s t a s  rocas .  Se cree probable adem& que 10s con- 
glomerados probablemente sefialen la e x i ~ t e n c i a  d e  movimientos tec- 
tdn icos  de  c a r d c t e r  l o c a l  acaec idos  co rca  d e l  l i m i t e  Carb6nico-P6r- i 
mico. L I k. ) 11 I. 
. . Se reconocan para l a a  secuenciaa fos l i l i -  
f a r a s  de  l a  n f l o r a n t o s  en Quobrada de  l a  Cortadera ,  
i 
mina La Negra, mina La V i c t o r i a  g RnnAa F l o r i d a ,  Laa s i g u i e n t e s  li- 
1 sofac ies  sedimentar ias :  a )  l i t o f  a c i e s  d e conglomerados lentiaulsres I b )  l i t o f a c i e s  d e  a r e n i a c a s  g ruesas  y s a b u l i t a a ,  c )  l i t o f a c i e s  Ue ! 
I a~enis -as f i n a s  y l i m o l i t a s ,  d )  l i t o f a c i e s  de  arenisoarir don eatra- 7 I 1 
tiiicad,+n o n d u l i t i c a ,  e )  l i t o f a c i e s  d e  carbdn y p e i i t a a  lduy oar-  I ! I I LI &nosas, f ) l i t o f a c i e s  d e  a r e n i s c a s  laminadas con bidt&$aci&n - ,  vk- i I 
I getal. Se supone a todas  estab r o w s  f ormkdir; por  16 '&d&ibn f l w i a l ,  I . I t  "<, 1 ' 
I jb-*.ea p ~ r  C U ~ S O S  meandriiormea o b i sn ,  par sintemaa d Y $ ! r i d ~ t ~ ~ i ~ ~  .I .:I . 
$$';' ; I . ~ ' ~ i t k ~ l a n ' t a d o s  en l a  p a r t e  s u p e r i o r  d a  cuorpo d e l t a i c 0  ya d4aii=ipto $t ' 
r ,$j% 
I '&'a ~ W . B O S S ~  7 Andr8ta (1983). , I + ( $&yg,: it!+&; * L \ 
. * . '  : ,  $iG: 4 k ,  1 I 3 )  Is a s o c i a c i d n  p l i n o 1 6 g i c a  d e  111 For 
estd c a r a c t e r i e a d a  por l a s  s i g u i e n t e s  eopocies ,  d e  laa cuales . 
e s c r i p t a s  por primera vez para Argentina: P u n c t a t i s p o r i t e s  
n s i s  f , - .  minor Hart., Cyclogganispori t e s  m i c r o ~ r a n u g  Bharadwa j , 
- 
I n 91: I * .  I ! I s  
?70 I " I 
I ?: lrd!, 
, 
- ' 
- I 
5 r a w l a t i s p o r i t  e s  c f ,  rnicralgranif e r  Ibrahim, D i c t y o t r i l e t e s  s p  , 
Verrucos i spor i t e s  s p ,  R a i s t r i c k i a  sp, S p e l a e o t r i l e t e s  y b e r t i i  (Mar- 
ques Toigo) Playf ord y Powis, P o t o n i e i s p o r i t e s  neg lec tus  Potoni6 
y Lele, C r u c i s a c c i t e s  monolefua Maithy, C r u c i s a c c i t e s  s p ,  Limitia- 
- 
p o r i t e s  hexagonal is  Bose y Kar, P t e r u c h i p o l l e n i t e s  e r a c i l i s  ( ~ e g r o -  
v e s )  F o s t e r ,  S r i a t o a b i e i t e a  ap , e n t r i a d o  formn A ,  P l i c a t i p o l l e -  
n i t e s  gondwanensis (Balme Hennelly) Lelel por primera vez  para 
-
l a  Cuenca Paganzo: C r i s t a t i s p o r i t e s  inconetans ,  C r i s t a t i s p o r i t e s  
c r a s s i l a b r a t u s  , C r i a  t a t i s p o r i  tss c f  , l e s t a i  , Lundbladispora - bra-
z i l i e n a i s ,  o l p i s a c c i t e s  sp ,  Cycadopites a p  y P o r t a l i  t e a  gondwa- 
nens ia ,  Son a e s c r i p t a s  nuevas eapeciea: Equ i se tospor i t e s  a ~ g e n t i -  
-
naka i s  y Y o t o n i e i a p o r i t e s  f r e n g u e l l i i  y a e  ef e o t h  l a  n u w a  combi- 
-
nacibn: Lundbladispora i r r e g u l a r i n  R6enbndaz nov. comb,, tambien la 
enmienda de C r i s t a t i s p o r i  t e s  menondeaii (~on6ndez y Azauy ) Play- 
fo rd  y C r i s t a t i s p o r i t e s  -spinosus  ( ~ e n 6 n d e e  y A~ct ly)  PZayf ord, 
E3. r e s t o  d e  las e s p e c i e s  t i e n e n  r e g i s t r o s  provios  en l a  Cuenca Pa- 
ganso: P u n c t a t i e p o r i t e s  g r e t e n s i s ,  Calamospora - har tungiana ,  Cyclo- 
~ r a n i s b o r i  t es  - microgranulatus  , Apicul l . re tuaiopora -- v a r i  o r n a t a ,  Con. -
v o l u t i a p o r a  muriornata, F o v e o ~ o r i t e s  hor tonens i s ,  Raistrickia ro- I 
-
R a t s t r i c k i a  a V e l l a t i a p o r i t e e  c i l i n r t s ,  Cannanoropo- -
,l/i&kl ii aenaus,  P P  malabaronsis , Otihoniaoacci tes  ovatua, 
TT 
" i ,  pup@ en e l  Area de  mina Ia V i c t o r i a  y  mina La N e ~ m ,  exist ia  una 14 $ornunidad v e g e t a l  i nt egrada p t i n a i  palrnentc por l i c 6 p s i d a s ,  anlami- 
, progymnospermns y gimnonperm~s que evoluci.on6 paulatinamen- 
grandes per turbac iones ,  Las gimnospermas (probable- 
e n t e  c o r d a i t a l e s  ) r ep resen tadas  en las niicrof l orns  por d i s  t i n t o s  
9s :de  polen, se d e s a r r o l l a r o n  en Areas nb anegadas,  independien- 
1 . . I ' l l  
I I .I . 2 .  
I I  . 
.. : 
, 
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' I I 
1 
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- 
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-I I .  
10s apbientss d e  lagunas y 
eat33 6gioos por pares de estas es- 
ones amhiontales no son muy 
, y aparecen represeQWas como elementos al6atonos en Be- 
pdsitoa originsdoa por c o r t ~ a  Period os de inundaci bn. 
I  
Las l iobpsidas ,  calamitalos g heleohos lae 
@#sarrollaron pref erentemente en Ian %onas de wntanos y lagunae, 
1 
donde su distribuci6n no era uniforme lsteralrnente y probablemente 
:r' I. dependia d e  10s requerimientos edaf icos d e  cada grupo. 
- 4  . I 
, I 1 , 5 )  Ia exitencio dB abundantes tetradas, de  1 1 '  
a l t o s  poraentajes d e  especias relacianndas a forms higrdfilas y 
$lpp.esenuia de paleoeuelos ssociadoa sugieren un origon aut6ctono o 
fa l o  swno hipaut6ctono para e l  carbbn. 
i 11- F j  a )  b varialitlidnd tanto vertical coao late- 
- 
ral en la composicibn de l e a  microf loras de la Formaci6n hlpe,  es 
\urr dtill ,elemento d e oonaideracidn a1 realiaar ostudioe palinolbgi- 
I . @ a s  de laueatras aisladas de seauenciaa, valorantlo err6neetllente 300 8, - I -.. 
'.resul%$d~~ obtenidos como rapresentativos de l a  asociaci6n paleo- 
4.;: 
r .< .'f1oris'tica d e  tada la unidad litoestrntigr8f ica. Muchas vecea fa8 
.-'~vaxiaoiones observadixs reflelan tan 8610 cambios ecofaciales. 
I * r-.: " 1 '!$,:. a - I -<L- lb - - 
+$t . l a  .I 7) El ctnAll.sis d e  las megaflaras, permitid ! @-$-:. I I I  
I ~:-,,::wpliar l a  diagnosis gen6riaa d e  Fedekurtzia nrgentina ((leitnin) ,*, , ?:!,I 
' , : ~ ~ ~ h a n g e ~ s k ~  sobre l a  base be frondes coinpleba~.&den$s se revalb 
t ' L , , .  
a . I ,- "ffire la validez d e  las espeaies 9 1  -- othnemrt hodonbenderi Kurts y 
ii 4 ;: , 
1 .  I 
I !; $4 Wenopteris  sanjuaninn Kurtt. E l  resto de la osoaiscidn se en- cuentra integrado por : Brasilodendran - sp, ?~raaifodendron pedroa- 
num (Carruthers) Chaloner, b i a t f k o w  y Hill, l i cdps ida  forma A, 
-
1 licdpsida f orma R , C ordaites sp, Bracalami t e s  aue.t;salis Rigby, 
J 8 - - 1  . I I . I ' 1 1  
I  - 
1 
r - 
' 
i 
1 Cerdaicarpua sp; l o t  h o r h ~ ~ ! c ) r * a  w t i n i o  { ~ e i n i t s  ) Arab U. . 
I gsleky , Botrychiepaia wsJ. srurta emencf, Arcfrangelsk~ Y AFe@n- 
da, Bergiepteria i n e i ~ a i a  kurts. 
< - 
I a , 8) S. prop~no $1 uno de la Palinosena de 
I 
\ % a a i e i s p o r i t e s - ~ d b l a d i ~  sn lo Cuenca Paganno y su subdivi- 
oI6n?an lo Subsana de Rairtrick1.-Plioatipalldnitea y Subaona dr 
IPr.naioi&n, aebre la baae 46 la distribuci6n eatratigrdfica de 
laa  ssprcies. Ia Subsena be ~nis tr ick ia -b l ioat ipmni tbs  tiene 
su asooiaoibn t i p o  en l o  microflora hupent!., y la dr ~ransioi6n 
inferior de 1. Pormaoi6n OrdafIes, Cusnca aha@.& 
I 
I 
Tups , 8eAalan eimblitael) o an aquallail I pmdeatem 
oi6n lagarea, ~ ~ i h h  ~ e j a ~ e h, , I y ~ a r u a i d s  A& a r a c  
ucurolr ~.gonse. ~ q i l n  .an bi$biitiea. 1.6 m ~ e j u r u  
f iaoienes ~&Oi&o.  de &hcaa, I $  ~ u d  da ZI ~.r- 
ti, Piad,  BrasSl. 
: 10) trcr datas  apkkodo. I pop %.(I espwf.8 - 
cog. n i o r e i ~ u i r  j ~ i t e ~ . . g i # '  p+tnitur swar i r  a mi*- 4 ,! \ 
e l h a  astabla b\ t ru ta  1. *?p4iitaci(a da L.s rdL..n- 
ss, o m  t e l a p s = a a e a  tenpl&iba y a~.tea pwoentsje* 4, 
- 2 4  - I 
8 .  @olle&(~.d, que diaainuyerm h.o2a e1 tepb de 10 seouulc2a. 
' . ! \ ~ % a g t r l i f  . ! ,z ica ewepea,  ae pdrla equipsrar el lapse dr  l a  F . r w S l n  
8 .  
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I " r La a deoen expres / ~imianto, en primer llylar & @re A r t l i l  Amos \ I 
- , ' 4e tesis por su val iosa ~ r ; a l ~ % & c i b n  en 1~ pr 
orno asf tamhien su cmfi 
poyo ino ond i c i o n a l e s .  1; gio  Archnnge 
Lgritica d e  10s temas paleontelSgicos, Inportantes ideas aporttwlas, 
por permitir gentilmente el acceso n su v a l i o s ~  biblioteoa p~r&o- 1 
-1, y les facilidadea br inbadb  gaca l a  aolinulta do tagenplw@ 
tkpos de almntzs especiea, - 1 1  , 
1: 3 , lr 
/,I f 14 I $ A1 Dr. Remto Andreis par la leotura crftlao - 
I '  esn8isis paleoarnbiental. 
I 
; - 1  
0, A1 Dr. d u n  C, Oamerro por la vali686k d i s c q ~  
do @&gunas es peciss palSnol&ioas. 
I g; A 1  Dr. Carlos Aacuy, conaejssa de &esLs, guten 
. I -  iwri)b el tema' ae estudio, faoilit6 p r t e  de la b i b l i c q g r ~ f i a  COD- 
,' i , t 
: ! h t a d a  y permi t id  la consulte de la Palinoteca rle l a  Cdtedra de 
y8  a .  , 
1 . d f : i 1 3 i L . !  - , ,  IL: A l  Lie, Jorge korelli por au orientaaib s p  f 
'fa. 
cken 
,,'&os ' .eapechenes t i p o s  d eposi tad os en la C olncci.6n de ~als&$)'&-- *, , ?-- 
!li 11 t 't:,rrp 
I ; . , I  i de la Universidad d e  C6rdbbts, h , ,  2 .A .::j I.:;? h '  
I 
,E: A 1  Lic, #la61 Gutierree, por la dlti@lei 
r i  mantenidas sobre el tern8 y su pnrnranente eotimulo J ri&& li;ikl ;'. c : # '  .I 
k i d n  y ed r:;1tn de sus colecciones 
, I .  d, 6.' I ; I  ' 1ga.f LOP cas prcc ed t t e$.l. :d 6% tiZr ea d d IUFLC 0.  I --. 
8 ,  
A3 W. v / ~ E ? ~ x  Tldpez CIatn~zndi g a1 Lic. Raracio 
Sesaarego por  sus es timulani4s ao ti tudey fig compaficrismo y amie tad. 
I i 
l a s ,  y en  ~ a r t i c u l s r  a1 Departamen t;o d e  , 0 i e n o i b ~  eolbgica~, en
I I I /  , 
quyo ambit0 se  realizaron las tareas d e  laboratorio. I - .: I ' 
- ? 
, #I . i c  I:- I A 1  Conse j o Nacional de ~hvestidaci'ones Cien- If 11 
1 .kficas y TBcnioas, por la fiaanciacitin d e  alghno5 t$$, loq viajes 4 ;  I 
I de  aampafla. ' ' 1  
,1:\1!1,; : I Por f i l t iao ,  deseo 
a mi esposb ~ a r l b $  "scar I,irnarino, tons i 
las %areas de campafia como en l a  prepar 
8 < 
& m m e ~ a b l - a  -harlas sobre e l  tema, sug 
I ' I  . \ 
with  notes  M thetr ocigin. Sedimentology 28 93- 
114. I ,  I I, " 
en, tr. 1970. Physical p ~ m a s s e s  of s~dimentntion. G .  Allen 
& Unwin Ladres, 248 &, 
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Be1 Doctorado 
De m i  mayor considerncibn: 
Tengo e l  agrado de dirij irme a Uds. a f i n  
de elevar a su consideraci6n la  Tasis lrDioestratigrafia y aspectos 
(I 
palcaatabicntales de la Farnacibn Tupe en el fa ldeo  or ienta l  de la 
Sierra da PIaz, provincih d e  La Hioja, RepGblica Argentina", reali- 
i t 2  L ~ C .  ~ i l v i a  N.  sari. 
El trabajo presentado para optar a1 ~4t ; l f  -% 
e Doetor en C i c ~ r c i a s  Geol&gicas, consiste on ur.a de3cripci6n S i o e s  
trat igrs- f ica  dcl Grupo Paganso aflorante en l a  Sierra de lkz con es- 
pecial. dnfasis en l a  Formccibn Ttrpe. 
Con X a  f inal idad de analiaar todo e l  es- 
pectro bjriLdgi.ca yrcsenle, hallado en distintns cnmpaiias por l a  Doc- 
toranda a 10s l u ~ n r o s  t f p i c o s  do afloramientos d e  l a  formacibn nen- 
cfonada, so efect6a l a  dascripcibn do la megaflora y microflora. COI 
un andlisis d e  e s t o  t i p o  adyulero importancia en conjunci6n con Za 
l . i toes trnt igraf ia ,  sc ha hecho, ademas un estudio facW1 de l a  Fosmt 
c i6n  Tupe con 03. objeto de ,obtencr conclusiones palcoecoldgicas y 
paleoanibientales. 
E l  estudio,  que consider0 integral, ha sic 
realizado con n~etodologias modernas, en forna lnuy rigurosa y dcta- 
l lada que :ncreca destacarse para vna valoracibn de  I.? Tca&s rnencfonc 
da'a 
Sin otro particular, sal.uila a Uds. muy at7 









